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A S Ü N T O S D E L D I A 
Maura otra vez al frente del j partido, contra quien se unen to-
Gobiemo español . dos los elementos que constituyen 
E l "Maura, n o ! " ha perdido | la familia po l í t i ca , contra quien se 
completamente, absolutamente, su 
prístina eficacia. Es un grito que 
ni siquiera figura ya en el reper-
torio de los tópicos de la po l í t i ca 
e spañola . Es un metal desmoneti-
zado, al que daba valor ú n i c a m e n -
te la estampilla, el cuño , puesto, 
no por la aquiescencia públ ica , si-
no por los partidos "de turno," 
calificados por Maura de "gre-
mios po l í t i cos organizados para 
¿ s f rutar del poder," y por la pren-
sa, la grande, la de influjo directo 
e inmediato en la opinión, que pre-
tendió , l ográndo lo al principio, cas-
ligar con un ostracismo irrevoca-
ble a quien h a b í a tenido la o s a d í a 
de llamarla "sindicato de publici-
dad al que entre nosotros se da el 
nombre de prensa. 
Hoy los partidos ni siquiera son 
ya gremios p o l í t i c o s ; no tienen ba-
se para nada só l ido y duradero. E l 
tumo pac í f i co , el sistema rotativo, 
la alternativa en el manejo del 
grifo y el vaso para el reparto y 
el disfrute del m a n á del presu-
puesto se han hecho imposibles; 
la postrera y desesperada tenta-
tiva para mantenerlos fracasó , co-
mo todas las hechas desde que f u é 
denunciado el m é t o d o como per-
turbador, peligroso e inadecuado a 
concierta el furor de la Europa re 
volucionaria por impulso de las so-
ciedades secretas, y sin embargo 
moviliza millares y millares de per-
sonas para acudir a escucharle ca -
da vez que quiere dirigirse al p a í s 
fuera del recinto legislativo, y con 
el asentimiento de todos es llama-
do y escogido para presidir el pri-
mer gobierno de carácter nacional, 
superior a los partidos, que se for-
ma en su patria. 
Esto no se puede conseguir sino 
con la c o n j u n c i ó n de dos fuerzas: 
la que presta una absoluta since-
ridad unida a un absoluto desin-
terés , y la que da el prestigio del 
talento unido a la firmeza del ca -
rácter. A s í ha venido a resultar 
que el maurismo no es un parti-
do, sino una tendencia, una espe-
cie de rel ig ión social que cuenta 
adeptos en todas partes. Nosotros 
hemos l e í d o que hay republicanos 
mauristas, que hasta en el socia-
lismo hay mauristas, y que es pre-
cisamente entre los adeptos de 
esa escuela donde m á s se oye exal-
tar, en voz baja y privadamente, 
las excelencias del hombre y del 
po l í t i co . 
E n trance grave para España 
las necesidades y aspiraciones n a - ¡ vuelve a acudirse a Maura. ¿Fra-
cionales, como estrecho para ence-1 casará esta vez como la primera? 
rrar dentro de su marco las nuevas í Es decir ¿ c o n s u m a r á n de nuevo 
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MADRID, agosto 15. 
E n la tarea de hoy se celebró un 
imporUnte Consejo de Ministros, dis-
cutiéndose principalmente la cuestión 
de M a r c é e o s en todos sus aspectos. 
Se decidió continuar "la tarea civi-
lizadora de España" hasta que los' ^IEI•'I1'1'-^• Ag08*0 irt-
DISPAROS E N L A S AVANZADAS, L O Q U E DIJO DON MANUEL GON-
SIN CONSECUENCIAS. — CONTI- ! Z A L E Z HONTORIA 
NUA L A L L E G A D A D E P R I S I O N E - I 
R O S . — L O S MOROS L L E V A N A L MADRID, agosto 13. 
G E N E R A L NAVARRO A A L H U C E - | Don Manuel González Hontoria, Mi 
MAS j nistro de Relaciones Exteriores en el 
nuevo gabinete, hablando hoy de la 
P o r e l D I A R I O ^ y p a r a e l D I A R I O 
H A B L A N D O CON E L D O C T O R J O S E I G N A C I O R I V E R O 
esfuerzos ya realizados bajo 1¿ direc-, Hoy se cambiaron varios disparos f^"0^011 ^ ^arruecos dife ,a*J22: 
ción del Teniente General Reren-¡entre las avanzadas españolas y los ^rnador de la zona española debe 
guer en quien se depositó plena y ab-
soluta confianza, se viesen corona-
dos por el éxito. 
Se resolvió además abastecer el 
ejército de Marruecos con todt 
pas españolas. 
Continúan llegando a esta pinza 
prisionci-os españoles que han conse» 
necesario para continuar la guerra j S«ldo ^caP»1" <le nianos de ios mo-
en aquella región. ros. Estos han puesto en libertad a 
E l señor Lequerlca fué nombrado'Tarias mnjw68 y niños, sin rescate 
rebeldes rifeños, sin que hubiese que 1 d»rse»e el mando civil y militar. Abo-
lamentar. pérdida alguna en las tro- 1 «6 P?r<lue 96 " " " ^ n tropas expertas 
Subsecretario de la "Piesidencia del 
Consejo, 
D R . A N T O N I O J O V E R 
fuerzas, manifiestas o latentes, que 
con l eg í t imo derecho aspiran a 
intervenir e influir en los destinos 
patrios. Y la prensa, la gran pren-
sa, existe, sin duda, pero no es y a 
aquella que proclamo y mantuvo 
el ostracismo de Maura; la Socie-
dad Editorial, el Trust no son m á s 
que un recuerdo—un mal recuer-
do—y los per iódicos que lo for-
maban, entonces omnipotentes, 
apenas se sabe si todav ía existen, 
porque para nada se les menciona i 
y su importancia, si alguna les res-
ta, es a n á l o g a a la que en m a t e m á -
ticas tienen las fracciones decima-
les, las cantidades cuya unidad se 
expresa por un cero. 
E n cambio Maura, sin partido, 
porque no quiere formarlo ni te-
nerlo, cuenta con numeros í s imos 
partidarios y es la primera figura 
pol í t ica de España. 
Es un f e n ó m e n o curioso y quizás 
nunca en parte alguna presenciado 
— e n España nunca—el de un 
hombre que inesperada y repenti-
namente se ve abandonado por su 
el fracaso de Maura los que no 
quieren resignarse al cambio pro-
fundo de orientaciones y de m é t o -
dos que el solo nombre de Maura 
simboliza? 
E l tiempo, antes de mucho, nos 
dará la respuesta. 
A bordo del vapor "Orita", embar-
cará mañana, miércoles, para Espa-
ña, nuestro estimado amigo, el doc-
tor Antonio Jover, que va a San Se-
bastián, a unirse a su distinguida fa-
milia. 
E l doctor Jover, vocal de la Dl-
alguno. 
Desde varios puntos de la Peninsu 
la, se despachan continuamente tro-
pas y municiones con destino a esta 
ciudad. 
Los moros, llevaron al general 
Navarro, que mandaba las tropas es-
pañolas sitiada» en el Monte Arruit, 
a Alhiuemas. E l General se encon-
traba herido en una pierna. 
Un médico m&itar español que ha-
bía sido enviado ; las líneas rife-
ñas para prestal' ayuda facultativa a 
los heridos y enfermos, acompañó 
al general Navarro a Alhucemas. 
en Marruecos, principalmente rolun 
tarios profesionales. 
E l señor Hontoria agregó que se 
deben tomar medidas muy enérgicas 
para acabar con el contrabando de 
armas en Marruecos. 
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L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
A U T O M O V I L I S T A 
Un lamentable accidente automo-
vilista, en el que resultaron lesiona-
das dos distinguidas señoritas de es-
ta capital, ocurrió en las últimas ho-
ras de la tarde de ayer en las cer-
| canias de E l Cano, término munici-
pal de Marianao. 
E n dirección a la Habana y pro-
cedente de "Villa Consuelo", la her-
posesión de nuestro querido 
*• *\skD » v v\sk> v»v> - • i . - < ' .. i [' i' ; i < i \ J O • 1 \ J I » » | 
tarios y de sus numerosos amigos, expresando la creencia de que es im-
unimos los nuestros, muy sinceros, I posible evitar un incremento en el 
por su más feliz travesía y grata es- déficit, hasta que puedan recaudar-
rectiva del DIARIO DE L A MARI- . . F , F C O X O M I S T V V T A S I T I A 
sus bellas dotes personales con mu- P ' ^ ^ ^ ' aKO8t0 15. 
chas amistades en esta capital, donde "E1 Economista" se queja en unjinosa 
se le quiere y estima. ¡artículo de fondo publicado hoy, del amigo el señor Jesús Bouza, venía el 
A loa votos de sus compañeros ro- |mal estado de la Hacienda Española,! automóvil 7567, manejado por el 
chauffeur Valentín Domingo Esposo, 
vecino de Mercaderes 21 y medio, tra-
yendo como pasajeras a las señori-
tas Concepción Bouza Goás y Alicia 
Alvarez Ruellan. 
Al llegar el vehículo a la finca 
perteneciente al coronel Andrés Her-
nández, galía de ésta un camión car-
gado de penados, el que se interpu-
so en la carretera, dando lugar a que 
el camión 15651, de la propiedad de 
Benigno Hernández Duque, que se di 
rigía a Vereda Nueva, alcanzara al 
automóvil, lanzándolo a la cuneta. 
Inmediatamente las señoritas Bou-
za y Alvarez Ruellan fueron tras-
ladadas al centro de socorros de Ma 
tanda en la Madre Patria. 
L A M I S I O N C O M E R C I A L 
E n Palacio se recibió ayer otro ca-
ble del Secretario de Hacienda, se-
ñor Gelabert, que se encuentra en 
Washington presidiendo la Misión 
Comercial Cubana. E n dicho despa-
cho el señor Gelabert ratifica nueva-
mente su optimismo sobre el resul-
tado final de las distintas gestiones 
que está realizando la Misión. 
se nuevos impuestos. L  men ionada 
revista se manifiesta resueltamente 
opuesta al aumento de la emisión 
del dinero en billetes, afirmando que 
la depreciación de la moneda espa-
ñola ha sido debida a esta hinchazón 
artificial. 
Agrega, que considera que España 
posee recursos naturales suficientes 
para hacér que cese de existir el des-
dichado estado de la Hacienda del 
país, pero aconseja que se cambien 
l;is orientaciones económicas y poli-
ticas, que hoy imperan, a fin de evi-
tar el desastre económico y fln.in 
clero. 
Nuestro Director acaba de sorpren 
dernos con su visita. Viene en rápi-
do viaje profesional y seguramente 
ha de ser muy de interés para la le-
gión innumerable de sus lectores que 
descubramos cuanto nos sea posible 
de los proyectos, ya en vías de rea-
lización, que poco a poco, pero con 
pasos firmes, han de llevar a este ya 
casi centenario DIARIO hasta la más 
alta cumbre de los periodísticos pro-
gresos materiales, remozándolo con 
la mágica savia de una eterna ju-
ventud. 
He aludido solamente a los pro-
gresos materiales, porque para el doc-
tor José Ignacio Rivero, que con tan 
soberano acierto encarna el ideal in-
superable de su progenitor, el DIA-
RIO D E L A MARINA, templo siem-
pre de la moral cristiana y trinche-
ra siempre de la fe católica, no es ya 
susceptible de progresos espiritua-
les. . . L a moral y la fe no pueden pro 
gresar nunca. Son o no son. He ahí 
lo inmutable del DIARIO. 
Respecto a lo mutable nos hemos 
permitido interrogar al Director. Y 
he aquí, en escueta síntesis, el ligero 
diálogo que se cruzó entre nosotros: 
—De modo que este viaje a los E s -
tados Unidos es solamente de actua-
ción periodística? 
—Exclusivamente. 
— Y en relación directa con la anua 
ciada Tercera Edición del DIARIO? 
—No. No haremos una Tercera 
Edición, como en un principio se di-
Jo. Lo hemos pensado úiejor y, en 
beneficio de nuestros suscrlptores, a 
los que no podríamos servir una nue-
va edición sin aumentarles el precio 
en la suscripción correspondiente, he-
mos acordado refundir la actual Se-
gunda Edición con la proyectada Ter-I derecho. 
cera, mejorándola y ampliándola, pa-l Miguel de Zárraga. 
ra publicarla diariamente a las seis New York, agosto de 1921. 
de la tarde, con todas las noticis del 
día, tanto cubanas como extranjeras. 
Para ello no escatimaremos gasto al-
guno, y para ello contamos con la 
eficacísima cooperación de Víctor Mu 
ñoz, que es, dicho sea sin ánimo de 
menospreciar los méritos de ningún 
otro, el más popular periodista de 
nuestros, periodistas. Ningún otro es 
más popular que él. Lo cual tampo-
co puede sorprender a nadie, pues-
to que ningún otro es más multifor-
me que él. 
—Exactís imo. Víctor sería capaz 
de hacerse él solo todo un periódico, 
dando al público la impresión de que 
estaba hecho por veinte distintos re-
dactores. Attaché y Frangipán sólo se 
parecen en que a ambos les rebosa 
el ingenio. 
—Pues con Víctor Muñoz, nuevas 
secciones, nuevos corresponsales en 
el extranjero, nuevos colaboradores 
literarios, nuevos servicios cablegráfl 
eos, y. . . algunas sorpresas (que, pa-
ra que no dejen de serlo, las brin-
daremos al público sin anunciárse-
las) ya pueden Imaginarse nuestros 
lectores lo que será la renovada Edi -
ción de la Tarde. ¿A que decir más? 
Basta, efectivamente, con lo dicho. 
Dejemos, pues, que el Director conti-
núe desarrollando sus propósitos, y 
esperemos de su talento y de su en-
tusiasmo que el DIARIO, rejuvene-
cido, embellecido, fortalecido, sea 
siempre, no obstante, el mismo de 
siempre: el periódico cubanísimo que 
se enorgullece de su abolengo espa-
ñol, muy moderno y mu¿ avanzado 
sin dejar por esta de rendir culto a 
sus i eneradas tradiciones, y a toda 
hora el paladín de la justicia y del 
L A C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A E N F A -
V O R D E L S O L D A D O E S P A Ñ O L 
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E l DIARIO D E L A MARINA, ha 
realizado la obra más humanitaria y 
caritativa de cuantas se han pro-
yectado desde hace muchos años. 
No es precisamente la recaudación 
ae donativos para eí softiArimiento y 
embarque de algunos miles de inmf^ 
. , INFORMACION DIARIA D E L A R E D A C C I O N SUCURSAL D E L ' 'DIARIO D E L A MARINA" E N MADRID 
E S P A Ñ A E N " M A R R U E C O S 
E L N U E V O C O M A N D A N T E G E N E R A L D E M E L I L L A . — S E C O M P L E T A L A D E F E N S A D E L A P L A Z A . — D E T A L L E S D E L O S S U C E S O S P A S A D O S 
MADRID, Julio 28. 
Conforme anunciamos ayer, por la 
mañana fué firmado el nombramien-
to del nuevo comandante general de 
Melílla, recayendo el nombramiento 
en la, persona del general Cavalcanti 
de Alburquerque. 
Nació el general Cavalcanti el Io 
de diciembre de 1871; contanto por 
lo tanto cuarenta y nueve años. 
Joven todavía y con el empleo de 
comandante, acudió el señor Caval-
canti, a la campaña del Rif en 1909, 
como ayudante del general Tovar. 
Fué entonces cuando destacó su 
nombre en la página gloriosa de 
despedidas en la estación por los ge-
nerales Primo de Rivera, Fidrich, 
y Zabala. y por todos los jefes y 
oficiales de la guarnición francos de 
servicio. 
También marcharon fuerzas de 
Artillería de la guarnición de Getafe. 
E l subsecretario de la Presidencia 
señor Víguri, hablando con los perio-
distas, hizo observar que la despe-
dida hecha a la brigada de húsares 
había sido entusiasta, y que con ella 
marchan como voluntarios el infante 
D. Alfonso, hijo del infante. D. Car-
los, que acaba de terminar sus estu-
dios en la academia de Caballería y 
Taxdirt, consolidando el prestigio ! Que inaugura su servicio militar 
que como oficial conquistara en marchando a campaña, y el alférez 
Cuba. de complemento señor Comyn y 
Allendesalazar, sobrino del presiden-
te del Consejo. 
Van como aviadores voluntarlos 
E O N O M A S T I C O D E L A P R I -
M E R A D A M A D E L A ' 
R E P U B L I C A 
Valiosa oferta en favor de la cons-
«tracción del hospitalito para niños 
tubercU'osos 
Celebró ayer sus días la bondado-
«t y caritativa señora María Jaén de 
Zayas, esposa del ilustre Jefe del 
Estado. 
Con tal motivo acudieron a felici-
tarla durante todo el día, numerosos 
funcionarios del Estado y personas 
de su amistad. Por la mañana, de 10 
a 11, la distinguida dama recibió a 
•us pobres, entre los cuales distribu-
yó una crecida suma de dinero. 
Entre los innumerables y valiosí-
Ascendido por méritos de guerra 
fué general de brigada en 1914, de-
sempeñando entre otros cargos el } 
de general de la brigada de Húsares • un hijo del conde del Asalto, y el 
y el de subsecretario de la Guerra, ' señor García Vega, ambos conocedo-
Ascendió en 1919 a general de | 
división, continuando desempeñando 
la subsecretaría, y en octubre del 
mismo año fué nombrado general de 
la tercera división de Caballería y 
gobernador militar de Vitoria, cargo 
en el que cesó recientemente. 
Muy conocedor de Marruecos y de 
las necesidades de la campaña, será i 
Cavalcanti un auxiliar de la obra j 
política y militar que realiza en Ma- ¡ 
rruecos el alto comisarlo general Be- ; 
renguer. . • 
Posée muchas condecoraciones en-
tre ellas, la laureada de San Fer-
nando, la de María Cristina, varias 
pensionadas y otras extranjeras. 
E l primer parte oficial de lo ocu-
rrido en las últimas horas en Meli-
11a, fué facilitado a la Prensa a las 
cinco de la tarde. Dice así: 
"En las posiciones ocupadas ayer 
y anteayer, no ha ocurrido novedad. 
Unicamente un grupo de disidentes 
hostilizó siendo dispersado inmedia-
tamente. 
Del campo hay noticias centradle 
res del campo de Melllla donde prac-
ticarán inmediatamente un reconoci-
miento. 
—También han marchado— aña-
dió el subsecretario—los hijos del 
general Barón de Casa Davalillos, 
que se proponen salir en busca de 
su padre, y el diputado a Cortes se-
ñor Lazaga, que va a cuidar a su 
hijo, el alférez de navio, que según 
las últimas noticias se encuentra 
gravísimo. 
Desde Melilla comunican que no 
ha cambiado la situación de la plaza. 
Desde luego, una vez que los re-
fuerzos han llegado, no hay motivo 
para que la población esté intran-
quila, y por eso la calma ha vuelto 
a todos los espíritus y el aspecto de 
la ciudad no puede ser más animado. 
A esto contribuye que en la plaza 
y sus inmediaciones hay más de diez 
mil hombres con elementos de gue-
rra. 
Ahora que ya han pasado los mo-
mentos de peligro para la plaza, no 
hemos de ocultar que el vecindario 
de Melila, antes de que llegaran las 
tropas, pasó unos momentos de gran 
intranquilidad. 
Del campo exterior, esto es más 
allá de donde tiene sus posiciones el 
general Sanjurjo, por un lado y el 
coronel Riquelme por otro, los infor-
mes que tiene el alto comisarlo son 
contradictorios, porque algunos con-
fidentes aseguran que los cabfleños 
están'dispuestos a llegar a un arre-
glo político, con las autoridades de 
Melilla, y otros dicen, por el contra-
rio que ensoberbecidos por su éxito 
contra nuestras tropas, se hallan dis-
puestas a mantener su hostilidad. 
Ante estos informes contradicto-
rios, el alto comisario, tiende a ase-
gurar la yigilancia alrededor de la 
plazá, poniéndola a cubierto de cual-
quier contingencia. 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l o s R o t a r y C l u b s d e T r i n i d a d y S a n c t i S p í r i t u s 
fiimos obsequios que recibió, figura-
ron algunos, modestos, que fueron, 
Bo obstante, cariñosamente acogidos torias, sin que se sepa concretamen-
Por la señora Jaén de Zayas. Nos ¡te si el espíritu es de sostenida hos-
referimos a un precioso cesto con 
frutas extranjeras, regalo de su sir-
viente, Manuel Ferrelro y a un par 
de floreros de cristal bohemia, ob-
sequio de los vigilante de Policía que 
nacen guardia en Palacio y los cua-
f V161"011' a su vez. espléndidamen-
tê  obsequiados ^on dulces y champag 
Por la tarde estuvo en la Mansión 
presidencial una comisión del Centro 
™ * 1 M . integrada por el Presidente 
tp Q0r r e d r o lcardi: el Vicepresiden-
« Arturo León; el Secretario doc 
r « L , Ueta: el doctor Mariano Ca-
mSSZr7 nu!stro Querido compañero 
mi,?!» 0,a?,UÍn Gn del Real. Esta co-
misión felicitó a la distinguida da-
ma obsequiándola con un muy artís-
J n f o l e8tÍglosa sociedad que re-
í í r nn^bKail;,había acordado organi-
dlr S S i brillailte «esta para recau-
ción hJ!01 00n de8tino a la construc-
bres ífiL1108,1"^1^0 Para niño£» Po-
do rn^CUl0808 I"6- como es sabi-
c a r i L t ^ ^ Un noble anbelo de la 
caritativa dama. L a señora Jaén de 
^ayaa. a quien el Centro Andaluz 
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Por eso la columna del coronel 
Riquelme ha sido reforzada en Beni-
sicar con dos batallones. 
Esta parte ya queda bien defen-
dida. 
Lo que ofrece algún cuidado es la 
parte alta que corresponde a la ká-
blla de Benl-Bugafar; pero se han 
tomado precauciones para que ese 
cuidado no se convierta en peligro. 
De los dos grupos de unidades que 
aseguran la defensa de Melila, el que 
despierta mayor interés es el del ge-
neral Sanjurjo. 
Según informes recibidos, por la 
oficina indígena y trasmitidos por el 
coronel Riquelme; las ká^ilas de 
Beni-Sicar, Mazuza y Mezquita, se 
muestran favorables a España. 
Fueron ocupadas las posiciones 
del barranco del Lobo, y se reforza-
ron las guardias del campo de Beni-
Sicar,,y las demás que dan acceso a 
'Melilla, habiéndose puesto destaca-
mentos incluso en el famoso llano de 
iTaxrdit. 
E l general Sanjurjo. trata, nego-
ciando con la kábila de Mazaza, de 
establecer el contacto con Nadar, 
donde sigue resistiendo con varios 
núcleos de fuerzas el teniente coro-
nel Pardo, que ocupa la recién cons-
truida iglesia de los franciscanos y 
una fábrica de harinas. 
Como decimos en Nador y Zeluán 
siguen resistiendo dos valientes gru-
pos de españoles y Regulares indí-
genas. 
Se han recibido informes del po-
blado de Zeluán comunicando que 
grantes españoles, caídos en la ma-
yor miseria, faltos de recursos y tra-
bajo, a causa de la crisis que atravie-
sa este País. 
i Muy valiosa ee la «licripción que 
entre víveres y efectivo representa 
más de 50,000.00 pesos. Brillante es 
la gestión personalísima del señor 
navieras en solicitud de rebaja en 
los pasajes. 
Toda esa labor con ser grandiosa, 
se agiganta con el entusiasmo de la 
noble tarea que tan felizmente se 
está realizando. Las c /umnas del 
DIARIO DE LA MARINA publican 
constantemente las listas de los sus-
crlptores.' Los redactores del DIA-
RIO han sostenido una asidua cam-
paña en "favor de los inmigrantes." 
Nada se ha escatimado, ni propagan-
da alguna ha sido más sabiamente 
dirigid hasta obtener el resultado del 
que bien pueden vanagloriarse. 
E l señor Cónsul de España con un 
celo y ardimiento digno del mayor 
de los encomios, ha facilitado el em-
barque de T R E I N T A MIL INMI-
G R A N T E S en poco más de dos me-
ses. 
Los Centros Regionales y las So-
ciedades Benéficas han invertido 
cuantiosas sumas y no han econo-
mizado dispendio alguno para soco-
rrer y embarcar o sus comprovincia-
nos, al principio, luego, han favore-
cido a todo §1 que ha solicitado su 
auxilio. 
Pocos son, relativamente, los que 
tilidad y de posible reacción. Las po-
siciones de Zeluán y Monte Arruit, 
siguen resistiendo. Las tropas han 
formado hoy columna para hacer un 
paseo militar, habiendo reconocido el 
general Sanjurjcf unas nuevas posi-
ciones en la línea ya formada, como 
complementaria de ella. 
E n la región occidental o sea en 
Yebala, reina tranquilidad, recibien-
d0 ^ n H H c a ^ satisfact0ria8 en l a | S r . Avelino Pérez Vílanova, Fresi- Dr. Gustavo Gutiérrez, que represen-
P ? l aUo comisario se propone visi- dente ^ ^ f f » 1 * 1 OTS^nlzador de los Sr. Alberto Crusellas, Presidente del tará en la inauguración de los Clubs 
1 Rotary Clubs de Trinidad y 
(PASA A LA PLANA S I E T E ) 
L A I N C A U T A C I O N D E B I E N E S 
D E B A N C O N A C I O N A L 
las fuerzas de guarnición de aquella 
alcazaba, así como las encargadas 
de custodiar el aeródromo, donde se 
guardan los aparatos de la escuadri-
lla de aviación, se defienden herói-
camente. Las tropas que ocupaban 
el campamento de Monte Arruit, se-
gún noticias llegadas a la plaza se 
defienden con valentía. 
Las tropas de Zeluán las manda 
eL teniente coronel Castro. Ayer no i 
se pudo comunicar con ellos a c ¡usa ^bT, í í ,nme 0 t 0 r ^ 452 de la niebla. i d.e la Ley; Orgánica del Poder EJecu-
A las dos de la madrugada han 
E L I N T E R V E N T O R G E N E R A L 1% 
L A R E P U B L I C A S E D I R I G E A L A 
COMISION T E M P O R A L D E L I Q U I -
DACION B A X C A R I A 
Ayer facilitaron en Palacio a loa 
repórters coplas del siguiente escrito 
del Interventor General de la Repú-
blica a la Comisión Temporal de L i -
quidación Bancaria: 
Agosto 18 de 1921. 
Sres. Miembros de la Comisiórí 
Temporal de Liquidación Bancaria. 
Ciudad. 
Señores: 
Cumpliendo expresa indicación del 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública, y ejercitando la facultad 
que, como Interventor General de la 
tivo, acudo a esta Comisión con ob-
tar esta tarde el zoco E l Had, para 
revistar aquella columna". 
Ayer tarde a las cinco salió de Ma-
drid la primera mitad del regimiento 
de húsares de la Princesa, al mando 
de su coronel. Mas tarde salió la se-
gunda mitad. 
Procedentes de Alcalá llegaron a 
las dos de la tarde a la estación del 
Mediodía, los primeros escuadrones 
del húsares de Pavia, los cuales em-
barcaron a media tarde con rumbo 
hacia Málaga, en donde esperarán ór-
denes . 
L a segunda mitad de este regi-
miento salió a las cuatro de la ma-
drugada de hoy. 
Las tropas espediclonarias fueron 
Sancti 
Spíritus. Se le debe también la fun-
dación del Club de Cienfuegos 
Definitivamente el próximo vier-
nes, día 19, saldrá de esta capital en 
un tren especial la comisión de ro-
tarlos que asistirá a la inauguración 
de los nuevos Clubs de Trinidad y 
Sancti Spíritus. 
E n ambas ciudades reina gran en-
tusiasmo para ese ácto habiéndose 
organizado numerosos festejos, cuyos 
respectivos programas hemos publi-
cado ya. 
L a comisión que asistirá en repre-
sentación del Club de la Habana, es-
tá formada por los señores Alberto 
Rotary Club de la Habana. 
Crusellas, presidente; Avelino Pérez, 
presidente del Comité Organizador de 
los dos clubs a inaugurar; Mario A. 
MacBeath; O'Brien; Pedro Zayas; 
Gustavo Gutiérrez, Delegado del Go-
bernador del Distrito de Cuba; Hi-
dalgo Berenguer, Manuel Gómez, Ma-
ssaguer, Santa Cruz, Emilio Gómez, 
José E . Barrera, Gustavo Kates y R i -
cardo Gutiérrez Lee. Acompañarán a 
esta comisión los compañeros en la 
prensa Federico Torres, Waldo L a -
mas, J . B. Lamarche y Alberto Giró. 
Del Club de Cienfuegos. asistirán 
a la inauguración de los de Trinidad 
de Trinidad y Sancti Spíritus, al Go-
bernador del Distrito Rotario de Cu-
ba, Dr. Alzugaray. 
y Sancti Spíritus, los señores Juan 
José Hernández, López Dorticós, 
Asensio, Daniel Armada, Luis Emilio 
Hernández. Mariq Núñez Mesa y 
Adalberto Ruiz. , 
A Juzgar por las noticias que se 
vienen recibiendo, serán hermosos 
días de fiesta los que pa^en en Tr i -
nidad y Sancti Spíritus los rotarlos 
excursionistas, pues todo parece in-
dicar que la inauguración del Club 
local asumirá caracteres de verdade-
ro acontecimiento en ambas ciuda-
des. 
celebrada 
entre el señor ministro y el alto co-
misario, a las 20.30 del día 27. 
Durante el día de hoy no ha habi-
do variación sensible en la situación 
que sigue mejorando. 
Por indígenas se dice, sin que ha-
ya podido comprobarlo, que el gene-
ral Navarro con su columna resiste 
en Batel y Tistutin. 
Van presentándose en esta plaza 
núcleos de tropas procedentes del 
campo. Siguen los abastecimientos 
sin novedad, a las posiciones y se 
verificó el paseo* militar, habiendo 
revistado las fuerzas en marcha el 
alto comisario, el cual, en su visita 
ba, poseído, regido y administrado ac-
tualmente por la Comisión, y puesto 
en liquidación por una Junta desig-
nada de acuerdo con la Ley de 31 
de enero del año corriente. 
E n primer lugar me interesa hacer 
constar que conforme al primero de 
los artículos adicionales de la men-
cionada Ley, sus preceptos no com-
prenden los fondos de cualquier cla-
se del Estado o que figuren a nombre 
de determinados funcionarios públi-
cos, para pagos por cuenta de aquél. 
De manera que si separadamente 
de otros fondos, se encontraren en las 
cajas, bóvedas 
hA8. *°rt!fica.ciones de Zaco el Had, ¡Banco ^ V e r t e S e c l é S S ' a i ^ t a d S ' 
ha quedado bien complacidodeellas.no cabe dudav que correspondía su 
t f ^ ? ™ Í e } * ™ t i t u á ¥ ) k a * Abd- ¡inmediata extraedón T e n T e g a a la el-Kader y demás notables de Beni 
Slcar, que cada vez parecen más con-
fiados. 
Da cuenta por último el alto comi-
sario, de la llegad^ a la plaza de la 
(PASA A L A PLANA DIEZ) 
representación legal del mismo. Pero 
al no suceder así, y sin perjuicio de 
cualquier responsabilidad que pueda 
dedu«4r8e por la aplicación de esos 
fondos a objeto distinto de aquel a 
(CA^A A _ L A PLANA S I E T E ) 
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A N T E L O S H E R O E S D E 
M A R R U E C O S 
E l valor indomable, el heroísmo tra-
dicional con que jefes y soldados es-
pañoles inesperadamente sorprendidos 
( por la traición, han dado sus vidas por 
¡ el honor de su bandera ha sacudido y 
* enardecido intensamente el sentimien-
i to patriótico de los españoles de Amé-
rica. Ellos, lejos de España, no hur-
gan responsabilidades, no inquieren 
> errores ni impresiones, no aprovechan 
, «stos momentos de dolor y de tragedia 
' para suscitar intempestivas y pertur-
badoras rebeldías. Ellos ante esa de-
nodada juventud que muere sin titu-
1 bear de cara al moro, ante la desgra-
¡ cia patriótica, no son políticos, ni crí-
, ticos ni estrategas a distancia; son 
. únicamente españoles. Unicamente^ se 
• sienten españoles los que desde la 
i República Argentina se ofrecen por sí 
mismos, por su libérrima y espontá-
nea voluntad a embarcarse hacia Me-
; lilla y unirse allí a los héroes que lu-
chan por su patria. Unicamente se 
sienten españoles los que desde Cien-
fuegos se aprestan a ayudar y soco-
rrer a sus compatriotas de Marruecos 
con sus recursos, con su cooperación 
práctica y efectiva, con sus vidas si 
; fuere necesario. Unicamente se sienten 
españoles los que en cartas tan sincc-
• ra y hondamente patrióticas como 
¡ las de los hacendados señores Manuel 
Carreño yManuel Alvarez Llera, olvi-
dándose de la anemia económica que 
agobia al país, y de los desembolsos 
realizados en favor de los inmigrantes, 
manifiestan sus fervientes deseos dê  
abrir una suscripción con qíie auxiliar 
a los heridos, a las viudas y a los 
huérfanos y familiares de los muertos 
en el campo del combate y coadyu-
var a la adquisición de materiales de 
guerra. Pero no son solamente los ha-
cendados y capitalistas los que han 
abierto su corazón, y están dispuestos 
a abrir sus manos generosas para la | 
campaña de Marruecos. También los' 
que viven d 
su módico sueldo apenas tienen para 
el pan cuotidiano, quieren tomar piar-
te eficaz en los socorros que se en-
víen a las tropas españolas del Mo-
greb. Un señor qüc desinteresadamen-
te calla su nombre, dice en carta es-
crita a nuestro compañero señor Gil 
del Real que percibe cien pesos men-
suales de sueldo y que se ofrece a 
,darlos íntegros para los soldados del 
Riff. Otro manifiesta que gana cien-
to cinco pesos al mes, que tiene mu-
jer y cinco hijos y que está pronto a 
dar cinco pesos mensualmente para 
el mismo fin. En carta firmada por 
"Varios Españoles y cubanos" se nos 
remite un check por valor de cien pe-
sos y la lista de los que contribuye-
ron a esta colecta "a favor de los sol-
dados españoles heridos y enfermos 
en Marruecos". 
Ante la elocuencia de estos hechos, 
¿qué significan ciertas insinuaciones 
malévolas, ciertas chocarrerías y cier-
tas caricaturas tan antiestéticas como 
grotescas sobre los sucesos de Ma-
rruecos? 
A propósito de ellas, escribe el se-
manario " E l Debate" en su último nú-
mero: 
desde aquí a 
su pericia pro-
"Dejemos desahogar 
través de los mares, 
tectora, su ciencia intuitiva en la es-
trategia militar y aun en los hilos más 
intrincados del derecho internacional 
a aquellos que desde la mesa de los 
cafés o de las redacciones huelen y 
adivinan todo cuanto está sucediendo 
en Marruecos. Ellos son muy señores 
de sí mismos para sentir instintiva in-
^ ciinación hacia los Beni-Urriaguel 
i Pero lo que nos parece de pésima gus-
to aun en estos protectores honorarios 
I de los rifeños, es la falta de respeto 
| a un pueblo que se olvida de las 
torpezas y err<yes de su Gobierno pa-
ra sacrificar por el cumplimiento de 
su alto deber patriótico, su juventud, 
su sangre y su vida. Ese pueblo es el 
héroe de siempre. Estos soldados son 
los sucesores de los Castaño, de los 
Vara de Rey, de los Villamil y de los 
Cervera. De ellos heredaron su valor 
indomable los Bolívar, los Sucre, ios 
San Martín, los Agramonte, los Ma-
ceo y los Martí. L a sonrisa desdeño-
sa, el chiste burlesco, ante la triste i 
tragedia en que mueren en su puesto 
de honor luchando contra la avalan-
cha inesperada del feroz enemigo 
tantos bizarros, jefes y soldados, es 
una impertinencia tan indisculpable 
como la de los insensatos que se rie-
ran por la muerte de Agramonte en 
e su trabajo, los que con' Jímaguayú' ^ Mart,' en Dos Rl'os. ^ 
Maceo en Punta Brava, de Vara de 
Rey en el Caney. S i el honor militar 
y el patriotismo existen todavía, como 
lo prueban los soldados españoles en 
Marruecos, no merecen ciertamente 
morir al golpe de una chirigota de cir-
co africano". 
Ni morirán jamás mientras viva la 
memoré de los Noval y de los Fer-
nández Silvestre y mientras vibren en 
America almas tan nobles e hidalgas 
como las de los españoles y cubanos 
que uniéndose ahora al duelo de Es-
paña, como se unieron otras veces a 
sus triunfos y sus glorias, anhelan dar 
su óbbla generoso para auxiliar a los 
valientes de Melilla. 
N O P A G U E M A S P E 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
TABOADA, CHANTADA 
TOMARIN PUER, 
. . He aquí el programa de la 
diosa matinée que se^celebrará 
los Jardines de la Polar el día 91 611 
Agosto de 1921 a la 1 p. m ^ 
PROGRAMA: 
Programa fue ejecutará la Om» 
ta de Domingo Corbacho: urques 
Primera Parte: 
Danzón Los Progresistas. 
Danzón Quiero besarte. 
Danzón William. 
Danzón Pepito en el Nacional 
Fox Trot Bolavo. 
Danzón eS acabó la moratoria 
Danzón L a Bayamesa, 
Segunda parte: 
Fox Trot The Lov© best. 
Danzón L a flauta mágica. 
Danzón Los Frescos. 
One Step William, 
Danzón Ventas a plazos, 
Paso Doble Pacomio. 
Danzón L a Guitarra. 
Programa que ejecutará la Banda 
Regional de "Los Barridos." 
Primera parte r 
Paso Doble Macarena. 
Vals Bullicioso. 
Jota Los de Tabeada. 
Mazurca Los de Chantada. 
Muiñeira, Los de Puertomarín. 
Paso Doble Alternativo. 
Vals E ? Secretario. 
Segunda parte: 
Vals A orillas del Miño. 
Jota Aragonesa. 
Muiñeira Viva la fiesta. 
Paso doble Sangre Torera. 
Jota L a Sociedad. 
Paso doble extra, E l Presidente 
/ 
ta 
L O S HIJOS D E L A E S T R A B A 
"Los estradenses residentes en es-
capital, nace algún tiempo que 
vienen dando muestras de una acti-
vidad que, en verdad, merece ver-
daderos aplausos. Apenas pasa un 
día que no tengan un cambio de im-
presiones que ellos han de redundar 
eñ pro de las aspiraciones de todos 
los componentes de tan importante 
entidad. 
Hace muy pocos dfas que se cons-
tituyó la Sección de Propaganda, Los 
miembros que la integran—un gru-
po de vellos e rapaces—no descansan 
un solo momento. Apenas pasa un 
día que a la Secretaría de la Socie-
dad no concurra algún estradense a 
inscribirse. Lo mismo que su Junta 
de Gobierno, que viene laborando 
constantemente. E l martes de la pró-
xima semana a las ocho y media de 
la noche y en su domicilio Social, se 
reunirá, en Junta Extraordinaria, 
para estudiar una moción presenta-
da por un señor Asociado, convocan-
do después a la General Extraordina-
ria, donde darán cuenta de dicha 
moción. 
E n estas Juntas extraordinarias 
ha de discutirse y aprobarse lav can-
tidad conque dicha entidad ha de 
contribuir al gran Concurso de Labo-
res Escolares, que la Delegación de 
esta sociedad en la Estrada y los 
maestros públicos y privados de to-
d̂o el Distrito, viene organizando pa-
ra el próximo año. Esta grandiosa 
fiesta de cultura que vienen organi-
zando los hilos de la Estrada, aquí 
residentes, de acuerdo con los de 
allá, ha de responder en verdad a las 
aspiraciones de todos los que con 
tanto entusiasmo luchan por la ins-
trucción de Galicia. 
Por lo tanto los miembros de la 
Directiva deben concurrir todos a la 
Junta Extraordinaria» el martes 16 
de agosto, a las 8 en punto. 
C U R A N S I E M P R E 
taban los Farmacéuticos que son mero; pero esto que parece inexpli-
Representantes, pero en cambio nos 
hace saber que nao de los votos en 
contra de ella fué de un Farmacéuti-
co que a su vez es Representante. 
Pero si bien no se demuestra que 
la ley en cuestión fué debidamente 
estudiada, en cambio nos enseña 
dos cosas extremadamente curiosas, 
es la primera: que estando la mayo-
ría de los farmacéuticos de la Haba-
bana de acuerdo con cerrar a las seis 
de la tarde, porque "un pequeño nú-
mero de ellos" se opuso, la mayoría 
fué derrotada por ese pequeño nú-
cable, resulta muy fácil de compren 
der, al ver que, como ha podido 
comprobarse, que ese pequeño núme-
ro de ellos, no son menos de Noven-
tinueve de un total de ciento ochen-
tinueve; y esos pocos han estampado 
su firma al pie de un documento 
presentado al Honorable Sr. Presidan 
te de la República, del que se han 
dado coplas, con las firmas fotogra-
fiadas, a los señores Presidentes del 
Senado y la Cámara de Represnetan-
tes. 
L a otra curiosidad es la siguien 
te: estando promulgada y en vigor 
una ley de cuatro de Mayo de mil 
novecientos diez, que dice al final 
de su artículo I I : "Las droguerías y 
boticas estarán abiertas etc. E n es-
tos, establecimientos la jornada de 
trabajo no excederá de diez horas", 
resulta que a los siete años de estar 
dicha ley en vigor se les ocurrió a 
algunos farmacéuticos de ia Habana 
"darle el descanso necesario a la de-
pendencia" (siete años después de 
tener ellos ese derecho) y sustituir 
Jesa ley por otraa, por la que se los1 
obliga a trabajar doce'horas los días 
S O B R E E C I E R R E D E L A S 
F A R M A C I A S 
Habana, 14 de Agosto de 19 21 
Señor Director del DIARIO DE 
L A MARINA. 
' Habana 
plstinguldo señor mío: 
Bajo el epígrafe " E l cierre de la» 
Farmacias" se ha publicado ayer en 
¡la edición de la mañana de su inte-
resante periódico, una carta del Dr. 
Ruis Rodríguez Baz, Vlce-Presidente 
de la Asociación Farmacéutica Nacio-
nal, y, hay. Presidente interino, por 
renuncia del Presidente, por la que 
se pretende demostrar que la ley 
que tanto ha movido lo opinión públi-
ca en estos días no se aprobó por sor-
presa, y además inserta dos cartas, 
una del señor Conesa, que desempeñó 
el cargo de Vice-Cónaul de Cuba en 
Lima, Perú, y otra del señor Sub-
secretario de Estado en la que trans-
cribe una nota de nuestro Ministro 
en París, documentos que segura-
mente ha acompañado con el propó-
sito de demostraf que tanto en Lima 
como en Francia los Farmacéuticos 
tienen el libre ejercicio de su profe-
sión, que es lo único que de dichas 
cartas se deriva. 
Para demostrar que dicha ley no 
se aprobó por sorpresa, dice: "que 
hace tres años tratamos de dar el 
descanso necesario a la dependencia, 
cerrando a las seis de la tarde, acep-| 
tándolo la mayoría de los farmacéu-
ticos de la Habana, pero habiendo 
un pequeño número de ellos que se 
resistió a ese cierre, tuvimos que; 
aceptar su voluntad y. nos propusi-
mos conseguir la aprobación de una 
Ldy que obligara a todos por igual". 1 
Como se ve, nada do esto demues-l 
tra que la ley no se haya aprobado i 
por sorpresa, pues el Dr. Rodríguez 
Baz no nos dice qué Comisión in-
formó sobre dicha ley 7 si en ella es-
[ G l í Q l l M A l l S ] 
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laborables veinticuatro los dias de 
turno, y sesenta, cuándo se unen un 
lunes o un sábado a un domingo de 
turno. Si esto se ha hecho para dar-
le el descanso necesario a los depen-
dientes, yo le ruego al Dr. Rodríguez 
Baz que nunca se le ocurra hacerme 
favores de esa naturalez. 
E n cuanto a las cartas que se in-
sertan, lo único que ellas prueban 
es: que los Farmacéuticos de Lima 
y los de Francia, son hombres libres 
(como lo éramos los Farmacéutticos 
cubanos hasta el 30 de Junio úl-
timo) y que en uso de su libertad 
ellos, de común acuerdo y no por au 
torídad do ley cierran a la hora que 
les conviene, tomando las medidas 
necesarias para no dejar desampara-
do al público; esa misma libertad de 
que han sabido gozar aquellos far-
macéuticos, demuestra que ellos no 
hubieran permitido y mucho menos 
pedido, que para darle el descanso 
nescesarlo (que ya tenían) a la de-
pendencia, les Impidieran ejercer li-
bremente su profesión. 
Si tiene usted a bien señor Direc-
tor, daf publicidad a estas líneas, se-
rá ello un favor que le agradecerá 
bu atto. y S. S. 
José P. ALAGAN 
En los casos de almorranas o hemo-
rroides, los supositorios flamel curan 
siempre. Se aplican con facilidad y su-
peran a cuanto se ha venido usando has-
ta ahora con el mismo objeto. ¡No tie-
nen rival! 
Médicos muy eminentes recomiendan 
los supositorios flamel, no sólo para las 
almorranas sino también contra grietas, 
flsuraA Irritación, etc. 
Los suposltbrlos flamel so venden en 
las farmacias bien surtidas. Depósitos 
en las acreditadas droguerías de sarra, 
Johnson, taquechel, majó y colomer, 
barrera y compañía, etc. 
3 2 X 4 c o n s u c á m a r a , « m A IB B A: S) 
3 2 X 4 1 / 2 a 
3 4 X 4 1 / 2 , 
3 5 X 4 1 / 2 . 
O 10 ta ge m m m n w m m m 
o c 
y 
% 3 0 . 3 0 
3 5 . 1 0 
3 8 . 1 5 
„ 3 9 . 8 5 
D e / a Familia 
Ast debiera llamarse el Ungüento Mo-
nesla, porque es la medicina casera por 
excelencia. Abre, rncarna y cierra, he-
ridas, granos malos, sietecueros, divie-
sos, golondrinos, y todos esos males 
pequeftos que mortifican, hacen sufrir 
|y aue nunca deja de haber alguien en 
i la casa que no. los padezca. Ungüento 
¡ Monesla, es puramente vegetal, eficaz, 
j seguro y casi no cuesta nada. Todas 
1 las boticas lo venden. 
alt. 4d.-l« 
SE NECESITAN CAISIONES 
Y C R R R E T O N E S 
p a r a c a r g a r l a d r i l l o s d e s d e el 
T e j a r L A C R I O L L A , P u e n t e s 
G r a n d e s , h a s t a l a H a b a n a . 
T e l é f o n o 1 -7088 
33181 20 ag. 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L E GOMEZ 
A B O G A D O S 
C a i p a n a r i o , 104 .—Tel f . A .7149 . 
29688 21 ag. 
M 
L A R E G U L A D O R A , S . A . 
De orden del sefior Presidente c Ito por este medio a los señores Ac-
cionistas (en Segunda Convocatoria) para que concurran a la Junta Ge-
neral Ordinaria que se celebrará el día 19 del actual, a las ocho de la 
noche, en los síUoues del Centro Gallego^ 
Babaaa,. Aeosto 15 de 1921, ^ 
H. GONZALEZ/ 
S E C R E T A R I O 
O R D E N D E L DIA: 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. / 
Lectura del Balance Semestral. 
Asuntos Generales. 
C''7020 alt I d 16 
A 
S 
O T R A S M E D I D A S E N P R O P O R C I O N 
A U T O M O B I L E T I R E C O . 
• 
J . R . V A S S A L L O , A d m o r . 
Z U L U E T A , 1 5 , b a j o s d e l H o t e l P l a z a . T e l é f o n o A - 7 7 9 7 
A 
D r . C a r l o s V . B e a t o 
CIRUJANO DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. 
% EGIDO. 31. -
31 
Matas Advertising Agency 1-2885 
[ C l M Í A l R l f l A l í S ] 
A V I S O 
C I G A R R O S D E " A L L O N E S ' 
O V A L A D O S A 5 C T S . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
C 6391 15d-10 
I d 16 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando ^ vendiendo vea nuestras cotizaciones de hoy: 
BANCO NACIONAL (Cheques) A9% Valor. 
BANCO ESPAÑOL (Cheques) 19% 
BANCO ESPAÑOL (Bonos) 19% 
D E M E T R I O CORDOVA (Cheques) 68% 
Escribanos o véanos para más pormenores. 
B 1 U L K T E S R E G A L A D O S 
Los enviamos a cualquier parte de la Is la . 
Tengan eu cuenta que esta es la casa de la suerte. 
CACHKIRO Y HN'O.—VIDRIERA D E L C A F E "EUROPA." 
OBISPO Y ^ G U I A R . — T E L F . * . A-0 0 0 0.—HABANA. 
\ 
A R O L X X X K M A R I O D E L A M A R I N A Agosto 16 de I 9 Z I P A G I N A T R E S 
— f 
L A A C T U A L I D A D 
Y o , q u i r o m á n t í c o . . . 
Hemos recibido una extraña car-
^ .Qué es tierna y que es angustia-
dora por su misma pueril simplici-
dad: Nuestra respuesta fué más enig-
-mática aún. 
E l Azar, que tiene caprichos toda-
,vía inexplicables, quiso ponernos so-
bre el colodrillo uno de esos largos 
cucuruchos, negros y llenos de estre-
nas blancas, que usaban, según las 
vetusta* estampas, los antiguos as-
trólogos; y nos faltó firmeza de áni-
mo para arrancar de nuestras sienes 
««i puntiagudo gorrlto de Testir. 
¡Equivalía ésto a destrozar unas 
Uasiones sencillas! Fuimos por eso, 
conscientemente, respetuosos con el 
sombrero antiguo y con las nuevas 
^poranzas, flores de amor que 
acaban de prender en un corazón 
apasionado. . . 
• * • 
L a referida misiva—fechada en 
r ío Grande, dice así . . . 
Bío Grande, P. R., Julio 31 de 
1931. 
Estimado señor: 
Hace algún tiempo vi en uno de 
tlos diarios un anuncio suyo donde 
demostraba su habí Jdad en asuntos 
amorosos y por ésto me he tomado 
la libertad de escribirle pyes en 
aquel entonces no sufvia yo de ese 
mal y no tuve para que escribirle; 
pero hoy siento pasión por una joven 
ty por mucho tiempo me ha estado 
diciendo que no; así es estimado se-
ñor, espero en usted tenga la ama-
bilidad de decirme que debo hacer 
para poderla conseguir pues es una 
Joven que si no la consigo me cos-
tará hacer un disparate. 
8r. haga todo lo posible porque 
esa Joven sea para mi. 
Cada vez que me acuerdo que ella 
me dice que no las ganas que me 
dan es coger una pistola que tengo 
y dispararme un tiro, pero después 
me pongo a pensar que eda queda 
. viva, y si no la consigo primero la 
mato a ella y después yo. Espero 
contestación a vuelta de correo y que 
; usted mo haga triunfante. 
Quedando para usted su amigo y 
,8. 8. 
Dionisio C . . . 
Dirección: 
Dionisio O 
P. O. Box 54. 
Río Grande, P. R . 
L a carta es un sincero documen-
to humano. E l amor, la sencillez, de 
espíritu la buena fe, la esperanza en 
un poder oculto, la ignorancia dis-
, culpable y el ansia perennne de fe-
licidad que agita en todos Eos tiem-
pos—y en todas las etapas evoluti-
vas—el Ingenuo corazón humano ¡ co-
mo se reflejan en estos renglones 
trancrltos, que son bellos porque los 
anima la espontaneidad y el fuego 
firme dt una pasión! 
¿Podríamos destruir esa últ ima 
esperanza del señor Dionisio? ¿Era 
piadoso anegar en llanto esos ojos? 
Nos han faltado las fuerzas para 
tanta crueldad. . . E l señor José 
Capmany lo sabe bien. . . 
• « « 
T calándonos las antiparras enor-
mes, con el largo cuenrrucho sobre 
la frente, hemos comenzado nuestra 
labor de cartomancia, astrología o 
1 videncia. . . 
¡Qué las fuerzas libres nos dis-
culpen! ¡Qué nos perdonen las adi-
vinadoras de oficio, los zahori de a 
peso la consulta y los príncipes in-
'< dianos! Hay necesidad a veces de es-
crutar el misterio de lo porvenir! 
Nuestra respuesta dice así: 
I Theda Ahdah BInndewa; 
, Profesora en Ciencias de 
Ocultismo y Magnetismo 
Personal, de la Universi-
dad del Cairo, Egipto. 
P. O. Box 1120. 
Havana, Cuba. 
Habana, Cuba, Agosto 12, 1921. 
Sr. Dionisio C 
P. O. Box 64. 
Río Grande, P. R. 
P. 8. A. 
Infortunado Sr: 
8n carta del 31 de J u _ ^ 1921 ha 
.Uegado a mis manos con la debida 
oportunidad. (Q. D. C. A. 2-4-8). 
No la he contestado antes, por que 
es mucho el trabajo de esta inda1© 
a mi encomendada, y debo seguir el 
orden de fecha, al evacuar las con-
sultas. 
l ' K I T L L A Q L A - K t K l U K K A T E C -
K A . — E l asunto de usted correspon-
d« al rito cuyo encabezamiento seña-
lo. Poseo medios extraordinarios y 
del todo científicos para ordenar a la 
persona cuya voluntad quiero so-
meter, obedezcan mis mandatos en 
el acto, sea cual sea la distancia que 
de ella me separa. Para las distan-
i las siderares la que medie entre uno 
u otro continente o pueblo es casi 
nada. Tendré, pues, a esta joven ya 
a mi lado y sujeta a mi voluntad. 
Para ejecutar sus deseos, necesito co-
nocer: 
E l nombre de ella. 
Su edad. 
E s rubia o trigueña? 
E s soltera, casada o viuda? 
Su ocupación. 
Si vive en piso alto o bajo. 
Si acostumbra usar zapatos bajos 
o altos y, S O B R E TODO, si tiene al-
gún diente postizo o muela. 
Contésteme enseguida acompañán-
dome para los gastos de experimen-
tación un billete de 20 pesos si es 
usted persona de posibles, y de 10 
pes^s si fuera un hombre muy po-
bre; pues mi afán es servir a la hu-
manidad y evitarle sufrimiento. 
Con todo etf deseo e inteligencia 
que me han revelado las continuas 




¿Hubiera acaso dicho otra cosa 
uno de los mil embaucadores que lle-
nan con sus anuncios risibles las pá-
ginas de los modernos diarios? 
* * * 
Espero recibir a vuelta de correo 
los veinte duros solicitados. Irán, ba-
jo sobre, acto continuo, a la Benefi-
cencia Pública. ¡Asombran tanta ig-
norancia, tanta simplicidad, tanta 
candidez! Y sin embargo, so escriben 
todos los días miles y miles de car-
tas, tan simples, tan ignorantes, tan 
candidas como ésta, que el Azar pu-
fo ayer en mi Apartado de Correos! 
Leyéndola he sentido una tristeita 
Inmensa, infinita. ;No por el pobre 
romnnleante, «dno por otro ct—x&n 
mucho más tAstet E l interrogado!"— 
tiende Río Grande—tiene fé, y en mi 
ignorancia espor». Otros hay, qn i ya 
í po pueden ese/ibir una cart» así, tan 
j Ingónna, tan m.Me, tan llenn do llu-
I siones t o d a v í a . . . . 
I.. F R A U MAP.SAÍ . 
D E P A L A C I O 
| SIN E F E C T O E L 20 POR CIENTO 
A LOS CONTRATISTAS 
Se encuentra a la firma del Jefe 
j del Estado un decreto por el cual se 
I dejará sin efecto el aumento de un 
, 20 por ciento que se hizo a los con-
tratistas de obras, a consecuencia del 
encarecimiento de materiales y jor-
nales. Por dicho decreto quedará sin 
efecto este aumento, a virtud de es-
! timarse que han desaparecido las cau-
sas que lo aconsejaron. 
PARA PAGAR A LOS E M P L E A D O S 
DE COMUNICACIONES 
E l Director de Comunicaciones vi-
sitó ayer al Secretario de Goberna-
ción, para informarle que era necesa-
ria la suma de $70,273 para pagar 
los adeudos al personal de Correos y 
Telégrafos. 
Ayer mismo se dieron las órdenes 
oportunas y quedó situada esa su-
ma por la Secretaría de Hacienda, 
para el fin expresado. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
NO HUBO SESION 
L a sesión municipal convocada pa-
ra ayer tarde no pudo celebrarse por 
falta de quorum. j 
S E OPONEN A L A AUTORIZACION 
L a Asociación Industrias de Auto-
móviles ha dirigido al Alcalde un 
escrito, oponiéndose a que se autori-
ce la venta en las bodegas de alcohol 
espíritu motor. 
N I T E O C U P E S 
A E S A , N O L E E N T R A 5 . 
A P R U E B A D E F U E G O D O R E L A I S L A M I E N T O D E 
A M I A N T O , D E A G U A P O R S U C I E R R E H E R M E T I C O Y D É 
L A D R O N E S , P O R S U S M A T E R I A L E S I N T A L A D R A B L E S . 
T H E H A L L S S A F E C O H P Á N Y 
C 1 N C I N N A T I . OHIO. S O N C A J A S P E R F E C T A S . T E N E M O S E X I S T E N C I A S 
E N T O D O S L O S T A M A Ñ O S Y PARA T O D O S L O S US0S.AGENTE^EXCLU51V0. 
L U I S L . A G U I R R E Y C A . 
T E L E F O N O A . 1 7 - 4 6 M E R C A D E R E S 1 9 , 
i itiSiiu] 
S e c c i 6 n 3 u r í 6 i c a 
" p o r l o s D r e s . T e l l f e V i v e r o y f r a n c i s c o 3 c l ) a 5 0 
tido a la Alcaldía los cedulones por 
los cuales se anuncia al público que 
el día 31 del actual termina la veda 
de las palomas y el 31 de octubre la 
de las codornices. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
. H E R I D A 
E n la calle do Parque esquina a 
Florencia, Evangelio Domínguez Iz-
quierdo, natural de la Habana, de • 
28 años de edad y vecino de Espe- | 
ranza letra B., hizo un disparo de 
revólver contra Catalina Sardiñas ¡ 
Montalvo, también de la ̂  Habana, y j 
de 21 años de edad, vecina de Mag-¡ 
nollo 39. 
E l proyectil produjo a Catalina 
una herida grave en la región p^o-
plitea izquierda, de la que fué asis-
tida en el tercer centro de socorro 
por el doctor Roca Casuso. 
L a agresión fué motivada según 
atclaró Catalina por que ella no de-
«ea seguir en relaciones con él, ha-
biéndole amenazado hace tiempo con 
que si no seguía con él "le picaba el 
pellejo". 
Evangelio huyó no Riendo déte-
nido. 
HURTO 
A Juan Sánchez Torres, vecino de 
Ayesterán 20, le llevaron de la puer-
ta de su domicilio, un carrito de cua-
tro ruedas que aprecia en 100 pe-
sos . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
a g e h i e G E U f r a l : L X A V E P O I S - K R E B E L a p a o o o r o é i a b a n a í • l a m a r i n a 
D r . R o b e l i n 
de las Facultados de í'urtg y Madrid» 
£x-Jele de Cliuicu Dermatológi-
ca del Dr. fiazaux (Paria, 
1885.) 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
En general, cecae y úlceras, y las 
consecutivas a Ja ANEMIA; REUMA-
NEUFORÍBMU 9 MICROBIANAS; 
M9LES de la SANGRE, del CABE-
L L O y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y demás tíeíectoi de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 9L 
Curaciones ránldas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1S32. 
D o c t o r G a u d i o P o r t ó n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, sífilis ci-
rugía, partos y enfermedades de sefto-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres: 7 y 
media a 9 y media de la noebe. Clíni-
ca para mujeres: 4 y media a 9 y me-
dia de la mafíana. 
Consultas, de 1 a 4. 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 - 5 0 D O S I S 
E s c a r p e n t e r 
C u b a I O S 
C 6685 
B r o t h e r s 
T e l . J I . - T 6 3 6 
alt 15d. 2 
S O B R E L A ENMIENDA P L A T T 
E n nuestra contestación del sába^ 
do a "Ivanhoe,—-cuyas inmerecidas 
alabanzas para nosotros agradece-
mos—prometimos estudiar el asunto 
que sometió a nuestra consideración, 
con el detenimiento que nos permite 
el poco espacio de que disponemos. 
Vamos hoy a cumplir nuestra pro-
mesa. 
Pregunta quien con el mencionado 
pseudónimo a nosotros se ha dirigi-
do: "¿No es conveniente para oí 
pueblo cubano el conocimiento de la 
Enmienda Platt?" 
L a pregunta parece ocios*, pero 
no lo es. L a ignorancia casi general 
por parte de nuestro pueblo de los 
estatutos sobre que descansa nuestra 
soberanía, ha llegado a poner en te-
la de juicio la necesidad que tiene 
el ciudadano de conocer la carta fun-
damental de su país así como los pri-
mordiales preceptos que rigen su 
existencia de nación independiente. 
Los de la Enmienda Platt no de-
bieran ser ignorados por nadie. For-
man, por decirlo así, el códice que 
sirve de complemento a nuestra na-
cionalidad, el apéndice en que se de-
terminan fijamente nuestras relacio-
nes económicas, políticas y sociales 
con los Estados Unidos y en que 
se marca con linderos imborrables 
el radio de acción de nuestra vida 
exterior como República. 
Muchos Interesantes debates sus-
citó su estudio en el seno de la Con-
vención Constituyente, siendo al fin 
aceptada, como una consecuencia de 
nuestra situación topográfica, de la 
discutida Doctrina de Monroe y de 
la armonía que debe presidir las im-
prescindibles relaciones entre Cuba 
y la metrópoli norte-americana. 
No es su espíritu menoscabar la 
independencia de Cuba, que los E s -
tados Unidos fueron los primeros en 
reconocer en su famosa declaración: 
"Cuba es y debe ser, de derecho, l i -
bre e independiente." De lo contra-
rio la Asamblea Constituyente, In-
tegrada por hombres doctos y patrio-
tas fervientes, la hubiera rechazado 
de plano. 
. .Como consecuencia inmediata de 
la influencia decisiva que en la con-
secución de nuestra libertad tuvieron 
los Estados Unidos, nació la Enmien-
da Platt, que si en parte garantiza 
la soberanía cubana, evitando que 
Cuba celebre tratados, qno tiendan 
a menoscabar su independencia 
(art. 3o.), vela por la estabilidad na-
cional que disturbios o luchas Intes-
tinas pudieran poner en peligro, y 
lo que es su fin primordial: asegura 
el predominio de los Estados Uni-
dos en el golfo, llevando a vías de 
hecho la afirmación rotunda de Mon-
roe: "América para los americanos." 
Si contraviniendo al espíritu del 
tratado, el gobierno de la vecina na-
ción, so extralimite alguna vez en sus 
| derechos con respecto a <'uba y am-
pliando la esfera de protección que 
| aqueü le concede, interviniese, ya d<í 
• manera visible, ya de un modo cau-
| teloso y oculto, en aquellos asuntos 
j que solo Incumben a nuestros go-
j bernantes, no debe achasarsu (an 
funesto mal pt la Enmienda Piatt, si-
no a la falibilidad natural de lodos 
l^s gobiernos. 
Aceptado el «i-énd'e» Constancio* 
nal, de Cuba depende que lo que so 
aprobó como himple freno a nuestras 
exaltaciones de nación Joven e 
Inexperta, no 'se transforme en pa-
lanca de Anir.ún'Mles a rujo ciiii«iije 
ceda la libertad de iniciativas nece-
saria para nuestra «ida Independien-
te. E l ruido de nuestras luchas intes-
tinas ha repercutido en Washington 
con estruendo de guerra, poniendo 
en peligro nuestra soberanía, y ac-
tualmente l a . situación . económica 
del país presenta «nto nuestra vista 
la visión de un empréstito que liga-
ría aún más nuestra vida económica 
con ese poderoso Imán que por ley 
natural atraé hacia sf todos los frag* 
mentes de territorio diseminados en 
el Golfo Mejicano. 
Somos nosotros, por tanto, los lla-
mados a evitar que lo que pudiera 
ser hilo ténue que nos condujera 
sin temor a extravío por entre el la-
berinto de las naciones, se torne en 
cadena férrea que impida el ejerci-
cio de nuestras actividades. 
;Ay de nosotros, si lo que es puer-
ta franca a las relaciones entre Cubn 
y los Estados Unidos, se convierte en 
negra sima, a cuyo seno nos arrojen 
nuestra irreflexión y ceguedad* 
CONTESTACIONES 
Un suscriptor.—Su consulta no 
constituye problema jurídico alguno, 
sino una mera cuestión de trámite 
extrajudicial. Los albaceas o testa-
mentarios son los encargados de cum 
plír las disposiciones del testador y 
por tanto con ellos tiene usted que 
entenderse para percibir la ascenden-
cia del legado. 
J . Mateo—-El señor Somines, núes 
' tro querido compañero, redactor de 
j las leídas "Misceláneas," nos trasla-
da su consulta. E l hecho descrito en 
¡ ella constituye un delito de allana-
miento de morada, toda vez que "na-
die puede penetrar de noche en el 
domicilio ajeno sin permiso de sus 
moradores, a no ser para socorrer 
víctimas de delito o desastre." 
Esteban Fernández.— Sí, señor 
Fernández, los hijos naturales reco-
nocidos heredan de la madre, aun-
que ésta tenga otros hijos legítimos 
y el capital hubiese sido adquirido 
en su matrimonio, posterior al naci-
miento dél hijo natural. Este here-
dará en tal caso "la mitad de la 
cuota que corresponde a cada uno de 
los legítimos no mejorados, siempre 
que quepa dentro del tercio de libre 
disposición, deducidos los gastos de 
entierro y funeral." 
Angel Blanco.—Como quiera que 
el contrato mercantil a que usted se 
refipre quedó perfeccionado antes 
del 10 de octubre de 1920, no tiene 
acción la firma que usted representa 
contra el comprador de las mercan-
cías a que usted hace mención. So-
lo puede proceder contra ese Banco 
para el cobro del giro sometiéndose 
desde luego a la Ley de Liquidación. 
D. Cambelro.—Su pregunta es aná 
loga a la anterior. No tiene usted 
derecho a exigir de su cliente el pa-
go de la factura en metálico. Unica-
mente posee acción contra el Banco 
referido con arreglo a la Ley de L i -
quidación. 
L o s p r i m e r o s a ñ o s 
E l primer lustro de la vida es todv 
Inocencia y por ello es lógico quo 
sean verdaderamente felices los niños 
que en él están; y si no, recordad 
siempre que en los momentos de al-
guna contrariedad, se dice: "si vol. 
vieran los años de la Infancia'', pero 
esa felicidad por la que todos pasan 
es para los padres muchas veces mo-
tivo de angustia, sobre todo cuando 
el pequeñuelo es -atacado por alguna 
enfermedad de las vías respiratorias, 
que le. restan de las travesuras in-
fantiles 
Pero en cualquier caso el Jarabe 
de Ambrozoln, es de eficaces resulta-
dos y en la tos ferina obra rápida-
mente su efecto curativo. También 
para todas las edades es un estupen, 
do balsámico en las enfermedades del 
pecho. « 
c 6840 alt ld.16 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRCJANO p r i . HOSPITAI- DE RMKR-gencias y dei Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS CRINARIAS y enfermedades venéreas Cistosco-
pla y cateterismo d^ los ar^tirea. 
JNTEOCIONES DE NEOBALVAKSA*. 
CONSCLTASt DE 10 A 12 M. Y DE 8 a 6 p. m., en la calle de Cuba. U t ' 
L A V E D A D E L A PALOMA 
E l Gobernador Pronnclal ha remi-
PAKA C U R A R ü h RESFRIADO 
EN ÜM DIA, tómese L A X A T I V O B R a 
MO QUININA. El boticario devol 
verá el dinero si no le cura. L a firma 
de E . W. G R 0 V E se baila en cada 
eaSte. 
P O R m M E N S U A L E S 
E n 17 meses puede usted ad-
quirir el mejor juego de meple 
que se Importa del Norte, com-
puesto de 7 piezas. 
E L N U E V O S I G L O 
D E JUAX R I P O L L , S. en C. 
Compostela 114, junto al Arco 
de Belén. 
NOTA.— Disponemos igual-
mente de un completo surtido 
en juegos de sala, cuartos y co-
medor, en cedro y en caoba. 
juegos de meple 
C 7029 
T I N T O R E R I A 
A M E R I C A N A 
mi 
L A 
L E Y 
D E L A 
I L A 
' L E Y 
D E L A 
I Id 16 
M U E B L E S 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A M I T A D 
D E P R E C I O 
S i g u e n u e s t r a v e n t a d e l i q u i -
d a c i ó n d e t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a ! 
y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o s 
s e g u r o s d e q u e n u e s t r a v e n t a 
e s l a ú n i c a q u e h o y s e o f r e -
c e d e b u e n a f e . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
O b i s p o , 1 0 1 . 
C 6460 IND. 26 JL 
O • E l D I A R I O D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier población de la O 
O República. o 
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L A P R E N S A 
E l incidente, o los Incidentes, de 
Camagüey van perdiendo Interés. Y 
acabarían de perderlo por completo 
cuando el pueblo se enterase que 
íauTo la agresión a Mr. Foster co-
mo el allanamiento de morada per-
I.'.crado por los militares america-
nos recibían el justo y merecido cas-
. tigo. 
Camagüey está de malas. Lleva 
vnos aüos con el "santo de espaldas", 
l a ciudad que con más celo conserva 
1?:» legendarias virtudes y costum-
b:f;s de la Cuba clásica y heróica, se 
•e condenada a soportar desdichas 
que nunca debieran ser el pago a sus 
sai :ificios y su patriotismo. Las dos 
recompensas más ostensibles y gra-
tas que Cuba recibió como premio a 
los cruentos sufrimientos de las gue-
T V Z I de Independencia fueron la con-
quista de la salud pública y de la 
soberanía nacional; la extinción de 
las epidemias y el establecimiento 
del gobierno propio. 
A los veintitrés años de esas con-
quistas en Camagüey impera el tifus 
y la viruela y el paludismo. B im-
pera además la intromisión de la au-
toridad norteamericana en los domi-
nios de la exclusiva competencia da 
• la autoridad cubana. 
Según L a Discusión, "el Coronel 
Hill , comandante de las fuerzas de 
infantería de marina de loa Estados 
nidos, que sin causa ni pretexto s i 
encuentran acampadas desde hace 
más de dos años en Camagüey, ros-
tiene quo era ya costumbre qua los 
oficiales americanos, de acuerdo con 
las autoridades cubanas, iuternlvie-
P E I N E S E CON 
V A S E L I N A D E L Dr. F R U J A N 
Quienes usan prasas para perfumar 
y peinar sus cabellos, deben procurar 
conocer la Vaselina Perfumada del doc-
tor Frujan. Esterilizada, libre de contac-
'to, siempre nueva, porque viene en tu-
bos. Como recomienda el dotor Fru-
jan. 
E l perfume de la Vaselina en tubos 
.del doctor Frujan, es delicioso. La me-
jor pomada no admite comparación y 
.'lueeo, como es esterilizada y siempre 
nueva y limpia, da gusto usarla. 
Se vendo en boticas y sederías y tam-
bién en el Salón de Ventas de la Casa 
Vadla, Reina, número 59, donde encon-
trará Polmoa, Arrebol perfumado, Cre-
yón para los labios. Agua de Quina, y 
loción, todo del doctor Frujan, especla-
ilista de enfermedades de la piel, de la 
'facultad de París. 
. . . 16 ag m. 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R E R I A 
) VICENTE BLASCO IBaSEZ. 
E l préstamo de la difunta. No-
velas cortas. Ultima producción 
del gran literato español Blas-
co Ibáñez. 1 tomo, rústica. . 
f E L SALVAMENTO DE LA CIVI-
LIZACION. Obra en que se ex-
pone un programa completo pa-
ra la reconstrucción política y 
educacional de todo el mundo, 
escrita por H. G. Wells. Ver-
sión castellana. 1 tomo. . . 
' HISTORIA D E L COMERCIO 
CON LAS INDIAS DURANTE 
E L GOBIERNO DE LOS AIJS-
TRIAS. Obra de gran interés 
para todos los que se rtoilinan 
a los estudios americanisluH, es-
ta por Gervasio de Artlñano y 
Galdacano. 1 tomo profusamen-
te ilustrado con grabados de 
la época, rústica 
ŷ A INTERVENCION DE ES-
PAÑA EN LA INDEPENDEN-
CIA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS. Obra escrita por Manuel 
Conrotte. 1 tomo en pasta. , 
INDEPENDENCIA DE AMERI-
CA. Fuentes para su estudio. 
Catálogo de documentos con-
servados en el Archivo ge-
neral de Ind'as de Sevilla. Tra-
bajo llevado a cabo por Pedro 
Torres Lanzas. Jefe del Archi-
vo de Indias. 5 tomos en pasta 
HISTORIA DE CUBA. Primera 
historia de Cuba que se escri-
be con arreglo a los modernos 
métodos históricos y que com-
prenderá desde su descubri-
miento hasta nuestros días, es-
tando basado su estudio so-
bre documentos inéditos y que 
por primera vez serán conoció 
«dos del público. Obra escrita 
por el ex-Director de la Escue-
la Normal de la Habana, doc-
tor Ramiro Guerra. Tomo I, 1 
hermoso volumen, rústica, en 
la Habana 
En los dem.'is lugares de la 
Isla, franco de portes y certi-
ficado 
ATLAS PORTATIL UNIVER-
SAL. Nueva edición traducida 
de la 56a. edición alemana y 
que contiene 28 mapas colori-
dos, grabados en cobre, con 
las nuevas divisiones políti-
cas de Europa. 1 tomo, tela. , 
DICCIONARIO BIOGRAF I C O 
DE HOMBRES ILUSTRES. 
Sucinta recopilación de la bio-
grafía de los hombres más ilus-
tres de todos los tiempos y 
de todos los países. 1 tomlto. 
tela 
E L ALMA DE TU HIJO. Lo que 
todo padre y madre debe saber 
para poder educar bien a sus 
hijos, por B. Dangennes. 1 to-
mo rústica 
ORTOGRAFIA PRACTICA. Mil 
ejemplos de escritura dudosa, 
por Luis Miranda Podadera, pa-
ra adquirir en poco tiempo una 
perfecta ortografía. 1 tomo en 
rústica 
LA VERDADERA POESIA CAS-
TELLANA. Floresta de la anti-
gua lírica popular recogida y 
estudiada por don Julio Cejador 
y Frauca. Tomo I. 1 tomo en 
rústica 
"ANALISIS NUMERICO. Elemen-
tos de Análisis numérico y de la 
teoría de los números, por el 
P. Eduardo Arechavaleta. 2 to-
mos en pasta 
ASOCIACION DE IDEAS EN LA 
QUIMICA TEORICA. Métodos 
para agrupar los cuerpos sim-
ples y poderlos retener en la 
memoria con. facilidad, expo-
niendo sus propiedades más 
principales, por A. San Román 
y Rouver. 1 tomo. . . 
GUIA PRACTICA D E L T E L E -
GRAFISTA. Por E. Montorlol 
Tercera edición española, au-
mentada con la descripción del 
aparato Baudot y unos apuntes 
sobre el Sifón registrador, l 
tomo profusamente ilustrado 
INDUSTRIA Y ECONOMIA. Prú 
mera revista que se publica en 
español y que comprende la en-
señanza técnlef y organización 
industrial en la Ingeniería me-
cánica e industrial, anotada con 
una extensa bibliografía para 
estar al tanto de todo lo nuevo 
que se escribe sobre esta Im-
portante rama del saber huma-
no. Se publica mensualmente 
conteniendo cerca de 300 págll 
ñas y multitud de grabados 
Hay publicados 5 números. 
Precio de cada número. 
S. RAMON Y CAJAL. Reglas y 
consejos sobre Investigación 
biológica. Los tónicos de la vo-
luntad. Discurso leído con oca-
sión de la recepción del autor 
en la Real Academia de Cien-
cias exactas. 5a. edición, l to-
mo encuadernado. 
ERRORES DIAGNOSTICOS * • 
TERAPEUTICOS Y MANERA 
DE EVITARLOS. Tomo IV. En-
fermedades del aparato circula-
torio, por el doctor Hoffmann 
Versión castellana con 34 figul 






ran en los casos en que para algo tu-
viera que ver un ciudadano de los 
Estados Unidos. Y como en este 
asunto fué víctima un americano, los 
oficiales de marina, siguiendo la 
costumbre procedieron a efectuar el 
arresto de los agresores cubanos, siu 
tener para nada que ver con la vio-
lación de la Constitución de Cuba, 
de las leyes de Cuba, y del sagrado 
hogar de venerables familias cuba-
nas". Y como que tuvieron que ver 
con esas violaciones es por lo que se 
pide para los violadores el justo y 
merecido castigo. 
Ahora que si fuéramos lógicos y 
buscáramos no solo la reprensión del 
daño, sinó también las causas quo lo 
hicieron posible y pretendiésemos 
prevenirnos contra otro suceso shui-
lar en el futuro, debiéramos pedir 
cuentas a los que "hicieron costum-
bre" el que los oficiales americanos 
se pusieran de acuerdo con las auto-
ridades cubanas para "intervenir en 
los casos en que para algo tuviera 
que ver un ciuda4ano de los Estados 
Unidos." 
A esos "costumbristas" debiera 
contárseles ei cuento del peregrino 
que entró en una casa pidiendo un 
clavo donde colgar el sombrero y 
acabó quedándose en propiedad con 
la hacienda. 
Ahora que los oficiales america-
nos empezaron el cuento por el final 
porque la más alta expresión de so-
beranía es el principio de autoridad. 
Por no permitir Servia que jueces 
alemanes juzgaran a delincuentes 
servios es por lo que se desencadenó 
la guerra europea. 
Claro que no estamos abócalos a 
igual catástrofe, pero bueno es re-
cordar que el mayor rencor que los 
dominicanos guardan a los intorvou-
tores, lo motiva el que los tribunales 
locales de justicia no son respetados 
más que "en cuanto no atentan con-
tra los fines de la intervención '. Y 
claro está que dentro de esos jue-
ces caen holgadamente todos los in-
tereses norteamericanos; aun aqué-
llos que por su carácter abusivo p.c-
recen de L a Discusión ser consiílera-
Uos como "procedimientos que Lan 
sembrado el terror en Haití y Santo 
Domingo". 
* * * 
Como recompensa do esta ir lro-
misión norte-americana en la Cons-
titución, las leyes y los hogares cu-
banos, los yanquis se niegan a que 
los miembros de la Comisión Cuba-
na se entrometan en las prácticas ie-
glamentarias de su Congreso. 
"Como recompensa" decimos y lo 
decimos sin pretender ser irónicos. 
E s una recompensa' al claro eonc-» io 
de soberanía cubana; porque como 
muy bien dice L a Discusión, en su 
editorial de ayer "este celo de los 
fueros Internacionales, lejos de las-
timarnos, reafirma nuestros status 
en el concierto de las Naciones. Lo 
alarmante para nuestros derechos 
soberanos habría sido que nuestros 
representantes hubieran tenido acce-
so al Capitolio con la misma facili-
dad familiar que una comisión de fi-
lipinos o p u e r t o r r i q u e ñ o s . . . " 
Ya ven los detractores del envío 
de esa comisión a Washington como 
i para algo práctico puede servir. 
Por lo pronto no los han tomado 
i por indios con levita, aunque algunos 
de chaquet, según se "desprende" de 
una fotografía de L a Prensa recuer-
dan el chiste del personaje de "Los 
Galeotes": 
— A mí me gusta representar 
obras de capa y espada, porque me 
presta la ropa un cómico amigo mío 
llamado Roqueta. 
—Pues que te preste Roqueta las 
levitas. ' 
— E s que las levitas de Roqueta... 
también son de capa y espada. 
Hay a quién parece vérsele las 
plumas asomando entre los faldones 
del chaquet. 
Pero el hábito no hace al monje. 
L a prueba está en las considera-
ciones, respetos y atención que se íes 
presta en el Norte a los comisiona-
dos criollos. Hasta el extremo d3 
que es probable no solo vuelvan car-
gados de agasajos, sino también, y 
principalmente, de acuerdos benefi-
ciosos y de millones. . . . y de cha-
quets nuevos. 
" E l aplazamiento de la decisión 
de la Ley Fordney—dice L a Discu-
sión—tiene una transcendencia fa-
vorable, indiscutible para los intere-
ses azucareros de este país." 
Una prueba de los acuerdos bene-
ficiosos. 
E n cuanto al cargamento de mt 
llones lo define el optimismo del se-
ñor Gelabert, que con ese fin se puso 
el chaquet de comisionado. Y no es a 
él, conste, a quien se le ven las plu-
mas. 
Aunque con el lazo de la ironía 
quiera cazarlo el redactor del "Per-
fil del Día" al decir que "hay que 
declarar de una vez, que el pesimis-
I mo está en relación con • ! estado del 
j portamonedas. Y como el señor Ge-
jlabert usa el portamonedas nacional, 
claro está que al ver la posibilidad 
de llenarlo, se sienta en extremo sa-
tisfecho." 
¿Y por qué no ha de sentirse satis-
fecho de llenar el pc^amonedas de 
la Nación? Esa es la misión de todo 
Secretario de Hacienda. Llenar el 
portamonedas que usa. 
Que usa, como muy bien dice el 
colega. Y no del que abusa. 
Porque en este último caso el opti-
mismo del señor Secretario estaría 
en razón directa del pesimismo del 
país. 
Y según todos los síntomas el pú-
blico bate palmas por lo bien que se 
está cantando en los escenarios del 











x Q u i e r e u s t e d 
s e r M a e s t r o ? 
P R E P A R E S E 
P o r q u e e n A g o s t o c o n v o -
c a r á n a e x á m e n e s . P e r o , . , 
e l i j a e x p e r t o s p a r a s u 
p r e p a r a c i ó n . 
A c a d e m i a " O l i v e r o s " 
S a l u d , 4 7 , b a j o s 
Horas 4 c matricota i e 4 K a 5 
N O H A Y R A Z O N P A R A 
E S E A S O M B R O 
Por el contrario, lo que sucede es-
tá justificado y no ha sido una sor-
presa para los que conocen el hotel 
"San Luis ." ¡Está lleno como siem-
pie! ¡Es lo natural! 
E n primer lugar, nuestra crisis 
económica es muy teatral. Ni las 
obras de magia tienen tanto apara-
to y tramoya. 
Después que los enfermos no pue-
den dejar de curarse esperando que 
se declare oficialmente que pasó la 
crisis. 
Por último, cuando el servicio no 
puede ser mejor y los precios son ra-
zonables, no hay Hotel que se cie-
rre ni negocio que no prospere. 
Y ¡qué aguas, qué fresco, qué bien 
se está en Madruga! ¡Hay que ta-
parse por las noches! 
33007 16 Ag. 
D r . F . L E Z A 
Tt-18 lá -17 
CIRUJANO BSZ. HOSPITAL 
•MEKCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado de 
loa Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
I C5855 alt. 15d.-2 
H A B A N E R A S 
S A N J O A Q U I N 
L a f e s t i v i d a d d e l d í a 
San Joaquín. 
¡Cuántas felicitaciones hoy! 
Lleguen las primeras para tres 
compañeros del DIARIO D E L A 
MARINA a cual más querido. 
Uno, Joaquín Pina, en funciones 
actualmente de administrador de la 
empresa por ausencia del Conde del 
Rivero. 
Además, el bueno, leal y estima-
dísimo Joaquín Gil del Real, nuestro 
jefe de redacción. 
¿Cuál otro? 
E l popular Aramburu. 
E l inimitable redactor de la leída 
sección Baturrillo será objeto por 
parte de amigos y admiradores de 
congratulaciones numerosas, 
j E l doctor Joaquín L . Jacobsen, 
clínico eminente, hasta el que hago 
llegar mi más afectuoso saludo. 
E l señor Joaquín Obregón y Ma-
yol, miembro de la Junta de Go-
bierno de la Sociedad Económica, en 
el seno de cuya corporación mucho 
se le estima y considera. 
E l doctor Joaquín Diago, especia-
lista meritísimo, que goza de anti-
gua y sólida reputación. 
Un abogado joven y de talento, el 
doctor Joaquín Ochotorena, a quien 
tanto se elogia por su elocuencia 
forense. 
E l Magistrado del Tribunal Supre-
mo licenciado Joaquín Demestre. 
Joaquín Boada, amigo muy esti-
mado en el DIARIO, cuyo nombre 
aparece unido a una empresa Indus-
trial de notoria importancia. 
Otro amigo a quien todos estiman 
y todos quieren en esta casa, Joaquín 
Cuello, popular presidente de la Be-
neficencia Andaluza. 
E l doctor Joaquín Crespo. 
E l joven y distinguido hacendado 
Joaquín Gumá y Soler. 
Joaquín Pedroso, Joaquín Codina, 
Joaquín D' Ocampo, Joaquín Godoy, 
Joaquín López Barroso, Joaquín 
Menéndez, Joaquín Plá, Joaquín Vi-
dal, Joaquín Paz y Joaquín Giménez 
Lanier, ingeniero del Ayuntamiento 
de la Habana. 
E l profesor Joaquín'Mollna. 
I Los conocidos jóvenes Joaquín Al-
sina, Joaquín Barraqué y jfí*Rnt 
Gelats. ''oaquU 
Joaquín Valle, Joaquín del Ma 
Joaquín Muntal, Joaquín Zuazo j ' 
quín de Cárdenas, Joaquín Soearrtt" 
Quinquín Güell, Joaquín Guzma*8' 
Joaquín del Campo, Joaquín Vicenu 
Joaquín Massip, Joaquinito Barne^ 
Joaquín Rodríguez, Quinquín Zuh-
zarreta, Joaquín Guilló, Joaquín Git 
mez y el teniente Joaquín A. da Or 
E l doctor Joaquín de Freixaa 
Lavaggi, Joaquín Ablanedo y j 0 / 
quín González Sarraín. 
Joaquín Pichardo, Joaquín Batin. 
ta y Joaquín Llaverías, director düi 
Archivo Nacional. 
Un compañero del periodismo 
Joaquín de la Cruz, redactor en ¿i 
Dia de la Sección Sociedades Regio! 
nales. 
Joaquín Blanco, conocido empre-
sario teatral, tan caballeroso y tan 
amable siempre. 
E l distinguido financiero mejica 
no, mi caballeroso amigo don Joa' 
quín Capilla, próximo a regresar a 
su patria. 
Y ya, finalmente, Joaquín Ra-
vena, capitán de la Primera E^u* 
ción de Policía. 
Entre las señoras, Joaquina Ca-
talá de Garriga y su graciosa hija' 
la señorita Joaquina Garriga, y joa^ 
quina Corbonell de Berridy y j0¿, 
quina Garriga de Lacasa. 
¡A todas, felicidades! 
COHECHO 
E l vigilante número 90, E . Agrille 
| acusó a Adehi Casas, vecina de Luí 
¡ 58, de haberle enviado por su criada 
¡ un peso para que no la multase por 
' una falta cometida. 
D r . J . L Y O N 
' D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas: da 1 a 3 p. m., diariai. 
i Correa, esquina a San Indalecio 
T e n e m o s u n v e r d a d e r o o r g u - E | I N n i j O i 
l i o e n v e n d e r e l m e j o r c a f é *** • - ^ M I 
E n v i a m o s a s u c a s a r á p i - J . C Z e n e a 1 1 1 
d a m e o t e c u a l q u i e r p e d i d o . 
T E L E F O N O A - 1 2 8 0 
C 6633 alt. 15d-2 
« L A P R O T E C T O R A " 
M U E B L E S Y JOYAS AL 003ÍTADO Y A PLAZOS 
Vendemos con un por ciento de descuento por tener mucha existe» 
cía en juegos da cuarto, comedor, sala, recibidor y pieza? suelta» de tr, 
las claeea; fabricamos irda, clase da muebles a gusto del cliente, pu* 
fontamca can ccmpetditíis operarios. 
Avie* de comprar ¿as nueblea visite esta ca*R,. 
L A PROTECTORA 
B E L A S C O A I N No. 68 Y S A L U D No. 98. T E L F . A-4545. 
J OT-PÜT 'JIB 8819 i> 
r 
El jubiloso cortejo, cas:abeles risueños y panderetas chilladoras, música re-
tozona y mujeres, flores por la gracia de sus caras bonitas, la compañía 
de Velascoa, meritísimo falange artística, Uega a triunfar en Payret.—Ma-
ñana debutará en la función de moda, con la preciosa opereta "Los pápiros" 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a sefioras eYcInsirameite. Entermedades ner?los?>s y nentalesL 
gaaDatacoa. calie tom\% K*, ?> informes y cocsoltas» Beraaza. S L 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
Dr. NloolA» Gómez d« Rtfla*. Medico Cirujano, Oorti£le«í 1 
Quo .habiendo estudiado la íónaola. del NJiatrigeaoi, la 4é* 
cue«tro « u y indicada para administrarlo «a loa cas»a de ano» 
•Ua y e«BTaI«a«*acia d« «peradoa. , . a 
/ Ct*o)- NICOLAS «OMEZ D E R05A9 | 
May» 1 « • 19 U . 
ffl Nlrtrigoaoi ««ta tedloado en «l tratamiento d< la A a * 
mi», Qorosia, OebflViM «eaeraj, - K«urast«MÚa, CoaTatacenol* 
Raqui tierno. Atonía Nerrlooa 7 Muscular, CAmfeaoio • ratina 
Omrponi, y em toda» laa •ntenaedades •» que eg a senario ao* 
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L a P r i m e r a D a m a d e l a R e p ú b l i c a 
Conchita Lizaur, con alhajas mag-
nificas. 
Carmen Fresneda de Lancis, dis-
tinguida esopsa del Fiscal del Su-
ipremo, a la que acompañaban sus 
Espléndida! 
De un lucimiento excepcional. 
Así resultó, bajo todos sus aspec-
tos*, la recepción de la tarde de ayer 
^Complemento felía de las grandes Igraciosas hijas Adriana y A n g é h ^ 
satisfacciones que disfrutó con oca- I Amparo Saavedra de Vasseur, la 
sión de sus días la Primera Dama Ibella esposa del Ministro de Cuba 
de la República. 'en Panamá, y la elegante señora de 
L a sociedad habanera, ante la que Arraiz, el culto y caballeroso Cónsul 
viene dando repetidos ejemplos de i General de Venezuela en la Habana, 
la alta bondas de sus sentimientos. ¡ Ofelia Rodríguez de Herrera, Car-
auiso aprovechar oportunidad tan melina Guzmán de Alfonso y María 
oropicia para colmarla de halagos y lüsabiaga de Barrueco, resplande-
congratulaciones. ¡cientes las tres de belleza y elegan-
Recibió la señora María Jaén de ícia. 
Zavas las muestras más elocuentes ¡ Amelia Agüero, distinguida espo-
de afecto, consideración y simpatía, sa del coronel Domingo Espino, Sub 
A sus manos habían estado lle-
gando regalos desde la víspera. 
Los tuvo en gran número. 
Flores los más. 
Flores en cestos, en ramos y en 
cajas de todos los jardines de la 
Habana. 
Cuanto a los obsequios de joyas 
secretario de Agricultura 
Celia María Recio de Hernández 
U N A J U A R P O R P O C O D I N E R O 
¿ V a usted a casarse y desea sa-
ber si tenemos "un buen" surtido 
de ropa de cama? 
Pues le diremos que no só lo el 
surtido es inmenso, insuperable, 
sino que, a d e m á s , los precios re-
presentan la m á x i m a e c o n o m í a . 
Precios rigurosamente m ó d i c o s . 
Puede decirse que nosotros he-
mos puesto al alcance de las más 
modestas fortunas los art ículos de 
mejor calidad. 
J U E G O S D E C A M A 
Evangelina Fernández de Samper, 
joven esposa del Jefe de los Impues-
y objetos de arte me reservo una |tos. descollando entre el conjunto 
lista, hecha minuciosamente, para !por su belleza, su espiritualidad y 
darla, junto con la de las flores, en su elegancia 
la edición de la tarde. 
Imposible ahora. 
Por su demasiada extensión. 
Solo me limitará a señalar entre 
Compuestos de dos cuadrantes, 
funda larga y una sábana . Borda-
dos y calados a mano, muy finos, 
a $14.00 , $ 2 3 . $27 , $29 , $ 3 3 , 
con una loilette de exquisito gusto. i$35 $ 4 0 el Íuppo 
Julita Jorrín de Culmell, Conchita A , . J. " 
Brodermann de Stuetzel y María 1 Antes de iniciar nuestra actual 
l iquidación de verano se v e n d í a n 
a mucho m á s . 
E n igual proporc ión fueron re-
bajados los precios de la pieza que 
ahora vendemos a $55 .00 en ade-
lante. 
Margot Romero de Lamas, María 
Montalvo de Soto Navarro y Pan-
chita Pérez Vento de Castro. 
América Wiltz de Centellas. Rita 
tantos regalos el que le ofreció en i-Arjona de Mestre, Mercedes Marty 
un check por valor de 510,000 el ¡de Baguer. Carmelina Blanco de 
señor Presidente de la República. ¡Pruna Latté, Aida Peláez de Villa-
Para la recepción de ayer habían Urrutia. Paulina Gálvez de Silveira. 
sido objeto de un artístico decorado ¡Elvira de la Torre de Busto y María 
los salones de Palacio. Vázquez Viuda de Solís. 
E l jardín E l Fénix, a quien se dio L a señora de Freyre, distinguida 
esta vez la alternativa en cometido ¡esposa del Secretario de Obras Pú-
semejante, puso a feliz prueba los Iblicas, y la del Administrtador de 
grandes elementos de que dispone ¡La Lucha, Rosa Bauzá de Hernán-
para salir airoso. dez Guzmán. 
Han empezado brillantemente j s 1 María Romero de Vieites, muy 
señores Carballo y Martín a justifi- .interesante, desplegando el gusto de 
car su título de Proveedores de id luna toilette digna de todos los elo-
Casa Presidencial. Igios. 
Título en nada incompatible con Amelia Solberg de Hoskinson, Ali-
el que ya vienen ostentando de Fio- cia Velazco de Margarit. Pilar Re-
ricultores de Cámara los hermanos Iboul de Fernández, Nena Llambí de 
Armand. | Rosado Aybar. Margarita Arias do 
E n el adorno realizado por E l Santeiro. Rafaela Mederos de Fer-
Fénlx predominaban los laureles bel- » * » « M 7 I» respetable y muy esti-
cas que son privilegio, por la c a n - s e ñ o r a Viuda de Acosta. 
tidad y belleza de los que atesoran, j María Luisa Corugedo de Canal, 
del renombrado jardín del Paseo de 'a £ W saludaban sus muchas amia-
Carlos 111. 
Aparecían distribuidos, en tama-
ños y formas diversos, por el ves-
tíbulo, escaleras y galerías. 
Llamaron la atención. 
Y fueron celebradísimos. 
De los arcos de las galerías col-
gaban jardineras de pomposas flores 
rojas. 
A su vez las arecas, en proporción 
extraordinaria, se alineaban a todo 
lo largo de los balconcillos del gran 
patio donde estaba apostada, ofre-
ciendo escogidas audiciones de su 
repertorio, la Banda del Estado Ma-
yor del Ejército. 
Puede vanagloriarse legítimamen-
te el jardín E l Fénix del adorno flo-
ral de Palacio. 
De una novedad completa. 
Bell ísimo! 
E l doctor Alfredo Zayas y su bue-
na y digna esposa recibían a los 
tades, después de su largo retrai-
miento, con afectuosa simpatía. 
Consuelo Cabello de Betancourt, 
Adriana Cesteros de Andreu y Emi-
lia Nodarso de Torralbas. 
Adriana Chaumont de Otermin, 
Chela Robelín de Morales Broderman 
y Josefina de León de Cuéllar. 
Blanquita Fernández de Castro, 
de negro, interesantísima. 
Las dos graciosas hermanas Nena 
Nodarse de Beltrán y Mimí Nodarse 
de Junco. 
María Rosa Sánchez Iznaga de 
Cuéllar, Edelmira Machado de Ca-
rrera, Esther Selglie de Ferrer, 
Asunción de la Torre de Sánchez 
Toledo, Chaché Alamo de González 
Muñoz, Amelia Pórtela de Zayas y 
siempre elegante, luciendo alhajas 
suntuosas, Piedad Jorge de Blanco 
Herrera. 
Carmela Nieto, a la que saludé 
en momentos en que departía, sobre 
visitantes, desde las 5, a la entrada :coaas Nueva York, con el señor 
del salón principal. 
E r a de admirar en la ilustre dama 
el gusto de una toilette que realzaba 
su airosa figura. 
Un traje blanco que denotaba en 
su irreprochable elegancia la firma 
de Bernabeu. 
Y entre sus alhajas, todas valio-
sísimas, los brillantes que fulgura-
ban en su garganta de un largo 
collar. 
Llegaban todos los concurrentes 
con una frase que era de felicita-
ción, hasta la señora María Jaén do 
Zayas. 
Héctor de Saavedra, 
Mme. Altuzarra. 
Tres clilc. 
Sofía Onetti de Carrerá, Horten-
sia Cuéllar de Averhoff y Graciella 
Ruiz de Iturralde. 
Cecilia Martínez de Acosta, Mar-
got de Cárdenas de Montes y Grazie-
11a Cabrera Ortíz. 
Consuelo de Armas de Prim|Blles, 
Herminia Pérez de Rivera y María 
Martín Viuda de Escoto. 
Josefita Hernández Guzmán de 
Iraizóz, la bella esposa del Subse-
cretario de Insttrucción Pública, en 
Al empezar ya la relación de la |adorable trinidad con Rosita Cada-
concurrencia debo mencionar prefe 
rentemente a los familiares de la 
casa presidencia. 
E n término principal, Rosa Pla-
nas Viuda de Jaén, respetable madre 
val de Reyneri y Ana Luisa Llanaó 
de Carreño. 
De negro, digno marco de su sin-
gular belleza, Clarita Yaniz de Car-
de la Primera Dama de la Repú-
blica. 
Margarita Zayas de Cuéllar. siem-
pre tan interesante, y Herminita 
Gómez Colón de Pereira. la bella 
esposa del Interventor General del 
Estado. 
Una más. 
Rita María Gómez Colón. 
L a gentil señorita, que también 
Graziella Echevarría. 
Encantadora! 
Isabel Paniagua, gentil y muy in-
taresante dama puertorriqueña, es-
posa del capitán David Whitmarst. 
Y Matilde Ferrer de Pagés, tan 
Inda siempre, resaltando entre el 
numeroso grupo de señoras jóvenes 
y bellas que formaban Elena Alfon-
so de Casuso, Nena Cuéllar de An-
SABANAS "DIANA"' 
Medio cameras, desde 70 cen-
tavos. 
Tres cuartos cameras, desde 85 
centavos. 
Cameras, desde $1 .00 . 
FUNDAS " D I A N A " 
Chicas, desde $3 .50 la docena. 
Una funda, desde 35 centavos. 
Medianas, desde $4 .50 la do-
cena. 
Una funda, desde 45 centavos. 
Cameras, desde $5 .75 la do-
cena. 
Una funda, desde 55 centa-
vos. 
C U A D R A N T E S 
6 0 X 6 0 , desde $1 .00 , una. 
SABANAS D E A L G O D O N 
Hechas a mano. Llamamos es-
pecialmente la a tenc ión acerca de 
estas cinco calidades de sábadas , 
que ofrecemos a precios enorme-
mente rebajados. 
Cameras, No. 720, muy finas, 
a $45 .00 docena. 
Cameras, No. 72, muy finas, a 
$40.00 docena. 
Cameras, No. 80, muy finas, a 
$50.00 docena. 
Cameras, No. R . Unión, fuy fi-
nas, a $55 .00 . 
Cameras, No. Unión, muy finas, 
a $40.00. 
SABANAS D E H I L O 
Cameras y medio cameras, 
A $55 , $60 . $70 , $80 , $ 1 1 8 y 
$140 docena. 
Sueltas: a $ 5 , $5 .50 , $6 .50 , 
$7.50, $11 y $13 , una. 
V E R M I F U G O 
D E 
B . A . F A H N E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a alivio e n 
todo c a s o q u e el m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
m p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
De venta desde 1627. 
B . A . F A H N E S T O C K COU 
PITTSBUHGH. PA.. E.U.deA. 
FUNDAS D E H I L O 
E n todos los tamaños . 
Desde $1 .75 una. 
Usted dice que desear ía gastar 
lo menos posible en habilitar la c a -
sa, y nosotros le aseguramos que, 
por una p e q u e ñ a suma, puede us-
ted adquirir un ajuar excelente. 
Venga a la planta baja de G a -
liano y San Miguel y v e r á q u e — 
desde lo m á s barato hasta lo de 
m á s alta f a n t a s í a — t e n e m o s cuan-
to pueda pedir. 
W A R A N D O L E S 
A base de compra por pieza 
ofrecemos estos e c o n ó m i c o s pre-
cios. 
De 54 pulgadas de ancho, pieza 
de 30 varas, a $8 .00 en adelante. 
De 63 pulgadas de ancho, pie-
za de 30 varas, a $9 .50 en ade-
lante. 
De 72 pulgadas de ancho, pieza 
de 30 varas, a $11 .00 en adelan-
te. 
De Unión, muy fino, pieza d e í L A f i a n z a d e l b a n x c 
30 varas, desde $40 .00 . 
De hilo, muy fino, pieza de 3 0 
varas, a $65 .00 . 
la genial Pina Menichelli. 
Rialto ofrece como novedad el es-
treno de Cachorro de tigre, película 
emocionante, con Pearl White como 
principal intérprete. 
Y un acontecimiento en Trianón, 
el estreno de E l Angel de Media Xo-
che por Gaby Desly. 
De ella hablaré esta tarde. 
Con algunos detalles. 
E . F . 
D E H A C I E N D A 
S O B R E C A M A S 
De piqué , medio cameras, des-
de $1 .75 una. 
De p iqué , cameras, desde $2 .35 
una. 
Surtido en colores, a $3 , $4 .25 , 
$5 .50 , $5 .75 , $6 .50 y $7 .50 en 
adelante. 
De malla, muy finas. Blancas y 
crudas, a $5 , $6 , $ 7 una, en ade-
lante. 
De encaje ing lés . Las que se 
v e n d í a n a $14 .00 se dan ahora a 
$7 .50 . Y así todas. 
De punto sprit. Bordados y con 
encajes. 
A $18 , $22 , $ 2 5 , $30 , $35 en 
adelante. 
De muselina. Bordadas a mano, 
muy finas. 
A $18 , $20 . $ 2 2 , $25 , $ 3 0 en 
adelar' 
De Í . ^ Í , hechas a mano, desde 
$48 . 
De warandol de hilo puro, bor-
dadas a mano, desde $ 3 5 . 
De seda—surtido en colores— 
$55 . 
Si hace usted el favor de venir 
a la planta baja de Galiano y San 
Miguel tendremos el gusto de mos-
trarle cuanto usted pueda desear. 
Repetimos que, a m á s de ser 
enorme, inagotable, nuestro surti-
do, los precios son de una bara-
tura que es preciso comprobarla 
personalmente para admitirla co-
mo veros ími l . 
L o mismo podemos decir res-
pecto a la mante ler ía , a la que nos 
referiremos m a ñ a n a . 
NACIO-
NAL D E CUBA 
E n estos dias, y de acuerdo con lo 
resuelto por el Consejo de Secreta-
rios, últimamente celebrado, el Se-
cretario de Hacienda interino doctor 
Rafael Montero, llevará a la firma 
del presidente un decreto por el cual 
el Estado se incauta de la fianza 
prestada por el Banco Nacional de 
Cuba, ascendente a dos millones de 
pesos. 
SITUACION D E FONDOS 
E l Subsecretario de Hacienda doc-
tor José R. Acosta, manifestó ayer 
a los periodistas haber efectuado las 
siguientes situaciones de fondos pa-
ra pagar obligaciones del Estado. 
Su e s t ó m a g o trabaja mucho; m á s , quiza, que 
ninguna otra parte del cuerpo. 
Su estómago procura digerir cuanto su gargantai 
es capaz de ingerir. 
S i U d . se tragase un clavo, su e s t ó m a g o haría lo 
posible por digerirlo. 
Agua, vino, carne, huevos, frutas, verduras, 
d u l c e s . . . .cuanto cae en el e s t ó m a g o . 
L lega un tiempo en que el e s t ó m a g o se cansa; 
lo ha fatigado U d . c a r g á n d o l e excesivamente de 
manjares fuertes. E l e s t ó m a g o trata de asimilarlos 
todos, pero le es imposible. Se le han agotado 
los jugos digestivos — el e s t ó m a g o ha perdido sus 
fuerzas — lo que U d . come ya no le aprovecha. 
E s , pues, indispensable darle al e s t ó m a g o jugos 
que reemplacen los que de ordinario el e s t ó m a g o 
segrega y usa. L a s 
P A S T I L L A S Dr. R I C H A R D S 
contienen los jugos digestivos del es tómago en forma 
de pastillas. Ayudan a la digestión en tanto que el 
e s tómago se repone y puede trabajar por sí mismo. 
Recuérdese esto: Cuantas más largas se den a la in-
digestión y a la dispepsia, más larga y difícil se hará 
la cura. E l modo fácil, el modo sensato, es tomar las 
Pastillas del D r Richards cuanto &ntes. L a s hay en 
todas las boticas. 
ATENCION DE A L Q U I L E R E S 
E l doctor Rodríguez Acosta, tam-
bién nos informó que hoy darla pre-
ferente atención a la situación de 
fondos, para pagar atenciones del E s -
tado, por alquileres de casas. 
Obras Públicas tres pe-
didos (personal) . . 
Hospitales (Secretaría 
de Sanidad) . . . \. 
Agricultura personal . , 
Alquileres de casa por 
el Estado . . . . 







Ejército Tercer Cuerpo 122.921.89 
Total ?232.571.S9 
INFRACCIONES D E L IMPUESTO 
Los señores Mariano García Suá-
rez, Domingo García, de Marianao e 
Ignacio Fernández Rueda, han sido 
denunciados a las Zonas Fiscales res-
pectivas, por infracciones de los ar-
tículos 40 y 97 del reglamento del 
impuesto especial. 
ASALTO Y ROBO 
Juan A. Romero, vecino de Cha-
morro, letra B, compareció anoche en 
la subestación de Palocla del Calva-
rio, denunciando que como a las tres 
de la tarde y a la salida del pueblo 
referido, fué asaltado por dos suje-
tos desconocidos, quienes lo despoja-
ron de la suma de $5.40. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón por la Banda de Mú« 
sica del Estado Mayor General .del 
Ejército haoy martes de 6 y 30 a 7 
p. m., bajo la dirección del capitán* 
jefe señor José Molina Torres: 
1 Marcha Militar "President» 
Zayas". J . Molina Torrea y 
Luís Casas. 
2 Overtura "Poeta y Aldeano", 
Suppé. 
3 " L a Canción del Harén". La« 
porta. 
4 Selección de la ópera "Aida". 
Verdi. 
5 Danzón " E l Teléfona a larga 
distancia". Díaz. 
6 One Stép "Ralhp de Palma y 
Chevrolet". Luís Casas. 
L A Z A R O 
celebraba ayer su santo, lucía en su gulo glietica Recio de Borges, Hor- I 
preciosa toilette el magnífico broche tensia Benítez de Sckirving, Ofelia 
de brillantes que le regaló su Pro-¡Fernández ^ Castro de Montero, 
metido, el joven Guido Colli. Graziella de la Torre de Alonso Cas-
Recibió otros muchos regalos que ltañeda> Ana Marfa Carrera de Louis. 
pueden considerarse como precurso- jHerminia Torroella de Cuéllar. Car-
res de los de su boda. 'mencita Alfonso de Amador de loa 
Seguiré la reseña con los nombres ,Rfos Carmelina Dobal de Coello y 
de la señora de Manátegui, distui- |Teté Robelín( la interesante esposa 
guida esposa del Ministro de Eapa- del muy simpático Antoñico de la 
ña. y la del Ministro de Méjico, se-
ñora de Hernández Ferrer. 
Matilde Bustillo. interesante es-
posa del coronel Martínez Lufriú, 
honorable Secretario de Goberna-
ción. 
L a Condesa de Buena Vista. 
Mina P. de Truffín. 
Mercedes Lasa de Montalvo. 
María Josefa Corrales de Cortina, 
distinguida esposa del ilustre Se-
cretario de la Presidencia, que rom-
pía la severidad de su traje negro 
con un suntuoso collar de gruesos 
brillantes. 
L a señora del general Mendieta, 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Guardia, con una toilette elegantí-
sima. 
Señoritas. 
Una legión deliciosa. 
Cristina y Raquel Mestre. las dos 
llindas hermanitas, en primer térmi-
no. 
Lolita Montalvo, Carmen Soto 
Navarro, Margot Junco, Li ly Agüe-
ro y la encantadora Dulce María 
Urréchaga. 
Nena Pruna, muy bonita. 
Leopoldina Solís, Gracia Cámara, 
Amelia de Céspedes, Lucrecia Mo-
rales, Angelina Pórtela, Conchita 
Gallardo, Mercedes Jaén y Mary 
Arango. 
Laa señoritas Acosta, María y 
Ernestina, bellas hermanas del doc-
Vendemos lunetas—a $ 2 . 0 0 — p a r a la función que esta noche 
se celebra en el Nacional en honor y beneficio del joven y admirable 
poeta. 
E l A m i g o Q u e L o A l i e n t a 
Los nervios son la base del organismo. Son los que nos 
hacen comer, sentir, gozar, obrary vivir. Si Ud. sufre ahora 
por haber desobedecido antes las leyes naturales, si se siente 
fatigado, sin fuerzas, si le falta la voluntad y energía para 
emprender algo con vigor y éxito, existome. 
P E - R U - N A 
Es el vitalizador más eficaz de 
los nervios, el restaurador más 
famoso que se conoce. PE-
RU-NA na servido para vigo-
rizar a la humanidad por casi 
medio siglo. Si su estómago está 
enfermo, si su hígado no fun-
ciona, si se siente triste, melan-
cólico, agobiado, si sus ríñones 
están afectados, si su sangre 
es impura, siga Ud. el sencillo 
consejo de tomar PE-RU-NA. 
Observará el resultado muy 
pronto y de manera positiva. 
Será una revelación para Ud. 
PE-RU-NA vale su peso en oro. 
Fabricada por 
T H E PERÜNA C O M P A N Y 
Columbus, Ohio, E. U. A. 
E L G A B I N E T E D E N T A L D E L 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Este conocido y acreditado odon-
tólogo, emparentado con una familia 
del más rancio abolengo habanero, 
es uno de los mejores de esa profe-
sión. 
Su reconocida competencia y se-
1 ríedad en la difícil carrera que cultl-
j va, y sus constantes desvelos por 
complacer a su numerosa clientela, 
• le han proporcionado un envidiable 
1 crédito entre el comercio local. 
E l doctor Beato es un cirujano 
dentista en el más amplio sentido de 
la palabra, que ha cursado sus estu-
dios en la Universidad de la Haba-
na, de la cual posee tres premloa 
extraordinarios. 
E l doctor Beato acaba de hacer 
importantísimas reformas en su 
siempre concurrido gabinete de la 
Avenida de Bélgica, núm. 31 (antes 
Egido,) y lo ha montado con todos 
los modernos adelantos, con amplio 
salón de espera y ricos muebles pa-
ra comodidad de los que van a con-
sultarle. 
E l gabinete dental del doctor Bea-
to ha de verse invadido por las fa-
milias elegantes, no por ser el único 
gabinete puesto con lujo, sino tam-
bién por sua Inmejorables servicios. 
D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A C I O N 
K I M O N A S 
D e crepé, color entero, a $ 1.50 
estampado, japonesa, a " 2 .50 
bordado, japonesa, a " 2.95 
bordado, muy fina, a ' 4 .75 
m. p | J 17 itor 'Cecilio Acosta, popular presiden-
l l C n e e n SUS OalOIieS Qe E X - ^ ¿* ^ agrupación de los Mucha-
chos de la Acera. 
nnoi/>i/\n «1 <*»%.|.!J*v - - ̂  - i Floraida Fernández, Violeta Ro-
POSICIOD e l SUrtíUO m a S eXteO- sado Aybar e Isabelita Espino. 
I I , . . ' Muy graciosas las tres. 
s o de l a m p a r a s , de l o d o s p r e - María Lui 
Hemos empezado a liquidar un 
gran lote de medias. Mañana di-
remos los precios. Pero pueden 
verlas hoy. . . 
¡ Cecil
Sissy Durland. 
De blanco, gentilísima. 
Piedacita Martínez Bustillo. Silvia 
Colón y Lydia Rivera 
I Las tres bellas hermanas Gracie-
, illa, Aurelia y Estela Pórtela, 
i Reno. Georgina Junco, Ampanto del y iná8> muchas más, entre las que 
ClíK nilP K a v o n í f l n * l a :Ca?.tI110. * la linda Obdulia Pujol. ¿escollaba Angélica Duplessís y Saa-
VlUd, IJUC ü d VeniUO a I d . Graziella Ruiz. vedra( ¡indísima hija del eminente 
11 i I Un encanto! cirujano. 
í l a D a n a I Mercy Ferrada, señorita muy gra- I Fué un 8nccés ayer su presenta-
dt—, ,ciosa y muy bonita, a la que tuve ci5rf en los galones de la mansión 
H I c R R C Y COMPAÑIA S mi C el gusto de conocer- Ipresidencial. 
1 AUITir^r!ÍA'._:)- Rebeca Gutiérrez Leé. hija del jP Todos la celebraban. 
[inistro de Colombia, presente en E n ei comedor, y en mesas diver-
la fiesta. Igagi se obsequió a la concurrencia 
|con la esplendidez que se ha hecho 
proverbial en las fiestas últimas de 
O b i s p o , 6 8 ; y O ' R e U l y , 5 1 " 
R E A J U S T E 
B O L I V A R 3 7 
s u c a s a , o r d e n a n d o q u e n u n - palacio 
_ _ . . . - i Las de este nuevo período. 
c a f a l t e e l s i n r i v a l c a f é d e Lleno de animación. 
" L a F l o r d e T i b e s ' 5 ^ - j ^ e ^ 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
l KINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P O S T - H A B A N E R A S 
D E L D L \ 
L a función del Nacional. 
Un homenaje. 
Ríndese al poeta Angel Lázaro, el 
Inspirado autor de E l remanso gris, 
por parte de amigos y admiradores. 
E n el programa, además de núme-
ros de concierto y representaciones 
de comedias, figuran las poesías del 
festejado que recitarán Enrique Uh-
thoff y Gustavo Sánchez Galarraga. 
Cantará Rosita Clavería. 
Un atractivo más. 
E n Payret despedida de Arcos y I 
la Gioconda, que se pasan a Martí, I 
con un programa colmado de atra-
yentes números. 
Noche de moda en Rialto. 
Y en Trianón y en Neptuno. 
Anúnciase en este último la exhi-
bición de la cinta Felipe Derblay por 
E L 
A N S O N 1 A 
N E W Y O R K . E . U . de A 
B r o a d w a y y la Calle 73 a. 
[En el barrio residencial de Riversid* 
Uno de los Grandes Hoteles del Mundo 
John McE Bowman. PrtiuJ.o»* 
E L ANSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos hue'spedes de Cuba y Sur 
America. Ofrece deliciosos y bellos 
interiores decorativos y la serenidad de 
•us requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros oasajeros o forasteros. Para 
estos últimos, hay departamentos de 
desde tres a doce habitaciones, lujosa-
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de hos-
pitalidad que agrega un toque humani-
tario al servicio personal individual. 
E l barrio residencial conocido por 
"Riverside" es tranquilo y hermoso; 
con todo y asi, está distante solamente 
unos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo para 
la Estación del F F . CC.Pennsylvania, 
la Terminal del Grand Central, o puntos 
mát distantesde le ciudad. Los coches-
automóvi les obnibus de la Quinta 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Edwird M. Tierney 
Vice-Ptetideote y DireetorlGercntc 
to» mides Hoteles di la Plan Pershini. 
New Tark, bajo la nisma dirección del 
Sr. Btvmaa: 
E l B i l t m o r e 
Enfrenta a laTerminal GrandCenlnl 
H o t e l Commodore 
Geo. W. Sweency. Vice-Pdte. 
Jnoto a la Terminal Grand Central 
"Bale del Tren y vire la izquierda** 
E l B e l m o n t 
Janu» Wooda. Vice-Pdte. 
Unir ente a U Terniioai Grand Central 
í l o t e l M u r r a y H U I 
James Wooda, Vice-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
DISIPA L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afll* 
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres sa vuelven blasfemos 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habrá de ser una buena nueva 
para las víctimas de ambos sexos sa-
ber que el "Herplelde Newbro" se 
ha colocado en el mercado. E s el 
nuevo germicida y antiséptico que 
obra destruyendo el gérmen o micro-
bio, que es la causa subyacente de 
la destrucción del cabello. E l "Herpl-
cide" es una nueva preparación he-
cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y os convenceréis. 
Cura la comezón del cuero ca-belludo. 
Véndese en las prlndipales farma-
cias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E . Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo, 53 y 65.—Ageotes 
especiales 
T 
/ l a y a c u a n f o a n f e s / 
A ver las piezas de crea Inglesa fi-
na número 5,000. de una yarda de 
ancho, que vende a 3 pesos esta afa-
mada tienda. E s una tela buena, que 
da el ancho para fundas, y que sir-
ve también para camisones, pantalo-
nes y ropa de niños. 
;Es una ganga! 
" L E P R I N T E M P S 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
C 6951 Id 16 
C O R T I N A S 
Tenemos en este artículo la va-
riedad más grande y hermosa que 
ee puede desear y a precios suma-
mente reducidos. Las hay desde tres 
pesos en adelante el par. 
NOTA: 
centavos. 
-Hules para mesa, a 50 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANAHIO 
P T P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A " 
P A G I N A S m D I A R I O DZ L A M A & W A Agosto 16 de 1 ^ 1 , ANO L X X X I X 
M I 
NACIONAL 
E l Amor que pasa, la deliciosa 
comedia de los hermanos Quintero, 
i representada anoche, fué un mag-
nífico triunfo de la compañía que 
con creciente éxito actúa en nuestro 
primer coliseo. 
Las señoras Abrines y Ortiz die-
ron gran relieve a sus respectivos 
I papeles, obtenflndo entusiásticos 
celebraciones por su acertada la-
bor. 
Se distinguieron también los seño-
res Berrio, González y Montalt, que 
fueron admirablemente secundados 
por el resto de la compañía. 
L a celebrada obra de los Quinte-
ro fué presentada con toda propie-
dad. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
E n primera tanda: Un baile en 
Alhambra. 
E n segunda: Delirio de automó-
vi l . 
E n tercera: Diana en la Corte. 
E l próximo viernes, reprise de la 
obra de Villoch titulada ¡Está vivo! 
E l lunes 22 se estrenará la obra 
de actualidad en un acto y diez cua-
dros, original de Gustavo Robreño, 
música del maestro Anckermann y 
decorado de Gomis, titulada L a ban-
carrota . 
Pronto, Los cubanos en Marrue-
cos. 
T E A T R O M A R T I 
H O Y 
D E S P E D I D A D E 
L A C O M P A Ñ I A 
V E L A S C O 
L a función en honor del poeta An-
gel Lázaro 
Esta noche se celebrará en el Na-
cional la anunciada - función en ho-
nor del celebrado poeta Angel Lá-
zaro. 
Se ha combinado un magnífico 
programa. 
Primera parte 
Se Representará la comedia en un 
acto, de Vital Aza. Franckfort, por 
la compañía de comedia del señor 
José Berrio. 
Se estrenará el boceto dramático 
titulado Como al nacer, escrito por 
Angel Lázaro y que será interpreta-
do por la mencionada compañía del 
señor Be. rio. 
Recitación de versos por Gustavo 
Sánchez Galarraga. 
•?ctura de algunas cuartillas d̂ 'v 
poeta Angel Lázaro, por el señor 
Enrique Uhthoff. 
Segunda parte 
Canciones por la tiple Rosita Cía- j 
vería. 
Salutación al poeta, por E . Ara-
gonés . 
Cavatina *e la ópera E l Barbero 
de Sevilla y cancióón de E l Guitarri-
co, por el barítono señor Galindo. 
Lectura de versos de Angel Lá-
zaro, por el señor Enrique Uhthoff. 
E l gracioso juguete cómico Blanco 
y Negro, por Rosita Clavería y Ser-
gio Acebal. 
L a función homenaje del talento-
so autor de E l Remanso Gris prome-
te resultar un espléndido succés. 
FAUSTO / 
E n las tandas aristocráticas de las^ 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
se pasará la interesante producción | 
dramática en seis actos, interpreta-
da por el gran actor Peter Morrison, 
titulada Rumbo al Norte. 
E n la tanda de las siete y media, 
cintas cómicas. 
A las ocho y media: reprise de L a 
Barriotera, magnífica producción del 
Primer Circuito Nacional de Exhibi-
dores, en siete actos, considerada 
como la mejor creación de la cele-
brada actriz Mary Piokford. 
E l miércoles: estreno en Cuba de 
L a mujet de su hermano, por Ethel 
Clayton. 
E l jueves: E l tercer beso, por los 
notables artistas Vivían Martin y 
Harrison Ford . 
E l sábado: E l despertar de una 
madre. 
C O N 
" L a V i u d a A l e g r e " 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, es-
treno en Cuba de la cinta titulada 
Cachorro de tigre, de la que es pro-
tagonista la notable actriz Pearl 
White. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, estreno de la magní-
fica cinta De pecado en pecado, por 
la bella actriz Shcrley Masón. 
Mañana: Corriendo tras la novia, 
por Thomas IVÍeighan. 
E l jueves: Muerto o vivo, estreno 
en Cuba, por Jack Hoxíe . 
ocho y de las diez, el drama en seis 
actos titulado E l cachorro del tigre, 
por Pearl White. 
E n la tanda de las nueve, el dra-
ma en cinco actos Treinta mil do-
llars, por Warren Kerrigan, y el ter-
cer episodio de E l vengador silen-
cioso . 
Mañana: Muerto o vivo, por Jack 
Hoxie; Victoria, por Jack Holt y 
Lon Cheney y L a zarpa, por Clara 
Kimball . 
Domingo: Siempre alerta, por 
Clara Kimball Young. 
E l lunes: L a cruz ajena. 
VAYUET 
Hoy se celebrará en el rojo coli-
seo una función extraordinaria en 
honor de los aplaudidos artistas Ra-
fael Arcos y L a Gioconda. 
Con esta función terminará am-
bién la actuación de dichos artistas 
en Payret. 
E l variado programa es el si-
guiente: 
L a comedia de costumbres arago-
nesas titulada L a Cencerrada, por 
Luisa übregón, Amalia Gil, José Ló-
pez Kuiz y Adolfo Gabardela. 
E l paso de comedia de los herma-
nos Quintero, Amor a obscuras, por 
Amalia Gil, Enriqueta García, José 
Collado y Adolfo Gambardela. 
E n la última parte del programa 
bailes clásicos por la notable baila-
rina L a Gioconda y diversos núme-
ros de maquietas, imitaciones y pa-
rodias por Rafael Arcos. 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no en Cuba de la cinta E l bisturí, 
interpretada por Alice Brady, 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. Viuda por poder, por 
Margarita Clark. 
Mañna: Nobleza inmortal, por 
Catherine Calvert, y L a célebre se-
ñorita Lisie, por Catherine Me Do-
nald. 
L I R A 
E l programa de las tandas de hoy 
es muy interesante. 
Para las tandas dobles rige el pre-
cio de veinte centavos. 
A las tres: L a ciudad prohibida y 
la interesante producción Noche de 
bodas, por Alice Brady, 
A las cinco: Noche de bodas y L a 
ciudad prohibida. 
A las ocho: L a ciudad prohibida. 
A las nueve: Noche de bodas. 
Tanda elegante de las. diez: L a 
ciudad prohibida. 
E l viernes: función extraordina-
ria, con E l Taumaturgo y L a marca 
del zorro. 
LA COMPAÑIA D E V E L A S C O E X 
P A Y R E T 
Mañana, miércoles, debutará en el 
teatro Payret la compañía de Velas-
co y Santacruz. 
Ya está preparado el magnífico 
decorado, vestuario y atrezzo, que 
constituye uno de los mejores atrac-
ciones, que es sin duda el mejor con-
junto de zarzuelas y revistas que exis 
te no solamente en Cuba sino en 
toda la América hispana. 
L a tragedia de Laviña, E l puesto 
de Autiquités y Los Papiros son 
obras que bastan para garantizar el 
éxito de una temporada. 
Puede asegurarse que ellas seña-
lan la resurrección del género zar-
zuelero español, que parecía agotado 
por falta de obras. 
Velasco cuenta en su repertorio 
con producciones de mágico encan-
to para el público habanero. 
Son sus revistas de alegre música 
y diálogo fácil y de presentación 
deslumbradora. 
L a temporada que se inaugura ma-
ñana en Payret promete resultar 
brillantísima. 
Las funciones serán corridas, a 
base de nueve pesos los palcos con ( 
entradas y peso y medio luneta. 
La función de mañana es de mo-
da. * 
Los localidades pueden adquirirse 
en la contaduría de Payret, teléfono 
A-TISV. 
V E R D U N 
Muy intresante es el programa de 
hoy. 
E n la primer a tanda se pasarán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda: cintas cómicas y es-
trenod el episodio 12 de Terrible ru-
gido, por Ben Wilson y Neva Ger-
ber. 
E n tercera: estreno del interesan-
te drama en cinco actos titulado Lo-
bos del Oeste, por el simpático ac-
tor William Russell. 
E n la cuarta: L a marca del zorro, 
por Douglas Fairbanks. 
Mañana: estreno en Cuba de L a 
salazón, por Mabel Normand. 
E l jueves: L a zarpa, por Clara 
Kimball Young. 
WILSOX 
E n las tandas de lau na y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta E l signo invisible, por Mitchell 
Lewis. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, es-
treno de Atila, cinta interpretada 
por Febo Mary. 
Y en las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, estreno de No-
bleza inmortal, por Catalina Calvert. 
MAXIM 
Muy variado es el programa de las 
tandas de hoy. 
E n la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas. 
E n sgeunda: Madame Du Barry, 
de la que es protagonista la notable 
actriz Theda Bara. 
E n tercera: Raffles, por John Ba-
rrimore. 
E n brese, la gran serle america-
na Fantomas. 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis yseis y tres cuartos. L a Holan-
desita, por Mary Pickford. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la cinta Cosas de la vida, por 
Bessle Love. 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto. E l tesoro del pi-
rata. 
U s t e d 
N e c e s i t a 
S T R 6 0 S 0 L 
C o n J e r i n g u i l l a S y r g o s o l P u n t a A l e m a n a 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
1 
U s e l o 
E n s e g u i d a . 
H o y M a r t e s 
1 6 R I A L T O 
H o y M a r t e s 
1 6 
C A C H O R R O D E T I G R E 
P O R 
P E A R L W H I T E 
Un drama de luchas, amor y aventuras en las llanuras nevadas de la Alaska remota y cubierta de 
brumas blanquecinas. Una hermosa novela de traiciones, sacrificios y astucias, que surge fría e inconmo-
vible del helado cierzo de Alaska. Pearl White en una producción que pulsa todas las sensibles cuerdas de 
su emociónalismo y su arte conmovedor. Una gran estrella, en una gran producción, con un gran con-
junto de actores y una trama colosal. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d o r o . T e l é f o n o A - 9 9 2 4 . 
0 6 9 9 1 "5? 
CTNE M E N D E Z 
E l Cine Méndez está situado en la 
Avenida de Santa Catalina, en la Ví-
bora. 
E l programa de hoy es el siguien-
te: 
Debut del notable ventrílocuo 
Maldjní. 
Debut de la pareja Los Daniels, 
que ejecutan bailes internacionales. 
Estreno de la cinta en ocho actos 
E l ojo del submarino. 
Además hobrá otros estrenos de 
cintas. 
T E A T R O PRINCIPAI i D E L A CO-
MEDIA 
E l Teatro Principal de Comedia, 
que en fecha próxima se inaugurará 
en esta capital, será uno dé los me-
jores de la Habana. 
Se inaugurará con la magnífica 
compañía de María Palou, una de las 
actrices de más renombre en la esce-
na española. 
E l Teatro Principal de la Come-
dia está situado en Animas entre Zu-
lueta y Prado. 
E L NOVENTA Y T R E S " 
L a novela del célebre escritor Víc-
tor Hugo, ha sido "filmada" por la 
famosa Casa Pathé, y adquirida por 
Santos y Artigas, se estrenará en el 
teatro Capitolio en el próximo mes 
de septiembre. • 
Además los populares empresarios 
han adquirido las mejores produc-
ciones del cine para exhibirlas en el 
nuevo teatro. 
E L CONDE KOMA 
Dentro de pocos días estará en 
,1a Habana el Conde Kóma, acompa-i 
i ñado de su esposa y de sus ayudan- 1 
! tes. 
j E l Conde Koma ha sido contrata- ! 
Ido por Santos y Artigas. 
I Para poder luchar con el Conde 
¡Koma en calidad de profesional, se-
1 rá preciso vencer antes a cualquiera 
i de sus ayudantes o depbsitar una 
¡suma que sería ganada por el Conde 
¡en el caso de que éste venciera. 
L a Empresa se propone con esta 
medida • evitar toda posibilidad de 
combinaciones. 
CIRCO SANTOS Y A R T I G A S 
L a próxima temporada de circo en 
el teatro Payret promete resultar 
brillantísima. 
Habrá gran variedad de acróbatas, 
barristas, etc. 
Leones, tigres, panteras, elefan-
ts, pumas, focas, monos, kangurso, 
y otros animales. 
E l gran Polidor con sus variados 
actos cómicos nará las delicias del 
público. 
Ha sido contratado el célebre do-
mador Capitán Tom Wilmouth, que 
trabajó sólo tres días en la anterior 
temporada por haber sido herido 
por Danger, león que actuará nue-
vamente en Payret. 
Jesús Artigas realiza en Europa 
activas gestiones para contratar ar-
| tistas. 
Con el mismo fin embarcará en 
breve con rumbo a la República de 
Norteamérica, el señor Pablo San-
tos. 
Puede asegurarse que los activos 
empresarios presentarán en Payret 
artistas de positivo méri to . 
MARTI 
Con IH opereta L a Viuda Alegre 
se despin - esta noche, en Martí, la 
compañía de Velasco. 
L a función es corrida. 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso 50 centavos. 
ARCOS V LA GIOCONDA E N MAR-
T I 
Estos ¡irtistas, que terminan esta 
noche su brillante temporada de 
Payret, actuarán desde mañana en 
Marti. 
Actuará también el cuadro de co-
media de Rafael Arcos. 
L a temporada será fecunda en no-
vedades. 
Regirán los precios de un peso lu-
neta y seis pesos los palcos con en-
tradas . 
Las localidades están de venta en 
la contaduría del teatro desde las 
diez de la mañana en adelante. 
CAMPOAMOR 
E n las tandas elegantes de hoy se 
pasará la cinta titulada Mientras 
New York duerme, intenso drama 
de la vida neoyorquina. 
En las tandas de la una y .media, 
de las cuatro y de las ocho y media] 
Azares de Idestino, por la aplaudida 
actriz Bessie Berriscale. 
En las demás tandas, las come-
dias L a farándula huye. L a Liga an-
tiacuática y L a heredera de la baila-
rina, el drama E l rastro de pólvora 
y las Novedades internacionales nú-
mero 69. 
Flor tardía, la producción de E u -
genio O'Brien, que se estrenó ayer, 
se anunci apara mañana en las tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
Más fuerte que la muerte, produc-
ción de argumento muy Interesante, 
se estrenará el próximo jueves en 
función de moda. 
E n estos días llegará la Intere-
sante obra de Priscilla Dean titulada 
Reputación, que ha obtenido en los 
teatros de New York magpífíco éxito. 
TRIANON 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: E l ángel de me-
dia noche, por Gaby Desly. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
Cien duros al mes, por Tom Moore. 
Miércoles: Mientras New York 
duerme. 
Jueves: L a Parlanchína, por Pris-
cilla Dean. 
Viernes: Flor tardía, por Eugene 
O'Brien. 
Sábado: Ladrones astutos, por 
Gladys Brockwell. 
Domingo: a las cinco y cuarto. 
Casi casados, por May Allison; a 
las nueve y cuarto: Lazos de amor, 
por Paulino Frederick. 
Pronto: Felipe Derblay, por Pina 
Menichelll; Ambiciones mundanas, 
por Dorothy Phillips; Los novios de 
la viuda, por Constance Talmadge. 
NEPTUNO 
E l programa de hoy es muy va-
riado. 
Se estrenará el interesante dra-
ma titulado Felipe Derblay, en las 
tandas de las dos y media, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia . 
E n las tandas de la una y medía, 
de las cuatro y de las ocho y medía, 
el drama Cerina la Indiscreta, por 
O. Thomas. 
Miércoles: L a zarpa y Un casa-
miento de prueba. 
Jueves: E l mosquetero neoyor-
quino . 
Viernes: L a novela de un Joven 
pobre. 
Sábado: Socios en desgracia. 
Domingo: E l juramento de un 
hombre. 
OLEVÍPIC 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se estre-
na la cinta de William Farnum ti-
tulada Siempre alerta. 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos, la comedia en cinco actos 
E l amigo componedor, por Lyons y 
Moran. 
E l miércoles: L a Lavandera, por 
Mary Pickford. 
E l jueves: Bajo el poder pollcaco, 
por Alice Joyce. 
E l viernes: L a pequeña fuente, por 
la Bertini. 
Sábado 20: VIOT de amor, ñor 
Griffith. 
LA RA 
E n las tandas de la una y de las 
siete se pasarán cintas cómicas y se 
estrenará el tercer episodio de la se-
rle E l vengador silencioso. 
E n las tandas de las tres, de las 
( M P O A D R 
H O Y M A R T E S 1 6 H O Y 
T A N D A S D E 5% Y 9̂4 
E l i n t e n s o f o t o d r a m a d e l a m a r c a F o x , t i t u l a d o 
M i e n t r a s N e w Y o r k 
D u e r m e 
cConoce usted a New Y o r k ? ¿Sus brillantes luces y sus 
negras sombras? V e a el intenso drama: 
H M N E W Y O R K D U E R M E 
y c o n o c e r á su bajo mundo de intrigas, sus tragedias del ham-
pa y su blanca v í a de placer. 
M a ñ a n a . 5 * 4 y 9% M a ñ a n a 
E l p o e m a d e a m o r , e m o c i o n a n t e y t i e r n o , t i -
t u l a d o : 
F l o r T a r d í a 
P o r E U G E N I O O ' B R I E N 
el actor que es tá considerado como el artista de m á s fama, por 
su arte exquisito de hacer el amor, muy conocido en Cuba, por 
sus triunfos, junto con Noana Talmadge en R E C U R S O S U P R E -
MO. L A S S O M B R A S D E L P A S A D O y DOS A L M A S E N UNA. 
J u e v e s 1 8 D í a d e M o d a J u e v e s 1 8 
E s t r e n o d e l a m a g n a c r e a c i ó n d e a r t e : 
M á s F u e r t e q u e l a M u e r t e 
p o r l a g r a n t r á g i c a d e l c i n e m a t ó g r a f o 
N A Z I M O V A 
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" L A N O B L E DAMA" 
Sabino Antonio Rico, el distingui-
do literato y aplaudido comediógra-
fo, es el autor de la zarzuela titu-
lada " L a Noble Dama", a la que 
puso música el maestro Manuel 
Blanco. 
Esta obra, de ambiente español, 
de finísimo corte y pulcramente es-
crita, ha sido entregada por sus au-
tores a la Empresa Velasco y Com-
pañía, para ser estrenada en el Tea-
tro Apolo de *Madrid; pero la E m -
presa, agradecida al público de la 
Habana, ha decidido que se estrene 
en el teatro Martí, donde es objeto 
de activos ensayos. 
" L a Noble Dama", por su argu-
mento y por la corrección de su diá-
logo, es una zarzuela modelo. 
L a música del maestro Blanco, 
discípulo del maestro Serrano, es un 
prodigio de originalidad. 
T E A T R O C A P I T O L I O 
E l Capitolio de Santos y Artigas 
no habrá de ser solamente un teatro 
elegante, amplio y cómodo como nin-
gno. 
Esto es bastante; pero no es todo. 
os queridos y populares empresa-
rios Pablo Santos y Jesús Artigas 
están decididos a que este teatro', 
además de ser el mejor de Cuba, sea 
el verdadero templo del arte cinema-
tográfico y por demás está decir que 
lo conseguirán sabiendo cuánto en-
tusiasmo y cuánta actividad y expe-
riencia ponen en todas sus empresas, 
sin parar mientes en sacrificios ni 
dificultades. 
Por de pronto, en sus cajas-alma-
cenes se hallan a estas horas pelí-
culas seleccionadas por valor de 75 
mil pesos, y Artigas, que parece que 
"no moja, pero empapa", recorre las 
capitales de Europa comprando... 
contratando. . . 
Claro está que el Capitolio va pre-
parado para que en su amplio esce-
nario puedan actuar compañías tea-
trales de todo género, pero su fuerte 
será el cine. 
E n la prim7era quincena de sep-
tiempre podremos verlo. 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y A R T I -
GAS 
Santos y Artigas han adquirido 
cintas de positivo mérito, entre ellas 
la titulada Sexo, de la que es prota-
Hay otra cinta magnífica, titula-
da Sahara, de la que también es pro-
tagonista Luisa Glaum. 
Las primeras escenas de esta cinta 
se desarrollan en París; después el 
lente cinematográfico copia las ex-
centricidades 'neoorkinas y la origi. 
nalidad mística del Cairo y del de-
sierto. 
Además tienen Santos y Artigas la 
exclusiva de E l juramento de un 
hombre. L a cruz ajena y E l cowboy 
de Broadway; cintas de la acredita-
da casa Pathé . 
P E L I C U L A S D E L A METROPOLI-
TAN F I L M Co. 
Huellas misteriosas, en quine» epi-
sodios, por Franklin Farnum. 
Misterio del diamante, en quince 
episodios, por Grace Darmon y Harry 
Cárter. 
Gran Premio, en quince episodios, 
por Francis Ford y E l l a Hal l . 
L a novela trágica, en doce episo-
dios, por Susana Grandais. 
E l peligro oculto, en quince episo-
dios, por George Larkin (Perico Me-
tralla) . 
,Un millón de recompepsa, en quin-
ce episodios, por Lill ian Walker. 
L a moneda rota, en veintidós epi-
sodios, por Roleaux y Francis Ford. 
E l misterio del taxis, en doce epi-
sodios, por B . Kleury y A. Tayne. 
L a dama gris, en quince episodios, 
por Arlyne Pretty y Henry Sncell. 
gonista la encantadora actriz Luisa 
Glaum. 
" E L T R A B A J O " 
L a conocida obra del célebre es-
critor francés Emilio Zola, ha sido 
adaptada al cinematógrafo 7 será 
una de las películas que se estrena-
rán en el Capitolio. 
E s una novela Intensa y fuerte, 
en la que se pone de manifiesto lo 
hermoso del triunfo del trabajo. 
" L A P R I N C E S A D E L A CZARDA" 
L a Compañía Velasco estrenará en 
breve la opereta titulada L a Princesa 
de la Czarda. 
L a Princesa" de la Czarda es une 
obra de positivo mérito, que ha obte-
nido brillante ¿xito en Europa y de 
la quo el público y la crítica hacen 
entusiásticos elogios. 
Para esta obra se ha encargaco es-
pléndidas decoraciones al afamado 
escenógrafo do Barcelona, señor Cas-
tells. 
Se anuncia también la zarzuela ga-
llega O' Meigo. 
C A M P O A M O R 
E S T R E N O E N C U B A 
M á s F u e r t e q u e 
l a M u e r t e 
G r a n d i o s o d r a m a , e n 7 a c t o s , i n t e r p r e t a d o 
p o r l a ¿ r a n 
N A Z I M O V A 
E x c l u s i v a d e l a C u b a M e d a l F i l m C o . 
M A S F U E R T E Q U E L A M U E R T E 
"HAY PASI0N£SCUY0 FUEGO ARDE MAS A L L A DE LA MUERTE" 
N A Z I M O V A 
h a puesto toda su a l m a a p a s i o n a d a en este intenso d r a m a 
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T R I B U N A L E S 
E N E L SUPREMO 
Recursos declarados sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
mal Supremo ha declarado no haber 
Tuear al recurso de casación estable-
cido por el procesado Pedro Canas 
Tfodríguez, impugnando el fallo de 
ia Audiencia de Oriente, que lo con-
• deno a la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor, como autor de 
un delito de estafa. 
L a propia Sala ha declarado sin 
luear el recurso de casación inter-
ouesto por el procesado Manuel Ló-
nez García, contra el fallo de la Au-
1 dlencia de Pinar del Río, que lo con-
í denó a la pena de un año, ocho me-
i eB y veintiún días de prisión correc-
• cional, como autor de un delito de 
.rapto. 
E X L A AUDIENCIA 
„ E l proceso por contra "Escaparate 
homicidio 
E n escrito de conclusiones provi-
sionales formulado al efecto, solici-
| ta el Fiscal de esta Audiencia la pe-
tna de 17 años, cuatro meses y un 
Procesado Alfredo Lafarque (a) 
día de reclusión temporal para el 
"Escaparate", como autor de un de-
I uto de homicidio con la agravante 
I de reincidencia. 
He aquí los hechos en la forma en 
que los relata el Fiscal: 
En las primeras horas de la maña-
na del día 4 de mayo último, en la 
quinta "San. Antonio", en Marianao, 
v como consecuencia de rivalidades 
.por el juego, surgió un altercado, que 
degeneró en riña, entre Julio Ala-
mos y el procesado Alfredo Lafar-
que, quien con el revórver cargado 
> que'sin licencia portaba, disparó con-
tra Alamo, al que causó el proyectil 
j una herida en el ojo Izquierdo, con 
• orificio de entrada y otro como de 
• salida en U región occipital, que le 
.produjo la muerte casi inmediata. 
También ha formulado ya en esta 
causa la acusación particular, a car-
go del doctor Carlos de Arga, con-
clusiones provisionales interesando 
•para el procesado igual pena que la 
pedida por el Ministerio Fiscal. 
za, por falsedad en documento mer-
cantil, para quien pedía el Fiscal 
cuatro años, seis meses y veintiún 
días de prisión y lo acusaba, además, 
de un delito de estafa. Fueron defen-
didos dichos procesados por el doc-
tor Domingo Chaple. 
Triunfo del doctor Valdés Suárez 
L a Sala Segunda de Vacaciones 
acaba de dictar sentencia condenan-
do al procesado Emilio Sánchez Igle-
sias a la pena de ciento veinte días de 
prisión correccional por un delito de 
hurto simple. 
E l Ministerio Fiscal interesaba la 
pena de seis años, cuatro meses y un 
día como autor de un delito de hur-
to cualificado con la agravante de 
doble reincidencia. 
L a defensa, a cargo del joven doc-
tor Eduardo Valdés Suárez, interesó 
de la Sala fuera condenado su defen-
dido por un delito de hurto simple 
y no del hurto cualificado con la 
agravante de doble reincidencia, y la 
Sala, de acuerdo con su tesis, con-
denó al referido Sánchez Iglesias co-
mo autor de un delito de hurto sim-
ple. 
Señalamientos para hoy 
E N L O CRIMINAL: . , 
Contra Vidal Campos Saavedra, 
por homicidio por imprudencia. Po-
nente, Llaca. Defensor, Latapier. 
Contra Luis López López, por hur-
to. Ponente, Pichardo. Defensor, Suá-
rez. 
Contra Angel Sánchez Carreño (a) 
" E l Príncipe Cubano", por homicidio. 
Ponente, Caturla. Defensor, Sarrain. 
Contra Juan Llenes, por hurto. 
Ponente, Caturla. Defensot, Mármol. 
E N LO CRIMINAL: 
No- hay. 
Pleito en cobro de pesos. 
Vistos los autos del recurso de am 
paro promovido por Caridad Ber 
müdez Morales, a consecuencia del' chardo, Antonio Millán, Pedro He 
juicio declarativo de menor cuantía i rrera Sotolongo y Enrique Rubí, 
que, en cobro de pesos, siguiera la 
N O T I F I C A C I O N E S , 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en la Audiencia (Se-
cretaría de la Sala de lo Civil y de 
lo Contencloso-adminlstratlvo), en el 
día de hoy: 
L E T R A D O S : • 
Rodolfo F . Criado, Oscar Edreira, 
Angel Fernández Larrinaga, Manuel 
E . Sainz Silveira, Ricardo Viurrun, 
Miguel A. Busquet, José Rosado, Joa-
quiín Llanusa, Samuel Barrera, An-
tonio Caballero Gainza, Gabriel PI-
Socledad 'Marcelino González y Com 
pafiía", del comercio de esta plaza, 
contra Rogelio García Delgado, co-
merciante domiciliado en el Calaba-
zar; autos que se encontraban pen-
dientes de apelación oída a la pro-
movente impugnando el fallo del 
juez de primera instancia del Este 
que, declarando sin lugar el ampa-
ro, confirmó la resolución en que se 
dispuso el embargo de un estableci-
, miento de la propiedad de García 
Delgado en el juicio principal, la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencioso-
administrativo de esta Audiencia ha 
fallado confirmando en tftdas sus 
partes la resolución del juez. 
Contra la Alcaldía de Regla 
En la Secretaría de'dicha Sala se 
ha radicado el recurso contencioso-
establecldo por doña Isabel Pulido 
de Bustamante contra las resolucio-
nes de primero de abril, 26 de ma-
yo y 27 de junio de este año, del al- ' 
calde municipal de Regla, sobre ' 
obras realizadas en las casas núme- l 
ros 75,'77 y 79 de la calle de Máxi- ' 
mo Gómez, en dicho pueblo. 
P R O C U R A D O R E E S : 
A. Valdés Montiel, J . Menéndez, 
Roca, Eduardo Arroyo, Reguera, 
Dennes, Cárdenas, M. Espinosa, Re-
cio, Illa, Leanés, Pereira, Stenling, 
Mauricio Aldezabal, Enrique Yaniz, 
W. Mazón, R. Gorrón, Piedra, Puzo, 
G. Velez, Zalga, Granados, Castro, 
F . Valdés Hurtado, Lóseos, Carrasco, 
Rincón, José A. Rodríguez, Spínola, 
F . Díaz, María Pérez Trujillo y Rota. 
MANDATARIOS Y P A R T E S : 
so, Antonio del Río, Bonifacio Du-
F . G. Quirós, R. Illas, José Cadal-
rán, Eduardo Valdés Rodríguez, F . 
Udaeta, Gastn Algazé, Antonio Ca-
sas, Margarita González, R. Monfort, 
Isaac Regalado, Nicolás Barrinaga, 
Eduardo Acosta, F . Rodríguez, Inés 
Garrido, Domingo Abad y Joaquín 
G. Sáenz. 
L a i n c a u t a c i ó n . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
P L A N T A S P A R A D E S T I L E R I A S 
H a y m u c h a s p e r o l a s t a b r i c a d a s p o r 
W A L T E R L L ü f f l M Ü S D E B O S T O N 
S O N U N I C A S P O R S U E F I C I E N C I A Y R E N D I M I E N T O 
Z a l d o M a r t í n e z y C o m p a ñ í a , a c a b a n de i n s t a l a r u n a l a m b i -
q u e p a r a l a C o m p a ñ í a A l c o h o l e r a C u b a n a d e e s t a c a s a p a r a 
f a b r i c a r " M O T O R I N A " e l m e j o r a l c o l j o l p a r a a u t o s q u e 
a c t u a l m e n t e s e v e n d e . P a r a i n f o r m e s y d e t a l l e s v e a a s u 
r e p r e s e n t a n t e e n C u b a , 
Z a l d o M a r t í n e z y C o . 
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vaba una Cuenta Corriente. 
A l practicarse un balance de In-
gresos y de reembolsos por la Teso-
rería General a partir de primero de 
julio de 1920 a 15 de mayo de 1921, 
resulta una existencia en el Banco 
Nacional de Cuba y sus Sucursales 
de $12.032,327.51. Dicba existencia 
según datos de esta Intervención Ge-
neral de la República parece ser 
$12.535,036.70, notándose una dife-
rencia en favor del Tesoro Público 
de $502,709.19. 
Examinados los saldos a favor de 
los Pagadores, así como de la Direc-
pras para el Ejército, Importantes 
$1.875,203.54, pagó por acuñación 
de monedas $885,279.76, (ochocien-
tos ochenta y cinco mil doscientos se-
tenta y nueve pesos setenta y seis 
centavos) se le acreditan por ciertas 
comisiones $135,501.07 y por una 
operación cuya validez no califico, 
sobre Bonos del Acueducto de Cien-
fuegos $1.294,000.00, .'o que cons-
tituye en conjunto K cantidad de 
$4.189,984.37, el saldo a favor del 
Estado es de $19.509,640.38. 
Según se me ha informado, la Di-
rección del Banco Nacional, renoce 
ción General de Lotería, Administra-1 deber más de $19.000,000.00; de mo-
ción de Contribuciones e Impuestos y 
el Tesorero de la Escuela Correccio-
nal, s» encuentra un débito del Ban-
co al Estado por $11.174,588.05, que 
sumado al saldo a favor de Tesorería 
produce un total de $23.699,624.75. 
Pero como también aparece en da-
tos de esta Intervención General, que 
el Banco pagó cuatro cuentas de com-
do que a reserva de determinar con 
precisión el total adeudo que puede 
ser mayor de la suma indicada, ad-
mite a los efectos que persigo que se 
adeuden $19.000,000.00. 
Por el artículo 3o. de la Ley de 31 
de enero del presente año, esa Comi-
sión tiene facultades amplias que lle-
gar hasta "el pago de las deudas 
L a C r u z R o j a E s p a ñ o l a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
existentes del Banco y la distribución 
de las propiedades y el dinero restan- I 
te entre las personas que tengan de-
recho a ello. 
Concordando este precepto con el | 
primero de los artículos adicionales 1 necesitan todavía el auxilio oficial, 
de la ley, la Comisión puede y debe y para coronar el éxxito de tan mag-
relntegrar al Estado de sus fondos, j nífica obra, quedará organizada en 
y para ello sugiere que determinados , la presente semana la "Quinta del 
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por su valor previa una tasación pe-
ricial de los mismos, y su oferta en 
pública subasta a licitadores, para 
dos los inmigrantes sin hogar. 
Queda conjurado el conflicto de la 
inmigración. E l problema que hace 
que en caso de hacerse postura que tres meses se presentó con aterra-
cubra el avalúo, se acepte, y el Es-1 dora amenaza, por constituir una 
lado perciba el precio por cuenta de | verdadera calamidad pública, se ha 
su crédito. solucionado rápidamente con el ma-
Espero que la Comisión conside- yor de los aciertos. 
rará estas Indicaciones y adoptará las ¡Buena falta harán esos braceros 
resoluciones que estime pertinentes, i en la próxima zafra! ¡Hemos desba-
t . ~ . ,„t„j . «««o.Jo I ratado en pocos meses una propa-
De ustedes con la mayor conside- da de años! .Tantog e8fuefzos y 
ración. j capitales invertidos en el fomento de 
(Fdo.) A. Pereira, Interventor Ge-, ia inmigración, para retroceder de 
neral de la República. una vez todo el terreno conquistado! 
Pero la necesidad es dura ley, y 
ante el cuadro de miseria que mani-
fiesta el inmigrante Indigente y sin 
trabajo, lo más esencial y justo es 
devolverlo a su patria. 
L a Ctts Roja Española hmumb 1 
rió esa ruda tarea. Secundando las 
felices inicia ti Tas deQ señor .Ministro 
de España, consiguió la cooperación 
de todos los elementos que podían 
laborar en favor del inmigrante, y e l 
éxito ha sido la mejor de las recom-
pensas. 
L a caridad no tiene limites, la ac-
ción humanitaria es perdurable, las 
instituciones que como la Cruz Roja, 
tienen por objetivo el alivio de las 
miserias humanas, no descansan nun-
ca. Apenas socorridos los últimos me-
nesteroo, una nueva degrada des-
garra el sentimiento Patrio. 
Los sucesos de Marruecos, reviven] 
en la menta las grandes catástrofes 
de ut guerra. Los que recordamos a 
los soldados españoles durante la lu-
cha por la independencia de esta Re-
pública, sentimos la más grande com-
pasión por esos infelices. Heridos o 
enfermos, con la inclemencia de tem-
peraturas extremas, sin alimenta-' 
ción, víctimas de todas las necesida-
des, demandan nuestro inmediato 
concurso. 
L a Cruz Roja Española apela a lai 
bondad de todas las entidades qual 
han realizado las grandes obras be-
néficas. 
Es indispensable allegar recursos, 
nuestra caridad es inagotable. Ha-
gamos un esfuerzos más para enviar 
un consuelo a nuestros hermanos. 
Dr. Ignacio Plá, 
Delegado de la Cruz Roja Españo-
la. 
PROCESADO 
Por el juez de la sección cuarta, 
doctnr tnladrigas, fué procesado ayer 
por lesiones con 200 pesos de fianza, 
Raoul Fernández Castellanos. 
' que estaban destinados, y para lo 
) cual hábían sido ingresados en el 
Se condena a Jorge Herica L a - Banco. procede fijar con exactitud, 
ando, por estafa, a cuatro meses 0 aproximadamente, el monto total 
del crédito del Estado y seguidsmen-




y un día de arresto. 
A Juan Alonso González, por ten 
tativa de hurto flagrante, a 100 pe-|todo 0 en Parte 
sos de multa o cien días de encar-' No 63 del caso transcribir aquí las ' 
celamiento. cláusulas de los contratos celebrados 
A Ensebio Santiago Pedro o San-1 Por el Estado con el Banco Nació-1 
tlago Luna, por robo, a seis años y ¡nal, para que éste en su Oficina prin-
un día de presidio mayor. I clpal y en sus Sucursales pagara los 
Y a Luqup Rumf, por hurto, a tres ¡cheques que por las obligaciones ema-| 
años de presidio correccional. .nadas de los Presupuestos, Leyes E s - : 
I peciales y .Decretos Presidenciales ex- I 
Sentencias absolutorias | tendieran los Pagadores de .las Se-
, L a Audiencia de esta provincia ha ¡cretarías y Oficinas del Estado. Baste 
dictado sentencia absolviendo a los decir que en consecuencia de esos 
procesados José Ferreiro Valcárcel, contratos se venían situando fondos 
por cohecho, para quien pedía el Fis - I en el Banco Nacional para atender a 
cal un año de prisión; Manuel Proen-' dicho pago, y a cada Pagador se lie-
A S O C I A C I O N C A N A R P 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
E l gran Líquido Indiano Medicinal, universalmente usado por los médicos para disolver las 
piedras en la vejiga, para artritismo, cálculos biliarios y renales, arenillas, dolores reumáticos, có-
licos hepáticos y nefríticos, medicamento puramente vegetal. 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
E s un gran diurético, acaba con las estrecheces, con los dolores al orinar, desinflama los conductos 
urinarios e intestinales, y es poderosa en condiciones congestivas e inflamatorias del hígado, ríño-
nes y vejiga. Se garantiza libre de narcóticos y drogas perjudiciales. 
Dosis: una cucharada mediana de ANTICALCULINA E B R E Y , en una botella que contenga 
un litro de agua, por vasos, durante el día o la noche. 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y se encuentra de venta en todas las farmacias. 
E l e c c i o n e s 
De orden del señor Presid:nte se convoca por este méüio a los 
señores Socios de la Habana, para las ^lecciones de Representantes a 
^a Asamblea que se efectuarán en el Local Social, Paseo de Martí, nú-
jmero 10 7, el domingo próximo, 21 del actual, desde la 12 m., hasta 
^8 6 p. m. 
Corresponde a la Habana elegir N U E V E Representantes y NUE-
¡VE Suplentes, para el bienio comprendido del mes de Septimbre de 
'1921 al mismo mes del año 1923, con sujeción a lo que se determina 
en el Incisa 13 del Artículo Octavo. Inciso Quinto del Artículo 11 y Ar-
tículo 63 del Raglamerito General vigente. 
Y a tenor de lo que disponejel Artículo 78, se previene que es 
requisito indispensable presentar e Recibo de cuota del mes de AGOS-
'TO en curso y el Carnet de Identificación para ejercitar el derecho al 
.voto. E l asociado que se presente sin ambos documentos no podrá te-
»»»er acceso al local social. 
Habana, Agosto 14 de 19 21. 
G. RODRIGUEZ. 
. „ Secretario-Oontador. 
•C 7001 8d-14 
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(MANUEL TELLECHEA 
Or«rNTIS:( ANTONIO PEÑA 
l ANTONIO BERTRAN 
COMANDITARIOS 





Ctb)c y TeKgrtfo QANTOCA 
BSPBBIAUMD W n U M S PIAMAS 
C A L Z A D A D E C O N C H A N ? 3 
CMTRE LAS UNCAS OC LOS feKfíOCAAfíUeS UNIDOS Y OtSre 
C L A R K J E W E L & O L Y M P I A 
S O N L A S C O C I N A S D E E S T Ü F I N A D E M A S 
F A M A P O R S U E C O N O M I A , A L T A C A U D A D Y 
A S P E C T O E L E G A N T E 
L a s t e n e m o s d e s d e u n a h o r -
n i l l a h a s t a c i n c o y a d e m á s , 
c o n t a m o s s i e m p r e c o n u n i n -
m e n s o s u r t i d o d e t o d a s c l a -
s e s d e a c c e s o r i o s , l o c u a l h a -
c e d e e s t a s c o c i n a s l a s m á s 
e f i c i e n t e s p o r s u c o n t i n u o 
s e r v i c i o . 
P í d a n l a s e n t o d a s l a s b u e n a s F e r r e t e r í a s . 
Unicos representantes en la I s la : 
J . R O V I R A & C I A . 
F L O R E S Y M A T A D E R O 
T e l é f o n o A - 3 2 3 5 . 
33217 
- H a b a n a . 
alt 16 y 18 
F O L L E T I N 3 6 
P E R D O N A Y O L V I D A 
POR 
E R N E S T O U N G E N 
. dovela premiada, traducida al «spafiol I 
POR 
E L O I N O NÁCAR F U S T E R 
T?at* ^ U "I'lljrerí» Académica", 
1» rinda a hijo» d* T. Gonaál.r. 
" ^ o . 93, bajos del teatro "Payre»" 
(Contlntla) 
;quMnan* ^ ? 108 heléchos de los bos-
asuts ort HClan a travé3 de aquellas 
de un azul H»"" Ver<de esmeralda. ora 
da mair^mLj?6- a"Jatista- con encanta-
raba lu l íódi11^- Ta"ibién Havsteen mi-
curaba otft„e fdmlrcl6n. 7 en vano pro-
ducldo en éf conf'dencias hablan pro-
po?ae'tdo?orÍen1£bIa %}fto fuera de * 
'ante, ninefi; P„,r0 "J"116 más n eade-
hondi ?- afíiV^11"0 h?bIa de saber lo 
:no habfa ™h Jslandés mismo, a amm 
"o híc¿rleP^r „« CUltá,Lse,0• ¿ra 
•f- que no i?116^* habIa vuelto en 
• * V Í - e ^ a ^ s l él ^ abatir8e 
'Ha^TeeT'seíu^a S t L X * 
a d3; b ^ T S o £ 5 n á r r ^ 
/ 
Hvsteen se quedó un momento pen-
sativo; después tomándole le mano, re-
puso: «No. amigo mfo. Podrás sacrificar 
tu yo, pero el egoísta, el presuntuosa 
y consagrarte en pro de la humanidad 
a un fin noble y elevado; mas no ol-
vides nunca que cada uno es para sí 
un mundo de infinita importancia, y que 
el primer y principal fin es purifi-
carle y ennoblecerle.» 
Otón miró conmovido al grave rostro 
del islandés. Sus palabras le trajeron 
a la memoria el recuerdo del anciano 
profesor cuyo estudio había frecuentado 
en otro tiempo en compañía de Carlos y 
a quien había oído análogas observacio-
nes cuando entusiasmado Ies exponía su 
concepto del ideal. 
«Antes de juzgar o de tomar una 
resolución», prosiguió Havsteen con ca-
lor, «deja que se calmen las encrespa-
das olas de tus sntimientos. "Ekki god", 
"No es buno", dijo el gula cuando nos-
otros aplaudíamo%alborozados a la pri-
mera erupción dergeyser provocada por 
nuestra acción», continuó el islandés se-
ñalando con la mano al Strokr. «y bien 
nos convencimos de lo. atinado de su 
adveAencia. cuando pudimos comparar 
la cristalina y altísima polumna de agua 
que después por fuerza natural se al-
zó, con aquella primera, revuelta y tur-
bia, que había arrancado nuestros aplau-
sos. Así sucede también en la fuente 
de tu alma: se ha arrojadq en ella una 
piedra y se enturbia y se revuelve. Es-
pera, lucha y trabaja con la vista fija 
en el único fin noble... y llegará un 
día en que, cualquiera que sea tu suerte, 
tn alma se alzará pura, fuerte y libre. 
Mira por última vez, amigo mío, a este 
tranquilo lago, y cuenta en tu patria 
que nuestra pobre isla encierra bellezas 
que ningún pincel puede pintar, ninguna 
pluma describir.» 
Otón miró una vefe más las encanta-
das grutas qu ese veían en el fondo 
de las aguas, cuya tranquila belleza con-
trastaba fuertemente con la agitación 
de su alma. Lo vivo de la emoción no 
le dejaba formar idea clara de nada; 
.pero se avergonzó del propósito que 
1 antes había hecho de arrojar en aquellas 
aguas el anillo de Carolina ante la vis-
¡ ta de Havsteen, y el estuche que lo con-
tenía no salió de donde estaba guar-
dado 
X I X 
En el gabinete de Otilia estaban co-
rridas todas las cortinas y cerradas las 
• puertas; se veía que su moradora que-
¡ría evitar todo lo que pudiera turbarla 
ly recordarle el mundo exterior. Ha-
I liábase sentada en el sofá, con rostió 
'grave y conmovido, y escuchaba con 
jgran atención las palabras de su tío el 
cura, que un cuarto de hora antes había 
I venido de hacer una visita a casa de 
los Timar. Por lo que toca al enfermo, 
habíale dicho que después de largo tiem-
po de temer y desconfiar, otra vez se 
habían vuelto a concebir esperanzas; 
I venía admirado del heroísmo con que 
Antonia Timar sabía dominar su pena 
Ipara calmar con su serenidad inaltera-
ible la agitación de Pablo; también habló 
de la conmovedora solicitud de Jorge 
Timar.. . de Fernau no dijo nada. Y 
¡sin embargo, Otilia sabía muy bien que 
Carlos levaba días y días cumpliendo 
fielmente los deberes de la más fina 
amistad, sin escatimar fatigas ni cui-
dados; todos sus conocidos le hablaban 
de esto. Sabía también que sólo a esta 
circunstancia s edebía que el hermoso 
monumento que con tan viva impacien-
cia esperaban muchos, no estuviera <to-
Idavía levantado. Durante aquel tiempo 
Ique había pasado sin ver a Fernau, ha-
bía estado Otilia fluctuando entre el 
temor y la esperanza; había esperado 
con impacientes ansias que llegara el 
momento de la venida de su tío, para 
poder hablar con él de todo.. . y sin em-
¡ bargo, ahora que ya le veía allí, estaban 
i el uno frente al otro callados y silen-
! ciosos. 
Bien sabía el tío lo que pasaba en el 
alma de su sobrina, sabia más aún de 
'lo que ella se figuraba. En cuanto nabía 
llegado, antes de que Otilia le viera, 
habíale cogido su hermana por su cuen-
ta y después de someterle a un interro-
gatorio en regla, 1 ehabía confiado, no 
sólo aquello que a su tiempo dejó tan 









i de su hermano, y mejor huble 
' do. para expresarlo a su modc 
i enteramente fuera de juego; i 
el interés de la, felicidad de 
i cedía cualquier otro. Por eso 
| señor cura que había un joven de una 
I de las mejores familias que no se can-
'. saba de buscar ocasión descercarse a 
'Otilia, y que sólo-se retraía de pre-
tenderla abiretaniente por temor de que 
I la impetuosidad acabara con sus espe-
ranzas. » 
«Todavía no me he atrevido a hablar 
• a Otilia de esto», había dicho la seño-
ira Campe para terminar su extensa con-
j f idencia. «Si piensa aún en ese Fernau, 
[que hace ya semanas que ni siquiera 
I viene por aquí, sería sermón perdido 
cuanto "yo le dijera, y aún acaso sería 
I causa de que en adelante rechazara en-
i teramente al otro, a quien ya por lo 
I menos trata con sencilla y cortés amabi-
I lidad. Pero lo que más me hace cavi-
j lar y discurrir es que ahora está ama-
|ble y placentera como nunca, y acata 
¡y cumple todos nuestros deseos, mien-
tras que después de aquella conversa-
ción yo temía preclsament todo lo con-
trario. ¿Serla que me engañaba mi so-
licitud maternal? Estudida tú eso, her-
mano mío; que bien sé que si quieres 
sabrás la verdad.» 
En esto pensaba el tío. mientras es-
peraba tranquilo a ver qué diría Oti-
lia. A ésta, sin embargo, parecía que le 
costaba hablar 
«¿Y qué tal por Rauheneck?» pregun-
tó al fin. «¿No te ha dado Carolina nin-
gún encargo para mi?» 
«Vas a encontrarla muy mudada. Ma-
ñana seguramente vendrá, pues el mé-
dico ha cedido por fin a las instancias 
de Pablo. L a casa del Ingeniero, antes 
¡ tan alegre y animada, está ahora trls-
i te y silenciosa, hija mía. Carolina se 
¡franquea poco, pero esto a mi juicio es 
¡causa de que padezca tanto mas.. . F i -
gúrate qué extraña coincidencia: el día 
i mismo en que fué Fernau con la noticia 
Ule la enfermedad de Pablo, llegó del 
i norte una cajita con regalos. Por lo vls-
! to la correspondencia ha llegado, tanto 
aquí como allí, con mucha irregulari-
dad, ast que Rudolphi, al enviar estas 
cosas, no sabía todavía nada de lo que 
: había pasado. L a señora Barens me con-
¡ ló que a Carolina la afectó esto tanto, 
Ique pas' todo aquel día encerrada en su 
¡cuarto. Así es que Fernau no la vió bi-
[quiera, como ya te lo habrá dicho.» 
Otilia se ruborizó e hi/o con ia cabe-
za signos negativos; después de luchar 
un \nohiento consigo misma para reco-
¡brar la serenidad, dijo lentamente, pe-
;ro con voz tranquila: «No le he vuelto 
I a ver desde entonces. Pero tengo que 
; darte, querido tío un millón de gra-
:cias; un poco tarde es, pero salen del» 
•corazón. Me diste un buen consejo la 
, última vez que estuve en tu casa, En-
tpnces leí aquellas palabras, sin ahondar 
en su sentido, mas ahora comprendo y 
aprecio tu consejo. No temas que te in-
quiete con mis locas esperanzas, mis te-
mores y mis dudas... todo lo he puesto 
en manos de Dios.» 
E l la miró sorprendido; no esperaba 
¡semejante respuesta; mas antes de que 
pudiera decirle nada, prosiguió ella: «Ha-
ce poco, unas palabras de mi madre 
volvieron a despertar en mi alma tojas 
las dudas contra las cuales había lucha-
do al principio; y cuando me veía angus-
tiada sin tener nadie a quien confiar-
me, di otra vez con aquel papelito tuyo, 
y entonces penetré bien su profundo sen-
tido. ¡.Oh! ¡Cuánto he estado deseando 
desde ese momento volver a verte, pa-
ra decirte la firmeza y serenidad que 
esto me ha dado!» 
Kl sacerdote se quedó mirando con-
movido a la hermosa joven. L a conver-
sación con su hermana le habla hecho 
entrar en dudas de la inclinación de Fer-
nau por su sobrina; pero no, no podía 
dudarse. Se acordaba del calor y de la 
vlvoea con que aquél se había expresado 
acecca del cariñoso interés de Otilia por 
su amiga; de la confianza con que le ha-
bía tratado a él mismo, de cómo hablan 
estado charlando hasta muy entrada la 
noche. Pues aun aquella vez se había ido 
a su casa sin aceptar la hospitalidad 
que tan cordialmente le ofrecía el inge-
niero. Mas, sin embargo, se guardó muy 
bien de decir a Otilia nada de todo es-
to que estaba ya para escaparse de sus 
labios. No quería desviarla un punto de 
la posición en que se había colocado, y 
por la cual daba en silencio mil gracias 
a Dios. Solamente dijo: «Mant*nte así, 
firme en tu confianza, hija mía; Dios 
te la premiará y te dará lo que más 
convenga para tu salvación. No hable-
mos más de estas cosas... pero no tie-
nes por qué avergonzarte de tu afecto 
por Fernau.» 
Aún en el caso de que no sea corres-
pondido,—iba a añadirá pero le dolía 
pronunciar estas palabras, v las supri-
mió. 
Otilia se sintió extraordinariamente 
fortalecida y consolada; vela delante de 
sus ojos el camino claro y desembara-
zado. 
En aquella hora estaba Fernau sen-
tado a la cabecera de Pablo, y paseaba 
distraídamente la mirada del lecho del 
enfermo, a las altas copas de los ár-
boles que había en el patio. Para ma-
yor quietud y tranquilidad, habían tras-
ladado al joven a una de las habitacio-
nes que daban al patio interior, y cuyas 
ventanas estaban entonces de par en 
par abiertas, para dar paso a los sua-
ves rayos del sol de la tarde. 
Hacja una semana que el médico ha-
bía concedido a Pablo alg¥nas cosas 
que antes tenía rigurosamente prohibi-
das; entre ellas habíale permitido que 
se levantase alguna hora, y hoy no se 
habla opuesto ya a que recibiese la visi-
ta de su prometida. Con esto creyó An-
tonia que estaba todo ganado; veía re-
compensadas las angustias y las fati-
gas de tantos días y tantas noches pa-
pudos en constante afán: en su cora-
zón volvieron a renacer las esperan-
zas para el porvenir Como en todo 
aquel desventurado tiempo había podido 
apreciar lo mucho que valía Carolina, 
no era ya sólo el anhelo de ver satis-
fechas las ardorosas ansias de Pablo, 
sino además el propio deseo, lo que mo-
vía a Antfinia a esperar Impaciente este 
momento porque tanto suspiraba Pablo. 
Verdad es que siempre había tenido a 
Carolina por muy estimable, mas al mis-
mo tiempo la creía una niña inexperta 
y algo mimada; pero en todo aquel 
tiempo dió pruebas de una discreción 
y una serenidad que ciertamente no hu-
bieran podido esperarse de su poca 
edad y de su pena; y sin embargo, el 
cariño y las delicadas atenciones que 
había tenido no sólo para Pablo, sino 
también para ella, excluían toda sospe-
cha de que ac^uella serenidad pudiera 
provenir de la falta de afecto. 
Nadie sabía calmar tan bien como 
Fernau la febril y ardorosa impaciencia 
del enfermo. Traíale dibujos y bocetos-
renovaba a menudo la memoria del lar-
go viaje a la ndia, y de las peripecias y 
aventuras de la estancia en aquel país-
trazaba planes para lo futuro, bien pin-
tándole una excursión a los países me-
ridionales para pasar allí el invierno 
bien describiendo la salida que pronto 
harían juntos a Rauheneck. De este mo-
do sabía suscitar en el enfermo los más 
agradables pensamientos y tenerle siem-
pre entretenido.- 1 
Después que se marchó el tío de Otilia 
se había quedado Pablo sumido n urí 
ligero sueño; luego abrió los ojos, v 
yiendo a Carlos le llamó en voz baja y 
Peguntó: «¿No hay aquí nadie más que 
«Nadie.» 
En la mirada que el enfermo fijó so-
bre él habla un no sé qué de raro y sin-
gular que sorprendió a Fernau 
«Tengo muchas cosas que decirte pe-
P A G I N A O C H O ¡ J X M i P E M MfflUNA Agosto 16 de 1921 
C A S O S Y C O S A S 
Í W * . . Y me fui con Jesús López 
I á la villa de las lomas; ^ 
• y así como en otros años 
la Tutelar daba gloria, 
1 esta vez causaba grima. 
¡Qué fiesta ni qué pachorra! 
(Es verdad que mis paisanos 
llaman fiesta a cualquier cosa). 
Si no voy con un amigo 
, que siempre tiene en la boca 
un chiste bueno, me aburro 
1 anoche en Guanabacoa. 
Cierto que llegamos tarde, 
pero según las personas 
que fueron desde temprano^ 
estuvo tan desastrosa 
la fiesta desde el principio: 
nada más que gente gorda 
que no concibe la juerga 
cuando no se mete en copas. 
Jesús Lóper me decía: 
"Si no fuera porque ahora 
las cosas están tan malas, 
que ni el azúcar nos compran, 
yo le pedía al Gobierno 
que, al igual que en Nueva Yorka, 
implantara la ley seca, 
porque aquí los que se mojan, 
en lugar de divertirse 
se dedican a dar broncas." 
Cuando así Jesús me hablaba, 
notamos que en una fonda 
se fajaban dos borrachos, 
soltando mil palabrotas 
sin mirar que por la acera 
pasaban unas señoras. 
¡Y luego le llaman fiesta! 
¡Qué fiesta ni qué pachorra! 
¡Y pensar que en ctros años 
la Tutelar daba gloria! . . . 
Es lo que dice mi amigo 
Jesús López: " — Y a las cosas 
han cambiado... ¡Todo cambia! 
Observa que hasta mis botas 
que estaban tan relucientes, 
en la villa de las lomas 
se me han puesto, con el fango, 
que . . . vamos, parecen otras". 
Sergio A C E B A L 
Í , A C E I B A " l e y 
P A R A C A N A R I A S Y L A C O R U Ñ A 
E l r á p i d o v a p o r " W o D o w r a " , e n s u s e g u n d o v i a j e e x t r a o r -
d i n a r i o , s a l d r á s o b r e e l 2 5 d e a g o s t o p a r a S a n t a C r u z d e 
T e n e r i f e , l a s P a l m a s y L a C o r u ñ a . > 
í P r e c i o d e l p a s a j e : $ 5 0 . 0 0 . 
B o l e t o s a l a v e n t a p o r s u a g e n t e 
T . D O R E S T E 
O b i s p o n ú m . 7 , e s q u i n a a O f i c i o s . E d . H o r t e r , n ú m e r o 4 0 2 . 
C 6954 14d- l l 
T H E E N G L I S H C O L L E G E 
E X C L U S I V A M E N T E INTERNADO PARA NIÑOS. —i FUNDADO EN 
E L AÑO 1910. — PALACIO D URAÑONA. —, MARIANAO 
Situado en el lugar más pinto resco y saludable, con fáciles vlaa 
de comunicación, e instalado en un o de los edificios más suntuosos y 
conlortablea de la localidad. 
1 
N O C O M P R E S U T R A J E S I N V E R 
N U E S T R A G R A N L I Q U I D A C I O N . 
T R A J E S D E $ 6 0 , $ 5 5 , $ 4 0 y $ 3 5 
T O D O S A 
-A 
N O P A G U E M A S P O R S U T R A J E 
V E N E R A B L E O R D E N T E R C E -
R A D E L C A R M E N Y S A N T A 
T E R E S A D E J E S U S ^ 
\ 
Profesorado Inglés y nacionaL 
1 Idiomas oficiales del Colegio: Inglés y español. 
InatrncciAn: Primera y Segunda Enseñanza, Estudios Comeclalea. 
' Cultura Física: Calistenia, Gim nasio, Instrucción militar^ 
Lema del Colegio: "Conócete a ti mismo". 
Extensos campos para los recr eos y deportes. 
Cuotas: |40.00 al mes para los^ altnnaios de enseñanza primaría, 
'Chasta los 14 años); $50.00 para lo b de enseñanza secundaria y estu-
dios comerciales. 
(EI1 próximo corso empezará el día 7 d© Septiembre próximo. 
Para más informes y prospecto s dirigirse a la Administración. Te-
léfono I-70tó. — Mariana©. 
H e m a t ó g e n o 
• d e l D r . H o m m e l 
4 
GRAN R E C O N S T I T U Y E N T E SUIZO 
A base de Hemoglobina purificada. 
PARA COMBATIR: la anemia; fortalezer a las damas que 
crían: nutrir a los niños raquíticos; vigorizar a los convales-
cientes; parturientas, cloróticos y neurasténicos. H E M A T O G E -
NO del Dr. HOMMEL, se vende en todas las farmacias, en las 
droguerías de Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Co-
lomer y en su depósito Reina, 59. 
HEMATOGENO D E L DR. HOMMEL, se fabrica por 
A k t i e a g e s e l l s c h a f t H o m m e T s 
H a e m i t o g e o , Z u r í c h , S u i z a 
Representante fix elusivo en Cuba: 
SALVAD OR VADIA. 
R E I N A , 59. T E L E F O N O A-5212 
MUESTRAS A L A DISPOSIC ION D E LOS S R E S . MEDICOS 
C 7025 
L a f i e s t a a n u a l 
Brillante por todos conceptos, ha 
pido el homenaje anual de la Vene-
rable Orden Tercera del Carmen a 
su Reina y Madre, la Virgen del 
Carmen. 
E l templo carmelitano de San Fe-
lipe, sito en Aguar y Obrapía, se 
vió con tal plausible motivo concu-
rridísimo de fieles. Constituían la 
católica multitud, los Terciarios 
Carmelitas, Franciscanos y Domini-
cos, y los Cofrades del Santo Escapu-
lario del Carmen. 
Los grandiosos cunos fueron cele-
brados los días 13 y 14 del actual. 
DIA 13 
A las siete de la noche, el R. 
P. Mateo de la Santísima Trinidad, 
subprior de la Comunidad de San 
Felipe, rezó el Santo Rosario y un 
devotísimo ejercicio a la Virgen del 
Carmen. 
E l pueblo carmelitano congrega-
do en el templo, cantó con santo en-
tusiasmo los gozos del Escapulario. 
Canto en el cual proclaman al Esca-
pulario del Carmen como prenda del 
cielo. Y en efecto, lo es, pues fué da-
do por la Santísima Virgen a los Car-
melitas, prometiendo que el que fa-
lleciera con él impuesto no sufri-
ría el fuego eterno. 
L a Historia de la Orden del Car-
men prueba con auténticos procesos, 
que así sucede, y que cuando se ha 
tomado la promesa de María para co-
meter todo género de maldades, an-
tes de fallecer, él que tomó la ban-
dera santa del escapulario, para más 
libremente pecar, y desoyó la voz 
de la penitencia, arrojó el bendito 
escapulario de . sí, exclamando que 
era lo que le impedía morir. 
Emocionante resulta el canto del 
pueblo cristiano, loando a su Au-
gusta Madre la Virgen María. 
E s superior a toda música. 
E l fué el que tuvo poder para 
arrancar lábrimas de gozo a San 
Agustín, cuando empezaba el cami-
no de la cristianap erfección, a la 
que él tan alio llegó, después de una 
vida de pecador,, pues Dios no quie-
re la muerte del pecador, sino que 
se convierta. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del maestro Ponsoda, interpretaron 
las Letanías de Antolisei, Salve de 
Marracó, y despedida a la Virgen del 
Carmen de Sarracán. 
Ofición de Preste en la Salve, el 
M. R . P . Fray Carlos María de los 
Sagrados Corazones, Vicario Provin-
cial de los Carmelitas en Cuba, asis-
tido de los Padres Juan José y 
D e s a p a r e c e n 
L o s B a r r o s ! — 
Pronto 
desaparecen 
laa espinillaa, barros y 
otras erupciones de la piel 
—se vuelve la piel delicada, 
suave, sin manchas y bella— 
E l Jabón Salfnroto 
d e G L E N N 
Contiene 33'/3% de Azufre Puro. 
De venjaen la» Farmacia». 
Algodón esHptico de Rohland. 25 centavos. 
Juan Manuel, de la Orden del Car-
men. 
DIA 14 
A las cinco menos cuarto, a. m. 
se abrió el templo. A las cinco die-
ron comienzo las Misas, que siguie-
ron celebrándose hasta las diez y me-
dia. 
Las Comuniones fueron numero-
sas. 
A las once se distribuyó la últi-
ma. 
L a Misa de Comunión general fué 
a las siete y media, a. m. 
Fué celebrada por el R. P. E n r i -
que de la Virgen del Carmen, orga-
nista del templo. 
Le ayudó con suma devoción el se-
ñor Francisco Rodríguez Somoza, 
fervoroso terciario franciscano. 
Deferencia de la Orden del Car-
men a la de San Francisco. 
L a Comunión fué uno de los ac-
tos más grandiosos de la fiesta car-
melitana. 
Tomaron parte en el banquete eu-
carístico, la Orden Tercera de San-
to Domingo en pleno; una nutrida 
representación de la franciscana, ter-
ciarios carmelitas y alumnos y ex-
alumnos de la Academia de la Salle, 
i y Cofrades del Carmen. 
Amenizó el acto el tenor señor 
Jaime Pensóla, organista del templo 
de San Felipe. 
Se acercaron a recibir el Pan de 
los ángeles , primero los fieles varo-
nes; seguido la Orden Tercera de 
Santo Domingo, Orden Tercera de 
San Francisco, Orden Tercera del 
Carmen, Cofrades del Carmen y 
alumnos y exalumnos de la Salle. 
Los comulgantes fueron obse-
quiados con preciosas estampas. 
Las distribuyó el Hermano Ma-
nuel C. D., segundo sacristán del 
templo. 
Nota altamente fraternal vienen 
l i l i í i i l 
alt 4d 16 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR L A S SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS D E 
L O E S E R 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHNSON 
Agente General 
Telf. A-6594. 
L O S C I N C U E N T A M I L L O N E S 
que v e n d r á n antes del d í a 25 para reforzar nuestro stock monetario, 
han de invertirse principalmente en las atenciones de la zafra. 
Los s eñores hacendados y colonos importadores y jefe*; de E m -
presas de transportes han de comprar irremisiblemente. 
L o n a I m p e r m e a b l e p a r a E n c e r a d o s 
Siendo as í , deben cursar sus ó r d e n e s con alguna ant i c ipac ión t 
nuestra Fábrica, para evitar el tener que comprar a ú l t i m a hora 
"cualquier cosa" y pagada " a cualquier precio"; rogamos a todos 
los que tengan alguna necesidad de este ar t ícu lo , que consuman 
nuestro tejido " C O N T I N E N T A L " impermeabilizado "hilo" por "hi-
lo", que cotizamos en el Mercado, no como especuladores, sino co-
mo lo que somos, 
L o s M a y o r e s F a b r i c a n t e s d e D u b a 
Sírvase consultarnos sus necesidades y o b t e n d r á una a t e n c i ó n 
permanente y sistematizada. 
C U B A N T E X T I L E C o / ' 
4 4 
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• dando estas Ordenes Terceras, con-
curriendo unas a las fiestas de las 
! otras, siguiendo el alto ejemplo de 
1 aquella íntima unión que tuvieron 
i en la tierra San Trancisco, Santo 
j Domingo y San Angelo. 
Aplaudimos y celebramos esa 
! unión, que quisiéramos, fuera gene-
ral, de tal modo que en las fiestas 
; anuales de unas Ordenes Terceras 
concurrieran en pleno las otras a to-
' dos los actos estrechando así esa 
1 unión, para que conociéndose áe 
(amasen, y esas relaciones pasasen 
a la vida civil, llevando a la socie-
! dad la regeneración por el amor. 
¡ Se aman desde el momento que 
son cristianos, sube más el amor des-
I de que se alistan en una Orden Ter-
• cera, pero falta el trato último, que 
i engendra la amistad. 
E n el Cafó "Europa," los Tercia-
rias Carmelitas obsequiaron a las 
¡ católicos varones que concurrieron 
' a la Sagrada Comunión. 
Presidió el Prior de la V. O. Ter-
cera del Carmen, señor Manuel Sei-
dedos de las Mercedes, tanto él co-
mo los Directivos Martín, Herrera 
y Raño, colmaron de atenciones a 
nuestro representante. E n su nom-
bre les manifestamos nuestra grati-
tud. 
E n el café " E l Banco," las Tercia-
ir aCarmelitas, obsequiaron a las 
señoras y señoritas, que al acto con-
currieron. 
Fueron atendidas por la Directiva 
de la Tercera Orden del Carmen, ba-
jo la dirección de la Priora, Antonia 
1 García de Alvarez. 
A las nueve dió comienzo la Misa 
' solemne, concluyéndose a las diez y 
| media. 
Ofició de Preste, el R. P. Juan 
¡ José del Carmen, Director de la Or-
den Tercera del Carmen, qué vino 
a ocupar el cargo que dejó vacante 
el R. P. Carlos María, por su de-
signación a Vicario Provincial de la 
Orden del Carmen en Cuba. 
Acertada designación por la cien-
¡ cía, virtud y don de gentes, que 
atesora el P. Juan José, distingui-
do hijo del Carmelo y de Cuba. 
Ayudaron al celebrante los Presbí-
teros Antonio y Julio. 
Los cantantes Acebedo, Urresta-
razu Ponsoda, Bonet, Pastenaga, Na-
varro "y Galmán, acompañados a or-
questa y órgano, bajo la dirección 
del maestro Jaime Ponsoda, inter-
pretaron magistralmente, la Misa 
de Ravanello a tres voces; Oferto-
rio, "Catemus Domino de Ferro, y 
concluida la Misa, gozos a la Virgen 
del Carmen de Olmedo. 
L a parte de órgano fué desempe-
ñada por el R. P, Enrique de la 
Virgen del Carmen. , 
Fué unánimemente alabada la 
parte musical. 
Por nuestra parte felicitamos al 
maestro Ponsoda y a los Padres Car-
melitas, por la sobriedad de la mú-
sica, dentro de lo majestuoso de la 
misma. No nos agradan los pizzica-
tos y otras piezas profanas, que se 
intercalan en el "Gradual" y "Be-
nedictus." 
E l sermón fué' pronunciado por el 
R. P. Ensebio del Niño Jesús del 
Convento de Padres Carmelitas de 
Camagüey, que sustituyó al Prior del 
Convento de San Felipe, R. P. Fray 
José Vicente de Stá. Teresa, que era 
el designado en el programa, no 
pudiendo efectuarlo por enfermedad, 
de la que ya se halla restablecido. 
Pronunció el P. Ensebio elocuentí-
simo discurso, sobre el siguiente te-
ma: 
Yo soy el "Camino", la "Verdad" 
y la "Vida." 
Expresa el docto Carmelita, que 
la Orden Tercera, siguiendo a San 
Francisco en su humildad, nos mues-
tra el camino de la vida eterna. Mas 
no basta seguir el caiiiino, es necesa-
rio la luz de la verdad para no ex-
traviarnos en él, y esta luz nos la 
da Santo Domingo y su Orden, que 
en su escudo lleva escrito, la pala-
bra "Verdad," y por ella derrama-
ron su sangre los Dominicos. Pero 
no basta el camino y la luz para se-
guirlo, hay que poseer la "vida", y 
la vida nos viene por María, y ahí te-
¡ néis la Orden del Carmen, la Orden 
Mariana, que por María nos lleva a 
Jesús. 
E l orador examina las obras efec-
tuadas por los Antonio de Padua, 
Tomás de Aquino y San Juan de la 
Cruz, y las particulares de cada una 
de las Ordenes Terceras, a las que 
felicita por esa unión. Las exhorta 
a salir al mundo a dar a conocer a 
los hombres el "Camino," la "Ver-
dad" y la "Vida", que es Dios, pero 
para ir a Dios, tenemos que ir por 
Jesús y a Jesús por María. Pedidle, 
pues, a la Augusta Reina del Car-
melo que conduzca al mundo, al "Ca-
mino, a la "Verdad" y la "Vida." 
E l tiempo y el espacio nos impiden 
extendernos, bien a nuestro pesar. 
Fué el sermón un estudio conciso 
y erudicto de la obra encomendado 
a las Ordenes Terceras, lo mismo en 
la Edad Media que en la Contem-
póranea como muy bien lo expresó 
León X I I I , de inolvidable y grata 
memoria. 
Sirvieron ai altar los Hermanos 
Manuel y Ensebio de Santa Teresa, 
y los jóvenes acólitos, señores Jus-
to Mahía y Fernando López, bajo 
la .acertada dirección del Hermano 
Fermín, a quien nos complacemos en 
felicitar por haber recobrado la sa-
lud perdida. 
Estuvo gravísimo el buen Herma-
no Fermín, pero merced a la protec-
ción de la Virgen del Carmen y a 
los solícitos cuidados del Dr. Arós-
tegui y de sus hermanos en religión, 
volvió a recobrar la salud perdida. 
Presidieron los cultos los siguien-
tes directivos de la V . O . Tercera del 
Carmen, Prior, Manuel Seidedos 
Subprior Vicente Martín; Secretario 
Manuel Fernández; Tesorero Fran-
cisco Herrera Díaz Jr . y los vocales 
Miguel Carrillo, Francisco Herrera 
Díaz, José Rodríguéz y José Rañó. 
E l templo estaba preciosamente 
engalanado. 
Ejecutó el trabajo los Hermanos 
Manuel y Ensebio, bajo la dirección 
del Hermano Fermín, primer sacris-
tán del templo. 
A las diez y media se inició el des-
file. 
A estos cultos asistieron en pleno 
las Tres Ordenes Terceras. 
A las tres de la tarde, celebró jun-
ta la V. O. Tercera del Carmen, y 
profesaron los novicios Juan de Je-
sús Huguet y Honorato de Santa Te-
resa García. 
A las siete de la noche, expuesto 
el Santísimo Sacramento, el R. P. 
Mateo de la Santísima Trini 
saludó con la estación a la v • í 
María con el Santo Rosario ^ 
L a concurrencia cantó *a 
ñada al órgano por el maestr'0^ 
sod, los gozos dol Santo Escani, 0M 
Después del cunto p r o n u n c i é 
sublime platica el Director ^ ? ^ buunuio i j u i l k c i ei uirector df» i 
den Tercera del Carmen. R. p , 
Juan José del Carmen. 
Hizo un paralelo adrairablp ^ 
el monte santo del cielo y el ^ 
santo del Carmelo, relacionan^01! 
ta festividad con la Asunción h ^ 
Virgen María, que a la mism ^ 
guía. 
Bell ísimo el estudio de la 
nalidad de María. 
Concluyó diciendo a log «. j i 
San Francisco con sus brazos 
didos nos indica el camino d p i * ' 
lo; Santo Domingo, nos muesbJ 
luz de la Verdad que a Dios nn. v 
de guiar y el Escapulario la vJ1*' 
pues la Virgen ha prometido ^ 
quien lo lleve no sufrirá eterna Ü̂!11 
denación, luego alcanzará la 
de la gloria, que para todos o, í* 
seo, y qué sin duda alguna alean,.6" 
réis si seguís el Camino, la Vordari 
la Vida, que siguieron los funda/ 
res de las Ordenes Terceras 
Hay que subir a la montaña Ra 
ta del Carmelo a María, para q 
Jesús, fruto benj 
3. al monte santo ¿ 
l i l i 
Anuncio " T l ' R I D U " ali-
ella nos lleve a 
to de su vientre 
la gloria 
Concluida la plática, fué res. 
vado el Santísimo Sacramento " 
Terminado este grandioso acto » 
cantado el Ave Mari Stella, fué n 
vada procesionalmente la imagen d 
Nuestra Señora del Carmen. 
E l orden fué el siguiente: 
Cruz y ciriales; cofrades del Car 
men; Terciarios Dominicos, pran 
císcanos y Carmelitas en dos fii¡! 
alumbrando en el centro el están 
darte de la Orden Tercera del Caí 
men, portado por el estimado joven 
carmelita, señor Francisco Herrera-
ai final de las filas terciarias h 
imagen de Nuestra señora del Car 
men. Fué llevada por los Terciarlo» 
Carmelitas José Rañó y José Corral 
y los Franciscanos Carlos Ayuso t 
B. Doval. 
Tras la imágen, de Preste el p 
Eusebio del Niño Jesús, la Comunii 
dad de Padres Carmelitar y las Ter-
ciarias de las Ordenes citadas y se-
ñoras y señoritas, cofrades del Car-
men. 
Dirigieron la procesión el Prior 
Manuel de las Mercedes Seidedos i 
el Hermano Eusebio de todos taú 
querido y apreciado. 
Durante el trayecto se cantaron 
las Letanías populares del Carmen, 
y recogida la procesión despedida a 
la Virgen del Carmen. 
Reciban los Terciarios Carmelitas 
nuestra cordialísima felicitación, y 
de un modo especialísirao el Direc-
tor R. P. Juan José del Carmen, el 
Prior señor Manuel Seidedos y la 
Priora señora Antonia García de 
Alvarez por los excelsos cultos tri-
butados a la Reina del Carmelo, a 
la cual pedimos les proteja en vi-
da; les ayude en la hora de la 
muerte y los lleve a gozar de la 
prseencia de Jesús en la montaña 
santa de Sión, donde E l reina por 
derecho propio, pero donde también 
El la es la Reina de la gracia y la 




B I B L I O G R A F I A 
Tenerife.—El señor Bernardo Ce-
nítez de Lugo nos envía un ejemplar 
del hermoso folleto, en que publica 
la conferencia pronunciada por di-
cho señor en el teatro de la Orotava. 
E n dicha elocuentísima conferen-
cia habla de la necesidad de termi-
nar la carretera de Orotava a Vila-
flor para utilizar la incalculable ri-
queza del suelo y subsuelo de las Ca-
ñadas, las propiedades curativas de 
aquella hermosa región situada al 
pie del pico de Teide. 
E l folleto está muy artísticamen-
te impreso en Santa Cruz de Teneri-
fe y contiene preciosos grabados, 
con un mapa de la isla. 
Reciba el señor Benftez de Lugo 
las gracias por su obsequio. 





NERVIOSAS ^ WCENTAIiES 
Consultas, de 2 a 4 San LAzaro. 26S 
Teléfonos M-1794. A-1846. 
C5S57 alt. lád.-» _ 
L O S C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A 
"Honrar n ros anteiasados es hac«': 
i nos mejoTPS." Palabras del Uonorao"» 
¡ eefior Presidente doctor Alfredo /'•¿T 
pronunciadas en la ñocha «id -O d* 
yo en el Teatro Narlondl. „̂rtnS 
Esta es la síntesis del libro de <-ar'" 
Martí titulado "Los Catalanes _en Ame 
rica." P. 'ínipación de Cataluua en e 
descubr. r , una Puñalada a «o" 
Fernando ei Católico; Ara^.n, Vajena 
y Cataluña, l^s dos primeros catalana 
que vinieron a Anurlca y sus reirrfi 
castas d© Clrstóbal ColOr. a Fe,1í° . . . 
Margarit; lo q;ie era la cusa contrac-
ción de Sevilla; las aspiraciones u" 
diz; los vascos, los gallegos y '0/ln,a9 
turianos y el co1"6 '̂0 en 103 ^nrime-
de América; un catalún fué a»''™ 
ro extrajo azúcar del jugo de la ¿ , 
que ha «iido la fabulosa riqueza «e ^ 
Antillas; un Ilustre mallorquín t¡l,; 
lifornia y «n Cuba; el Prl,u(p' ^ r Ba-
preciaros catalanes Tomas y"er¿. pe-
món Giterah. CubI y Sole^. V"?1 f,yam60 
rrer. P. PerpiBá. Miguel B'ada. 
Pintfi; Salvador Samá, J u í » " / 0 " - Mit-
cro Martí. José Baró. Cifré, Ventosa W 
Jais. Crusellas. el P- Vinas ¡ te ' i^^ 
Valdevila; el «eneral Boet: J i ? Filen. 
gal'.. Snñer y Capdevila ; Sánrnez ^ 
xes; Payret: el marqués de Bañe», 
mfl y Ferrán y cien y cien afIa¿ «• 
Mllares de anécdotas, de biogran 
datos desconocidos y de de 
gráficas. Termina con un ^oS(1/,',¿a da 
la hlstor'a de Cataluña 5 ^" antu 
1492 a 1870 Interesantes g r a b ^ r 
guos y retratos de Pintó. Capae>> 
otros. „ . . caIn,)fl• 
Prfiloges de don Francisco -* ^ 
doctor María García Kohly y aon 
^DebeVl^urar en la biblioteca f. U * * 
las familias de Cuba. nabaD»: 
Precio del ejemplar en la 
$2.50 . mter*-
Para la adqulslcU-n de es.a » ^ 
•.ante obra. P " ^ " 'LirlFir8«i,,lrdo v--
CRERIA CERVANTES de R'^tnno-' 
loso, Galiano 62 (esquina a ^ei\anJi-
Apartado 1115. Habana, y a j a ¿ ^ 
nlstración del MARIO DE LA 
MA. 
alt. ^ 
B a l a n c e d e l 4 p o r 1 0 0 " G r a t i s ^ 
C O M P A Ñ I A E C O N O M I C A C O N T A B L E 
0'KEri.I .Y, 21, (AITCS) ^ 
La Secretaría de Hacienda ha concedido a todo» i°fA„c0™fr^unci OJ' 
prórroga qne finaliza el día 31 del actual, para Presentac^lTnAmente fT»*16 
SeraL Esta Compaü» le practica el referido B»lance. absolutam^te B 
para usted, haciéndose socio de la misma, por ^ ctt0**/* ™ fti nii«»f 
niendo derecho dicho «ocio, al servicio del Ahogado. aoln?„ot*f 0Muiüciplo l» 
tiempo, nos hacemos solidarios del paaro de las multas que el mum 
Imponga. 
BALANCES PRESENTADOS Y ACEPTADOS POB ESTA COM-PAÑIA HASTA LA PECHA: 487. 
Se todos estos Balances, tienen los interesados, el recibo de 1» -
riscal en su poder. * 
T E L E PON O M-4907 
• S2652 16 ag 
ANO L X X X i X D l A í v i u L ¿ L A í u A í u i í A 
" L A F L O R D E L D I A 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s , C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s t i p o i t a l i a n o . T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A , d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
• P U N T O S D E V E N T A : -
i 
• h a b u m : 
t 
• L a Tifia* . . ~ . - RHINÁ. 21. 
Sucnrsal de la Tifia AGOSTA. 49 
• 'E l Progreso del País" »« 
Brazo IFaerte" . . >« 
•Ctiba Cata!uíía" .» , ^ ». 
* I M Flor de Cuba**., tm *« 
• E l Bombero" . 
«La Emlnencla,, 
Casa r^tín . . 
Casa Mesiy >• 
• L a Oubana" . . 






— GALIANO. 124. 
O'RBILLY. 39-
^ ^ O H E I L L Y , 1 T V 
« ^ . . GALIANO. 9» 
REINA, 15. 
. . mt »« i»" ••• 
# c •• .•»« • • 
tt 
COMPOSTHLA, 178. 
E S T R E L L A Y A N G E L E S 
L E A L T A D Y V I R T U D E S . 
SAN R A F A E L , 61. 
RjBINA, 123. 
CONSULADO. 71. 
«El tetro de Oro" . . . . >» <" REINA Y CAMPANARIO. 
«La Ttecaína".. « ^ PRADO. 120. ikTTjTnrmTM_ 
• L a Montefiesa".. .» ~ . . , . INDUSTRIA T NEPTUNO. 
• L a Flor Cabana'» „ » O'REJILLY, 88. 
H Sánchez j Ca . . . . * *-4 *« >* BELASCOAN, 1». 
• L a Calalana" „ O ' R B I L L Y , 48. 
• L * Ceiba".. . . . . mm MONTE 8. 
Cas*, ^egalt nmm OBISPO. 4 7 medio. 
San José . . . . ,m wm 9m ^ , OBISPO, 81. 
Sanio Domingo .* . . * . OBISPO. 22. 
• L a . Caoba" SAN IGNAOIO. 
«La Flor Cubana'*.* 
• L a Guardia" 
• L a Nharia" . . 
"L» M a g r o , .< 
«La Yictorla".. . . 
«El Diorama" 
«La Gracia de Dios" ~ . . . GERVASIO Y ANIMAS 
• E l León de Oro" T E N I E N T E R E Y . 62. 
• L a Purísima Concepción" ~ . . . . AMISTAD Y V I R T U D E S . 
American Grooery AMISTAD, 15. 
• L a Diana".. . . .« AGUILA, 116 y medio. 
«El Crisantemo"., . . GALIANO, 122. 
Sun Sin Lun A f U I L A Y DRAGONES. 
Sierra y Soto ,.c . . . . AGUACATE Y O ' R E I L L T . 
• L a Antigua Chiquita".. DRAGONES Y RAYO. « 
«La Casa Grande" AGUILA Y SAN J O S E . 
Celestino Alrarez INFANTA Y SAN LAZARO. 
Bamón Alvarez INFANTA Y CARLOS I I I . 
Anes y Hermano.. , * GLORTA Y SAN NICOLAS. 
Elias Alonso POCITO Y SANTIAGO. 
Anirulo y Pico - AGUILA, 186. 
Arbolea y M ñ e z CONCORDIA y MARQUES GONZALEZ 
Atrulnr t Ca SAN NICOLAS, 133. 
Arango y García. SAN R A F A E L Y L E A L T A D . 
José Arias L E A L T A D Y SAN MIGUEL. 
Bamón Achon CAMPANARIO Y SAN R A F A E L 
AlTarez y Hermano.., , - . . . . E S T R E L L A Y RAYO. 
Aquilino.Alonso.. SITIOS Y RAYO-
jurarez y López CONCORDIA Y GERVASIO. 
Emilio del Busto . . INFANTA Y CONCORDIA. 
José Baí le la . . CARLOS n i Y FRANCO. 
Manuel Barcia T E N I E N T E R E Y Y V I L L E G A S . 
Manuel Bilbao ' . . ANIMAS Y OQUBNDO. 
llamón Blanco.. LINDERO Y C L A V E L . 
Tomás Blanco SAN JOAQUIN Y VIGIA. 
Antonio Bngallo AGUILA, 187. 
Simón Blanco CONCORDIA Y ESCOBAR. 
José Brafia h CAMPANARIO Y ANIMAS. 
Santiago'Balsera. SAN LAZARO Y P E R S E V E R A N C I A . 
Julián Balbuena T E N I E N T E R E Y , 81. 
Manuel Barda T E N I E N T E R E Y Y V I L L E G A S . 
Lnls Cabrera SOL Y HABANA. 
J(r é Cabañal SAN JOSE Y HOSPITAL. 
Celedonio Caso SAN LAZARO Y M. 
Florencio'Cabrerizo SAN R A F A E L Y HOSPITAL. 
Pablo Planas.. MHRCADO OH V I L L A N U E V A . 
Temando Mstal POLVORIN. 
Wstal y Franco.. POLVORIN. 
Sanjurjo y Hermano.. POLVORIN. 
Sanjurjo y Ca POLVORIN. 
Manuel Menéndei POLVORIN. 
García y Guladane» POLVORIN. 
Ramiro Sordo . . . . POLVORIN. 
Torres j Hermano SOU 19- > 
Faustlnó Rodrigue*.. SOL Y COMPOSTELA. 
José AlTariño . . . . 6 0 L Y SAN IGNACIO. 
Jmé Sanftft T E N I E N T E R E Y , 24. 
A»drés F^naindefl.. . . . „ . . . . ^ LAMPARILLA Y M E R C A D E R E S . 
Gutiérrez >ller y €a. . . . . . . . . ..fEGIDO, 17. 
Marcelino Otonin HABANA Y C U A R T E L E S . 
Castaño y Menéndei AGUIAR Y C U A R T E L E S . 
Lorenzo Díaz . . AGUACAVE Y LAMPARILLA. 
[Fernández y Hermano.. SOL E INQUISIDOR. 
Amado del Barrio - MERCADO D E VILLANUEVA. 
Valmtín Díaz . . AGUIAR Y O ' R E I L L Y 
OFICIOS Y OBRARLA. 
ZANJA. Y ARAMBURU. 
OERVAfilO Y SAN JOSiB. 
CORRALES Y CARDENAS 
ESPERANZA Y SUAREZ. 
José Solís 




Crnt y Díaz . . » , AGUILA Y COLON. 
Ramón Chao. - ^ , . . . . SAN JOSE Y GERVASIO. 
Rafael Cueto , ,v . . . . SAN R A F A E L Y GERVASIO. 
Angel Campllle RASTRO Y CAMPANARIO. 
Benito Cortina» - . . . V I R T U D E S Y SAN ÑICOLAS. 
Ramón Combarro V I R T U D E S Y SAN NICOLAS. 
• * « • • • 
Francisco Corral . . 
Bamón Cueto. 
Jesús Díaz -. • 
José Deporta.. . . .< ^ 
J . Durán y Hermano.. mm** • * 
i Andrés Durán. . . . >«wm — 
Dopico y Sobrino i 
Prudencio Escandón 
Juan Escofet.. . . 
EImU j Hermano.. . . 
Elmll y Tícente . - . . « . , 
Eimll y Tícente. . . . 
Juan [Fernández 
Fernández y Hermano.. . 
Gerraslo Fernández . . . . 
Maximino Fernández . . . . 





Fernández y Hermano.. . 
Jesús Fernández 
Puertea y Fernández 
{ESCOBAR Y LAGUNAS. 
CHACON Y COMPOSTEUL, 
V I R T U D E S Y OQUBNDO. 
SALUD Y C H A V E Z . 
MANRIQUE Y CONCORDIA. 
AGUIAR Y P E S A P O B R E . 
EMPEDRADO Y CUBA. 
C U A R T E L E S Y AGUIAR, 
MONTE*. 483. 
CAMPANARIO Y VIRTUDES. 
SAN LAZARO Y L E A L T A D . 
MANRIQUE Y SAN LAZARO. 
QUINTA Y FERNANDINA. 
SALUD Y MARQUES GONZALEZ. 
CONCORDIA Y HOSPITAL. 
MONTE Y SAN NICOLAS. 
MONTE E INDIO. 
V I R T U D E S Y AGUILA. 
HOSPITAL Y SAN M I G U E L . 
INFANTA Y V A L L E . 
OQUENDO Y V I R T U D E S , 
QUINTA Y CERRADA. 
NBPTUNO Y OQUENDO. 
E S T E V E Z Y F L O R E S . 
BenitoYolgncraa ZEOUSIRA Y ROMAN. 
Manncl Fuentes CAMPANARIO Y SAN M I G U E L 
Francisco Fernández SAN R A F A E L Y MANRIQUE. 
Fernández y Mañana.. . . 
Fernández y Hermano.. 
Jn%a Ferrelri' 
J « ó Flore» y Hermano.. 
Fernández y Hermano.. 
E S T R E L L A Y F I G U R A S . 
SAN NICOLAS Y REINA, 
T E N E R I F E Y RASTRO. 
POCITO Y BELASCOAlN» 
V I R T U D E S Y L E A L T A D . rernanflez y Hermano.. v i ^ i u i ^ o x i ^ u ^ x ^ . 
Serafín Fernández LAGUNAS Y MANRIQUE Celestino Fernández. 
J . González 
Gómez y Hermano.. 
José González.. »„ 
Xanuel González.. . 
González e hijo.. . . 
González y Suárea.. 
CAMPANARIO Y SAN LAZARO 
GALIANO Y LAGUNAS 
P E R S E V E R A N C I A Y LAGUNAJ 
GERVASIO Y V I R T U D E S . 
P E R S E V E R A N C I A Y CONOORDL^. 
SAN MIGUEL Y ESPADA. 
SAN MIGUEL B INFANTA, 
NEPTUNO Y SOLEDAD. 
APODACA Y R E V I L L A G I G E D O 
SAN R A F A E L Y LUCBNA. 
^ *. SAN MIGUEL Y ESPADA, 
. „ „ SALUD Y OQUENDO. 
Francisco García.. SAN LAZARO Y VENUS. 
Ceferino Garda. MONTE Y CARMEN. 
Carcía 7 Rodolro.^ ; CONCORDIA Y M. GONZALEZ 
Jesús García „ , SITIOS Y SAN CARLOS. 
José Garda . . . . . . SAN J O S E Y ESPADA. 
Manuel Gancedo.. 
Tomás García.. . . 
García y Hermano 
Francisco García. . 
Gerraslo Garda «• . « • > 
Benigno Gutiérrez SALUD Y SANTIAGO. 
Galán y Hermano.. FACTORIA. 15-
José (¿anda , . . , ^ , . . MALO JA Y JLARQUES GONZALEZ. 
* *-l E« • • 
f.m • • • •• 
Manuel Gut l érra . . . , 
Antonio García y Ca 
Eaiuón García pm ., 
García y González 
José González.. mm 
González y Garcta.. 
José Garda „ . 
Ramón González.. . . 
ATollno González.« , . 
Francisco Fernández. . 
Jozé García Tenta.. 
José Galegro . . _ „ . . 
Damián García... . . . ^ . . 
Manuel García. . „ 




Hl Woo Gen 
Constantino Hermlda.. « 
Manuel Hería, , 
Antonio López. . . . . . 
Gerardo López . . ^ 
José Lahldalga.. 
FVancisco Lacera.* 
Lorenzo y Garda . . 
López y Fernández. . 
Santiago Llanos. „ « 
J . B . González.. , . M _ . . . . 
L d s González.. . . . . 
3Ienéndez y González.. . . . . . . . . ., 
Menéndez y Hermano.. . . , . K« . . 
Bamón Menóndez.. mm , . mmmm >• . 
Adolfo Martínez.. m * . 
Martínez y Olivar . . . 
Manuel Méndez.. 
Moro y García.. „ 
Nicanor Martínez.. . . 
Menéndez y González. 
J . Menéndez.. . . 
José Martínez.. . . . . . 
Antonio Menéndez.. . 
Manuel Montes 
J . Menéndez.. w. 
Celestino Marot.. . . 
Tomás Negretl.. , 
Oria y Hermano.. . . 
José Otero.. . „ ^„ , . 
José Palmeiro 
Pérez y López . . 
Antonio Perelra. 
Tícente Pardo 
Panadería *'La Dicha". - . . , 
Ismael Pona.. . . . . .« . . . . 
Bernardo Pérez „ , 
Domingo Pérez 
José Pérez mm . . . h 
José Pemas . . , . , 
Matías Pardo.. . . . . . . 
Arelino Pendás- . , . . . . . . . 
PIhol y Pombo.. „ 
José Prieto m > * 
ATelino Qulró« . . . . 
José Rodríguez , 
Rodríguez y Pelaos.. . . . . 
Santos Rodríguez. 
Bobledo y G a r d a . . . . w. . 
Francl co Reigosa 
Tícente Bobert., . . . . „ . „ 
Beguera y Sobrinos.. . . . . 
Eduardo Bey . . . . 
Antonio Bey. „ . 
Emilio del Riesgo 
Juan Bego.. , 
Nemesio Bego.. 
José Bepo »m 
Manuel Rico . , 
Manuel Recarey 
Reguera y Pérez 
Cándido Rniz . . . . . . », 
Ramón Robleílo.. , . .« 
Jesús Renonte.. . . mm 
Regó y Garda 
Rodríguez y Hermano.. . . 
José Seoane.. »• . . >. ._• 
J w é Snárez. . „« . . . . 
José Snárez. . . . . . . . 
Luis S n á r e z . h . . w. • « • 
Frnndsco Soto.. > , 
Salvador Snárez. . ^ . . . . 
Podro Sánchez 
Emilio M. Sánchez. . . . 
Snárez y López. . , , , . r,. 
Enrique SIfleriB.. . . . . . 
Ramón Suárea . . . 
TIctoriano Trinquete.. . w , 
Ceferino TenJIdo.. , . . 
Angel Tózquez. . . 
Josí F . Tega 
Tlllamll y Hermano.. . 
Aliñando Tl l laml l . . 
Taldés y F e r n á n d e z . . . . . . 
Juan TtUamfl.. . . » « • . > 
Luis Tenta . . 
Til la y Hermano., n . 
M. R. T l U a . -
Tillanuera y del Campo.. . 
Tañes y Hermano 
Ibarra y Hermano 
. . . . . • 
» J. « . . 
CADIZ Y SAN JOAQUE*. 
SALUD Y OQUBNDO. 
ANIMAS Y MARINA. 
CARMEN Y GLORIA. 
SAN R A F A E L Y SOLEDAD. 
SAN R A F A E L , 113. 
SAN MIGUEL Y GERVASIO. 
SAN MIGUEL Y MANRIQUE. 
E S T R E L L A Y SAN NICOLAS 
L E A L T A D Y NEPTUNO. 
SAN NICOLAS Y R A S T R O . 
RASTRO Y T E N E R I F E . 
PLAZA D E L VAPOR. 
SALUD Y SAN NICOLAS, 
SALUD Y GERVASIO. 
CHACON Y HABANA. 
T E N I E N T E R E Y Y AGUIAR. 
CONCORDIA Y ARAMBURO. 
SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
CHACON Y AGUIAR, 
EMPEDRADO Y HABANA. 
LAGUNAS Y ESCOBAR. 
V I R T U D E S Y MANRIQUE. 
AGUILA Y DIARIA. 
J E S U S D E L MONTE Y OMOA. 
GLORIA Y SUAREZ. 
ZANJA Y SOLEDAD. 
CONSULADO Y COLON. 
T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA. 
T E N I E N T E R E Y Y AGUIAR. 
E S T E V E Z Y F E R N ANDINA. 
ANIMAS Y CRESPO. 
NEPTUNO Y HOSPITAL, 
R E V I L L A G I G E D O Y C O R R A L E S . 
NBPTUNO Y ARAMBURU.. 
GERVASIO Y ZANJA. 
SAN MIGUEL Y SAN NIOOLAá 
ESCOBAR Y SAN MIGUEL. 
SALUD Y RAYO. 
LAGUNAS Y CAMPANARIO, 
LAGUNAS Y GERVASIO-
BELASCOAIN Y LAGUNAS. 
GERVASIO Y SAN LAZARO. 
ESCOBAR Y SAN LAZARO. 
SOL Y AGUIAR. 
T E J A D I L L O Y CUBA. 
MORRO Y COLON. 
SANTA CLARA B INQUISIDOR, 
GLORIA Y FACTORIA. 
INFANTA Y NBPTUNO. 
VIGIA Y ROMAY. 
INFANTA Y PEDROSO. 
NBPTUNO Y SOLEDAD. 
REINA Y BELASCOAIN. 
SAN JOSE Y SAN NICOLAS. 
RASTRO Y CAMPANARIO. 
CHA V E Z Y CAMPANARIO. 
P E R S E V E R A N C I A Y ANIMAS. 
GERVASIO Y LAGUNAS. 
SAN L A ^ R O Y SAN NICOLAS. 
TBNIEN i ^ R E Y Y PLACIDO. 
C U A R T E L E S Y HABANA. 
SAN FRANCISCO Y SAN M I G U E L . 
SAN FRANCISCO Y SAN R A F A E L . 
MONTE, 252. 
BENJUMEDA Y NUEVA D E L P I L A R 
SAN R A F A E L Y SAN NICOLAS 
NBPTUNO Y GERVASIO. 
SALUD Y L E A L T A D . 
REINA Y L E A L T A D . 
OQUBNDO Y CONCORDIA. 
OQUENDO Y SAN M I G U E L . 
SAN FRANCISCO Y SAN M I G U E L . 
.MONTE Y C A S T I L L O . 
BASARRATE Y NBPTUNO, 
, SUAREZ Y MISION. 
INFANTA Y J O V E L L A R . 
BLANCO Y ANIMAS. 
AMISTAD Y V I R T U D E S . 
, P E R S E V E R A N C I A Y V I R T U D E S , 
, MONSERRATB, 149. 
. T E J A D I L L O Y AGUIAR. 
, T E J A D I L L O Y HABANA. 
, SANTA CLARA^Y OFICIOS. 
. PLAZA D E L VAPOR. 
. MONTORO Y BRUZON. 
. INFANTA Y SAN J O S E . 
. SAN MIGUJir Y ARAMBURU 
. SAN NICOLAS, 205. 
. INFANTA Y DRAGONES. 
. GLORIA Y F I G U R A S . 
. GLORIA Y A N G E L E S . 
. CONCORDIA Y L E A L T A D 
. CHACON Y COMPOSTELA. 
. HABANA Y PEÑA F O B R B , 
. INFANTA Y SAN M I G U E L , 
, HOSPITAL Y CONCORDIA, 
. NEPTUNO Y (ESCOBAR. 
. SALUD Y CAMPANARIO < 
. SALUD Y ESCOBAR. 
. PRINCIPE, 13. 
. MONTE Y E ^ í JOAQUIT 
, SUAREZ, 76. 
. MONTE Y FIGURAS. 
. CARLOS I I I Y OQUBNDO. 
. CAMPANARIO Y CONCORDIi 
. CUBA Y C U A R T E L E S . 
, AGUILA Y SAN J O S E . 
. CRESPO Y TROCADERO. 
José Snárez > % ,^ ,« 
Hmotoo RlañQ.. M . . 
Orias y Blafio > . . 
Castiñelra y Hermano.. , , - . 
Castlñelra y Hermano.. >« 
Toyo y Huerta. . . * „ . . 
Cao y Gato _ M . . >. 
Manuel García . . „ vs .# — 
Barco y P a z . . . . . . 
Ceferido Rodríguez V . m m m 
Eduardo P í a z . . . . , . . . .*. *. 
Jesús Cillero ». . . . . . . . . 
M.t.iml Orles 
José Pardo.. 
José Pardo.. b « m 
Carlos Alonso., M 
José Canseoo., ^. 
Antonio Díaz 
Pelaez y G a r d a . . 
José Alvarez.. , , n w* 
Domínguez y DIéguez. . .v 
Manud Bodríguez • 
Bamón Tenta > < m 
Camino y Hermano... . . . . , , 
• • » m sr » 
« r m . 
U Y Jt* 
fa Y í s . 
2m Y 
23 y C. 
1» Y F ^ 
2* Y t . 
23 Y 10. 
21 1 
26 T 15. 
25 Y 2. 
L I N E A Y t . 
19 Y B . 
Y 4. 
Y F . 
Y BAÑOS. 
23 Y BAÑOS, 
21 Y D . 
Y O. 
21 Y BAÑOS.: 
23 Y 21, 
Y J , 









JESUS D E L MONTE 
L a T i n a . , • jm , . >-« n 
/*La América" . . . . . . .w ^« » « 
'Sucursal de «La Tifia".. >A . . 
García y T . Alegret.. 
Hermlda y Hermano.« . . . . . . . , 
José González M 
José González y Hermano.. , , , . , 
Frandsco Prado.. . . . . , . . . . . ^ 
González y Menéndez. . , . . . »« 
Julio G a r d a . . Ka . . >« i 
Martín y Hermano., K« „ « , . 
Calixto G a r d a . , m* u r ' m o ** i 
Manuel Díaz . . m% . , *k' ^ mm >-
Manuel Nava.. . . , .•>,•>.: •>.«•. 
Leandro Rodríguez . . . . . . . mu * * 
N. Dorado y Hermano.. . , m» . . 
Manuel A l v a r e s . . . . . o&M • • 
Becundlno Rodil 
Belarmlno Menéndez. . , . ** 
Arturo Díaz . . «ja >« 
Antonio Merlán.., mm ,« •< 
Tídoriano Alvares. . . . „ »* 
Bula y Hermano.. . . . . . . 
Gervasio Garda*, tm m •• m 
González y Villar.. M . . >< 
Pedro Aljarez . . . . >. . . . „ . . M 
a ~ i i ^ g ¿blanco•• . . » « . . , » • > « , . 
Beboredo y Bonza.. .4 
Abraldo López. . . . M 
García y Bodríguez.< >. mm mm mm 
Antonio Alonso,^ . . . 
Garda y Bulz . . . , . . mm, « 
José Freiré y Ca. <•«*«»•.• 
Benigno González y Ca. . . 
Frandsco Conde.. . . . . 
Toyos Luege y Betaneourt_.. .« . » 
José Cornuda y Hermano.. , . . . 
Bodríguez y Bodríguez. . 
David Otero., m wm ** am 
Cruz y Pardo.. , . . • . 
Antonio G a r d a . . ... ».« M »• .»* 
BIcardo Alonso.. .« . , . . 
Manuel Méndez . .»*« >« mm " 
Gervasio Bou . . M >< 
Constantino Cortina., . . . . mm 
José García y Hermano 
Gumersindo Pérex . . mm mm >, »« 
Ceferino Pérez . . . . . . . . .« . . . . 
Nicolás Laguno.. mm 'tm mm 
Arturo Pomar i . . »« 
José Pérez . . . . . . . . , 
Papena y Abad.. . . . . mm 
Manuel Bodríguez. . . 
Enrique Rosada.. . . 
Sanjurjo*y Bego.. . , 
Leandro Bodríguez. . 
José C a s t a ñ o . . . . . . 




• » • • m.m 
• . • m . «* 
J . D E L MONTE Y SANTOS BUARJfl 
J . D E L MONTE Y ESTRADA PALM4 
J . D E L MONTE Y CONCEPCION* 
J E S U S D E L MONTE, 474*: 
POCITO Y D E L I C I A S . 
CONCEPCION Y D E U C I A i . 
D E L I C I A S Y DOLORES. 
CONCEPCION Y BUENAVENTURA. 
CONCEPCION" Y SAN ANASTASIO. 
, ANIMAS Y DOLORES. 
DOLORES Y PORVENIR. 
CONCEPCION Y P O R V E N U ^ 
CONCEPCION Y NOVENA. 
SAN FRANCISCO Y NOVENA. 
tAN FRANCISCO Y PORVENIR, AN FRANCISCO Y ARMAS. 
SAN FRANCISCO Y LAWTOÍt, 
LAWTON Y MILAGROS. 
, LAWTON Y SANTA CATALINA,. 
, SANTA CATALINA Y LAWTON* 
, LAWTON Y SAN tóARIANO^ 
. .SAN MARIANO Y ARMAS. 
, MILAGROS Y ARMAS. 
, SANTA CATALINA Y ARMAS. 
, SANTA CATALINA Y 8. ANASTABU 
. SAN MARIANO Y SAN LAZARO, 
, MILAGROS Y SAN LAZARO. ' 
, STA. CATALINA Y BUENAVENTüIti 
, S MARIANO Y BUENAVENTURA. 
, J E S U S D E L MONTE Y 8. MARIANA 
, J E S U S D E L MONTE, 629, 
, J E S U S D E L MONTE 661. 
, O T A R R I L L i- J . A. BÁÓOk 
r 10 D E OCTUBRE, 105, 
, G E R T R U D I S Y P R I M E R A . 
, L A G U B R U E L A Y PRIMERA) 
, J , D(BL MONTE 878. 
. ESTRADA PALMA, U . 
, J . D E L MONTE. 411. 
i J . D E L MONTE, 380. 
, J . D E L MONTE, 258. 
, J . D E L MONTE Y PAMPLONiC, 
, J . D E L MONTE Y SANTA IREMB, 
. J D E L MONTE Y SAN NICOLAS. 
, J . D E L MONTE Y SANTOS SUAREZ 
, J . D E L MONTE, 408. 
. J . DEIj MONTE Y RODRIGUlBaU 
, J . D E L MONTE 26. 
. J . D E L MONTE Y TAMARINDO-
. LUYANO, 5. 
. LUYANO, 86* 
. LUYANO, 57. 
. LUYANO Y JUAN ALONSO. 
. INFANTA Y M. PRUNA, 
. LUYANO Y F A B R I C A . 
. LUYANO Y SAN J O S E . 
. RODRIGUEZ Y A T A R E S . 
. SANTA F E L I C I A Y ATARIES!-
. JUSTICIA Y H E R R E R A . 
, JUSTICIA Y COMPROMISO 
. LUCO Y H E R R E R A . 
C E R R O 
VEDADO 
«La Luna" m wm . . 
«Las Delicias" . . 
Tejón, Bamos y Ca., . . , 
«La A ii i tu" . , . « . . 
«La Prosperidad**.. . -
Luís Barros 
González y Hermano . . . . 
Andrós Díaz * wm 
Rafael Sánchez 
Juan Canal »m 
Cali y Kelpe 
Gutiérrez y Allende.. -« 
Frnndsco Rodríguez 
Andrés Díaz . . . . . >, mm 
José López m 
Pérez Sanzo •«. 
José Snárez . . »• • .> 
Gil y López . . . . . . . , . . 
[Frandsco Garda.. , . , , . 
Juan Gutiérrez 
Salvador Paz . . »« . . . . 
Bernardo Alonso.. . . . . 
Luis B a r r i o s . . . . . . - • ^ 
Garda y Menéndez , . m 
Pedro L . Simón 
Juan Marcóte. . .m . ^ , . . . 
Huerta y Toyo.. 
Rogelio Tllarifio 
Toyos Lue^e y Betancourt. 
Alonso y Martínez . , . . . . 
Ramón Rodrigues., , , , « , 
Leopoldo López . . 
Jíorieira y Hermano.. . . 
Castañón y Hermano. 
Frandsco González.. 
Fernández y Anea.. . 
Bamón Huergo.. . . 
Baldomcro Rodríguea . 
Vázquez y Hermanos.. 
Cándido Fernández . . 
Fernández y Fernández 
Fernández y Naves... . 
CALZADA Y PASEO. 
L I N E A Y 2. 
L I N E A Y O. 
11 Y BAÑOS 
A l Y C . 
12 Y 11. 
13 Y 10. 
10 Y 11. 
27 Y A. 
29 Y PASEO. 
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17 Y 4. 
L I N E A Y 4. 
L I N E A Y 2. 
L I N E A 158. 
CALZADA Y A . 
CALZADA Y B , 
5 Y B . 
^ y B . 
3 Y . C . 
CALZADA Y O, 
CALZADA Y BAÑOS. 
5 Y F 
CALZADA Y H . 
9 Y J . 
9 Y J . 
9 E I . 
I I Y K 
11 Y M, 
13' Y M. 
L I N E A Y M. 
CALZADA Y M, 
21 Y H . 
21 Y 12. 
19 Y 12. 
19 Y 14. 
17 Y 16. 
17 Y 20, 
5 Y A. 
.« » é nm wm 
> «I . « m̂  m • 
• , , • . . . 
• ara • • i» » 
•* »-* . » 
> • » • 
•»' • . 
José Blando.. . , . . 
Gabriel de Diego.. „ . 
Bernardo Fernández 
López y Hermano.. 
Luis Iglesias.. m 
José Alvarez. . . . * M 
Pelayo T i l l ar . . , , ~. 
Manuel Castellanos.. 
Manuel M. Pazo., tm tm̂ mm V% 
Pedro Pérez . . . . , « >. >, 
Ricardo Casanueva.. >* » . 
José G i l . • •* ^« •« • . »• 
Néstor Snrdlfiaa.^ mtmm»* •• 
Frii(lu«>«o Morán.. . . . . . . 
Menéndez y Martines.., , . 
José T ida l . . . . . . .« .< mm 
José R Fernández. . » • . . 
Valentín Díaz mm 
Baldomcro Bodríguez 
Rogelio Bodríguez.« »« ,^ . . 
Fraga y Fernández. . *m mm na 
Tomás Fazo. . 
Le ín Barros. . • •• 
Enmón Maris.. . , mm 
Antonio Blanco.. 
Antonio T á r e l a . . -.. m >• 
Plcnlslo Martínez. . .« \ . 
Pérez y Lorences.. >. . . 
Pedro Sánchez. . , . ,m mu 
López y Heredia.. , . . . mm 
Durán y Sanjurjo.. mmwmmm>* 
Manuel Miramontes.. wm mm • • 
Manuel Huergo.. >« m . . ..-
Bufino Huergo.. . . . . . . 
Marcelino Huergo... . . m . . 
Gregorio Blanco ^ . . 
Antonio Tárela. 
G . Prats y Hermano.. . , 
Bnrcet y GQ. , «ut á s 
yZ mm 
rm 
•É t i 
vw . . 
. é 
• • m» 
. m mm »• '• »•« 
mmmmmm 
• • m m 
. . » 
< m m* 
I . . . 
CERRO Y CONSEJERO ARANOO. 
C E R R O , 585. 
P A T R I A Y SANTO V E N I A , 
P A T R I A Y UNION. 
C E R R O Y AUDITOR-
CERRO Y SAN PABLO, 
C E R R O , 675. 
CERRO. 610. 
CERRO Y PTÑBRA. 
L A ROSA Y SANTA CATALINA, 
L A ROSA Y F A L Q U E R A S . 
L A ROSA Y VISTA HERMOSA, 
LOMBlLxO Y VISTA HERMOSA 
l o m b i l l o y f a l g u e r a s . 
c e r r o y t u l i p a n , 
c e r r o y a r z o b i s p o , 
c e r r o y p e ñ o n , 
c e r r o y p a l a t i n o , 
s a n c r i s t o b a l y s a n t o t o m a í 
m o r b : í ü y l a b r a d o r , 
c í i r r o y z a r a g o z a , 
c e r r o y z a r a g o z a , 
c e r r o y s a n t a t e r e s a - : 
c e r r o y m o n a s t e r i o . 
c e r r o y a y u n t a m i e n t o . ; 
A \ u n t a m i e n t o y m a r i n a . 
C E R R O . 624. 
CERRO, 881. ' 
C E R R O Y PRENSA. 
PRENSA Y SAN CRISTOBAL. 
SANTA T E R E S A Y CARMEN. 
SANTA T E R E S A Y PEÑON. 
SANTA T E R E S A Y MANILA^ 
PRENSA Y PBZUBLA. 
PRENSA Y SÁNTA T E R E S A ^ 
SANTA T E R E S A Y COLON. -, 
P R I M E L L E S Y SANTA T E R E S A * 
P R I M E L L E S Y P E Z U E L A . 
SANTA T E R E S A Y ATOCHA* 
KABIAKAO 
«El Boble de Marianao".. . . 
"Antígua de Bilbao".. . . « 
Antonio Naredo.. . . . . >-< 
Cerezo y Vega., tat-.mm mm ** 
Centeno y Lago. . . . . 
Lugo y [Fernández.. .« , , r„ 
Andrés Antón. . . . mm m mm 
Salmón y González., mm'mm*» 
Manuel González.. „ mm mm m 
Manuel G a r d a . . 
Luis Ribas . , . . ,4 , 
Rulz y González. . . , » , . . . . 
José Menéndez.. .« 
Ricardo González., h 
Antonio López. . . . . . . . . , 
Alvarez y López. . 
Rodríguez y Hermano 
Manuel Alvarez.« , , 
Manuel López. . ». . . >,< >« 
Casimiro Prlda>, . . 
• mm mrm mm > • 
. , n. . m 
, R E A L , 89. ' 
R E A L , 135. 
R E A L , 88. 
R E A L , 164. ^ 
G E N E R A L LBJD, 28. 
R E A L , 196. 
, R E A L 163. 
CONCEPCION Y PARQTTa 
MARTI Y BOQUETH, 
LA L I S A . 
R E A L Y J O S E MIGUEL, POGOLOTTV 
C A L Z A D I E L A Y MARTINEZ ORTIZ, 
. CONGRESO Y M. O R T I Z . 
. R E A L Y P A S A J E . * 
. P R I M E L L E S Y VARONA 8UAR13. 
. A V E . DB COLUMBIA Y MIRAllIAIl, 
, A V E . DB COLUMBIA Y LANUZA, 
, PRIMERA Y 6, ALMENDARE3. 
. PRIMERA Y 10, BUENA VXSTA^ 
. PASAJH B, Y 4. 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : J . C a l l e y C o m p M S . e n C . O f i c i o s 1 2 y 1 1 , - H a b a n a . 
A g o s t o 1 6 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o ^ 
P A R A P I D A S I E M P R E L O S I N M E J O R A B L E S Y F I N O S V I N O S D E L A S 
C E N A R B O D E G A S R I O J A N A S " C E N I C E R O " ^ 
E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
D E P O S I T O : 
G o n z á l e z ^ T e í j e i r o y c a 
V I L L E G A S 9 1 1 3 . 
T e l S . A - 4 2 3 1 y A - 0 3 8 6 . H a b a n a . 
(Viene.4e la P R I M E R A ) 
major parte de las refuerzos envía-
dos". 
Be los hechos y episodios brillan-
tes desarrollados con motivo del re-
vés sufrido constituye extremo im-
portante la actuación de la Marina 
española. 
Los barcos, con gran exposición 
para ellos, hasta el extremo de que 
el cañonero "Laya" a fuerza de apro-
ximarse tocó con la arena, realizaron 
una labor valentísima. 
Hay que tener en cuenta la violen-
cia con que e l mar bate la costa des-
de Tres Forcas, a Sidi-Drís. Las olas 
rompen con tal fuerza que el envío 
de botes a tierra constituye una ope-
ración temeraria. 
Ni esto ni el peligro de la presen-
cia de los moros, que envalentonados 
por su triunfo, atacaban con furia y 
tiroteaban a los botes que se acer-
caban a tierra, encogió el espíritu de 
nuestros marinos, que desde el pri-
mer momento se dispusieron a rea-
lizar los mayores sacrificios para 
salvar a los jetes y soldados que se 
acercasen a la oosta. 
Se conocen noticias de la evacua-
ción de Sidi-Dris y Anfran. L a guar-
nición de eeta últ ima se salvó casi 
completa; la de Sidi-Dris, tuvo mu-
chas bajas al hacer la evacuación e 
Intentar tomar los botes del crucero 
de guerra. . ._ i . 
L a evacuactón fué laecha en virtud 
de órdenes del alto comisario, en 
vista de que los defensores llevaban 
cuatro días sin 1)eber agua. 
Los botes en que fuercm recogidos 
los Jefes y oficiales iban mandados 
por los alféreces de navio señores 
Lazaga y Guzmán. 
Estos botes tuvieron que sostener 
un tiroteo desigual, porque como se 
trataba de embarcar el mayor núme-
ro posible de soldados, iban a media 
tripulación. 
E l bote mandado por el Sr. Lazaga 
recogió muchos fugitivos, teniendo 
a l regresar dos muertos y ocho heri-
dos, contándose entre estos el alfé-
T9z de navio Sr. Lazaga, que sufrió 
varías heridas gravísimas en la ca-
beza. 
E n el otro bote tambdén resultaron 
diez o doce heridos, incluso el alfé-
rez Sr. Guzmin. 
Cuando se retiraron a los barcos 
el resto de la guarnición de SidI 
i Dris, vieron como ol comandante de 
la Posición Sr. Velázquez, de Ceri-
ñola, con dos oficiales y un pequeño 
grupo de valientes, se sacrificaban 
; por salvar a sus compañeros. 
A l salvar el cañonero "Laya" a la 
pequeña guarnición de Afraum reci-
•bió varios disparos, resultando a 
bordo un muerto y dos heridos. 
Las bajas, en unión de los salva-
:dos, fueron transbordadas ai crucero 
"Princesa de Asturias", que las con-
dujo a Melilla. 
También tuvo que-ser evacuada 
por las tropas españolas la posición 
de Samma, dirigiéndose las fuerzas 
por la carretera de Benl-Sicar, donde 
' fueron cariñosamente acogidas por 
los elementos indígenas. 
Entre los episodios que se van co-
nociendo de las desgraciadas circuns-
tancias en que se han desarrollado 
las operaciones en la zona de Melilla, 
merece un comentarlo la herólca re-
sistencia opuesta al enemigo por las 
tropas españolas de la posición de 
Iguerlben. 
Formaban esta guarnición dos com 
pañías derusiles y una de ametra-
, lladoras del regimiento de Oeriñola, 
una compañía de Regulares y tres 
piezas de Artillería. 
Esta fuerza recibió por últ ima vez 
el repuesto de víveres y municiones 
de un convoy llegado ahí el día 16 
i del actual. L a barca enemiga efec-
tuó el ataque con tal Impetu, que 
los ochenta y nueve mulos del con-
voy no pudieron regresar a la plaza, 
quedando entre la alambrada y el 
parapeto, donde no tardaron en caer 
muertos por el fuego enemigo. 
E l día 21, a las cinco de la tarde, 
llegaron a Annual unos veinticinco 
soldados de los que componían esta 
guarnición, que lograron salvarse. 
Llegaron, sedientos, llevaban cuatro 
días sin beber agua, cansados. E l 
comandante médico Sr. Gómez More-
no y el teniente de Sanidad Ies faci-
litaron caldos, agua y vinos genero-
sos, consiguiendo reanimarlos. 
Los soldados hicieron grandes elo-
gios de los oficiales que los manda-
ban, que siempre estuvieron en sus 
puestos, infundiéndoles ánimos para 
seguir resistiendo. 
E l último día que permanecieron 
en la posición, o sea el 21, en las 
primeras horas de la mañana, el co-
mandante jefe de la posición, Don 
Julio Benltez, sufrió un desvaneci-
miento, que le hizo caer a tierra, y 
a l volver en si, sucumbió de un ba-
lazo. Otros oficiales, viendo la im-
posibilidad de salvar la posición, 
ante la fuerza y la proximidad del 
enemigo. Incendiaron la posición e 
inutilizaron los cañones, perdiendo 
la existencia todos ellos, luchando 
sin apartarse del parapeto defen-
diendo la retirada de los pocos sol-
dados que supervivían al espantoso 
fuego del enemigo y a las privacio-
nes y sufrimientos pasados, pues las 
emanaciones de los mulos muertos 
y la falta de agua, hacía padecer 
horriblemente a nuestras tropas. 
Durante la madrugada del 22, el 
, general Fernández Silvestre convocó 
;a una reunión a todos los jefes de 
i los distintos Cuerpos que se hallaban 
!en Annual. 
Concurrieron los coroneles Mora-
les y Manella, el teniente coronel 
; Manera, los comandantes Llamas, 
,Alzugaray, Hernández y otros. 
A las diez de la mañana del citado 
; día comenzó la evacuación de An-
,nual, cuando ya hablan empezado 
los moros a hostilizar duramente. 
Los primeros que salieron de la po-
s i c i ó n fueron 100 heridos. 
Con ellos iban cuatro médicos y 
algunos sanitarios. Aquella mañana 
i murió un sargento de Sanidad, cuan-
jdo en la enfermería de Annual cu-
raba a un herido. 
L a evacuación se efectuó sin dejar 
¡en la posición los cañones. Para des-
¡pistr al enemigo se dispuso que las 
í fuerzas Regulares, que mandaba Don 
Gonzalo Gómez, fueran a hacer agua-
da como de costumbre, pues el agua 
escaseaba. Cuando el capitán Gómez 
'regresaba a Annual, ya habían sa-
¡lido más de la mitad de las fuerzas 
que guarnecían la posición. 
Cada vez hostilizadas con más in-
tensidad, la fuerza se dirigió a Dar-
Drius, incendiando antes la posición 
intermediaria de Izumar y volando 
más tarde la de Ben-Tieb. 
E n el camino se agregaron al ene-
migo los moradores de aquellos 
aduares, agrediendo a nuestras tro-
pas. Estas tuvieron en muchos mo-
mentos que detener su marcha, ha-
ciendo frente ai enemigo y obligán-
dole a retroceder; 
Al llegar a Dar-Drius se estable-
cieron separados cada uno de los 
Cuerpos, implantando los servicios 
de seguridad. 
Todos convienen en que el bizarro 
general Fernández Silvestre, que se 
negó rotundamente a abandonar An-
nual mientras quedara un solo sol-
dado, recibió un balazo en el pecho 
al iniciarse la evacuación. Herido y 
todo continuó en pie dando instruc-, 
clones para el mejor resultado de la 
retirada, y después se remató de un 
balazo en la cabeza. 
Junto con él cayeron, según to-
dos los informes, el comandante de 
Intendencia D. Juan Pedro Hernán-
dez, que sentía por el caudillo hon-
do afecto y admiración; el ayudante 
del general, teniente coronel Don 
Enrique Manera, y el coronel del re-
gimiento de Alcántara D, Francisco 
Manella, 
Un soldado que resultó herido y 
que pudo llegar a Dar Drius, ase-
gura que el general Fernández Sil-
vestre dió en todo momento muestras 
de asombrosa serenidad, negándose 
a ser curado del balazo que recibió 
en el pecho. 
Alguien le atribuye esta frase: 
"Las heridas que. me preocupan 
no son las mías, sino las de mi Pa-
tria", 
E l mismo soldado aseguraba al 
llegar a Dar Drius, que el coronel 
Manella sucumbió al lado del ge-
neral Silvestre, 
Se asegura que cuantos rodeaban 
al general, perecieron bajo el fuego 
enemigo. De todo el Estado Mayor 
del general Silvestre, únicamente se 
ha salvado, que se sepa, su ayudante 
D. Tulio López, que el día antes de 
la catástrofe marchó a Melilla a 
cumplir una misión que le confió el 
infortunado caudillo. 
E l coronel de Estado Mayor Don 
Gabriel de Morales, jefe de las tro-
pas indígenas, recibió la orden de 
evacuar la posición con las tropas 
de su mando. Le acompañaba un 
teniente médico. 
Se dice que en el trayecto, el co-
ronel Morales dijo a los que le acom 
pañaban: 
— Y o no me pienso suicidar por 
muy apurada que sea mi situación. 
Así pues, os ruego—añadió dirigién-
dose al teniente médico y a los ofi-
ciales que con él iban—que me re-
matéis si caigo herido. 
Después de convenir entre todos 
que sería rematado el que cayera 
herido y no pudiese andar, continua-
ron avanzando. Poco después el co-
ronel Morales recibió un balazo, que 
no le impidió seguir su camino, pe-
ro más tarde, otro proyectil, dió 
con él en tierra. 
Entonces el coronel Morales dijo: 
—Señores , ha llegado la hora de 
cumplir lo pactado. 
E l médico se inclinó sobre el co-
ronel y lo reconoció, pero inmedia-
tamente se levantó diciendo: 
—No es preciso; el coronel ha 
muerto. 
do los consejos de algunos jefes que 
me decían que permaneciera en 
Annual, escapé, así como suena, es-
capé de la tienda del general a pun-
to que éste me tendía los brazos, , , 
Sin abrazarle me fui. Oí la voz de mi 
padre que me llamaba por el dismi-
nutivo que me había aplicado desde 
la niñez, "¡Adiós Bolete!", fueron 
las últimas palabras que mis oídos 
recogieron de sús labios. 
E l teniente Silvestre, se despidió 
de los periodistas entrando en Pala-
cio, donde como antes decimos, per-
maneció más de una hora. 
Por la tarde facilitaron en el Mi-
nisterio de la Guerra la siguiente no-
ta: 
Su Majestad el Rey, después de 
ría Cristina, ofrece como presidenta 
de la Cruz Roja de San Sebastián, 
instalar un hospital de sangre en di-
cha población, capaz de catorce ca-
mas, ampliable si fuera preciso. 
Su Maojestad el Rey, después de 
n-anifestar que la plaza de San Se-
bastian no es la más a propósito pa-
ra establecer un hospital de p i í i í -
gre, y que sería mejor en un paertc 
del Mediterráneo, ha aceptado, sin 
embargo el ofrecimiento. 
Con este motivo el ministro de la 
Guerra ha dirigido al jefe superior 
de Palacio el siguiente telegrama: 
"Ministro de la Guerra a jefR su-
perior Palacio S. M, la Reina doña 
Mr.Tía Cristina: 
Enterado por S, M, el Rey del al-
truista y expontáneo ofrecimiento 
que S M, la Reina Doña María Cris-
tina, como presidenta de la Junta 
1 de Damas de la Cruz Roja de esa 
plaza, hace de instalar en la misma 
un hospital de sangre capaz para ca-
torce camas, ruego manifieste aiepto 
en nombre del Ejército tan laudable 
, Iniciativa, y tengo el honor de dar 
I las gracias en mi nombre y en el de 
| aquél con el mayor entusiasmo y res-
i peto," 
También se les comunicó a los pe-
riodistas que el Rey ha dispuesto que 
se ponga un hilo telefónico directo 
con el despacho del ministro de la 
Guerra para que desde hoy mismo, 
pueda comuiücar en todo momento 
el Soberano con el Palacio de Bue-
navista con el fin de conocer las no-
ticias que se reciben de Marruecos. 
A media tarde recibió el señor 
Allendesalazar a los periodistas; se 
le notaba al presente, en su rostro 
un gesto de honda preocupación. 
No pudo facilitar a los periodis-
tas nuevas noticias de Melilla, por-
que dijo que las últimas que él había 
recibido eran las que y ase habían 
publicado. 
—Cuando el vizconde de Eza ven-
ga—continuó diciendo el presidente 
—nos enterará de las últimas noti-
cias. Esta tarde como las anteriores 
es el ministro de la Guerra al que 
todos esperamos con interés. 
Entre los oficiales de húsares que 
han marchado a Melilla, figuran, un 
Alvarez de Toledo, hijo del conde de 
Villapaterna, y nieto de la marquesa 
de Míraflores; un Montesinos, hijo 
L A S R A B I L A S M A N T I E N E N L A 
H O S T I L I D A D . — N A V A R R O S I G U E 
P E L E A N D O . — S A N J U B J O D E T I E -
N E S U A V A N C E . — E X P E D I C I O N A -
R I O S DISTINGUIDOS 
Madrid 29 de Julio. 
Ayer a primera hora de la tarde 
fué facilitada en el ministerio de la 
Guerra la siguiente nota oficiosa: 
" E n la conferencia de las doce 
y veinte comunica el alto comisario 
que en las posiciones de Melilla no 
ocurre novedad. 
Las noticias recibidas del campo 
acusan efervescencia, para mantener 
la hostilidad contra nuestras tropas. 
Cada vez se concretan más las in-
formaciones de que aun siguen re-
sistiendo la columna Navarro en Tis-
tutin y asimismo las posiciones de 
Monte Arruit; pero de aquella colum 
na no se reciben noticias a pesar de 
los medios puestos en juego." 
Ayer llegaron a Madrid la madre, 
hermana e hijo del general Fernán-
dez Silvestre. Este último, el valien-
te oficial de Regulares, don Manuel, 
estuvo en Palacio durante más de 
una hora dando cuenta al Rey de los 
acontecimientos desarrollados en 
Igueríben y Annual, 
L a madre del general Fernández 
Silvestre ignora todavía la muerte de 
su hijo pues cree que se halla en el 
campo dirigiendo las operaciones. 
Los periodistas interrogaron al hi-
jo del general Silvestre y uno de 
ellos le indicó: 
— E n realidad ustedes no pueden 
teneí la certeza de que el general 
haya muerto. 
— A s í es—contestó el teniente Sil-
vestre—. Yo estuve con mi padre 
hasta el último día en que se tuvie-
ron noticias suyas. Cuando yo salí de 
allí, lo dejé tan animoso y sereno 
como había sido siempre. Se puede 
tener la presunción de que haya 
muerto; pero no hay datos fidedig-
nos que permitan certificar la noti-
cia. 
Luego refiriéndose a los últimos 
momentos del general, dijo: 
— Y o me hallaba en Annual al 
frente de mi sección en el escuadrón 
de Regulares que mandaba el co-
mandante Cebollino. 
—¿Entonces usted no se hallaba 
entre el Estado Mayor del general 
Silvestre? 
— E s o se ha dicho, pero no es 
exacto. Yo estaba en mi puesto al 
frente de mi sección, como acabo de 
decir. A mi padre, en sus últimos 
momentos, no le acompañaba el E s -
tado Mayor, sino su cuartel gene-
ral. Yo pasaba con frecuencia a la 
tienda del general donde transcu-
rrían muchas horas haciéndole com-
pañía a mi padre. 
—¿Ustedes se dieron cuenta de la 
magnitud del peligro? 
—Desde luego. Jamás he experi-
mentado mayores torturas que en el 
momento de abandonar la posición 
dejando allí a mi padre, para co-
rrer su misma suerte. 
De otro lado me reclamaba mi de-
ber militar en mi puesto, al mando 
de mi escuadrón, 
— Y usted ante todo fué militar... 
—Cumplí con mi deber. Desoyen-
del conde de Morella; un Crespi de 
Valldaura, y un Coello de la familia 
del tesorero de la infanta Isabel; y 
un Valderrabano y un Arizon. 
De capitanes van, Don Jaime Alos, 
hijo del vizconde de Bellver; el con-
de de Llobregat, hijo político del 
marqués de Laurencin; Carvajal y 
Colon, Torres Arias, Atarfe, Santo 
Domingo y otros. Don Rafael Sán-
chez Guerra, hijo del presidente del 
Congreso, no teniendo el dpber de 
ir a Melilla, por ser oficial de com-
plemento, ha querido incorporarse 
voluntariamente a su regimiento. 
E n las mismas condiciones va el 
hijo del conde viudo de Albiz, sobri-
no del jefe del Gobierno. 
Desde Melilla comunican que no 
ha variado la situación en la plaza 
y en el campo, en el que continúan 
las fuerzas de Sanjurjo y Riquelme. 
E l general Berenguer tan pronto 
llegó a Melilla y apreció la grave-
dad de la situación, dispuso el es-
tablecimiento de una línea de de-
fensa, lo más corta posible, para ga-
rantizar la seguridad de la plaza. 
Esta línea de unos cuantos kiló-
metros se estableció desde Mar Chi-
ca hasta Sidi Aisa, Dentro de esta 
línea ha quedado la península de 
Tres Forcas, donde se encuentra Me-
lilla. 
E l general Sanjurjo realizó duran-
te el día 27 algunas exploraciones 
para acercarse a Nador, pero tuvo 
qiie suspender el avance en vista 
la actitud de los moros, que mantie-
nen todavía una actitud hostil hacia 
Nosotros. > 
E n la zona de Riquelme hay cal-
ma. Una columna de dos batallones 
de infantería y fuerzas Regulares 
indígenas marchó en paseo al zoco 
de Had Beni Sicar. 
A Melilla han llegado varios solda-
dos del regimiento de Alcántara que 
se bailaban ocultados por los moros 
en una kabila próxima a Segangan. 
Refieren que se 1^ trató muy bien. 
Otros soldados del citado regimiento 
están en la kábila de Segangan. 
Esta kabila es una de las que se 
¡ha sublevado más en apariencia.que 
; en realidad, por temor a los enemi-
| gos de España y se cree que al to-
i mar cuerpo la reacción que se está 
1 esperando, será una de las que se 
| muestren adictas sin que sufra^con-
i trariedades los españoles que se 
i encuentran en ella. 
E l teniente Mizzianü hijo del indí-
gena antiguo amigo de España, del 
mismo apellido, cursó sus estudios 
en Toledo con buena puntuación, 
siendo promovido a alférez en la Acá 
demia de Infantería, E n todos los 
combates ha luchado como el primer 
español. Tiene dos heridas: una en 
el rostro y otra en el pecho. 
Con referencia a noticia de Orán 
sa sabe que son varios los españoles 
que han podido escapar a la furia 
de los moros y que se han refugiado 
en la zona de influencia francesa. 
Se sabe del caso de un oficial que 
desde dicha zona, y por vía telegráfi-
ca Burdeos, ha comunicado a su fa-
milia que se encuentra sin novedad 
en dicho territorio. 
Este oficial mandaba fuerzas de 
Regulares indígenas y al producirse 
los tristes sucesos, y sublevarse di-
chas fuerzas Regulares, las que man-
daba el citado oficial, le dijeron que 
como era buena persona y los había 
tratado bien, no querían matarlo; 
pero que tenía que ausentarse sin 
pérdida de tiempo, antes de que los 
kabileños le obligaran a hacerlo. 
Entonces el oficial tuvo que vestir-
se con una chilaba y acompañado de 
seis o siete moros de su fuerza ga-
nar la frontera francesa. 
Se tienen nuevos y curiosos deta-
lles de como fué evacuada la posi-
ción de Sidi-Dris. 
Unos oficiales llegados de dicha 
posición refieren lo siguiente: 
Desde el día 25 vienen procurando 
los barcos de guerra la evacuación 
de las tropas, cumpliendo órdenes 
del alto comisario. 
L a presencia de los buques de 
guerra fué recibida por los moros a 
tiros, que además arreciaron en sus 
ataques a la posición, 
A las diez de la mañana del cita-
do día, se organizó la evacuación, 
bajando casi todas las fuerzas a la 
playa. 
Se acercaron los botes y lograron 
embarcar veinte o veinticinco hom-
bres, preferentemente los que esta-
ban heridos, 
Al internarse en la ensenada hizo 
explosión el motor de la gasolinera 
que mandaba el heróico alférez de 
navio St. Lazaga, el mismo que co-
mo se recordará, hace poco tiempo 
por haber protegido eficazmente la 
ocupación de la posición de Sidi-Dris 
fué honrado con la cruz laureada de 
San Fernando. 
Al apercibirse los moros del per-
cance, concentraron su fuego sobre 
la gasolinera, hiriendo a varios de 
sus ocupantes, entre ellos al citado 
señor Lazaga, que recibió cinco ba-
lazos. Al sentirse gravemente heri-
do, se arrojó al mar, siendo recogido 
por otro bote que lo condujo al 'Prin 
cesa de Asturias", donde fué atendi-
do con los solícitos cuidados que su 
estado requería. 
E n la tarde de aquel mismo día 
los moros organizaron un nuevo ata-
que a la posición, notablemente re-
forzados, aproximándose tanto, que 
la lucha se entabló cuerpo a cuerpo. 
Los últimos defensores de la po-
sición, su comandante entre ellos, su 
cumbieron ante la enorme despro-
porción del número. 
Entonces los moros Invadieron la 
posición, saqueándola. 
Después pretendieron los moros 
lanzar contra los barcos de guerra 
algunos proyectiles de 75; pero su 
alarde duró una hora, pues el " L a -
ya" y el crucero "Princesa de Astu-
rias", desde unos metros de distan-
cia, metieron unos cincuenta proyec-
tiles dentro de la posición de Sidi-
Dris, inutilizando la pieza que inten-
taban disparar los moros. 
Un escritor, "Ffl Jebir Arrúml" pu-
blica un Interesante trabajo acerca 
A P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D 
E L Q U E T I E N E D I N E R O D E B E I N V E R T I R L O B I E N 
E n el Reparto L O M A D E L U Z e s t á el solar que le 
hace falta a usted para construir una casa en el lugar 
mejor situado de la Habana. 
L a L O M A D E L U Z se encuentra en las alturas de la 
Ciudad, en la Calzada de J e s ú s del Monte, p r ó x i m o a la 
Avenida de Estrada Palma, rodeado de preciosas edifica-
dones y en un lugar eternamente favorecido por la brisa. 
No es un proyecto. E s un Reparto y a terminado con 
calles m a g n í f i c a m e n t e pavimentadas, con alcantarillado, 
agua, luz e léctr ica y gas. 
E l dinero que usted invierta en este Reparto ya ter-
miuado será siempre dinero, o m á s dinero; porque la 
propiedad cuando es buena aumenta de valor. 
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R E P A R T O " L O M A D E L U Z " 
A 6 0 M E T R O S S O B R E E L N I V E L D E L M A R 
P D A R A S D E T A I U S A L A fflORA D E L R E P A R T O : 
S u c e s i ó n d e F . L . d e l V a l l e 
de las fuerzas que en los actuales 
momentos, dado el alcance del mo-
vimiento insurreccional de las kabi 
las del Riff, se pueden poner en ar-
mas contra España. 
L a región rifeña se extiende e n » e 
el Mediterráneo, que la limita al 
Norte^ y la región montañosa de la 
kabila de M' Talza, que forma su lí-
mite Sur, y entre el Muluya y la re-
gión de los Bei-Snasen por el Est? 
y las Yebala y Gomara por el Oeste. 
Entre estos límites se extiende la 
provincia rifeña, de 15,000 ki lóme-
tros cuadrados, habitada por las 
treinta kabilas esenciales y sedenta-
rias siguientes: 
Beni-Amet, Beni-Aharet, Beni-Ber 
cir, Beni-Bu Gilet, Beni-Gumil, Beni-
Beno-Bu Gilet, Beni-Gumil, Beni-
Etef, Beni-Jenus, Beni-Mezduy, Be-
ni-Said, Beni Selat, Benl-Tuzin, Beni-
Urriaguel, Beni-Ulisex, Bocoya, Gue-
laya, Kebdana, Kozania? Meguso, E l 
Bahar, Tafersit, Targuit, Tensaman, 
Ubad-Bekar y Jerket. 
E l mismo escritor añade: 
"No sería exagerado calcular que 
la barca actual ha contado en sus 
primeros momentos con 15 o 20,000 
hombres; pero repitiendo las razones 
que dábamos ayer, tampoco es desa-
tinado afirmar que pasados los pri 
meros días de su extraordinario avan 
ce, esa barca se habrá reducido en 
el 50 por 100; de un lado, porque el 
país, excesivamente pobre, no puede 
sostener por muchos días a estos 
contingentes extraordinarios, y de 
otros, porque el rifeño, que ha reco-
gido provechoso botín, no resiste al 
deseo vanidoso de pasearlo por sus 
aduares familiares y es grande ami-
go de hacer jactanciosa "fantasía" 
y gozar mueílemente de sus laure-
les. 
A seis, a ocho mil hombre como 
máximo, quedará reducida la barca 
combatiente. E l número en suficien-
te para la defensa del territorio ad-
quirido, que, por desgracia, ofrece 
tales condiciones a los naturales, que 
duplican el valor estratégico de cada 
rifeño combatiente. Pero este nú-
mero no es. ni con mucho, el que ne-
cesitarían los jefes de la rebelión pa-
ra proseguir en sus avances y llegar 
a dominar la situación en el campo 
de Melilla." 
Ayer tardó se reunieron los mi-
nistros en Consejo en la Presidencia, 
no haciendo ninguno de ellos mani-
festaciones a la entrada. Unicamen-
te el de Marina se l imitó a decir que 
no era cierto el rumor circulado de 
haber embarrrancado el cañonero 
"Laya", en su viaje a Melilla. 
A las siete de la tarde todavía no 
había llegado a la Presidencia el mi-
nistro de la Guerra. 
E l Consejo terminó a las nueve 
de la noche. Media hora antes salió 
el vizconde de Eza , quien tenia que 
conferenciar desde el ministerio con 
el alto comisario. 
Dijo a los periodistas que no tenía 
noticias nuevas, pero que las impre-
siones eran más optimistas. 
Los demás ministros se expresa-
ron en análogos términos. E l de 
Marina añadió que había llegado a 
Melilla el vapor "Vicente Ferrer" con 
tropas y material de guerra. Este 
barco salió de Valencia el día 26 y 
se ignoraba su paradero, por lo que 
se envió en su busca un crucero y 
dos cañoneros, pero por fortuna, 
aunque con retraso, ha llegado sin 
novedad a su destino. 
Varios periódicos han hablado en 
estos días de la tramitación de una 
crisis que se exteriorizará en breve 
plazo. Se dice que la crisis será to-
tal, y hasta se enumeran los trabajos 
realizados por el presidente del Con-
sejo para procurar la substitución. 
Personas bien enteradas dan por 
seguro, que la actual s ituación del 
Gobierno es la siguiente: hay pn mi-
nistro dimisionario, el de la Guerra, 
que entiende de su deber la perma-
nencia en el puesto que desempeña 
mientras duren las difíciles circuns 
tancias presentes, y este criterio es 
compartido por sus compañeros y 
por el señor Allendesalazar. Cuando 
se normalice la situación y se plan-
tee en toda su integridad el proble-
ma de la política a seguir en Ma-
rruecos, ese momento oerá el más 
propicio para que se definan actitu-
des, con objeto de que la crisis quede 
abierta. 
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C A V A L C A N T I A M E L I L L A . — N O -
T I C I A S D E SANJURJO Y D E L B A -
RON D E CASA D A V A L I L L O S . — 
HOY S E E N V L ^ R A N V I V E R E S Y 
MUNICIONES A Z E L U A N Y MON-
T E A R R U I T 
Madrid, Julio 30. 
Ayer tarde se facilitó en el minis-
terio de la Guerra el siguiente par-
te: 
"Se ha recibido parte de Zeluán, 
trasladando otro dol eeneral Nava-
rro, desde Monte Arruit, a donde 
había llegado ayer tarde. E l parte 
muy incompleto y aun no terminado 
de recibir, porque el día, muy nu-
boso, dificulta la comunicación he-
liográfica, dice que ha hecho el re-
pliegue con el resto de la columna, 
siendo muy hostilizado y dudando 
que le sea factible replegarse más. 
Los aviadores han hecho recono-
cinjientos observando las fuerzas en 
Monte Arruit, donde había mucho 
ganado y masas grandes de hombres. 
E n Zeluán está defendido todavía el 
aeródromo. 
Salió el general Sanjurjo con su 
columna a reforzar Sidi-Hamed-el-
Hach y cuando asomó la divisoria 
que da a Nador, sostuvo fuego con 
el enemigo." 
Esta madrugada se les dió a los 
periodistas esta otra nota que va a 
continuación: 
" E l resumen de las operaciones de 
hoy, es el siguiente: L a situación si-
gue igual. Una columna mandada 
por el general Sanjurjo ha estable-
cido varios blocaos que refuerzan el 
frente Atalayen, Sidi-Hamed, Sidi-
Musa, Aisa y fortificado la segunda 
caseta que ha quedado guarnecida 
por un batallón. 
Las fuerzas han combatido sin 
más pérdida que el capitán Bartomeo, 
de Regulares de Ceuta, contuso; un 
herido grave y tres leves del tercio 
Extrangero y uno de Regulares. To-
tal seis bajas. E l enemigo ha sido 
batido y especialmente parte del que 
avanzó sobre Melilla con un sosten 
de jinetes, a los que se dejó llegar a 
corta distancia de nuestra línea, 
siendo barrido con fuego de fusil, 
ametralladora y artfllena. 
L a situación de las antiguas po-
siciones que aun conservamos 
siguiente: 
E n Peñón. Alhucemas. Chafan 
y Cabo de Agua, sin novedad-
y Nador siguen sosteniéndose 
elerc.eutos con que cuentan, lo b Co* 
í;ue Monte Arruit. 
Mañana muy temprano 
ne eJ alto comisario auxiliar a iV ' 
ral Naval ro así como a Zehán -
un aeroplano que llevará vi,,. ' ^ 
'•res 
Siguen en actividad las obras 
ra defender la plaza y la organiPa" 
ción de las fuerzas que allí se t 
concentrando. 
Han sido rescatados capitaán m 
dico Peris, teniente Sanz y oficial a 
Policía de segunda Sáuchez Man»' 
ñora; también han llegado a Chaf 
riv.as procedente de Port-Said (zqb* 
francesa dos embarcaciones con 21 
españoles y familias fugitivas / • 
Zayo y de otras varios posiciones^ 
poblado en número superior a 30* 
personos, rogando lo? refugiados 1 
haga llegar su agradecimiento a u, 
autoridades francesas de Barcana t 
Port-Said por haberles atendido coi 
cariño. 
También manifiestan que quedan 
endich oúltimo punto compatriota! 
en dicho último punto compatriota) 
trasladarse a aquellas últimas isiy 
por falta de embarcaciones, por i0 
que se ba dispuesto que vaya un ca. 
ñonero a recogerlos." 
Ayer mañana en el correo de Ga-
licia ilegó a Madrid el nuevo coman, 
dante general de Melilla, general Ca. 
valcanti, el cual estuvo a las doce e: 
Palacio conversando con el Rey 
Hora y media permaneció el ilus. 
tre general en la Cúmara Regia, j 
a su salida fué interrogado por loi 
periodistas que luego de felicitarlj 
trataron de inquirir algunas noticiai 
sobre sus planes. 
— Y o agradezco mucho las felici-
taciones de ustedes—manifestó el ge. 
neral—pero nada puedo decirles por-
que como es natural, me ha sido Im-
posible todavía formar juicio exacto i 
sobre la situación. 
Yo estaba en Meiras, y anteayer [ 
a las siete de la tarde, recibí un te. { 
legrama del ministro de la Guem | 
comunicándome el nombramiento. In- j 
mediatamente me puse en camino pa-1 
ra Madrid, marchando en automóril I 
a Betanzos, donde cogí el primer treD! 
para llegar a la Corte esta mañana. 
Momentos después de mi llegada acu-
día al ministerio de la Guerra, don- i 
de he conferenciado con el vizconde 
de Eza, dándole gracias al mismo 
tiempo por mi nombramiento. 
Del ministerio he venido a Pala-
cio y a Su,Majestad he hecho tam-
bién presente mi reconocimiento por 
el horfor muy grande que se me ha 
hecho, pues realmente constituye un 
honor para mí el nombramiento de 
comandante general de Melilla, eo 
circunstancias tan delicadas como és- r 
ta. Ahora bien; con mi gran rolun- 1 
tad y la suerte que casi siempre nw ( 
acompaña, estoy dispuesto a seguir * 
adelante y ver de conseguir que las ¡ 
cosas se vayan restituyendo y qus 
todo se vaya arreglando. 
E s indudable que ha habido aquí 
un suceso desgraciado, pero si en-
contramos la compensasión, nada po* 
dremos decir. E n todas las campaña! 
coloniales suceden reveses de esta na-
turaleza y hay que confiar en que 
otros hechos posteriores puedan bo-
rrar la impresión que nan producido. 
Soy un hombre optimista, y aun-
que mi optimismo subsiste en cir-
cunstancias como estas ya compren-
derán ustedes que nada puedo decir-
Esta noche emprenderé el viaje pa-
ra Melilla, quiero llegar cuanto an-
tes a aquella plaza para posesionar-
me de mi destino, pues mi deseo, des-
de que fui nombrado es el de no de-
morar ni por un solo instante el cun 
plimiento de mi deber. 
E l general Berenguer ha enviado 
un telegrama felicitándome y dándo-
me un abrazo, y dentro de unas ho* 
ras me tendrá ya a su lado para re-
cibir sus instrucciones. 
E l nuevo comandante general de 
Melilla puso fin a sus manifestacio-
nes, poríiéndose a la disposición de 1» 
Prensa, de la que espera le ayude con 
su patriotismo, a llevar adelante las 
cosas. 
—Varios compañeros nuestros— 
dijeron los periodistas—se encuen-
tran en Melilla y allí le saludarán « 
usted. , . 
—Pues con mucho gusto les recioi 
ré—contestó el general Cavalcanti— 
biré—contestó el general avalcanti— 
y les proporcionaré cuantas noticia3 
pueda. No son solamente compañeros 
de ustedes, son también compañeros 
míos, porque en estas circunstancias 
y en momentos tan delicados todos 
debemos colaborar juntos. . 
E n el expreso de Andalucía sano 
anoche para Melilla el general Caval-
canti. , 
Ayer, a las cinco y media de 1 
tarde, estuvo en la Presidencia, e 
ministro de Marina que conferenc 
con el señor Allendesalazar. 
A la salida dijo que no tenía 
ticias nuevas sobre el movimiento 
barcos en Melilla. y que tampoco na 
da del cañonero "Laya" si bien cwj 
que nada anormal le hubiera ocU^n, 
do, porque de otro modo el c0.in d0 
dante general, le habría comunícao 
informes. A 
E l presidente del Consejo conver^ 
luego con los representantes d8 
Prensa y les manifestó que h*b 
cibido varios ofrecimientos de 
cíales de la Marina y de aviador** 
entre estos el señor Sartorius, 
del conde de San Luis. i0 
Por la mañana habla despacn» 
con Don Alfonso, comunicándole m 
jores impresiones. -of 
—Todo mejora—agregó el *e 
Allendesalazar—y hay que tefl®r ja 
taleza de espíritu, y no perder 
calma ante los acontecimientos. ^ 
Un repórter le preguntó acer vei 
los rumores de crisis, que cada 
se hacen más intensos. 
—Ni puede hablarse de crls\*n4 
debe haberla—respondió el P™1^ ^ 
te .—En momentos en que no e=Ia 
asegurada la situación nuestra en -
lilla, hablar de crisis es tanto coni 
desertar del deber. Ahora bien, cu» 
do la situación mejore y nU®!í¡flai 
tropas hayan establecido una ' . ^ 
nadie podrá predecir lo que ocn h» 
Según comunican de Melilla n0..0 
tenido cambio alguno la situaci 
dentro de la línea de posiciones q»8 
i defiende la plaza. 
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HAY*. E X T E N D I D O L A AMNISTIA 
E N I R L A N D A 
i I í O N D R E S , Agosto 1 5 . 
Mr. Lloyd George, declaró hoy an-
| te la Cámara de los Comunes, ^ae 
' no se había decretado la amnistía 
' en favor de nadie en Ir la da. Esta 
declaración fué Lech - en respuesta 
, jk. una pregunta de uno de los miem-
bros de dicha Cámi.ra,'sobro c! se ex-
tendería la amnistía a otros indivi-
duos . además de los q: - h xa. sido 
'•. puestos en libertad de la ^ árcel o de 
' los campamentos de internamiento. 
aunque no habrá espacio dentro de 
las Cámaras, para nadie que no sea 
miembro del Parlamento. Se espera 
que Mr. de Velera, pronuncie el dis-
curso de apertura, después del cual 
la Asamblea se dedicará a estudiar 
las importantes labores que la espe-
ran. 
S E PRONOSTICAN E L E C C I O N E S 
G E N E R A L E S E N CASO D E Q U E S E 
R E C H A C E L A O F E R T A D E L GO-
DIERNO 
LONDRES, agosto 16. 
E l corresponsal parlamentario del 
diario "The Times", de esta capital, 
manifiesta que de ser rechazadas las 
proposiciones del Gobierno a los sinn 
feiners, haciendo posible que estalla-
se de nuevo la contienda fratricida 
que ha ensangrentado a Irlanda, se 
haría nnecesarias las elecciones ge-
nerales en la Gran Bretaña. Agrega 
el corresponsal, que el Gobierno ape-
laría a los electores para que le in-
vistiesen con facultades indisputa-
bles, para resistir un movimiento se-
paratista en Irlanda. 
E n un artículo de fondo, "The Ti» 
me saflrma que es casi imposible con 
cebir que muchos miembros del Dalí 
Elreann al reunirse en su primera 
sesión no comprendan el problema 
a que tienen que hacer frente, ha 
cambiado fundamentalmente de as-
porto, a causa de haber publicado 
el Gobierno las condiciones de su 
oferta. 
"I'or primera vez"—añade el ar-
tículo—"los sinn feiners so han vis-
to cara a cara con la verdadera sig-
nificación de las exigencias republi-
canas.*' 
E n la fiebre de la lucha, una Ir -
landa republicana con toda la provo-
cación a Inglaterra que esto implica-
ba, puedo haber sido un grito do 
combate inspirador, pero en I.» cal-
ma relativa de estos días, el repu-
blicanismo asume el nivel insípido 
do la teoría académica de los gobier-
nos; sus desventajas se han hecho 
más y más aparentes aún bajo el 
punto de vista irlandés. 
A G R E S I O N CONTRA NACIONA-
L I S T A S I R L A N D E S E S . — U N H E R I -
DO D E M U E R T E 
B E L F A S T , Agosto 1 5 . 
E n la noche de hoy, se llevó a 
cabo una agresión contra un grupo 
de nacionalistas que regresaban de 
una fiesta ean Donogore, resultando 
mortalmente herido uno de ellos. 
E s el primer incidente de esta cla-
se desde que empezó a regir el ar-
misticio. 
P A R E C E H A B E R S E DISIPADO E L 
NEGRO PESIMISMO QUE IM T E R A -
HA BM IRLANDA. LOS DIVERSOS 
C R I T E R I O S D E L A S A U T O R I D A D E S 
BRITANICAS. E L PROGRAMA L E -
G I S L A T I V O D E L D A I L E I R A E N N . 
D U B L I N , agosto 1 5 . 
E l pesimismo que sobre la situa-
ción Irlandesa imperó hoy en algu-
nos círculos de esta capital, llegan-
do en ciertos casos a la más comple-
ta desesperación, cedió esta noche a 
un optimismo razonado al hacerse pú-
blico el programa de la reunión del 
Dail Elreann, que tendrá lugar m»» 
ñaña. 
E n lugar de ocuparse inmediata-
mente del problema de la paz o de 
la guerra, el Parlamento Sinn-feiner 
pasará por lo menos dos días, tratan-
do de las formalidades inberentes a 
T E L E G R A M A S A D E V A L E R * 
ACON SK I \ M ' O L E Q U E NO C K l / \ 
EN SUS P R E T E N S I O N E S . — F R A -
S E S D E UN FUNCIONARIO SINN-
I E I N E R Y D E UN C O M E R C I A N T E 
D E D U B L I N 
D I B L I N , Agüete 1 3 . 
Mr. ilc \ ¡\lera, ha sido inu-i'l«do, 
malerlaimmte, por telegramas pre-
cedentes en su mayor parte de le-
1 ubi i '«nos irlandses, acousjAiulnK 
qjie no cenemporice con el Gobier-
no In^lt-s, respecto a las proj jaiclo-
UAJ d<' paz. 
"Si los republicanos inlandeses, 
aceptan las condiciones del Gobier-
no", pregunta un miembro del ejér-
cito republicano irlandés, "¿por qué 
hemos estado peleando nosotros?" 
Por otra parto, un funcionario 
sinn-feiner, manifestó que los que se 
lanzaron hoy a las oficinas telegrá-
ficas eran los que deseaban que con-
tinuase la contienda y no los que 
ansiaban el restablecimiento de la 
paz. 
I no de los hombres de negocios 
do más importancia en esta capital y 
dectdido partidario del Home Rule, 
dijo esta tarde: 
"Jamás podremos volver de nuevo 
a donde nos encontrábamos hace un 
mes. Sería equivalente a lanzar a 
los irlandeses unos contra otros y > 
nos reduciría a la más comp eta rui-
na". 
E l citado comerciante aconsejan-
do a un corresponsal de no desespe-
rar de que se llegue a un acuerdo, 
agregó: 
"Ks precié) dar una oportunidad 
a los sinn-felners. Hasta ahora, no 
se han portado mal. Acaso puedan 
alcanzar algo más de aquello por 
que peleábamos, aunque no sea todo 
tO que los republicanos irlandeses 
pretenden. 
WASHINGTON, Agosto 1 5 . ücitud y los datos que la acompañan, senda de los jefes de Gobiernos ex-
Hoy, se aumentaron las esperan- han disipado, al parecer, las esperan tranjeros no solo dará mayor impor-
zas de los funcionarios americanos ' zas de que este Gobierno pagase los i tanda a las deliberaciones, sino que 
de que la conferencia de desarme sea gastos de algunas de las Delegado-1 se espera que preste considerable 
una reunión diplomática" de primer i nes extranjeras, puesto que se ir. 
orden, al notificar Francia al Depar-
tamento de Estado, que enviaría a su 
Presidente del Consejo de Ministros, 
M. Briand, como jefe de su Delega-
ción de diplomáticos. 
Se espera, que a esta decisión se 
formó etpl ídtamente al Congreso 
que el dinero concedido se usaría 
E L S O C O R R O A L O S R Ü S O S H A M B R I E N T O S 
CONjriNUAN L A S NEGOCLACIO-
NES E N T R E RUSOS Y A M E R I -
CANOS S O B R E L A AYUDA PA-
RA L O S HAMBRIENTOS. 
R I G A , Agosto, 13. 
M. Maxim Litvinoff, representan 
có que se soílcitrían nuevos créditos 
'más tarde, en caso de que los gastos 
sigan dedaradones semejantes por I de impresión excediesen los cálculos 
parte de las otras potencias dando Q11® han hecho o de durar 1 > con-
ferencia más de dos meses. 
Al hacer la soüdtud, el Presiden-
te Harding, se limitó a transmitir 
con su aprobadón, una carta escri-
ta por el Subsecretario del Departa-
mento de Estado, Mr. Fletcher, que 
se encuentra encargado de todos los 
arreglos materiales para la confe-
rencia, y que preparó sus presupues 
asi a la conferencia extraordinaria 
significación e invistiéndola con la 
autoridad plenaria que poseyó el 
Consejo de los "jefes de Estados en 
Versallés". 
L a notificación francesa, asumió 
la forma de una comunicación fir-
mada por M. Briand mismo y tras-
mitida por conducto de la Embajada 
Americana en París, en la que se 
manifiesta que el jefe del Gobierno 
francés tendría sumo placer en re- i Presupuestos, Mr. Dawes 
ayuda en activar las tareas de la con-
ferencia. E n las reuniones diploma-•te de ^ Comisión Soviet para 
. ticas ordinarias, se pierde mucho1™1™ del Hambre y Mr. W a t e r L 
solo para la Delegadón americana y tiempo consultando a los Gobiernos i , P11^0101^ euroPeo de r Ur 
para la t-cretaría General. Se indi-¡ respectivos, a fin de que confirmen ¡ f l 0 ^ 1 ^ ^ ^ 1 ^ * Ĵ fQ™ „e 
ciertas decisiones y autoricen cam-
bios imprevistos, pero con la pre-
sencia de las autoridades políticas 
más elevadas de Jas diferentes Poten-
cias, alrededor de la Mesa de la con-
ferencia, se supone que las decisio-
nes serán prontas y finales. 
L a comunicación de M. Briand, al 
aceptar la Invitación, omite el discu-
tir los asuntos de la conferencia, pe-
ro se sabe que continúan las nego-
ciaciones entre las naciones intere-
sadas para decidir las cuestiones que 
tos después de uña entrevista con «V ! han de deliberarse. 
Director General de la Oficina de 
E L P R E S I D E N T E HARDING P I D E jlos d^^os de Moscow, pubUcaron el 
rro del hambre, continuarán maña-
na sus discusiones habiéndose con-
cedido totalmente 16 de las proposi-
dones originales de Mr. Brown, y 7 
de ellas solo en parte. 
. . M. Litvinoff cedió en varios puntos 
secundarios, pero hasta ahora se ha 
negado a abdicar en nombre del Go-
bierno Soviet el derecho a ejercer 
una supervisión sobre las personas 
que distribuyen los alimentos, y Mr. 
Brown anuncióB hoy que no se ha-
bía llegado todavía a un acuerdo 
sobre un plan de supervisión mixta. 
L a agenda Rosta, anuncia que 
en Riga por la Organización Ameri-
cana de Socorro para sus labores eri 
Rusia, no se apartará del principio 
básico de la supervisión americana 
sobre la distribudón en dicho país. 
. Mr. Hoover, sin embargo, no consl-
el So- dera Q"0 88 hayan roto las negocla-
' clones con las autoridades del So-
viet, esperando que se llegue a un 
arreglo satisfactorio bajo el cual el 
Gobierno Soviet no intervenga en la 
distribución de subsistencias. 
Han continuado rápidamente laa 
negociadones en cuanto a los deta-
lles materiales aunque quedan algu-
nos puntos sobre los métodos que se 
han de seguir que deben discutirse 
a fin de llegar a un acuerdo. Mlster 
Hoover declaró que la Organización 
Americana sostenía que los niños en 
los distritos afectados por el hambre 
debían redblr Iguales radones que 
las de los adultos y que debía deter-
minarse la cantidad de dichas racio-
DOSCIENTOS M I L PESOS presentar personalmente a su país en I Las noticias de que el jefe del Go- ¡ . t , , . . ^ ™ ^ - " / 
?rno francés asistiría a la confe- ™ASHINGTON' ag0St0 15-la conferenda. Esta fué la primera I ble
aceptadón oficial que se ha recibido 
de las naciones invitadas. 
Entre tanto, los preparativos del 
Gobierno para desempeñar su parte 
en la conferenda, fueron avanzados 
por una solicitud enviada al Congre-
so a fin de que se concediesen crédi-
tos Iniciales de 2 0 0 , 0 0 0 pesos para 
pagar los gastos de los representan-
tes americanos y de una Secretaría 
General. Los presupuestos redada-
renda, fueron redbldas con mani-
fiesta complacencia en esta capital, 
porque rdnaba general espectadón 
de qne en caso de que una de las 
Potencias se decidiese a enviar al 
jefe de su Gobierno, las otras obra-
rían de igual modo para qne su re-
presentación no se considerase infe-
E l Presidente Harding pidió hoy 
al Congreso dosdentos mil pesos pa-
ra sufragar los gastos de la conferen-
d a del desarme. 
E L G E N E R A L SHOICHI 8UGANO, 
P R E S I D E N T E D E L A D E L E G A C I O N 
D E L E J E R C I T O 
TOKIO, agosto 1 5 . 
E l Teniente General Sholchl Suga-rior 
Se considera, sin embargo dudoso ' no, ha sido designado para que pre 
que todas las naciones Invitadas' si- ! sida la delegación del ejército japo-
dos por el Departamento de Estado y \ gan el ejemplo francés anunciando nés en la conferenda que se celebra-
por la Comisión correspondiente, y [ la composición de sus respectivas de- rá en Washington, para tratar sobre 
probablemente serán aprobados den- ! legaciones afl aceptar oficialmente la limitación del armamento y sobre 
tro de poco. L a suma fijada en la so- I un puesto en la conferencia. L a pre- i los problemas del Extremo Oriente. 
L A P R O P U E S T A C O N F E R E N C I A F I N A N C I E R A P A R A 
E S T A B I L I Z A R L O S C A M B I O S I N T E R N A C I O N A L E S 
D E C L A R A C I O N E S D E UN CAPI-
TAN I R L A N D E S R E S P E C T O A L A 
O F E R T A D E L L O Y D G E O R G E 
1)1 HLIN, agosto ¿5. 
E l Capitán Herrlson, Secretario 
de la Liga del Dominio Irlandés, ex-
presó la opinión de que a su Juicio 
el Dalí Elreann debe rechazar las 
proposiciones del Gobierno para es-
tablecer la paz en Irlanda y declaró 
que debía someterse la cuestión al 
pueblo Irlandés. 
"Resulta más conveniente el mi-
rar los hechos cara a cara desde el 
a apertura del nuevo < uerpo legte- prfnejpjo y reconocer que se ha In-
latlvo, ofreciendo as* oportunidades vItado a Irlanda a quo haí?a el mh. 
L " * ^ " ® ^ " ^ * ^ ^ ! 1 1 - ^ " ^ " ¡ x l m o do las concesiones posibles", 
dijo el Capitán Harrlson. 
y el superlmpuesto sobre rentas, en 
32 por 100, empiece a regir e l 1 de 
enero de 1022, en lugar del 1 de 
enero de 1021. • 
mientos entre bastidores 
Irlanda entera experimenta ansias 
de que el Parlamento decida sobre las 
proposiciones del Gobierno Británi-
co, ya sea para aceptarlas, para ex-
presar deseos de ulteriores negocia-
ciones o, para rechazarlas en la es-
peranza de que así se disipará la 
tensión Insoportable que por todas 
partes reina. 
Prevalece la creencia de que el 
rechazarlas traería consigo al termi-
nar el armisticio, la renovación en 
escala Intensificada, do la lucha do 
guerrillas que durante tanto tiempo 
ha ensangrentado y atemorizado al 
país. 
Altos funcionarios del Castillo de 
Dublln, consideran la prolongación 
de las sesiones del Dail Elreann con 
distintos criterios. Un grupo de las 
autoridades británicas, expresan te-
mores de que el aplazar una actúa 
Preguntó después qué oportunidad 
se ofrecería a los jefes slnn-felners 
contra un experto negociador y pole-
mista de la talla de Mr. Lloyd Geor-
ge, si renunciando a sus pretensio-
nes de Independencia soberana. I r -
landa perdiese un noventa y cinco 
por ciento de su capacidad para pac-
tar y regatear. 
E l capitán Harrlson Indicó que la 
restriedón más Importante sobro el 
estado legal de dominio había sido 
Introducida en la segunda carta de 
Mr. Lloyd George a Mr. de Vafera, 
escrita después de que el General 
Smuts había salido do Inglaterra. 
"Me sorprendería — continuó di-
ciendo el capitán — que el general 
Smuts se hubiese expresado por es-
crito en los términos en que lo hizo, 
de haber conoddo bien dicha restrie-
d ó n . MI opinión personal es que se 
E l Secretario M e l ó n anunció hoy 
que el Departamento del Tesoro ha 
redbldo comunicaciones de dos Po-
tencias extranjeras solicitando deta-
lles acerca de una posible conferen-
d a Internacional en esta capital, con 
objeto de discutir medidas para es-
tabilizar los tipos del cambio. 
Agregó Mr. Mellón, que se Infor-
mó a dlchra Potencias que el Tesoro 
no había propuesto tal conferencia. 
H . Interventor del Numerario Cr i -
sslnger, declaró hoy, sin embargo, 
que su primitiva sugestión acerca de 
la conveniencia de una reunión de 
esa clase, no había perdido su opor 
tunldad, aunque no se hayan consi-
derado detalles prácticos acerca do 
este asunto. 
No se han redactado plañes de 
ninguna clase, dijo el Interventor, i ^ Y A N N A H , agosto 15 
aunque la idea ha sido presentada j Llegó el Lake Arllne, de Matan 
por medio de comunicaciones a fun- zas-
clonarlos del flaco de otras naciones I 
y ya ha asumido una forma preliml-
nar en el Capitolio. E l Presidente! E E P R O B L E M A MEJICANO 
de la Comisión Bancaria de la Cá- WASHINGTON, agosto 1 5 . 
MOVIMIKNTO MARITIMO 
NEW Y O R K , agosto 1 5 . 
Salió el vapor Antonio López, pa-
ra la Habana. 
SAN FRANCISCO, California, agos-
to 1 5 . 
Salió el vapor E l Dorado, para la 
Habana. 
NEW O R L E A N S , agosto 1 5 . 
Llegaron el Excelslor, de la Ha-
bana, y el Lake Floravista, de Nue-
vltas. 
clón Inmediata contra elementos per-'acerca el día del reconocimiento de 
turbadores que se encuentran en 11-/Irlanda." 
bertad, puede provocar el resenti-
miento de los militares, quienes no 
parecen abrigar grandes esperanzas 
de nii arreglo lavon-ble. justificando 
que hagan tpda clase de preparativo.* 
par» contingencias adve-sas que pue-
dan suscitarse. 
E l grupo opuesto, sin embargo, 
opina que cuanto más tiempo los 
miembros del Dalí Eiraenn se dedi-
quen a debatir la situación, mayores 
probabilidades se ofrecerán para que 
acepten las condiciones del Gobierno 
mará do Representantes, Mr. Mcfa-
dden, lie envió, continuó diciendo Mr. 
Crlsslnger, la minuta de un proyecto 
de ley que autorizase una conferen-
cia sobre cambios internacionales, a 
fin de que la tomase en consldera-
d ó n e hldeee las oportunas sugeHtio-
nes. Según dicho proyecto de ley se 
solicitaría del P r e s í d a t e que invi-
tase a tres representantes do cada 
una de las tres Potencias: Inglate-
rra, Francia e Italia a fin de que se 
reuniesen en Washington para discu-
tir la estabilización en los cambios 
internacionales concediéndose a este 
respecto un crédito de 1 0 0 , 0 0 0 pesos 
a fin de hacer frente a los gastos ne-
cesarios. 
Aunque Mr. Crlsslnger no ha exa-
minado aún detenidamente .i pro» 
puesta medida, manifestó que se it5 
d iñaba a la creencia de que si se es-
timan conveniente un plan semejan 
te, la ley debiera de ampliarse para 
incluir representantes de otras na-
ciones europeas de Importancia, asi 
como de las repúblicas hispan o-ame-
de anas. 
Hoy so trató en el Senado acerca 
de la conven lenda de reconocer el Go-
bierno de Obregón. E l Senador King, 
demócrata do Utah, dijo que no debe 
adoptarse semejante medida, hasta 
que se garanticen los derechos ame-
ricanos en Méjico y el Senador As-
hunt, demócrata, de Arlzona, dijo 
que si algún Estado ha sufrido a ma-
nos de Méjico, ése Estado es Atizona, 
cuya legislatura había votado uná-
nimemente por el reconocimiento. 
CAMBIO D E I M P R E S I O N E S 
DUBLIN, agosto 1 5 . 
Hoy se reunió para un cambio de 
Impresiones el Parlamento de la re-
pública Irlandesa, y con el objeto de 
que se conociesen los miembros, mu-
chos de ellos velan a sus colegas por 
primera vez. 
Todos parecían ansiosos de conocer 
los detalles de las negodaclones quo 
no se han hecho públicos. 
Sir John Anderson, Subsecretario 
de Irlanda y el cual es responsable 
de la administración civil en Irlan-
da, regresó precipitadamente hoy de 
Escocia, para evitar que haya un 
rompimiento. Sir John conferenció 
pasado viernes un anuncio indican-
do quo todos los americanos que 
deseasen salir de Rusia, debían pre-
sentarse al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, para que se les visasen 
sus pasaportes, presentando los co-
rrespondientes documentos de identi-
ficación. 
Las noticias sobre la situación de 
la región del Volga y el hambre que 
en ella azota a sus habitantes, con-
tradicen decisivamente las seguri-
dades* dadas por M. Litvinoff acerca 
de tener dominada la crisis. Las re-
feridas notidas refieren qne ésta au-
menta a diario. 
L A SESION D E L A C O N F E R E N C I A 
INTERNACIONAL PARA E L SOCO-
R R O D E I U SIA 
GlVIOURA, Agosto 1 5 . 
L a conferenda Internacional com-
puesta por representantes de orga-
ulz.'ieiones Inu-íi-sadas en el soco ro 
de Rusia, inició hoy sus sesiones ba-
j"» la pref-idencia d»- M. Gustave Ado*-, 
ex-Piesidente de la República Suiza, 
asistiendo Sir Clnnde Hamllton Htil 
Secretario freneral de la Liga de las 
S-x-tedxdes de la Cruz Roja, • dele-
gados de oirás oí( ,anizadones. 
L a Comisión que organizó la *xm* 
ferenda, propuso «iiie se constltayese 
una C-miisión ]>i»tnadonar pr^idi-
da por Herhert Ho-ner, y con el doc-
tor FriedtjoCX Nansen, como Vice-
presidente. Sín embargo, M. Ador, 
insistió en lo Imprescindible que era 
que no se produjese retardo alguno 
y actuando según una proposición do 
Refiriéndose a las notidas sobro 
la emigración de un número consi-
derable de rusos a través de la fron-
tera polaca, Mr. Hoover Indicó que 
entre el 1 de junio y el 1 5 de agos-
to, sólo 6 5 , 0 0 0 fugitivos habían cru-
zado la frontefa, entre ellos 3 , 5 0 0 
niños, y agregó que la Organización 
de Socorro Americana se ocupaba 
de alimentarlos. Mr. Hoover afirmó 
que se había exagerado enormemen-
te el número de rusos que abando-
naba a su patria. 
L L E G A N A R I G A NUMEROSAS CO-
MISIONES D E SOCORRO P A R A 
L O S HAMBRIENTOS RUSOS 
R I G A , Agosto 1 5 . 
Han Ifegado a esta población re-
presentantes de la Cruz Roja Inter-
nacional, de las Comisiones de Ayu-
da de la Liga de las Naciones, y un 
buen número de Delegaciones alema-
nas y de otras nacionalidades, que 
se hallan relacionadas con laboree 
de socorro en favor de los hambrien-
tos rusos. 
So dice, que el doctor Fristjoff 
Nansen y el eminente nov«'ista Má-
ximo Gorki, conferenciarán en breve 
en esta dudad, sobre la s l tuadón pro 
vocada por el hambre. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
UNA R E V I S T A ESPAÑOLA A F I R -
MA QUE E X I S T E N GRANDES R I -
QUEZAS MINERAS E N M A R R U E -
< '< >S 
M. de Pagó, delegado belga la confo- j 15. 
renda nombró un Comité para que L a \ c i n a n * Financiera manifiesta 
redactase un plan práctico que per- ( en 8u de hoyt qno Io9 
res quo circulan persistentemente mitlose iniciar Inmediatamente actuación enérgica 
L A S D E C L A R A C I O N E S D E M I S T E R 
con el general Sir Nevll Maerades, Je | HOOVER R E S P E C T O A L A CRISIS 
fe de las fuerzas en Irlanda, y con 
otros funcionarios del Gobierno, con 
el objeto de Infundir en ellos su opti-
mismo, pues, él creo que es muy pro-
hable que los sinn feiners aceptan las 
proposldones del Gobierno. 
L A OPINION E N L O N D R E S CONTI-
NUA O P T I M I S T A . — L A I N F L U E N -
C I A D E L G E N E R A L SMUTS.— S E 
C R E E Q U E E L D A I L EIREAN.V 
PÓNDRA L A DECISION E N MANOS 
D E L P U E B L O I R L A N D E S 
L O N D R E S , Agosto 1 5 . 
Un decidido' optimismo continúa 
D E L H A M B R E EN RUSIA 
WASHINGTON, agosto 13. 
E l Secretarlo Hoover manifestó 
hoy que las condiciones Impuestas 
D E S O R D E N E S E N E L 
P E R U 
LIMA, agosto 15. 
Las autoridades están tomando me 
! didas para restablecer el orden en la 
siendo la nota dominante de la opl- • cludad de Iqult08 capltal dei Dopar. 
nlón londinense sobre la c u ^ t í ó n Ir- tamento de Ij0red0t perú oriental, 
uandesa. L a creencia general parece . donde 8e amotinó la guarnlcl6n el 
ser que Mr do Valora, después de f J f l B ^ m S o ! Las noticias proce-
haber tratado de conseguir una me 
HORROROSO INCENDIO 
F I L A D E L F I A , agosto 15. 
E n el Incendio de los talleres de 
la "Atlantic Refining Copipany" pe-
rederon cinco personas y unas vein-| trovorsia con la mayor consideración 
jora en las condiciones sin lograrlo, 
so encuentra en una situación que 
por lo menos no es poor do lo que" 
era, hace algunos días y que, como 
ambos lados continúan conduciendo 
las negodaclones relativas a la con-
té más resultaron heridas 
Después de una lucha de más de 
veinte y cuatro horas quedó extin-
guido el Incendio. Las pérdidas ma-
teriales se calculan en un millón de 
pesos. 
L A S A L U D D E L R E Y 
D E S E R V I A 
N U E V A R E P U B L I C A 
B E L G R A D O , Agosto 1 5 . 
E l estado del Rey Pedro, que se 
encuentra gravemente enfermo a 
causa de una congestión pulmonar, 
ha empeorado considerablemente du-
Ipiperlal. A este grupo, se le antoja «"rt* hi noche. E l anciano monarca 
que una sesión prolongada encierra P»80 toda la ««x*0 de a>er poder 
halagüeñas perspectivas, arguyendo conciliar el sueno, 
que un solo día sería sufldente para 
dar al traste con todas negociaciones 
de desearlo así el Gabinete Repu-
blicano. 
Desde todas las regiones de Irlan-
da, han llegado hoy, miembros de su 
Primer Parlamento Republicano, so-
bre cuyas deliberadones tanto depen 
de. Muchos de ellos, han sido pues-
tos en libertad, de cárceles o campa-
mentos de internamiento, por orden 
nel Gobierno Imperial, a fin de que 
tengan voz y voto en los debates, 
^n buen número de ellos, se encon-
traban en las filos del ejército irían-
aes, hasta que el armistldo terminó 
'as hostilidades, regresando entonces 
• la vida privada. 
Cna gran tensión de ánimo se pin-
<aoa en los rostros de todos los re-
publicanos Irlandeses al reunirse en 
una conferencia informal de los 
miembros del Parlamento, que se ce-
lebro hoy Aquellos que hace ya tiem-
! S k £ ? ^ 5 ? Dublín' Se ^ P ^ o n al-
rene«ior de los miembros más íntima-
mente relacionados con las últimas 
'ases de la situación, para escuchar 
•u parecer. 
i - * 1 capital, reinó la mayor 
^edad que todo el mundo experi-
í l i e ^ a C e ^ a de la «"nación. Para que no pudiese ofrecerse ocasión de 
slñr, ÍT1116 eiltre 108 ^Idados > los 8inn.felnersi las tropas se enco*ntra, 
acuarteladas, no observándose 
B E L G R A D O , agosto 1 5 . 
Los elementos de Magyar y Yugo-
Eslava en el sudoeste de Hungría ce-
lebraron una reunión monstrua en 
Funfldrchen, situada a cien millas 
sudoeste de Budapest y dícese que 
proclamaron la república de Baran-
ya, (nombre de la república, de la 
cual Pees es la capltal), habiéndole 
sido ofrecidó* la presidencia al conde 
de Karolyi. 
« ^ a d o en las calles de la 
Juoad. L a apertura oficial del Dail 
Kiroann en el Palacio del Ayunta-
miento, sera una solemnidad pública. 
E L DIA D E L A ASUNCION MAS 
F R I O Q U E HA CONOCIDO N U E V A j bjérnó'denlos" Estados'Unidos "que* él 
M. BRIAND ASISTIRA A L A CON-
F E R E N C I A 
WASHINGTON, agosto 1 5 . 
E l Primer Ministro de Francia— 
M. Briand—ha manifestado al Go-
personalmente asistirá a las conferen 
das que se Iniciarán en Washington 
el 1 1 de noviembre próximo. 
L A P R O P U E S T A C O N F E R E N C I A 
F I N A N C I E R A P A R A E S T A B I L I Z A R 
LOS CAMBIOS I N T E R N A C I O N A L E S 
WASHINGTON, Agosto 1 5 . 
N U E V O M I N I S T E R I O 
C H I L E N O 
SANTIAGO, Chile, agosto 1 5 . 
E l señor Héctor Arendbla Laso ha 
formado un nuevo ministerio asu-
miendo él la Jefatura del Consejo, 
desempeñando a la vez la cartera de 
Gobernación. 
Y O R K 
NEW Y O R K , agosto 1 5 . 
Hoy fué el 1 5 de agosto más frío 
en la historia de la Oficina Meteo-
rológica de esta ciudad, cuyas esta-
dísticas datan de hace cincuenta 
años. 
L a temperatura más baja regis-
trada durante el día fué de 58 gra-
dos Farenhelt a las ocho y treinta 
de la mañana, y la más elevada de 
7 5 grados Fahrenhelt a las cinco do | ¡ , , 
la tarifei L I L A S , Francia, Agosto 1 5 . 
Se pronostica tiempo fresco para Cua;enta mi, obreros de los ta-
el martes y miércoles. | ilereg do ^ j , ^ dentro del triángulo 
L A COMISION F I N A N C I E R A DELlformado las de Lilas-
SENADO Y L A L E Y D E T A R I F A 
P E R M A N E N T E 
WASHINGTON, agosto 15. 
Varios testigos comparecieron hoy 
ante la Comisión Financiera del Se-
nado para solicitar cambios en los 
derechos Impuestos por A Ley de Ta-
rifa Permanente, según fué aproba-
da por la Cámara de Representantes. 
Se hizo evidente en seguida una 
divergencia de opiniones entre inte-
reses mercantiles en cuanto al efec-
to de los citados derechos y algunos 
! miembros del Comité notificaron su 
intendón de estudiar detenida y mi-
nudosamente, las apelaciones de au-
mentos sobre los tipos arancelarios fi-
jados por la Cámara de Represen-
tantes. 
E l Presidente de la Comisión F i -
nanciera del Senado, Mr. Penrose, .r,-
dlcó que en alugunas partidas era 
evidente que se harían reducciones 
y que otras eran susceptibles do au-
mentos, agregando, que los peritos de 
la Comisión habían empezado a es-
tudiar las nuevas bases sugeridas. 
C I N C O A H O G A D O S 
ROMA, agosto 1 5 . 
A l salir de cauce durante la pa-
sada semana el río Isarco, que des-
de las montañas desemboca en el 
Adige, cinco personas perecieron abo 
gadas y algunas casas fueron arra-
sadas por las inundaciones. 
L A L E Y S O B R E R E V I S I O N D E IM-
PUESTOS E N L A CAMARA D E R E -
P R E S E N T A N T E S 
WASHINGTON, agosto 1 5 . 
Hoy fué presentada a la Cámara 
de Representantes la ley de revisión 
de impuestos propuesta por el Go-
bierno, después de haberlo cambiado 
los miembros republicanos de dicho 
Cuerpo Legislativo reunidos en con-
ferencia, para que la revocadón del 
KINGSTON, Jamaica, agosto 1 5 . 
E l Gobierno ha preparado una 
nueva tarifa arancelaria concedien-
do preferenda a las mercancías im-
portadas del Canadá, en especial a 
las harinas, y el Canadá ha decidido, 
a su vez, dar preferencia a los azú-
impuesto sobre exceso de benefidos cares jamaiquinos. 
y cortesía, no hay razón alguna para 
que se produzca un rompimiento. 
Aunque mañana se reunirá el Par-
lamento Republicano Irlandés en 
Dublin, no se espera una deds lón 
acerca de las proposiciones del Go-
bierno durante varios días, es decir, 
hasta que la Asamblea haya tenido 
plena oportunidad de debatir el asun 
to en cuestión. L a opinión pública en 
esta metrópoli, considera que la car-
ta del General Smuts, el Primer Mi-
nistro de la Unión Sud Africana, a 
Mr. de Valora, Instándolo a que acep 
tase las proposiciones dril Gobierno 
Imperial, acaso sea el factor princi-
pal y decisivo en la cuestión. Se ex-
presa, sin embargo, la creencia do 
quo el Dail Elreann se negará a asu-
mir la responsabilidad de una ded-
slón, refiriéndose ésta a un plebiscito 
del pueblo Irlandés, ya mediante una 
IMPORTANTE H U E L G A D E O B R E - I fórmula ad-referendum sobre Im 
ROS T E X T I L E S E N E L N O R T E D E ¡ cuestión misma de aceptar o recha-
zar las ofertas def Gobierno, o me-
diante una nueva e l ecdón al Parla-
mento del Sur, en cuyo caso se opina 
que los consejos del general Smuts 
ejercerían considerable influencia. 
Después de verse libres durante 
todo el mes pasado de las ansieda-
des que les causaba la lucha de gue-
rriVas, se cree aquí que el pueblo 
irlandés se mostraría renuente a pro-
nunciar una deds lón que significaría 
la reanudadón de hostilidades, pre-
firiendo seguir el consejo del Gene^ 
ral Smuts, aceptando los términos 
del Gobierno y dejando al tiempo el 
arreglo del problema del Ulster. 
Q U E J A S D E UN P E R I O D I S T A E R A N 
E S S O B R E E L V I A J E D E L O S L E -
GIONARIOS AMERICANOS E N 
F R A N C I A 
P A R I S , agosto 1 5 . 
E l corresponsal del Echo de París 
que acompaña a la Delegación de los 
miembros de la Legión Americana en 
su viaje a través de Francia, se queja 
de que se dedica demasiado tiempo 
a discursear y que no se da a los 
americanos oportunidad suficiente 
¡yira ver el país. De continuar la jor-
nada con la velocidad actual—agre-
ga—los Legionarios al regresar a Pa-
rís, habrán recorrido 2 , 0 0 0 millas a 
lo largo de Francia y no habrá vis-
to materialmente nada de nuestra pa-
tria. Todos los grandes diarios pari-
sienses, han enviado corresponsales 
que acompañan a los americanos. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN A U -
TOR I N G L E S 
L O N D R E S , agosto 1 5 . 
Hoy se anundó en esta capital, 
el fallecimiento del distinguido peda-
gogo Sir Alfred Dale, quien naddo 
en 1 8 5 5 , fué Vicecanciller de l a 
Universidad de Liverpool y publicó 
varias historias religiosas. 
Roubaix y Tourcoing, han votado de-
clararse mañana en huelga, rehusán-
dose aceptar una rebaja en sus jor-
iales de 4 0 centavos al día. 
" N A U F R A G I O D E Ü N ~ 
V A P O R J A P O N E S 
K O B E , Japón, agosto 1 5 . 
Se cree que cuarenta y cinco ma-
rineros perdieron la vida en el nau-
fragio del vapor de carga Japonés 
Shoshu Maru, que desarbolado por 
un tifón se estrelló contra las rocas 
de las islas Loochoo. Hasta ahora 
sólo se sabe de uno de sus tripulan-
tes que logró salvarse. 
RUMOR A L A R M A N T E 
TOKIO, agosto 1 5 . 
Continúan los rumores de haber si-
do derrotada la república de China 
en el Extremo Oriente, sin que haya 
podido confirmar los citados rumo-
res. 
C A N A D A Y J A M A I C A 
denles do Iquitos, Incompletas, dicen 
acerca de la carencia do riquezas mi-
nerales en Marruecos, son absoluta-
mente falsos. 
Asegura, que en la reglón de Meji-
lla existen yacimientos de hierro que 
cubren más de 3 , 0 0 0 hectáreas de te-
rreno y de los cuales es posible obte-
ner rendimientos de 54 a 6 8 por den 
to. E n otras minas del interior de 
Marruecos, se sabe existen unos 1 0 
millones de toneladas de minerales, 
principalmente de hierro, así como 
pequeñas cantidades de -..letales pre-
ciases, e indicaciones de yacimientos 
petrolíferos. 
S E D E S M I E N T E E L H A L L A Z G O 
D E L C A D A V E R D E UN AVIADOR 
MADRID, agosto 1 5 . 
Noticias de Santander, manifiestan 
que los rumores de que había encon-
trado el cadáver del aviador Floren-
tino Villa y a su mecánico gravemen 
te heridos, en el fondo de un barran-
que la tropa al mando del capitán | co, en las montañas de Castro Sope-
Cervantes se amotinó, se supone que 
debido a no haber redbldo la paga. 
L a Prensa ha recibid» noticias con-
firmando los rumores de que la su-
cursal del "Perú and London Bank" 
en Iquitos, se vió obligada a entre-
gar a los soldados cierta cantidad de 
dinero. 
WASHINGTON, agosto 15. 
Noticias redbldas aquí hoy, dicen 
qno el capitán Cervantes, partidario 
del general Benavldes, se hallaba al 
mando de cien hombres en la guar-
nición Federal de Iquitos, y que los 
funcionarlos de la pobladón, dos ofi-
ciales del ejéreito y el Gobernador 
de la provincia fueron hechos prisio-
neros. E l despacho agrega que los 
revolucionarios saquearon el banco. 
Un batallón de tropas Federales ha 
salido de Lima para restablecer el or-
den y se le ha pedido a los Gobiernos 
del Brasil y Colombia que bloquee el 
río para cortarle la retirada a los 
revolucionarios. Las fuerzas Federai 
les tardarán dos semanas o más en 
llegar a Iquitos, debido a la pésima 
condición del camino. 
V E N T A D E U N A R S E -
N A L A U S T R I A C O 
na, cerca do dicha dudad, carecen 
do todo fundamento. Parece que 
quien dió la falsa noticia del hallaz-
go, fué un desconoddo que hizo que 
las autoridades so dedicasen a una 
serie de Infructuosas pesquisas y des-
apareció sin que desdo entonces, ha-
ya sido posible establecer su Iden-
tidad. 
Un cablegrama fechado el sábado 
en Santander, comunicaba la noticia1 
del hallazgo del cadáver do Villa, de' 
quien no se había sabido nada des-/ 
de que inició un vueio el pasado 
martes. 
M E L I L L A , agosto 1 5 . 
Los moros qne operan contra las 
fuerzas españolas, están utilizando' 
los heliógrafos, capturados a los es-1 
pañoles, para comunicarse con sus 
unidades. También utilizan los Infor-
mes españoles que les quitan a los 
muertos en el campo de batalla. 
Según cartas recibidas aquí de los 
prisioneros españoles, estos son bien 
tratados por los moros. 
TOROS Y TOREROS 
MADRID, Agosto 1 6 . 
Ayer se celebraron corridas de to-
ros en muchas de las plazas espa-
ñolas. E n la de esta capltal, se lidió 
ganado de Soller-Trujlllo, que a pe-
sar de sn peca bravura, dló a Va£en-
tiu la oportunidad de demostMr sns 
facultados como matador, siendo 
o-ai:'lado por el público. Pasloiet 
V I E N A , agosto 1 5 . 
E l Gobierno austríaco ha ratifica-
do la venta del gran Arsenal Woellers' cs''<" o superior toreando y reguhu 
dorf, la instalación mayor de Aus-j Jrn*'a,,<'<«. 
tria, a un sindicato alemán, quedan- ''"!* teros de la ganadería «le Mu-
do una pequeña parte de sns aecio- ruve, lidiados en Gljón, fueron grau-
nes en manos del Gobierno de Aus- des V bravos Belmente entusiasmó 
tria. al público con el capote y la muleta. 
Se calcula el valor del mencionado: Sánchez Mejias estuvo también he-
arsenal, en casi f 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , ha- che un maestro en todos los tercios. 
hiendo sido transformado para que 
produzca artículos comerciales^ en 
vez de material de guerra. 
E L P R O B L E M A D E L A S 
F I L I P I N A S 
excedléndoae especialmente en va-
rios pares de banderULas. Granero 
quedó archisuprior en todo lo que 
hizo, derrochando valentía ean los 
quites y maestría con la muleta. 
E n Alicante, Moreno de Santa Ma 
ría, quedó bastante bien. Alcalareño 
estuvo muy valiente y fué ovaciona-
do en una de sus faneas. Joselito, 
hizo filigranas con el capote y des-
I pachó sus dos toros de otras tanta* 
UAVAO, Islas Filipinas, Agosto 10. i estocadas, concediéndosele dos ore-
— (Retardado). jas. 
Expresiones de la opinión pública! _ Toros de la ganadería de Hernán-
sobre la cuestión de la independen 
d a filipina, presentadas al Mayor 
General Leonard Wood en la dudad 
de Santa Cruz, en la la'a de Minda-
dao, Indican que los salvajes de las 
diferentes tribus, son partidarios do 
la soberanía americana, mientras que 
los filipinos cristianos piden la In-
mediata independencia. Una delega-
d ó n de indígenas de Logobós, mani-
festó al general Wood que otros fi-
lipinos los habían amenazado si no 
pedían a !a misión Wood-Forbes, la 
independencia filipina. 
<?ez, que dieron bastante Juego, fus 
ron lidiados en Ca plaza de San Se-
bastián. Luis Freg, fué muy aplau-
dido por su excelente labor con el ca-
pote y l a muleta; Valerito también 
escuchó palmas y Chímelo estuvo 
variablt durante la tarde. 
E n Jativa se lidiaron toros do 
Campos Várela, por Saleri, que qu»*-
dó superior. L a Rosa, que estuvo he-
cho un maestro en todas dos tercios 
y por Méndez que se esforzó por no 
quedarse atrás, demostrando valem 
tía. i 
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CiPUSOECREOirO 
CHEQUES DE VIAJEPOS 
CAMBIO OE MONEDAS EXTRANJERAS 
NEGOCIOS EKTBANJEM5[«TODAS LAS NACIONES 
ENVIAMOS DINERO A TODAS PARTES OfL M ^ 
B a n c o M e r c a n t i l ' A m e r i c a n o d e , C u b a 
CUBA Y AMARGURA. 
CIEGO "DE AVILA M A B A N A 
y ^ ^ y ^ » i r y -y ,y y » j r > > ^ i r , » m e Y I . 
C A P I O S S O B R E tt E X T R A N J E R O 
gistraron durante la última hora en la 
cual Mexlcan Petroleum, International 
Harvester y General Electric desplega-
ron particular debilidad. Las ventas lu-
ron de 400.000 acciones. 
Los acontecimientos de fin de semana 
«10 ofrecieron grandes incentivas a los 
esfuerzos constructivos. E l tonelaje de 
Jos ferrocarriles en los centros occiden-
tales, mostró ligeras ganancias y gran-
des embarques de cereales a los /merca-
dos efectuaron nuevas liquidaciones de 
empréstitos. Por otro lado, el mercado 
del dinero permaneció firme a pesar de 
ia. considerable entrada de fondos desde 
puntos del interior atraídos por el tipo 
,del 6 por 100 de interés por dinero a la 
vista, que se mantuvo durante la sesión. 
Vo se reveló gran interés en los vendi-
mientos a cortos plazos a 6 6 1|4. 
E l mercado de cambios internacionales 
fué caracterizado de nuevo por la irre-
gularidad de las operacKmes nominales 
durante toda la sesión bajo la Influencia 
en gran parte, de Londres, donde Impe-
raban cotizaciones más bajas. Las ester-
linas y la mayoría de las remesas con-
tinentales oscuaron en favor de este mer 
cado y los marcos manifestaron un 
aumento de debilidad. A estta respecto, 
s dijo que se espeta que el gobierno ale-
mán efectúa nuevos pagos en esta capi-
tal, por concepto de reparaciones y a 
cuenta del gobierno lngl;s. 
Las transacciones en bon^s fueron del 
volumen más reducido que han alcanza-
do en casi dos meses. Aparte del tono 
incierto que se extendió al grupo de la 
Libertad, el morcado no ofreció rasgo 
alguno característico. Varios de los mu-
nicipales extranjeros estuvieron de fir-
es a fueEíes. E l total de las,ventas, va-
r a la par, fué de $6.875.OTO, loi 
Día 15 de Agosto Día 13 de Agosto 
Vista Cabl* Vista Cabis 
NEW TORK. « r v n 
MONTREAL. ,« m . i 
^O-NDRES. . . » . . 
LONDHaS, «0 DIAS. 
p a J u s 
¿tADRID * . 
MAM BURGO. . . . . 
ZURICH. . . . . . . 
MILANO. . . . . . . 
HONG KONG. . . . 
3.69 


































z u c a r e s 
NEW YORK, agosto 12.-
Asociada). 
(Por la Prensa 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW TORK, agosto 15.— (Por la Prensa 
Asociada.). 
Los últimos del 8% por 100 a 88.66. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.70 
ofrecidos. 
Los segundos di 4 por 100 a 87.70 
ofrecidos. 
Los primeros del 4*4 por 100 a 87.60. 
Los sgundos del 4*4 por 100 a 87.90. 
Lps terceros del 4li por 100 a 91.90. 
Los cuartos del 4H por 100 a 97.88. 
Los quintos del 3% por 100 a 98.76 
.Los quintos del 4-74 por 100 a 98".76. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, agosto 15.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Cerrada por la Fiesta de la Asunción. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, agosto IS]—(Por la 
Asociada). 
Consolidados i m *• mí • 
Ferrocarriles Unidos. . .. ,« . ,. 
Prensa 
48i4 5» 
R E C I B I D A S P O R Gulf Stel. . . Hasekell Bark. 
Houston Oil. . 
M E N D O Z A Y C A ^ 
M I E M B R O S D E 
The N. York Coffce and Sugar Exch. 
AGOSTO 15 
Abre hoy Cierre Hoy 





















Inter Cons. . . 
Inter Con. pf. . 
Inter Harv. Co. 
Inter Nickel . . . 
Intern Paper. . . 
Invincibli Oil. . . 
K. C. Southern. . , 




Lee R. and Tire. . 
Lehigh Valley. . . 
Loft Inc. . . . „ . 
2.76 Manatí 
2.G9 i Mer. Marine. . . 





























B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y G A 
AGOSTO 15 
Abre Cierre 
Ajax Rubber. .• . .- . •• •.• * 
Allied Chem. . .• .. . . .i 
Allis Chalmers i 
Am. Ag. Chem 30 
Amer. Beet Sugar 
American Can. . . . . . . . 25.4 
Amer. Car and Foundry. . 123.4 
Am. H. and L. pf 47.6 
Am. Inter Corp 30.4 
Amer. Llns . Co 
American Loco 84 
American Smelters 34 
Amer. Stl. Fdy 
American Sugar 63.6 
Am. Sum. Tob 45.4 
Am. Tel and Tel. . . . . 105.2 
Americn Tobaco i 1184 
American Wouln 69 




Atl. Cots Line 
Atl. G- and W. I. . . . 21 
Baldwin. 74 
Baltimore and Ohio. . . . 37.4 
Bethlhem Steel 49.2 
Brooklyn R. T 
Calif Packing 
Cal. Pet 30.1 





69 Mexican Petroleum. 
¡Mlaml Copper. . . 
Mid. Stl. Oil. . . 
Midvale 
05 Missouri Pac. . . . . . . . 19.1 
.07 Mo. Pac. pf 38.6 
99 |Ne\v Consol. . . . . . . . 
,92 N. Y. Central. . . . . . . . 70.4 7.1 
.85 N. Y. N. H. and H , . . . . 16 16.2 
N. Y. Ont. and W 
Northern Pac. . . . . . . . 75.7 75.3 
Okla P. and Ref » 
Pan Am. Pctrol. . . . . . . 44.5 43.6 
Pcoples Gas . . . „ , . . 53 53 
Pere Marqüette. . . . . . . 18.6 18.4 
Pierce Arrow 13.6 13.6 
Plus Coal . 
jpr. Stl. Car. . . , . . 
Pullman \ . . . . 93 
Punta Alegre 27 
¡Puré Oil. . 25 
Roy Dutch N. Y 50 
Ray Consol. . . . . . . . 12 
Reading 67 
Rep. I. snd S. . 
St. L . and S. W. 
St. L. and San Fr 
Sarflâ  Cecilia S. . . . ,. 
Sears Roebuck. . . . . . . 64.4 
Séneca Cop 
Shell T. and T. . . . . . 
Sinclair 18.6 18 
Sloss-Slieff • • . 
So. Pacific. 76.4 77 
Southern Ry . . . . . . . . 19.4 19.5 
Stromborg Carb 28:4 28.4 
Studebaker . . . 72.2 72.4 
Superior Steel. 
Texas Co 34 
Texas and Pacific 23. 
















E l único cambio ocurrido hoy en el 
mercado de azúcars crudos fué un des-
censo de un octavo de centavo en Ips 
de Puerto Rico, vendiéndose 10.000 sacos 
a un refinador local a 4.75 por el cen-
trifuga. No se anunciaron ventas de azú-
cares cubanos, que continúan sin cam-
bio a 3 1|# costo y flete, equivalente a 
4.86 por el centrifuga. También se ven-
dieron azúcares dominicanos en puerto 
a 2 7|8 costo y flete, igual a 4.87 1|2 
por el centrifuga. 
E l mercado de entrega Inmediata re-
veló renovadas liquidaciones en los fu-
turos crudos y los precios estuvttron 
más bajos durante toda la sesión. Sin em 
bargo, los negocios fueron solo de mo-
derado volumen limitándose a entregas 
de la nueva zafra, cerrando las cotiza-
ciones al nivel más bajo a que se habla 
(legado durante el día y de 5 a 8 puntos 
netos más bajos. Septiembre cerró a 3.05 
diciembre a 2.S4; marzo a 2.64 y mayo 
a 2.70. 
No ocurrieron cambios en los azúcares 
refinados, cotizjndose el fino granulado 
de 6 a 6.15 y registrándose tan solo una 
moderad^ demanda, bien que se dijo que 
los refinadores estaban adelantándose 
respecto a los pedidos atrasados. 
En futuros refinados tuvo lugar cierto 
volumen de liquidaciones de agosto, que 
originó un ligero descenso, aunque Jas 
transacciones sobre los otros meses no 
llamaroft la atención de los operadores. 
Las ofertas finales furon de sin cam-
bio a quince puntas netos más bajos. Sep-
tiembre cerró aB.90; diciembre 5.85 y 
marbo a^.80. w * 
B O L S A D E M A D R I D 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
NEW YORK, agosto 15. 
E l mercado de azúcar crudo cerró sos-
tenido, cotizándose centrífuga a 4.86; 
refino'sin variación a 600 y a 6.15 
granulado fino. 
MADRID, agosto 
Asoctatm). 15.—(Por la Prensa 
V E N T A S D E A Z U C A R 
En New York el mercado de azúcar 
rigió ayer con el tono de flojedad. 
Se anunciaron las siguientes ventas: 
10.000 sacos asúcar de Puerto Rico, 
mitad «a puerto y mitad a flote, a 4.75 
centavos, costo, seguro y flete, a B| H. 
Howell Son. 
10.000 sacos azücar de Puerto Rico a 
4.75 centavos, costo, seguro y flete, a 
llegar n la Federal Sugar Refg. Co. 
23.000 sacos de azúcar de Santo Do-
mingo, miiaü a flote, mitad en puerto, a 
2 7,6 centavos, costo seguro y flete a 
la Ámerigan Sugar Refg. Co. 
R E F I N O 
lio próximo pasado, ante le notario de 
Santiago de Cuba, doctor Juan B. Sal-
cedo y de Mena, ha quedado disuelta la 
sociedad mercantil que giraba en aque-
i lia plaza bajo la razón social de Lstrell 
v Rodríguez, S. en C., constituyéndose 
• otra al propio tiempo, que será conti-
nuadora de los mismos negocios que la 
i disuelta, bajo la denominación de Ustrell 
' v idal S. en C . la cual se hace cargo de 
ios créditos activos y pasivos de la ex-
tinguida. . 
(•Son únicos gerentes con el upso indis-
tinto de la firma, los señores Mateo Us-
trell y Cuscurella y Juan Vidal y Giralt. 
Al propio tiempo, por escritura otorga-
da ante el mismo notario ha entrado a 
formar parte de la nueva sociedad como 
socio eomandltario el- señor Manuel Ló-
pez. 
E l mercado de refino rige quieto y 
sin variación en los precios. E . H E I L ^ U T 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
9 
Bayamo 
Están moliendo Santa Lucía, Delicias 
y Boston. 
Santiago de Cuba 
Muelen Prtston y el central Palma. 
Cerrada por la Fiesta de la Asunción. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, i^osto 15.—(Por la Prensa Asociada). 
Demanda 12.92 




«sones y Obligaciones 
Rep. de Cuba 5 por 100. . Sin 
Rep. de Cuba D. Intr. . . Sin' 
Ayunt. la. Hlp 85 
Ayunt. 2a. Hip 85 
Havana Electric H. Oral. .Sin 
Ca'. Teléfonos g'H 
Ca. Manufacturera Sin 
Accione» 
F. C. Unidos Sin 




















Central Leather. . . 
Cerro de Pasco. . . m 
Chandler Motor. . . 
Chesapeake and Ohio. 
Chic and Gt. W. pf. 
C. M| and St. P. . 
C. M| and St. P. pf. 
Chic and N. W| . ., 
C , Rock I. and P. „ 








Tran. Con. Oil B.6 
118.4 ¡unión Oil 
Union Pacific 119.2 
United Fruit 103 
United Retail 51.2 
U. S. Food Fr 
U. S. Ind. Alcohol 47.2 47 
U. S. RerJty , . 
U. S. Rubber 47.1 
iU. S. Steel. . '. 
U. S. Steel pf 
jUtah Copper . . . . . . . . 45 
'Vanadium. . . . 1 27 
:Vir C. Chepi. . ri . . . ..i 
Wabash. . . *., . ,. ,. 
Wabash pf. A 20.7 20.4 
Wells Fargo . . . . . .. 
West Maryland 
West Un Tel • 
Westlnghouse 44 44 
White Motors 
Willys Qverland 6.4 6.5 



















Col Fuel. 23.4 
Columbia Gas. . . ,. ,. 
Consol Gas. . . . . . . 
Consol Textile ,., 
Corn Products. 66.1 66.3 
Cosden and C 
Crucible Steel 64 
Cuban American Sugar. . . 14 
Cuba Cañe 9, 
Cuba C. S. pf. 24. 
Del and Hudson. . . . . . 
Dome Mines 
Krie | . 13 
Erie Ist pf 
Famous Play 48, 
Fisk Tire. . . . , 9. 
Freeport Texas 
General Asphalt . . . . . . 45 





M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW YORK, agosto 12. 
Asociada). (Por la Prensá, 
Como ha sido el caso por algún 
tiempo pasado, todos los aumentos en 
los precios del café se encontraron 
con crecientes ofertas tanto en el 
medio de las ventas del comercio 
como en la realización por los lar-
gos, quienes están 8ati8fectt>s con 
pequeñas ganancias. 
Las fluctuacciones consecuente-
mente han sido irregulares durante 
la semana, con los valorea al ce-
rrarse esta noche 5 puntos netos 
más altos. A veces, avisos del Brasil 
donde el mercado continúa firme y 
los embarcadores menos dispuestos 
a ofrecer a una paridad con este mer-
cado, ha tenido un efecto estimulan-
te sobre los precios, pero los com-
pradores aparecen no estar muy se-
guros de la estabilidad de Imercado, 
y están dispuestos a tomar pequeñas 
ganancias. Recientemente ha habido 
un tono mejor al mercado local en 
existencias, con un moderado aumen-
to en la demanda, pero aun es eviden-
te que los compradores están cu-
briendo exigencias cercanas solamen-
te y no están almacenando existen 
cias. 
Havana Electric pref, 
Havana Electric Com. . . 
Ca, Telephone Telegraí. 
Ca. Naviera, pref. . . . 
Ca. Naviera, com. . . 
Ca. Pesca, pref , 
_ Ca. Pesca, com 
i Union Hosp. Seguros, . ; 
Union Hlsp. Am. Seguros B 
|Ca. Manufacti era, pref. 
iCa. Manufacimora, com. . 
!Ca. Licorera, pref. 
Elcorera, com. . . . 
Jarcia, pref. . . . 
Jarcia, pref. sind. 
















































C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
(Corredores de Comercio)" 
Cotización Oficial 
Bananeros Compelo 
Londres. 3 dlv. 
Londres 60 a|v 
Parla 3 d|v. . 
París. 60 mf, 
Alemania 3 dlv 
Alemania 60 d'v 
K, Unidos 3 dlv 
B Unidos 60 d|v 













3 9 1 4 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
Isabela de Sagua: el 12 del actual en-
traron el vapor danés y Rohert Marsk 
procedents de la Habana, en lastre. Hay 
dos en el puerto. 
Santiago de Cuba: el día 13 entró el 
vapor Lagelle Sauvage, procedente de 
Kingston, en lastre. 
Salieron los vapores "W. Ogilvic, para 
Belizaaacapa para Kingston; Rembick, 
para Kingston con carga general y pa-
ra Curazao la gota holandés Frici, en 
ilstre. « 
Isabela de Sagua;. el la 14 entró el va-
por americano Lake Goban procedente de 
Xew Orleans, con 300 sacos de harina. 
Hay en el puerto tres. 
Marlel: no ha habido movimiento en 
este puerto. 
Cienfuegos: el día 14 entró en el puer-
to el vapor Camagüey, procedente de 
Tampico, en lastre. No hubo salida. 
Batabanó: el día 13 no hubo movi-
miento de vapores. 
Manzanillo: el movimiento de vapores 
en ste puerto ha sido el siguiente: día 
12, doce de cabotaje entraron y salieron 
ocho vapores con dstino a Calicito, Cien-
fuegos, Santa Cruz, Mdia Luna y Nique-
ro. Entraron seis vapores procedentes 
de Calicito, Cauto, Santa Cruz del Sur, 
Media Luna, Niquero. En el subpuerto de 
Nlquero dos vapores de cabotaje; salió 
uno y entró otro procedente de Manza-
nillo. , 
Santa Cruz del Sur: el día 13 entró en 
este puerto y en el de Manopla el vapor 
costero Marta, procedente de Manzanillo 
con carga general. 
Isabela de Sagua: el día 13 no hubo 
entrada ni salida de vapores. Hay dos 
en el puerto. 
Caibarién: el día 13 no hubo movimien-
to en este puertó. 
Cárdenas: el día 13 Entraron lós va-
pores Lake Govan, de New Orleans, con 
carga general; Bogstfcdf, procedente de 
Norfolk, en lastre. Salieron Arfel, para 
Hamburgo, vía eracruz, con alcohol y 
carga de tránsito y Lake Oovan, para 
Sagua, con carga de tránsito. 
Nuevitas: el día 11 del áctual salieron 
los vapores Inspectyes, para Matanzas, 
con 893 mil galones de miel y el Lake 
Floravista, en lastre, para New Orleans. 
No hubo entrada. En el subpuerto de Ta-
rafa no hQbo movimiento. 
Bañes: el día 14 no entraron ni salle-
ron vapores. 
Marlel: no ha habido movimiento en 
este puerto. 
Cienfuegos: el día 13 entró en este 
puerto el vapor sueco Mongolla, proce-
dente de Norfolk, eh lastre. No hubo sa-
lidas. 
Nuevitas: el día 13 entró el vapor Pa-
loma, de New York, con carga general y 
salió el. vapor Norden, para ÍMladlfia, 
con 30.237 sacos de azúcar. En el sub-
puerto de Tarafa no hubo movimiento. 
Júcaro: el día 13 no hubo movimiento 
en este puerto. 
Nueva Gerona: el vapor Cristóbal Co-
lón, procedente de Batabanó, con escala 
en Júcaro, llegó a este puerto a las ocho 
a. m. con carga gneral y pasajeros. 
Gibara: el día 12 no hubo operaciones 
en* este puerto. 
Bañes: el día 10 no hubo movimiento 
en este puerto. El día 12 salió el vapor 
MayarI, con 24.540 sacos de azúcar. En-
tró la goleta Jean Mary, de Gulf Port, 
con madera de pinos y el vapor Inglés 
número 72, de Mayagilez, puerto Rico, 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Muy seftor mío: 
Tengo el honor de poner en su conoci-
miento que a partir de esta fecha he ad-
mitido nuevamente como socio gerente 
en esta su casa a mi antiguo socio y des-
pués apoderado, el señor Luis Clasing, 
con quien continuaré los negocios bajo 
la razón social de Heilbut y Clasing. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
Cotización oficial del d í a 15 de 
agosto de 1921 
Azúcar refino de 5 a 2.25 centavos li-
bra. 
Ajos, según tamaño, de 35 centavos » 
nn peso mancuerno. 
Arroz «emilla, a 4.r' cts. libras. 
Arroz canilla viejo, a 10 y meato cen. 
taros libra. 
Arroz Valencia, sin existencia. 
Aceite de olWa en latas de 23 llbroo, 
a 21 centavos libra. 
Azúcar turbinada a 4.25 cts. libra. 
Arroz americano, tipo Valencia, H i* 
centavos libra. 
Bacalao americano de $13 a $14 la caja 
de 96 libras. 
Café de Puerto Rico, de 26 a 28 cen. 
taron libra. 
Café del país, a 23 centaros libra. 
Cebollas americanas a $2.75 el huaca? 
de 45 libras. 
Chfcharoa, a cinco centavos libro. 
Cebollas, sacos. • 4.76 cts. libra. 
Cebollas gallas, iln existencia. 
Fideos del país, a $4 la coja de och 
libras. , 
Frijoles negroi importado». • IW cen 
taros libra. 
Frijoles negros del país, a 21 centa 
vos libra. 
Frijolee colorados chicos a 11.00 cen 
taros libra. 
^Frijoles rayado» largos, mía exlst^ 
Frijoies rosados, a 9.50 ĉ a l l h -* 
Garbanzos cosecha vieja, «in 
tencla. 
Garbazos coaecha nuera, de 8 r a . . 
cectaroa libra. 8-w • 1» 
JarDanzos mfinstruos a ] i «ibra. centatot 
Harina de .trigo, a |14.00 i»eo. ^ 
200 libras, según marca. TO' *• 
Harina de mala a 5.50 centavoi lih,. 
Judías blancas de 7 i;2 a 8 cts li> 
Jabón amarillo del país, de 8 a 11 
sos la caja. P*-
Jamones, de 23 a 45 centavos lih^ según clase y marca. ""ra. 
Leche condenaada Lechera v m > » . 
lia. de $10.60 a $11.01 le W i l 
Leche condensada de otr»iS m rr«. . $8.25 a $9.60 la caja. "^caa. fl. 
Leche evaporada, d* $7.6» a $1 1* 
según marca. 
»•*•»•• -••n<»tH. t^rreroi^, . 
17 centavos libra. u a 
ManieMu. -i • ... n. . . . 
bra, a *1 lata.-
Mantequilla holandesa, lat&a q « 
di» libra, a 98 centavos lata. '* 
Mantequlll.'i asturlann. lataa d» n,. 
día libra, de l i a iü cemavos lata 
Mantequilla del prt.-. lata» de cuT».*. 
libras, de 38 a 45 centavos libra. 
Maíz del Norte, de 2 )!2 n 2 C14 r**.. 
vos la libra ent*-
Papas americanas en barillfes de $9 
9 y medio. * • 
• Papas de- Cañad», en 1 «r-er.jua t> 
existencia. ' • 
Papas en sacos, sin existencias 
^ ^Queso Patagrás, de 50 a 60 ecntavít 
Sal, a 2 centaro^ Hi>ra. 
Tasajo punta a 27 cen'»vos libra. 
Tasajo pierna, a 5̂ cjiita\os libra' 
Tasajo despuntado, a iti ^u. ilbral 
Tocino cliicoi a 20 centaros libra, •> 
gún tamaño. 
Velas grandes del país, de $íí8 a t:>i 
las cuatro cajas. 
Yelaa americanas grandes, de 20 a *• 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del i>alv a 2̂9 lat 
cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterola, a $27 u 
cuarterola. 
Vino tinto, cuarterola, a $28 la cuar 
terola. 
Vino Rioja, cuarterota. de $35 a $40 
Ja cuarterola. 
Fl O.vLlv. itOMAaoj,» 
p Presidente. 
A l o c a t a s 
Se vende "La R< rúblícn . casa de cam. 
\)io más acreditiii .1 en iodo el mundo, 
moneda extranj'Ta Obispo. núiiK-ro 
15-A. Su dueño, .los-:- López. 
2C435 alt. 30 ag. 
i a s c r í b a s e ? ! C l . - R I O D E ^ J T ^ M A . 
R I Ñ A y a n ú n a e s e cr - I D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
V. en lastre. 
1.28 
34 34. D. 
32 
3 5 D. 
31% V. 
23. 5 
General Motor 10 Goodrich 
Green Cananca. 
Great Nort Ore 












Los valores corrientes no sufrieron i 
noy relativmente gran presión, pero las 1 
emisiones industriales especulativas su- I 
frieron pérdidas siendo notables ejem- I 
píos de esta última clase, las gomas, los Demanda. 
M E R C A D O D E D I N E R O 
(Cabl« reMb.'dc por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, agosto 15.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios firmes. 
Cambios firmes V 
Papel mercantil de 6 a 6*4 
Libras es.kcrlUas 
Comercial 60 días biletles. . 3.62% 
Comercial 60 días billetes sobra 
bancos. 3 . 6 2 ^ 
Demanda 3.66 
Cfljile. . , . . . . 3.66V2 
F r a n c o s 
1 
74.4 73.7 
tabacos, los equipos secundarlos, los 
motores, los petróleos y las acciones na-
vieras, alimenticias, químicas y d efá-
bricas de papel. Los descensos máximos 
•jn estos grupos fluctuaron de 2 a 5 pun-
tos. Los ferrocarriles, figuraron como 
factor de poca importancia en la sesión 
y se atribuyó la relativa firme'za de los 
aceros favoritos a cierta mejora en el 
sentimiento que impera en dicha indus-
'.ria. Las cotizaciones más bajas se re-
Cable. 
Demanda. 
Cable. . . 




M l« l« t« I . 
E X C U R S I O N M A R I T I M A 




Demanda. . . . . . . . .: . . . 1 .̂90 
F i o r i ñ e s 
H e m o s r e s u e l t o 
t o d o s l o s i n c o n -
v e n i e n t e s y h e -
m o s r e u n i d o t o -
d a s l a s v e n t a j a s 
I U sted debe de ir en el hermoso 
vapor "Reina de los Angeles", de 
la "Empresa Naviera de Cuba", en 
donde gozará de confort, mús ica , 
bailes, c i n e m a t ó g r a f o , buenas co-
midas, bellos horizontes, selecta 
c o m p a ñ í a , y sobre todo sabiendo 
que le cuesta solamente 20 pesos. 
P a r ^ i n f o r m e s y r e s e r v a c i o n e s d e p a s a j e s , d i r i g i r s e a 
R O Q U E N l Y P E R E Z 
A p a r t a d o 1 6 3 1 . T e l é f s . A - 5 0 0 8 y M - 0 4 4 
E n la vidrieras de Vassallo, Bzmnaga y Bárcena , Obispo y Ber-
naza, se exihibe un modelo del R E I N A D E L O S A N G E L E S y se ex-
penden billetes para esta excurs ión . E n esta casa, única en su g é -
nero, encontrarán gallardeoes y gorros de todos los Clubs. Sombre-
ros y zapatos de playa, etc. 
C 6955 V 4 d - l l 
Demanda. 31.13 
Cable. ,.. ,., 31.17 
L i r a s 
Demanda. 
Cable. . 
M a r c o s 
Demanda. 
Cable. . 





N O t A R I O S D E T U R N O 
Para «amblo*: Miguel Melgares. 
Para interv*nlr en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana: 
Raúl Arguelles y Rafael G. Romagosa. 
Habana, 15 de agosto de 1921. 
Trinidad: a las seis a. m. arribaron al 
puerto de Casilda los vapores Rena y 
Anita, el primero procedente de Santiago 
de Cuba y el sgundo de Cienfuegos. Am-
bos salieron OAlas once a. m. rumbo a 
Cienfuegos. * 
Caimanera: el día 12 entró el vapor 
Broynlnil para cargar azúcar. Salió el 
vapor Bolita, en lastre, para Port Anto-
nio, ̂ Jamaica. 
Baracoa: el día 13 entraron ert ste 
pueirto el yacht nacional Uldda, proceden 
te de Antllla, con pasajeros y carga de 
cabotage y el vapo ramerlcano Cayo 
Mambí, de Nw^Tork, en lastre, saliendo 
este último para el puerro de proce-
dencia, con trece mil racimos d guineos. 
Surgidero de Batabanó: en la madru-
gada del 13 salló el vapor Colón para la 
Isla de Pinos, conduciendo pasajeros y 
carga general. 
B E T f l N C Q U P T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l G e n i a d o 
B O N O S d e l a L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c í o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N D S : 
O b r a p í a y C u b a 
E d i f i c i o M u ñ o z 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 3 3 
C (5990 alt. Sd-14 








B o n o s 
Del, gobierno. .• •. ,.. . ,.. . Irregulares 
Ferroviarios. . ., m'm i» • Firmes 
P r é s t a m o s 
Firmes. 
60 días, 90 días y 6 meses, de 6 
por 160. 
Ofertas de dinero 
Firmes. 
La mas alta. . .. . . . . . .„ M 
La mas (¿aja. . m t i ' 
Promedio. . . . m ,« ,« • IW ,« . m 





Peso mejicano 47 
Aceptaciones de los bancos. . 6 
Cambio sobre Montreal 10 por 
100 descuento. 
Grecia, demanda. 5.40 




Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N ^ 
U S T R E L L Y V I D A L , S.- eu C . 
Por escritura otorgada el día 15 de ju-
V a p o r e s C o r r e o s d e i r i í a i a L R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o i m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
G o m p a n y 
Salidas mensuales para V I G O , CORUÑA, S A N T A N D E R L A P A -
L L I C E , L I V E R P O O L , G A L V E S T O N , C O L O N , puertos del P E R U y 
de C H I L E , y por ferrocarril T r a sandino a B U E N O S A I R E S . 
Vapor " V 1 C T 0 R I A , , 
Saldrá el 15 de Agosto para C O L O N , puertos del P E R U y de 
C H I L E . 
Vapor " G R I T A " 
Saldrá el 15 de Agosto para C O R U N A . S A N T A N D E R , L A P A -
L L I C E y L I V E R P O O L . 
Vapor " O R Ü B A " 
Saldrá el 20 de Agosto para" V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
Y a p o r " O R C O M A " 
Saldrá el 2 7 de Agosto para CORUÑA. S A N T A N D E R , L A P A -
L L I C E y L I V E R P O O L . 
Vapor " O R I A N A " 
Saldrá el 12 de Septiembre para C O L O N , puertos del P E R U y 
de C H I L E 
Vapor " O R E T G A " 
Saldrá el 19 de Septiembre para C O R U N A , S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
T h e R o y a l B a n k o t C a n a d á 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L PAGADO $ 20 . .150 . 000 . 00 
FONDO D E R E S E R V A ,. . . . . . 20.240.000.00 
ACTIVO T O T A L . . . . ^ 53(1.000.000.00 
S E T E C I E N T A S T R E I N T A SUCl' R S A L E S , CINCUENTA Y T R E S 
E N ( I BA. x 
OFICINA P R I N C I P A L : MONTREAL, CANADA. 
L O N D R E S : 2 Bank Building. Prlnces Street. ' 
N E W Y O R K : 68 WilUam Street. 
B A R C E L O N A : Plata de Catalufia "B. 
PARIS. 28 Rué du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de crédito para viajeros, en Dollars, Libras Es-
terlinas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
E n el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a interés, 
desde un peso en adelante. 
HELO C A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y PRIVADO E N T R E L A 
HABANA Y NEW Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u i a r 7 5 , e squina a O b r a p í a 
C 6095 alt 7 7d 7 j l . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 3 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a s a s c o m e r c i a l e s d e l m v m á ñ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n 7 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s » n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s * 4 # 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a l a s d e s e g u r i d a d o a r a g u a r d a r v a l # -
r e t , ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d é l o s i n t e r o s a d o s 
a m a r g ü r / T n u m e r o 1 . 
Precios e c o n ó m i c o s para pasajes de c á m a r a en estos e sp l énd i -
dos buques. , 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L U -
JOSOS Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A COMPAÑIA 
Para toda r íase de informes: 
DUSSAQ y Cía. Agentes Generales. 
Lonja del Comercio, 409 a l 414 . 
T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 . 
N . G E L A T S & C o . 
X G U U L l t , t O O - I O S . B A N Q O E I I O S » . H ü J B A P i * 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e » d e l m u n d o . , 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R*cHumos UcpémHom « • ««ta S e c c i ó n , 
— pagando Intcrcccc «t S Jt anual. —• 
Todas estas aperaelonea paetfan electas ras también per aerre* 
AÑO U X X Í X D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 16 de 1921 
N O U C I I A S L O C A L E S T E 
PAGINA T R E C E 
f r 
¡ r f o m ^ e l f a C A l L E í S l A I F I C A 
N U E V O F R O N T O N 
I L O S P A G O S D E A Y E R 
I N O C H E 
I 
I P A R T I D O S 
l ? $ 3 . 7 8 
2 ? $ 3 . 1 4 
L A F I E S T A N A U T I C A D E C I E N F Ü E G O S 
H a r e s u l t a d o u n o d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s d e p o r t i v o s d e m a y o r r e s o n a n c i a d e l a ñ o - L a h o s p i t a f i d a d d e l o s c o m p o n e n t e s d e a q u e l l a c u l t a s o c i e -
d a d r e b a s ó l o s l i m i t e s d e l o c o n c e b i b l e . - E l R e d a d o T e n n i s C l u b " a l c a n z ó e l p r i m e r l u g a r e n l a s r e g a t a s , s i g u i é n d o l e e l " C i e n f u e g o s Y a c h t C l u b " 
q u e ü e g ó e n s e g u n d o t é r m i n o , c o n s t i t u y e n d o e s t o u n a v e r d a d e r a p r o e z a . 
E l "Cienf uegos Yacht Club" ha f Los tendremos, pues, en las rega-1 y en las primeras horas de la maña-
quedado, después de sus magníficas tas habaneras y en las de Varadero; na del sábado, o sea a las ocho, en-
pruebas náuticas, incorporado a las | en aquéllas el año próximo, en éstas I tramos en la estación de Cienf uegos. 
grandes sociedades deportivas que > el día 21 del actual, y en las mis-
Q U I N I E L A S 
l ? $ 3 . 8 4 
$ 3 . 6 1 2 ? 
Lunes. 
Primer partido de 25 tantos. 
Blancos: Ituarte y Jáuregui. 
Azules: Urrutia y Egozcue. 
Una de las cosas más dificultosas 
( ¿g este mundo, sería definir la mar • 
[ cha de este partido, pues desde el 
^ tanto inicial hasta el final se suce-
[ dieron múltiples Igualadas, no deci-
diéndose la contienda por ninguno de 
los dos colores, hasta 23 iguales en 
i qne los azules se anotaron dos tan-
• tos consecutivos. 
Bn general se jugó mucho y bien, 
' en particular la pareja azul. 
Boletos blancos: 222. 
Pagaban a $3.61. 
Boletos azules: "211. 
Pagaron a $3.78. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : 
Tantos Boletos Pa^^s 
Erdoza m . 
icazalU I I I . 
Escoria za 
; Escorlaza . 
iSalazar . . 
IAngel. . . 

















Paeó a $3.84. 
Ahora bien, sí el primer partido 
^ ó malo para los que gustan de ju-
¡ garse sus "bolos" en el Frontón, el 
v segundo hizo bueno al primero, en 
,1o que respecta a alternativas. 
; Salieron al asfalto: de blanco, Ga-
i brlel y Ansola. De azul, Ruiz y Ar-
\ gentlno. 
, Los primeros tantos pertenecen a 
, la pareja azul, que de salida se colo-
ica de cuatro por uno. Pero si los azu-
(les salen apretando, los blancos no se 
Iquedán atrás. Y vamos a dar un sal-
ito y a plantarnos en 27 Iguales, di-
ciendo antes que las dos primeras 
decenas se jugaron maravillosamen-
te bien y que los cuatro Integrantes 
[de la contienda se batieron como 
[cuatro valientes para perjuicio—una 
'vez más—de los señores catedráti-
Las alternativas fueron muchas y 
Imuy seguidas y lo demuestra el he-
cho de que el dinero se dló de 20 a 8 
I—y más barato—por ambos lados, 
repetidas veces. 
A 27 Iguales, la fatalidad quiso 
que Rulz pifiara tres pelotas conse-
cutivas, orlglnándo el triunfo de la 
pareja blanca. 
Indudablemente que se jugó de 
una manera estupenda, pero si se 
sigue en esa forma va a llegar el día 
en que no jugarán dinero más que 
los pelotaris y los acomodadores. 
\Cosas de la pelota! 
Boletos blancos: 235, 
Pagaron a $3.14. 
Boletos azules: 15S. 
Pagaban a $4.52. 
sostienen en Cuba el vigoroso arte 
de los remos. 
Sus afanes se han visto bien col-
mados, no sin llevar antes a cabo una 
labor simpática de acercamiento con 
los centros de la capital donde des-
de hace años se discuten trofeos y se 
fomenta la afición por todos los me-
dios. 
Poderosos elementos del "Cienfue-
gos Yacht Club" pusiéronse al habla 
con los directores del "Habana Yacht 
Club" y "Vedado Tennis Club", los 
cuales, puestos de acuerdo, determi-
naron prestar todo su apoyo, contri-
buir con todos sus alicientes y con 
todos sus recursos, atléticos a las re-
gatas de la perla del Sur. 
Para ello se fundó la "Copa Fran-
ca-del Real", donada por los señores 
Porfirio Franca y Emilio del Real, 
cuya convocatoria, condiciones y re-
glas son de todos conocidos. 
Fijada la fecha para la discusión 
de ese soberbio trofeo de plata, apres 
tárense las tripulaciones, entrenadas 
por hábiles "coaches", y al cabo de 
muy poco tiempo se convino en ve-
rificar la lucha después de trasladar-
se a Cienfuegos los equipos y las ca-
noas de los contendientes. 
E l lazo de unión entre los entu-
siastas de las dos poblaciones her-
manas quedó de esta manera for-
mado. 
Estas regatas de Cienfuegos han 
servido para unir, para que se dieran 
un abrazo cuantos comulgan dentro 
de las puras ideas del deporte y han 
demostrado cómo es fácil organizar 
grandes fiestas cuando la buena vo-
luntad y el entusiasmo vibra en los 
cuerpos fuertes. 
Dos días hemos vivido en Cienfue-
gos las emociones más agradables e 
Intensas; hemos tenido la acogida 
más sincera, cariñosa y placentera 
deseables. Todos los elementos de la 
culta, progresista y riea población 
del sur, se han desvivido, se han mul-
tiplicado por complacer, atender y 
^ agasajar a sus huéspedes, figurando 
en primera línea las altas personali-
dades del "Cienfuegos Yacht Club", 
con su presidente el distinguido abo-
gado señor Emilio del Real, a quien 
secundaron en sus finezas los seño-
res Federico Laredo Bru, Alfredo 
Méndez, Luis E . Hernández, José Ra-
món Montalvo, Obdulio García y 
otros cuyos nombres escapan a nues-
tra memoria. 
Todo se había previsto y nada fal-
tó a los excursionistas de la Habana, 
a las tripulaciones de sus grandes 
"clubs" y por todas partes el recibi-
miento fué mayor que lo concebi-
ble, de feliz recordación. 
Han sido un éxito las regatas del 
"Cienfuegos Yacht Club", cuyo nom-
bre como competidor poderoso, para 
futuras pruebas náuticas, ha sido 
Inscripto eh el gran libro del depor-
te en Cuba. 
mas competirán con ardor, con pu-
janza, con brío, como acaban de ha-
cerlo ahora, cuya colocación es a to-
das veras un triunfo; en una pala-
bra: como buenos y esforzados pala-
dines. 
Felicitemos a los artífices del éxi-
to obtenido y a los laboriosos y dig-
donde ya esperaban el señor Emilio 
del Real y sus compañeros de directi-
va del "Cienfuegos Yacht Club", el 
alcalde municipal, Dr. Alvaro Suero 
Rodríguez y entusiastas elementos 
que para el recibimiento que fué ex-
Club" revistió caracteres extraordi-
narios y se prolongó hasta muy en-
trada la noche. L a belleza de la mu-
jer cienf ueguera se- destacó una vez 
más. 
Mientras tanto la población no per-
dió su animación; reinaba el bulli-
cio por todas partes. 
Y los paseos estuvieron colmados 
tremadamente simpático, cariñoso y hasta muy cerca de las once de la 
expresivo, se les unieron. 
Y del paradero fuimos a los hote-
nísimos miembros de la directiva del i les donde la previsión de aquellas ex-
"Cienfuegos Yacht Club" y a cuan- celentes personas nos tenia reserva-
tos les secundaron, por la obra com- i das habitaciones, yendo algunos ma-
• • • - . 
pleta realizada y preparémosnos pa-
ra corresponder en buena parte a los 
obsequios, a las cortesías que con 
todos tuvieron, allá en el futuro no 
lejano. ... 
E n un largo tren especial de los 
Ferrocarriles Unidos, compuesto de 
flamantes coches de primofa clase y 
confortables "sleepings cars", orga-
nizado y pagado por el "Habana i mos a acudir a otras y así fué que a 
Yacht Club" y "Vedado Tennis Club" I las cuatro de la tarde del sábado con-
tomaron puesto sus presidentes seño- í currimos al "te danzant" que se ve-
SEGUNDA Q U I N I E L A : 
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E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
Viene de la página DIEZ 
Terminados los trabajos de expía-
nación y acotación de terrenos, ha 
quedado preparado en las Inmediacio-
nes del fuerte de Rostrogordo, un 
campo de aterrizaje para aeroplanos, 
provisionalmente y mientras no po-
demos volver a disponer de los aeró-
dromos de Nador y Zeluán. 
E l viernes y entre el gran júbilo 
de la población, llegaron los prime-
ros aviadores procedentes de la Pen-
ínsula. 
Poco antes de las diez y media de 
res José René Morales y Porfirio 
Franca, acompañados de sus esposas 
las señoras Hortensia Scull de Mo-
rales y Pepa Echarte de Franca y 
con ellos un grupo de matrimonios 
distinguidos. 
También subieron al tren que partió 
a las 11.30 de la noche el viernes pasa 
do numerosos socios de ambos clubs 
y una representación nutrida de la 
prensa capitalina, la mayoría de los 
cronistas de deportes expresamente 
invitados por los organizadores de la 
expedición. Eran los señores Horacio 
Roqueta, E . Aguilera, M. Martínez 
Amores, Carlos Cantero, Joe Massa-
guer, E . Villamil y el que redacta es-
tas notas. 
En un furgón de este convoy fue-
ron colocadas las canoas del "Haba-
na Yacht Club" y "Vedado Tennis 
Club", bajo la custodia de los "coa-
ches", Stevenson y Ten Eyck y una 
buena falange de criados. 
Se pasó toda la noche en el viaje. 
Según noticias oficiales recibidas 
de Melilla, se tiene conocimiento del 
heroico y patriótico rasgo del jefe 
de sección de tercera clase, don Gre-
gorio Mingot Gozalvo, telegrafista 
de la estación de Nador, que ha per-
manecido, y permanece, en su puesto 
en el momento en que la población ci-
vil abandonaba el poblado, ante la 
acometida de la barca rifeña. 
Rasgos como este ^ue honran al 
Cuerpo de Telégrafos abundan en la 
historia de nuestras guerras. Preci-
samente en la revista profesional " E l 
noche, hora en que con el corazón y 
la cabeza puestos en las regatas del 
día siguiente, se Impuso el descanso. 
• • • 
A las ocho de la mañana del do-
mingo toda la población se hallaba 
preparada para asistir al comienzo 
de las regatas. 
E l movimiento a esa hora era inu-
sitado y se hacia difícil circular, so-
bre todo en el Prado y el camino que 
conduce al "Cienfuegos Yacht Club". 
Cuando llegamos a su muelle, ya 
la casa estaba Invadida. 
A las 8.30 de la mañana fué arria-
da la banderola con la letra "R", 
Izándose en su lugar la letra "A" del 
Código internacional, disparándose 
al mismo tiempo tres cañonazos. 
Y comenzaron a salir las embarca-
ciones competidoras. 
Remeros del "Vedado Tennis 
Club": "coach", Ned Ten Eyck. 





"Cienfuegos Yacht Club": "coach" 













E l orden de colocación fué el si-
guiente: 
De tierra a mar: 
1*—"Vedado Tennis Club" 
2»—"Cienfuegos Yacht Club". 
3»—"Habana Yacht Club". 
E n el momento de ponerse en lí-
nea las canoas de cuatro remos, el 
mar estaba en calma. 
Colocados en sus sitios u ocupando 
sus respectivas gasolineras, los jue-
ces y cronometradores, se procedió a 
I dar la señal de partida, que se veri-
ficó perfectamente, sin protestas ni 
Incidentes. 
Al sonar el cañón, las embarcacio-
rior, nos dejaron admirados; pero lo i nes avanzaron en línea igual, desta-
trimonios a hospedarse a casas par-
ticulares, donde se les esperaba, v 
E n el-almuerzo, que siguió al me-
diar el día, vimos fraternizar con las 
damas habaneras A otras de la loca-
lidad, resaltando la nota elegante y 
distinguida. 
* « • 
Las fiestas y agasajos no cesaron 
un momento. Tras una nos disponía-
rificó en el "Cienfuegos Yacht Club" 
situado en Punta Gorda, bonito lu-
gar destinado por tos cienfuegueros 
para su temporada veraniega. 
Las más fastuosas bellezas esta-
ban allí y era imposible dar un paso 
por el salón y la terraza que consti-
tuyen el encanto del "club" de la per-
la del Sur. 
Difícilmente podríamos dar una 
Idea aproximada de la belleza de 
aquel edificio de cantería; todo sería 
pálido ante la realidad. Sus líneas co-
rrectas y la sobriedad de sus ador-
nos, así como su buen reparto Inte 
E L B A S E B A L L E N L O S E . ü . 
R E S U L T A D O D E LOS JUEGOS 
D E A Y E R 
L I G A NACIONAL 
Filadelfia 2; New York l . 
L I G A AMERICANA 
Detroit 2; San Luis 3. 
Chicagog 2; Cleveland 3. 
R E S U M E N D E LOS JUEGOS 
el juez de ruta, Manuel Gamba. 
L a salida corrió a cargo de Este-
ban Juncadella y presenció la llega-
da Rafael Posso, el más entusiasta de 
nuestros deportistas y de mayores 
iniciativas. 
Cruzaron la meta por este orden: •i'iiaaeina 
1»—"Vedado Tennis Club". 
2»—"Cienfuegos Yacht Club". 
3»—"Habana Yacht Club". 
Tiempos oficiales facilitados por 
Eddy Abreu Oña. 
"Vedado Tennis Club" 0.5'37" 
"Cienfuegos Ti Club" 0.5,48"^ 
"Habana Yacht Club" 0.5'59" 
SI la victoria del primero fué fes-
tejada, no se hizo menos con el se-
gundo, cuya colocación en la regata 
calificaron todos de verdadera proeza. 
E l champán entonces corrió a to-
rrentes, sin discontinuidad; los ta-
pones de las botellas saltaron. 
L a alegría fué completa, y tras és-
ta, pasado el animado e improvisado 
baile; nos dispusimos a restaurar 
nuestras fuerzas, siempre todos los 
periodistas acompañados por su In-
separahle, atento, diligente y amable 
señor José Ramón Montalvo y el atil-
dado y elegante cronista señor Ob-
dulio García, para los que todos los 
elogios son pocos, dadas sus bonda-
des para con los cronistas encargados 
de la Informacin. 
L I G A NACIONAL 
que es más digno de loa es su térra 
za destinada a bailes y comidas.. 
Su muelle es largo y despejado y 
permite contemplar cómodamente el 
mar quieto de la Inmensa bahía y so-
bre todo las Incomparables e Indes-
criptibles, puestas de sol que proyec-
tan cuadros de colores Inimaginables. 
L a fiesta en el "Cienfuegos Yacht 
cándese a los diez metros la canoa 
del "Vedado Tennis Club", mientras 
se discutían el segundo lugar el "Ha-
bana Yacht Club" y "Cienfuegos 
Yacht Club", acabando por adelan-
tarse éste, quedando aquél en último 
lugar.. 
A las 9.09 se dió la señal de par-
tida, siendo seguidas las canoas por 
Tras el baile del "Liceo", cuyo so-
berbio edificio será inaugurado el 31 
de diciembre y donde su presidente, 
el doctor Pedro Fuxá, obsequió a los 
huéspedes de Cienfuegos y a los pe-
riodistas con un "champaña de ho-
nor"; asistimos a la comida del 
"Cienfuegos Yacht Club", que pre-
sentaba con su Iluminación "a gior-
l no" un aspecto fantástico, en la que 
fueron comensales los más prestigio-
sos elementos de la perla del Sur, 
lindas y elegantes damas, los excur-
sionistas y la Prensa. 
Tras la comida vino el baile, con 
todos sus poderosos alicientes, con la 
belleza, la simpatía y el encanto co-
mo sus puntos culminantes. 
E n un Intermedio se le entregó al 
\ señor Porfirio Franca la "Copa Fran-
* ca-del Real", y la del "Liceo" al se-
ñor Emilio del Real, quien pronun 
ció unas galanas frases que todos 
los presentes aplaudieron. 
E l doctor Orestes Ferrara, con s£ 
/ cerebro poderoso y su fácil palabra, 
' dijo cosas gratas para las socieda-
des que acababan de recoger los tro-
feos. 
También fué muy felicitado. 
Y se reanudó el baile con mayor in-
tensidad y a las dos de la madruga-
da terminó, pues hubo que Interrum-
pirlo para regresar a la Habana en 
el mismo tren, dispuesto con todas 
su comodidades por el feliz director 
de la excursión, Rafael Posso, el ami-
go para quien siempre tenemos una 
frase de agradecimiento. 
L a llegada a la Habana la verifi-
camos bajo la impresión de recuer-
dos inolvidables. 
L . 
NEW Y O R K , agosto 15. 
C. H. « . 
. 000110000— 2 13 5 
. 000000001— 1 9 1 
B A T E R I A S 
Por el Filadelfia: Meadows y Bru-
ggy. 
Por el New York: Barnes, Sallee 
y Snyder. 
L I G A AMERICANA 
SAN L U I S , agosto 15 
C. H. E . 
Detroit 
San Luis 
. 001O10Q0— 2 3 1 
, 000000003— 3 5 1 
B A T E R I A S 
Por el Detroit: Dauss y Bassler. 
Por el San Luis: Davis y Seve-
reid. 
C L E V E L A N D , agosto 15 
C. H. E . 
Chicago . 
Cleveland 
. 200000000— 2 8 0 
. 03000000X— 3 3 1 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Me Sweeney, Hod-
ge y Schalk. 
Por el Cleveland: Morton y O' 
Neill. 
Telégrafo Español" en su número del ¡ combates. E n ella figuran los siguien-
día 15 de este mes, publica un inte-1 tes jefes y oficiales 
rosante relato de don Miguel Lara y 
Herrera, hoy jefe de Centro y geren-
te del colegio de Huérfanos, refirien-
la mañana, aparecieron a gran altu- do las penalidades de la evacuación 
Pagó'a $3.61. 
; Martes 16 de agosto de 1921, a las 
ocho y media de la noche. 
Primer partido, a 25 tantos. 
Blancos, Alfonso y Blenner, a sa-
near del 81/6, contra Irún y Gutiérrez, 
azules, a sacar del 9. 
Primera quiniela: 
Erdoza IV; Juanín; El las; Ituar-
;te; Cazaliz I I I y Egozcue. 
»egunao partido, a 30 tantos: 
Blancos, Millán y Altaihira. 
Azules, Eloy y Lizárraga. 
Segunda quiniela: 
Gabriel; Irigoyen; Eguiluz; Mar-
^celino; Argentino; Cazaliz Menor. 
N U E V O S R E C O R D S E N L A S 
R E G A T A S D E B Ü F F A L O 
Bt'FFALO, N. Y a 
Orlo III ( propiedad d agosto 14. 
George Lea-
ra dos biplanos que habían salido el 
día anterior del aeródromo de Cua-
tro Vientos de Madrid. 
Los dos aparatos evolucionaron so-
bre la plaza y las posiciones, hacien-
do una pequeña exploración por el 
campo exterior. Según parece lleva-
ron a la plaza interesantes noticias 
pues los observadores conferenciaron 
con el alto comisario. 
Ayer tarde los enemigos tirotea-
ron la posición de Sidi-Mamed en 
Hach. Rápidamente salió la columna 
del general Sanjurjo, compuesta de 
los tercios extranjeros, regulares y 
algunas baterías. Estas hicieron fue-
go y los moros huyeron. Tuvimos que 
lamentar siete heridos. 
• Los periodistas visitaron las lineas 
avanzadas del zoco E l Had y el cam-
po atrincherado de Rostrogordo. 
Las lineas se encuentran guarne-
cidas por los batallones de Castilla 
y Extremadura, una batería, un ta-
bor de regulares y algunas.fuerzas de 
Policía Indígena al mando del capi-
tán' señor (¡ahila, una compañía de 
Ingenieros, tropas de Intendencia y 
demás Cuerpos auxiliares. 
L a situación sigue normal en la 
península de Tres Forcas 
de Capiz, en cuya cásela de amarre 
playa de Baybay, amarre del cable 
de Manila—permaneció treinta y cin-
co cías durante nuestra guerra en 
Filipinas. 
E l heroico gesto de don Gregorio 
Mingot ha conmovido a la opinión y 
al Cuerpo de Telégrafos. 
Cuando obedeciendo ordenes de las 
autoridades de Melillc. verificábase 
la evacuación de los pubiados de Mon 
te Arruit, Bestel y Nador, con el per-
sonal de Telégrafos y de~Vigilancia y 
servicios de las líneas, celadores, etc. 
el bizarro jefe telegrafista de la es-
tación de Nador tiene conciencia de 
su deber y lo cumplió. 
E l personal del Centro de Barcelo-
na ha cursado a dicha oficina un ca-
luroso telegrama de felicitación, con 
la firma del Gobernador civil de la 
ciudad Condal. 
E l Cuerpo de Telégrafos se siente 
orgul)-30 del acto patriótico y valien-
te del telegrafista que se halla al 
frente de la oficina de Nador, y cu-
ya gloriosa conducta será seguramen-
te tenida en cuenta por el Gobierno 
para premiarla en el momento opor-
tuno 
organizándose tropas de refuerzos, 
que se dedican a completar la Ins-
trucción, a pequeñas operaciones y 
convoyes y a obras de defensa de la 
plaza. 
Esta mañana, la columna del ge-
neral Sanjurjo dejó una batería de 
montaña en el Atalayón, sin que 
ocurriera otra novedad que un lige-
ro tiroteo. Un aeroplano llezó a Ze-
luán, al aeródromo del mismo nom-
bre, y a Monte Arruit, un pequeño 
convoy de víveres y municiones, tra-
inera lista de bajas, en los últimos yendo noticias de que en este último 
punto se ve la columna, de la que 
no ha habido comunicación directa 
concurren la autoridad, el valor pro-
bado y el más acendrado espíritu pa-
triótico, ha expuesto su deseo deci-
dido de marchar en breve a Melilla, 
dando con ello el más alto ejemplo 
de serenidad y confianza en el por-
venir que podía recibir el pueblo es-
pañol. 
No comentamos por la índole del 
tema; pero. . . ¡lo haríamos con tan-
to entusiasmo!" 
L a madrugada última facilitaron 
en el ministerio de la Guerra la pri 
Muertos: regimiento dé Infantería 
de Melilla, teniente coronel don José 
Romero Borrego; Idem de Africa, 
comandante don Juan Romero Ló-
pez; regimiento de Caballería de A l -
cántara, capitán don José del Casti-
llo Ochoa; regimiento de Infantería 
de Melilla, capitán don Felipe Nava-
rro Zaragoza; Comandancia de Arti-
llería, teniente don Francisco García 
Benítez. • 
Oficiales heridos: regiminto de In-
fantería de Melilla, capitanes don E n -
rique Alonso y don Ismael Ríos, te-
niente don Julio Nieto Zurrilaga; 
Idem de San Fernando alférez don 
Pascual Rey. 
Entre clases y soldados asciende 
la lista a unas setenta bajas. 
P A R T E O F I C I A L D E M E L E L L A . — 
UN A E R O P L A N O A U X I L I A A L A 
COLUMNA D E L G E N E R A L NAVA-
RRO.—CONTINUA ORDENADAM BN 
T E E L ENVIO D E R E F U E R Z O S . — ¡ 
I.A ACTUACION D E L G O B I E R N O . — 
( < >N SK M ) F>K MIN I S T R O S . — NOTAS 
D I V E R S A S 
Madrid, julio 31. 
E n el ministerio de la Guerra se 
facilitó ayer tarde la siguiente nota 
acerca de la situación de Melilla: 
"De la parte del campo, nada nue-
lP^azos todô  io^ rPrJrH*;111 C,ub' £izo' cíflcos y el coronel Riquelme, en-jde L a Paz. capitanes de Artillería, 
'caciones de su ¿lase en el úTtim™ día i carea,do; de la defensa de Melilla p o r | E n ia posición de Iguenben se encon-
4 Beli«af..,re?atas internacionales, ganando 
hda en - ê Una milla- con una sa-inaSi/f ^ marcha, estableciendo un pro-
> muía ~ l casl 58 millas por hora. Su 
i de la ^ 3 .^P"1» fué recorlda a favor 
1 casi r i .r,,ente con una velocidad de 
El millas y 114. 
Mlaitu d H°rse de James Allison del 
~ qe plata ñ^ Buffalo Yacht Club. 
fué 
LESIONADO 
JW la casa de salud L a Benéfica, 
el v^51 '30 de e^ves lesiones eu 
f Í W ? re y ^ e8Palda, Manuel Calvo 
.ídarf ^ ^ a S o l . de 55 años de 
ln ^ y ^cino de la colonia E l Mode-
• l ¿ d n ^ 681 campiña, Santa Clara, 
lesione.» que se causó al caerse de 
Dn m,llo Que de desbocó. 
este lado, tiene confianza. ¡ traba el capitán don Federico de L a 
E n cambio, siguen los tiroteos por|paz orduña, el cual, luego de 
Se han sabido detalles de la glorio- vo; esta mañana salió la columna 
Los moros de Beni-Skar siguen pa- sa muerte de los hermanos señores del general Sanjurjo a artillar el Ata-
layón. sosteniendo ligero tiroteo. Un 
aparato fué a Zeluán y monte Arruit, 
arrojando paquetes de víveres y mu-
niciones. Los puestos siguen guar-
necidos; en la plaza prosiguen los 
trabajos de fortificación, preparando 
los puestos exteriores recientemente 
ocupados. E n el campo de aviación se 
trabaja activamente. Han llegado el 
Infante don Alfonso y los generales 
jCabanelIas y Fresneda; con la llega 
SE L L E V A R O N UN MAGNETO 
vPciní!U,?CÍ,0 Ienacio Serralta. López, 
•dondf . Lujranó 57, que del garage 
^ p ^ V ' t 1 1 6 euardadp su auto marca 
' t r a S ; * Luyanó número 5 6, le sus-
trajeron un carburador que aprecia 
«n <0 pesos. Para cometer el hurto 
Que sospecha realizado por un tal 
ualao o por Paco Noe, violentaron 
^ puerta del garage. 
el lado de Nador. y entre este punto 
y Sidi-Hamed-El-Hach, grupos de ka-
bileños intentan realizar incursiones, 
siendo contenidos por la columna San-
jurjo. 
E n la mañana del viernes esta co-
lumna salió, reforzando las nuevas 
posiciones y blocaos de las líneas 
avanzadas de Sidi-Haind-El-Hach. 
E n la vertiente de Nador, la colum-
na divisó a un fuerte núcleo moro, 
que disparó sobre las fuerzas. Estas 
contestaron con los cañones, y el ene-
migo huyó. 
Hay que consignar el comporta-
miento del regimiento de Sevilla, re-
cién llegado a Melilla uesde Cartage-
na, donde estaba de guarnición, y que 
forma parte de la columna Sanjurjo: 
Pues bien; el peso del fuego lo ha 
tenido ese regimiento, que iba en 
el flanco izquierdo, y que se ha bati-
do con el arrojo y serenidad caracte-
rísticos de los soldador veteranos. 
E l regimiento de Sevilla ha causa-
do muchas bajas al enemigo-
muchas horas de combate, cuando se 
agotaron las municiones y vió que 
la posición. Irremisiblemente caería 
en poder del enemigo, que tenía una 
superioridad enorme en número y ya 
estaba a pocos metros del parapeto, 
inutilizó el material de la batería V 
acordó con el teniente don Julio Bus-
tamante y los demás oficiales, per-
der la vida antes que caer prisione-
ros, como así lo efectuaron. 
Su hermano don Miguel, que se 
encontraba en una posición inmedia-
ta, según las últimas noticias murió 
de una manera semejante. 
Estos dos capitanes eran sobrinos 
carnales del coronel de Artillería y 
presidente de la Unión Ciudadana, 
don Salvador de Orduña. 
"Diario Universal", en su número 
de anoche, publicó las siguientes lí-
neas: 
"A título de información recoge-
mos de labios autorizados esta sen-
sacional noticia: 
Una alta personalidad, en quien 
alguna. 
E l coronel Riquelme, con fuerzas 
de las recién llegadas, ha realizado 
un paseo por Beni-Sicai, hasta cerca 
de la meseta de Iguelma, sin que ocu-
rriera novedad, observándose en las 
tropas un eicelente espíritu. 
En las posiciones antiguas. Alhu-
cemas, Peñón, Chafarluas y Cabo de 
Agua, sin novedad. De Zeluán y 
Arruit, sin noticias. 
Posteriormente el alto comisarlo 
ha recibido un telegrama de Monte 
Arruit, puesto en el dia de ayer, en 
el que el general Navarro comunica 
qué ei enemigo hostiliza la posición, 
proponiéndose preguntarle el alto co-
mis-'-rio, de continuar ias comunica-
ciones, si con los aprovisionamientos 
que ¡c envíe por medio de los eropla-
nos puede prolongar ¡a defensa." 
E l ministro de Fomento celebró 
ayer una detenida conferencia con 
el barón de Satrústegui, el señor Ro-
mero Arroyo y otras personalidades! 
y el asesor del tráfico marítimo. 
E l objelo de la conferencia era el 
de iuteusificar en todo lo posible, da-
das las actuales cirounftancias, los 
medios de transporte para Melilla. 
E l envío de refuerzos a Melilla con-
tinúa de modo continuo, siendo des-
pedidas las tropas t o n aclamaciones, 
en niedio del mayor entusiasmo. 
Al pasar por la estación de Porri-
no las fuerzas expedicionarias que 
marchaban a embarcar en el puerto 
de Vlgo, fueron obsequiadas por el 
conde de Gástelo con vino y refres-
cos. 
Lns jtfes y oficiales agradecieron 
al conde su rasgo de amor al Ejérci-
to. 
E n los talleres de modistas y sas-
tres de Vigo se hizo una colecta, pa-
ra destinar su producto a la celebra-
ción de misas por las almas de los 
da de estos generales empieza a or-¡ muertos en campaña. Estas 
ganizarse el mando de las fuerzas 
E n la región occidental la situación 
es satisfactoria, teniendo el alto co-
misario su atención fija en ambas zo-
nas. Las noticias del Peñón indican 
que se realiza propaganda en aquellas 
kábilas por parte de los rifeños. 
Aflueyen muchas personas a Meli-
lla, atraídas por el interés hacia pa-
rientes desaparecidos o por simple 
curiosidad; esto dificulta los aloja-
mientos, por lo que convendría, a ser 
posible, aconsejar que no vinieran." 
Ya de madrugada se facilitó en el 
ministerio de la Guerra una nueva 
nota que dice así: 
"Sigue igual la situación en el cam 
po, lo que permite vayan llegando y dor'dé primera" defbarco 
misas 
comenzarán a decirse mañana lunes, 
en todas las parroquias de la ciudad. 
De Barcelona zarpo a las dos de la 
madrugada de ayer el vapor "Claudio 
López", a cuyo bordo marchan a Me-
lilla dos baterías del primer regimien 
to de Artillería de montaña. 
E l goberndor militar interino hizo 
comparecer a un soldado de cuota y 
a otro del cupo ordinario, en repre-
sentación de los demás, y en nombre 
del capitán general y en el suyo y 
en el de la guarnición, les estrechó 
la mano, haciendo votos porque ten-
gan un feliz éxito. 
Lo mismo hizo con los jefes y ofi-
ciales, a los que reunió en el come-
L a Compañía Trasatlántica obse-
quió a las tropas expedicionarias con 
13.000 cajetillas de cigarros y con 
una comida a los numerosos jefes y 
oficiales que fueron a despedir a las 
tropas. 
A las diez y media de la noche se 
permitió a ¡os soldados despedirse de 
sus familias, que en gran número 
habían Ido al muelle. 
A l desatracar el vapor, las bandas 
de música que hablan estado en el 
muelle tocando diversas composicio-
nes, ejecutaron " L a canción del sol-
dado", que fué coreada por los sol-
dados. Después interpretaron la Mar-
cha Real, aplaudiendo todos con el 
mayor entusiasmo y dándose repeti-
dos vivas a España, al Rey y al Ejér-
cito. 
E n Bilbao se embarcaron ayer en 
el "Alfonso X I I " los soldados de los 
batallones de la Constitución y Cris-
tina, y las baterías de Artillería. 
Entre las tropas reina el mayor 
entusiasmo. Las damas de la colo-
nia veraniega entregaron a los sol-
dados 3.000 pesetas, y a bordo del 
barco fueron obsequiados con una 
función cinematográfica. 
Las autoridades presenciaron el 
embarque. E l "Alfonso X I I " zarpa-
rá hoy. 
De Valencia salieron ayer tarde 
fuerzas de Ingenieros con dirección 
a Andalucía, donde se embarcaron 
para Melilla. / 
También marcharon fuerzas de 
Administración y Sanidad, siendo ob-
jeto todas las fuerzas de entusiasta 
despedida por parte del vecindario 
valenciano, que vitoreó a España, al 
Rey y al Ejército. 
Han llegado a Melilla, procedentes 
de Madrid y Granada, dos aeroplanos 
tripulados por los oficiales señores 
Manzaneque y Moreno Abolla, lle-
vando como observadores a los se-
ñores Carrillo y Vada. 
Después de efectuar algunos vue-
los sobre la ciudad, se Internaron por 
encima de Nador hacia las llanuras 
de Zeluan, territorio de Arruit. 
Según manifestaron a su regreso 
los observadores, el general Navarro 
está fortificado en Monte Arruit y su 
columna, calculando por la masa de 
hombres vista desde la altura, debe 
constar de unos seiscientos. 
También vieron que estaba ardien-
do las posiciones de Tistutln y B^lel, 
y que en el camino entre ambas, cir-
culaban grupos de moros. 
Uno de los aparatos aterrizó en las 
proximidades del Hipódromo, y el 
otro en la explanada de Rostrogor-
do. ambos sin novedad. > 
Se han recibido en Alhucemas no-
ticias de los prisioneros de Abd-el-
Krin . en el poblado de Aixdir, frente 
a Alhucemas. Dicen los prisioneros 
que están bien tratados y envían car-
tas para sus familias. 
Son el capitán del regimiento de 
Ceriñola, Sánchez Casaluche, y su 
asistente el soldado Gonzalo Beza-
res; el capitán don Luis Saltos, ca-
pitán don José del Rey, tenientes don 
Luis Casado, don Martín Elvir y don 
José Villegas, y teniente médico don 
Antonio Vázquez. 
Se les ha enviado ropa blanca, cu-
biertos, periódicos y cajas de galle-
tas. 
Comunican deXMelilla que en la 
mañana de ayer talleció el teniente 
de navio señor Lazaga, herido de 
cinco balazos al cooperar a la salva-
ción de la guarnición de Sidi-Dris. 
Su muerte ha sido sentidísima, 
pues el señor Lazaga contaba con in-
numerables simpatías, por sus con-
diciones de bravura y arrojo. 
Ha sido facilitada la segunda lista 
oficial de bajas, ascendiendo a unas 
ciento cincuenta. Esta segunda lista 
es toda de heridos. 
Ayer tarde conversaron los perio-
distas con el jefe del Gobierno, quien 
manifestó carecía de fundamento el 
rumor circulado de que S. M. el Rey 
pensara ir a Melilla, rumor del que 
se había hecho eco algún periódico. 
Dijo el señor Allendesalazar, que 
indiscutiblemente el Monarca, como 
militar y amante de su patria, desea-
ría compartir las penalidades del 
Ejército, pero no están las circuns-
tancias para realizar ese viaje. Negó 
el presidente que este asunto se haya 
tratado en Consejo. 
Añadió que había recibido un te-
legrama de la Junta de Arbitrios de 
Melilla, felicitando al Gobierno por 
el pronto envío de fuerzas a dicha 
ciudad, salvándola de ese modo y 
dando a entender su decisión de qu» 
sea siempre Melilla el punto inicial 
para nuestro desenvolvimiento en 
Marruecos. 
No tenía el presidente noticias de 
la plaza africana, sabiendo sólo que 
el general Berenguer procuraba apro 
visionar a la columna del general Na-
varro. 
A las seis y media estaba citado el 
Consejo de ministros, pero hasta las 
siete no quedaron reunidos los con-
sejeros. 
E l marqués de Lema manifestó 
que el aplazamiento de su viaje a 
Mondariz habla sido interpretado 
erróneamente, pues si emprendía el 
viaje era por saber que su señora se 
encontraba enferma en dicho punto, 
pero al tener conocimiento de su me-
joría, y dadas las actuales circuns-
tancias que aconsejan su presencia 
en Madrid, había aplazado su sali-
da para Mondariz. 
—Afirmo — agregó — que no he 
presentado la dimisión, y precisa-
mente llega ahora el señor L a Cier-
va, que podrá certií icario. 
E l ministro de Fomento confirmó 
que, en efecto, ningún ministro pien-
sa ahora en abandonar el cargo. 
E l ministro de Marina dijo que el 
cañonero "Bonifaz" se encuentra en 
Cabo de Agua, y que su comandan-
te le había telegrafiado, diciéndole 
que en la región de Québdana la tran 
quilidad era completa. 
E l ministro de la Guerra llegó con 
una voluminosa cartera. Manifestó 
que no tenía noticias posteriores a 
las que ya conocían los periodistas, 
y que a las nueve de la noche cele-
brarla una nueva conferencia con ei 
alto comisario. 
Agregó que llevaba al Consejo di-
versos asuntos de tramite ordinario, 
pues la vida del ministerio no puede 
paralizarse, y estos días pasados no 
había tenido tiempo de despacharlos. 
E l Consejo terminó poco después 
de las nueve de la noche. A la sali-
da dijo el vizconde de Eza que no te-
nía noticias que confirmaran las re-
cibidas por una agencia telegráfica 
de haber sido ocupado Nador. 
—Acaso—añadió—se trate de una 
equivocación, porque el general Be-
renguer comunicaba que salían tro-
pas para Atalayón. 
E l ministro agregó, que aun cuan-
do las noticias son más optimistas, el 
Gobierno debe mostrarse parco eu 
comunicar sus impresiones. 
E l ministro de Estado fué interro-
gado por los periodistat acerca de 
unas preguntas que le diilge "Diario 
Universal", respecto a negociaciones 
entabladas hace tres meses en Ma-
drid por un emisario de Abd-el-Krin 
para conseguir la penetración pací-
fica en el campo de Alhucemas. E l 
marqués de Lema desmintió rotun-
damente estas suposiciones. 
E l ministro de Gracia y Justicia 
fué el encargado de facillitar, como 
de costumbre, la nota del Consejo. 
Se limitó a decir que habían escu-
chado los informes del ministro de 
la Guerra, cambiando impresiones 
acerca de los transmitidos por el al-
to comisario en su última conferen-
cia. Además se habían aprobado al-
gunos expedientes de Guerra y otro 
sobre concesión de un indulto con 
arreglo al artículo 29 del Código pe-
nal. 
Rogó el señor Wais a la Prensa 
que se haga eco del deseo del gene-
ral Berenguer de que se evite la 
afluencia a Melilla de la población ci-
vil, porque ello contribuye a aumen-
tar las dificultades para el aloja-
miento de las fuerais expediciona-
rias. 
Confina e»» ta. nás ina V E I N T E 
P A G I N A C A T O R C E i H A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 6 d e 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X i X 
L I C E O D E A R R O Y O A R E N A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
(Personas que tengan goteras en loa te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S K L L A TODO. 
-Ko se necesita experiencia para apli-
'carl» 
'remitimos grat; 
.ralla, 2 y 4. Habana. 
lo. P ídanos folletos explicativos, los 
ú t i  tis. C A S A T U R U L . U Mu-
P A R A A L M A C E N 
T o d a la planta b a j a de Habana , 194, 
entre Acosta y Jesús M a r í a , compuesta 
éf 200 metros superficiales. Se alqui-
la t a m b i é n para depós i to o cualquiera 
otro comercio. Precio rebajado. Pue-
de verse, de 8 a 11 y de 1 a 5 . 
E l dia 21 del actual se c e l e b r a r á u n 
gran baile en el Liceo de A r r o y o A r e -
ras, en c o n m e m o r a c i ó n del segundo 
aniversario de la f u n d a c i ó n de d icha 
SOCÍ6dcLCl 
comfrdaf. Mido. Cuenta con dos mil susenptores, s e r á n invi tadas para que e n v í e n 
33336 18 ag. 
S E N E C E S I T A N 
C K i A Í M S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
i i B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
¡3236 20 
Necesito una buena criada para come-
dor- otra para habitaciones, sueldo 30 
pesos; otra para caballero solo, sepa 
cocinar, 40 pesos: otra para el campo 
y una sirvienta clínica, 35 pesos, y dos 
camareras para hotel. Habana, 126. 
33329 20 ag. ^ 
SE S O I . I C I T A U N A C B I A D A D E M A -nos, joven, muy limpia y trabajado-ra Si no reúne estas cualidades que 
no se presente. No se quieren recién 
llegadas. Sueldo 30 pesos. San Miguel, 
179, B. Tercer piso. 
33312 18 ag. 
que producen quinientos pesos mensua- misiones que las representen 
les, sin deudas de ninguna clase, que L a a n i m a c i ó n es extraordinaria . 
e x t e n d i é n d o s e del radio en que radi-
ca resultaría un gran negocio. Tratare-
mos solamente con personas ser ías , 
solventes, que se decidan por nuestro 
negocio. De una a tres de la tarde.! E L C A T E C I S M o 
Procuren a l señor Manuel Hospicio,; E s E L M A E S T R 0 D E L A C I E N C I A 
cafe monte y Belona, Monte y Amis-
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
tad. 
33340 18 ag. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
Y D E L A V I D A 
V I I 
Domingo 1 É . — D o m i n g o de C i r c u -
lar ; M. I . s e ñ o r C . Arcediano . 
Diciembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
f e ñ o r ; M. L s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
H a b a n a y Jun io 18 de 1921. 
Conc lu ida la V i g i l i a , el Presidente 
general , r o g ó encarecidamente a los 
adoradores concurran a la ve la del 
tercer turno que t e n d r á lugar en el 
templo parroqu ia l del Vedado, la no-
che del 27 a l 2 8 del a c t u a l . 
A s í mismo que contr iouyan a l g ú n V i s t a la l ista de sermones de T a -
donativo a las fiestas que en honor a |bla Que Nos presenta Nuestro v . L a -
l a T i t u l a r de la S e c c i ó n "Nuestra S e - l b ü d o Catedra l , venimos en aprobar-
ñ o r a de la C a r i d a d del Cobre", se ce- P« y la aprobamos, concediendo 50 
d í a s de Indulgencia , en l a forma 
F L 
sald ra el 
l e b r a r á n los d í a s 5, 6 y 7 del actual y 
V i g i l i a general de l a noche del 27 
a l 8 de Sept iembre . 
L A B O D A D E L O R G . ^ s i S T A D E L 
T E M P L O D E L S A N T u A N G E L 
E l 4 del ac tua l , festividad de Santo 
Domingo de G u z m á n , a las ocho de l a 
noche, contrajo matrimonio en el tena 
p í o del Santo A n g e l , el reputado pro-
fesor s e ñ o r Pedro J . A r a n d a y Ponce 
organista del mencionado templo, con 
la d is t inguida s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a 
de l a M a s a y A l v a r e z . O f i c i ó en la 
nupcia l ceremonia , e l M . I . doctor 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
F I E S T A D E S A N T A E L E N A 
E l 18 de Agosto, a las 8 y media de su 
f e ¥ e , A / . C ^ b ¡ 1 1 , e r ' 0 / ¥ ^ d ^ K S ¡ n - ! j ^ el 8efior 
acostumbrada, a todos los fieles que 
oyeren flevotamente la d iv ina pala-
bra. L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R . , 
E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . R . , D R M E N -
D E Z , Arcediano, Secretarlo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C O C I N E R A S 
E n Gervasio, 86, se alquilan los es-
p l é n d i d o s bajos. F a b r i c a c i ó n moderna, 
servicio sanitario completo, mucha ven-
t i l a c i ó n y muchas comodidades. P a r a 
informes: T e l é f o n o A-8032 . Rastro H a 
b a ñ e r o , Mante, 50 y 52. 
, 33333 19_ag. _ 
Se alquilan dos hermosos pisos altos 
construidos a la moderna, en S a n Ni-
co lá s - 130, entre Salud y R e i n a . I n -
form.án: Monte 50. E l Rastro Haba-
nero. T e l é f o n o A-8032 . 
33334 19 y . 
Se alquilan modernos altos, en Neptu-
no, 164-166, entre Escobar y Gerva-
sio. Tienen terraza a la calle, sala, 
.recibidor, comedor, tres habitaciones, 
cocina, cuarto de criados y b a ñ o s de 
familia y criados. L a llave en los bajos. 
Informa su d u e ñ o , en Manzana de G ó -
mez, 260. De 10 a 12 y de 3 a 5. 
33297 19 ag. 
A V i s ó T L c M E R a o r 
Gran planta baja en Narciso López, nú-
mero 2 y 4, antes Enma, frente al mue-
lle de Caballería, con 500 metros cuadra-
dos, frente a tres calles, propia para 
cualquiera Industria o amaclén, por su 
buen punto y capacidad. Se alquila jun-
ta o en partes. E n el mismo edificio 
be alquilan casas de altos. 
33333 20 ag. 
SE S O L I C I T A U K A C O C I N E R A E K Belascoaín. 50, altos de la tienda 
las Tres B. De 8 a 2 a dos de la tarde. 
Casi esquina a anja. 
33319 18 
V A S S A L L O , B A R I N A G A Y B A R -
C E N A C o . S . A . 
Se convoca por este medio a todos los 
accionistas de esta Compañía para la 
Junta ordinaria que tendrá lugar en el 
edificio social, el día 26 del corriente 
mes, a las tres de a tarde, para cono-
cer sobre el balance general y plan de 
administración para el presente año so-
cial. J O S E A L V A R E Z , presidente. 
322S0 16 a g . _ 
C o m p a ñ í a L a d r i l l e r a E L A G U I L A 
Por este medio cito a los accionistas 
de esta compaña para la Junta general 
extraordinaria de la Compañía, que se 
celebrará, por orden del señor presiden-
te, el día 27 del coriente mes a las 
2.30 de la tarde, en el domicilio social, 
EN T E J A D H i L O , N U M E R O 34, A X - situado en el departamento número 402 tos se solicita un muchacho para la i del edificio de la Lonja de Comercio de 
limpieza de la oficina y permanecer i esta ciudad 
en ella, de 8 a 11 y de 1 a 5. Se piden 
referencias. Sueldo 20 pesos. Infor-
man de 2 a 5.. 
33310 18 as-
V A R I O S 
AP R E N D I Z E L E C T R I C I S T A S E S O -licita en el taller Teniente Rey, nú-
mero 92 y medio, entre Bernaza y Mon-
eerrate. 
3333G 18 ag. 
S E O F R E C E N 
S E A L Q U I L A 
F n Narciso López, número 2 y 4, antes 
Enma. fronte al muelle de Caballería, 
hermosas casa de altos y esquina, las 
m á s frescas de la Habana. Se compo-
ren de tres y cuatro habitaciones, res-
pectivamente, sala, comedor y demás 
f é r v i d o s completos, todo con vista a 
la cale y al mar. 
33333 20 ag. ^ 
OE—AlTcíUITiA E l i S E G U N D O P I S O 
(O interior de la casa de Suárez, nú-
mero 108, el cual consta de seis habi-
taciones modernas y completamente In-
dependientes. L a llave e informes en la 
misma, su dueño. 
33341 18 ag. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E l objeto de la junta es tratar de la 
mejor forma en que se puede obtener 
el numerarlo necesario para terminar la 
instalación de la fábrica de ladrillos. 
33279 16 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Admitimos cheques en cambio de mer-
c a n c í a s , hasta 100.000 pesos, de to-
• p ^ E S E A c o l o c a r s e p a r a a y u d a r dos los bancos. No hacemos ofertas 
por correo. Trato personal. E l que no 
venga a hacer negocio que no haga 
perder tiempo. Hijos de Pacheco. P i -
cota, n ú m e r o 53 . H a b a n a . 
3329S , 23 as. 
a los quehaceres de la casa una mu-
chachita recién llegada. Informan en 
el Hotel Quinta Avenida, Zulueta, 71. 
Teléfono A-1C30. 
33350 18 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
C E R R O 
Cerro. E n la calle Velardes, se venden 
dos casas, de dos pisos independientes 
cada un::. C o n s t r u c c i ó n de primera y 
rentan 158 ptoos, pudiendo rentar m á s . 
Precio 12 mil pesos en efectivo, sin 
rebaja . Informa cu propietario, en la 
calle Tejadil lo, n ú m e r o 34, altos. T e -
lefono A-7282 . De dos a cinco. 
33311 1S ag. 
H A B I T A C I O N E S 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen criado de mano y un portero. 
Tienen buenas referencias. También so 
ofrece un muchacho para cualquier 
trabajo y una buena criada. Informan 
en la calle Habana, 126. Tel. A-4792. 
3 3 3 2 8 20 ag. 
• 
C O C I N E R A S 
£ E S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
kJ cha peninsular para cocinar y l i m - ' A C . J „ o i i • 
piar. Informan en Belascoaín, 17, en-; ""í™ Z*0» "6 o » H « e la m a ñ a n a . 
E n la Habana o Vedado, con buenas 
g a r a n t í a s , se dan 30 mil pesos. T e l é -
fono F-4328 . 
33304 23 ag. 
Cheques del Españo l y Nacional. A d -
mitimos hasta 40 mil pesos a cambio 
de ropa, v í v e r e s , vinos y licores. De-
seamos tratar con quien conozca el 
giro. J . Vieites, S . en C , Picota, n ú -
M á s f i j é m o n o s en el perfeciona-
miento m o r a l . ¿ C u á n t a s cosas se re-
quieren para l levarlo a cabo? C u a t r o 
Conocer el t é r m i n o del cua l se parte 
el t é r m i n o a l cual se ha de l legar el 
norma, y la fuerza con que se ha de 
contar . 
Pues bien, la s a b i d u r í a m u n d a n a 
ignora todo esto, que conocen los h u -
mildes d i s c í p u l o s del Catecismo. C r e -
yendo en el pecado original saben 
que hombre nace déb i l y profunda-
mente herido por tanto comprenden 
que la pr imera ley del progreso mo-
r a l no es secundar los instintos de la 
naturaleza c a í d a , sino refrenarlos , no 
es satisfacer los propios caprichos , 
sino morti f icarse a s i mismos . C r e -
yendo en la v ida eterna, conocen y 
persiguen la meta de la peregrina-
c i ó n terrestre saben con toda certe-
za que el fin del hombre no es l a tie-
r r a sino el Cielo, no es la c r i a t u r a 
sino el Cr iador , y que lejos de ade-
lantar retrocede el a lma que no aspi-
r a a descubrir l a Verdad E t e r n a , a 
conocer la E t e r n a Bel leza, y a po-
seer a l E t e r n o e infinito b ien . L a F e 
en Jesucristo es una voz que gr i ta : 
¡ H e a q u í el modelo de tu v ida ! Que 
sus pensamientos informen tus pen-
samientos, sus afectos tus afectos, 
sus acciones tus acciones. Que se re-
producen en t í sus virtudes, que v iva 
en t i su imagen! 
F i n a l m e n t e creyendo en la porten-
tosa eficacia de la o r a c i ó n de los S a -
cramentos y del sacrificio divino bien 
puede exclamar con San Pablo: todo 
lo puedo en aquel que me sost iene. 
V a n a g l o r i á n d o n o s de nuestra debil i-
dad, podemos vencer los o b s t á c u l o s 
que se nos oponen en el camino del 
bien, derrotar a los enemigos espir i 
tuales, avanzar en la ardua pero lu 
ta Ig les ia C a t e d r a l de la H a b a n a , 
quien verif icado e l matr imonio , bre-
ve pero subl ime e x h o r t a c i ó n sobre 
la dignidad del Sacramento del M a -
trimonio y los deberes de los casados. 
A p a d r i n a r o n la boda, la es t imada 
dama R e g l a A l v a r e z , v iuda de la Ma-
sa y el s e ñ o r F r a n c i s c o de A . R o l -
d á n . Jefe del C e n t r a l P r o v i d e n c i a . 
Testigos por la nov ia : s e ñ o r e s J u -
lio A r r o y o y M a n u e l C a s o . 
P o r e l novio, s e ñ o r e s E n r i q u e y V i -
cente de la Maza y A l v a r e z . 
Precioso el bouquet de flores del 
j a r d í n " L a C a m e l i a " . 
E l a l tar mayor estaba pr imorosa-
mente adornado con flores a r t í s t i -
camente colocadas por e l archivero 
del templo s e ñ o r A r t u r o G ó m e z . 
L a i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a era es-
p l é n d i d a . 
Organo y p e q u e ñ a orquesta de l a 
S . Y , C . s e ñ o r F e l i p e P a l a u e jecu-
t a r o n : 
E n t r a d a : M a r c h a nupc ia l : " L o h e n 
g r i n " . 
Durante la ceremonia: M e d i t a c i ó n 
" T h a i s " . 
Despedida del templo: M a r c h a nup 
c ia l de Mende l son . 
P r e s e n c i ó el casamiento u n a dis t in-
guida c o n c u r r e n c i a . 
E l 10 del ac tua l a las ocho y media 
a . m . tuvo lugar la Misa de velacio-
nes . 
F u é ce lebrada por M o n s e ñ o r F r a n -
cisco Abasca l , P á r r o c o del Santo A n -
gel . 
Deseamos a los desposados la gra-
cia del S e ñ o r , para que sean felices 
en el tiempo y la e tern idad . 
lego. 
Loa devotos de la Santa que deseen 
ayudar con sus limosnas pueden man-
darlas al firmante, o a l señor Teniente 
Cura de Monserrate. 
José C. • • y r » . 
33020 17 ae 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l próximo martes, día 16, se cele-
brará en esta Iglesia, a las 9, Misa so-
lemne a San Roque. Invitan a sus de-
votos, el Párroco y la Camarera. 
33058 16 US 
mu" " ' ' «• - ~ m m 
para 
11 D E A G O S T O 
V E R A C R U Z . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
H E R M A N O E U S E B I O D E S A N T A T E 
R E S A , C . D 
E n l a tarde de ayer h a regresado 
a S a n t i - S p í r i t u el H e r m a n o Enseb io 
m i ñ o s a V í ^ d r i a T virtudes "cristianas ! de S a n t a T e r e s a de l a Orden del C a r 




18 ar . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O ra peninsular. Cocina a la criolla y 
a la española. Sabe de repostería. E n 
casa de familia moral. Lo mismo se co-
loca en casa' particular que en casa de 
huéspedes . Para informes en la calle 
J , esquina a Quinta, número 8. Infor-
ma la encargada. 
3 3 3 2 7 19 aff. 
Directamente se dan 30 mil pesos para 
e! campo. T e l é f o n o F - 4 3 2 8 . 
33303 23 ar . 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha peninsular para criandera. Tie-
ne dos meses de haber dado a luz. Con 
buena y abundante leche. Belascoaín , 
17, entrada por Virtudes. 
33324 18 a r . 
C h e q u e s N a c i o n a l y C ó r d o v a 
Compro hasta 65 mil pesos; paro el 
1 hasta e 2 por ciento m á s que los 
corredores: me urge comprarlos. Com-
pro y vendo de los demás bancos. Man-
zana de Gómez. 552, de 8 a 10 y de 2 
a 4. Manuel Plfiol. 
:m4r> 19 ar . 
C H A Ü F F E U R S 
C O M P R O C H E Q U E S 
de todos los bancos; los del Nacional, 
COrdova y Español los pago cinco pun-
tos m á s que nadie, con efectivo, en el 
™t(^iÍ*foriTVlrnn.,tI? J e s ú s del Monte, 73. Teléfono M-9333. 
33343 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U E -feur en casa particular o de comer-
21 ar. 
D O Y E N H I P O T E C A 
cío. No tiene pretensiones y un ayu- Cinco mil pesos, con absoluta garant ía 
dan te chauffeur, muy práctico. Son for- Informan en J e s ú s del Monte 73 Telé-
males y trabajadores. ^Zulueta, 71 por fono M-9333 
ü A M N A 
E n Cuba , 111, altos, se alquilan habi-
taciones; hay dos juntas en la azotea, 
propias oara hombres solos. 
23 ar-
H O T E L C H I C A G O 
Kspecial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
'trico de la Habana. Espléndidas habita-
ciones con balcón al Paseo del Prado e 
interiores, con ventanas muy frescas. 
Buenos baños y duchas, luz eléctrica 
toda la noche, servicios esmerados y 
•completa, espléndida comida, a gusto 
1 de los señores huéspedes . Gran rebaja 
cié precios. Prado, 117, Teléfono A-7199. 
33290 14 ag. 
p a r a T á b a l l é r o d é ^ g u s t o 
Se alquila un cuarto espléndido y muy 
fresco, lujosamente amueblado en ca-
sa nueva, con todos os adelantos mo-
dernos. E n el centro comercial, con te-
lé fono y luz eléctrica toda la noche. 
E s casa de familia y no hay cartel en 
la puerta. Informan en Compostela, 90, 
i antipuo, primer piso. 
33348 19 ag. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de Huéspedes , Campanario, 
154. Se alquilan magrníficas habitacio-
nes con toda asistencia, trato esmerado 
y estricta moralidad. Para hombres so-
los frescas haoltaclones, con comida y 
toda asistencia, a 45 pesos. Vea esta 
linda casa, que es la que le conviene. 
1 Tiene los precios m á s baratos de la 
Habana. Teléfono, baños de agua fría 
y caliente. 
•• • 30 ag. 
S ! G Ü E R E B A J A N D O los P R E C I O S 
L a hermosa y elegante casa. Reina, 12, 
altos, entre Rayo y Galiano, hay un 
departamento de dos habitaciones y se 
alquilan juntas o separadas, que son 
un baño por lo frescas y claras; tam-
bién se alquila el comedor y la cocina 
espléndidos, el hall y el recibidor para 
academia, oficina o cosa análoga y el 
zaguáán de la misma. Casa de morali-
dad, e exigen referencias. 
3 3 3 3 6 i s ag. 
Dragones, Tintorería, Teléfono A - 5 5 8 d . 
3 3 3 2 5 18 ag. 
CH A U F F E U R J O V E N E S F A S O L , con referencias y dos años de prácti-
ca en el Interior y en esta capital. T r a -
bajo particular particular o comercio. 
No pretendo mayor sueldo. Teléfono 
M-4863. antes de la tres de la tarde. 
Pregunten por el dueño. 
33337 18 ag. 
33344 21 ag. 
SE O F R E C E C H A U F F E U R E X F E R T O para casa particular o de comercio 
Posee recomendaciones. ^Teléfono nú-
mero M-5092. 
33351 18 ag. 
H I P O T E C O D O S C A S A S 
E n las mejores calles de la Habana; una 
es tá en San Lázaro, otra en Monte y 
tomo cantidades chicas sobre otras ca-
sitas. Trato únicamente con los Inte-
resados. M. González. Llamen al Telé-
fono M-9468. 
83817 
y asp irar a ser santos como lo es n ú e s 
tro P a d r e ce les t ia l . 
No hay duda el Catecismo nos per-
fecciona, nos moral iza , nos g u í a por 
el camino del progreso verdadero 
mejor que todos los libros de los sa-
bios del mundo. E l Catecismo des-
poja a l hombre natura l de todas las 
imperfecciones que le son propias a 
causa de la herencia de A d á n , lo en-
noblece y lo eleva <w grande a l t u r a . 
men, e x s a c r i s t á n del templo de San 
Fe l ipe , en cuyo cargo se h a b í a capta-
do las s i m p a t í a s de los numerosos 
fieles que frecuentan el templo car -
mel i tano . L l e v e feliz v iaje F r a n E n -
sebio de S a n t a T e r e s a . 
M O N A S T E R I O D E S A N T A C L A R A 
E n e l templo del Monasterio de 
Santa C l a r a se han celebrado sojem- de s a n X g u 7 t V , T s a n ^ ^ ^ 
ir,aa f-iiMna on h /->n nr n Santa Pía rn I , . 0 ' ^ ^t»" ua •íi-1 
D E V O C I O N E S S O L I D A S E N H O N O R 
A L A V I R G E N M A R I A 
E l emperador Feder ico I I I a y u -
naba a pan y agua todas las vigi l ias 
de la A s u n c i ó n ó y S a n Carlos B o -
rromeo todas las v igi l ias de las fes-
tividades de l a V i r g e n . 
S a n N i c o l á s Tolent ino, de la Orden 
San F r a n c i s c o d r ^ s % T ^ u n d r 6 n 1 Calá' F™<**™™ O b s e r v a n t e : ' a y u -
d ^ N ^ e s í r T s e ñ o r a los d í a s l l ^ todos 108 s á b a d o s ^ 
I ano . E l C a r d e n a l F r a n c i s c o de To le -
do, J e s u í t a , S a n F r a n c i s c o y San Pe 
15 del a c t u a l . 
D í a 1 2 — F u é consagrado a Santa 
C l a r a de A s í s . 
Of i c ió de Preste en la Misa , e l M . 
R . P . Comisarlo Prov inc ia l de l a O r -
den S e r á f i c a en C u b a . 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o , e l R . P . 
G u a r d i a n de los Franc i scano de G u a -
nabacoa, F r a y Vicente Urdapi l le ta , O 
F . M . 
L a parte musical , f u é interpretada 
por los cantantes de las Comunidades 
de Padres Franc i scanos de l a H a b a n a 
y G u a n a b a c o a . 
P r e s i d i ó el E x c m o y R e v e n d m o . 
S e ñ o r Obispo de la H a b a n a , Monse-
ñor Pedro Pedro G o n z á l e z E s t r a d a . 
D i a 1 3 — F u e r o n consagrados los 
cultos de este d ía a San F r a n c i s c o de 
A s í s ! Di jo la Misa solemne el R . P . 
F r a y Mario Cuende, G u a r d i a n del 
dro Celestino, a d e m á s de a y u n a r los 
s á b a d o s a pan y agua , observaban el 
ayuno ordinar io otra cuarentena en-
tera, en obsequio de la V i r g e n S a n t í -
s i m a . Apenas ha habido un santo 
que no haya tenido un modo part icu-
lar de honrar a su celest ial R e i n a y 
S e ñ o r a . 
I \ C A T O L I C O . 
D I A 16 D E A G O S T O 
Es te mes e s tá consagrado a la Asun^ 
clón de Nuestra Señora. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o r ó t o t de la T e l e t r a í í a sin í ü l o i ) 
Para todos ios informes relaciona* 
doi con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A .7900 
A V I S O 
tenores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo exiranferos, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se> 
ñar Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de Abri l de 1 9 Í 7 . 
E l vapor 
R e i n a N a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : R A M O N F A N O 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E A G O S T O 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
E l Consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , altos. Telf . A-7900 
y sobre el 
18 D E A G O S T O 
para 
C O R U J A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N f NA2AIRE 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá sobre el 
1 D E S E P T I E M B R E 
para 
V E R A C R U Z 
y sobre el 
11 D E S E P T I E M B R E 
para los puertos de -
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z \ I R E 
Nota: E l equipaje de bodega seri 
tomado por las embarcaciones 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarái 
atracadas al muelle de San Franciv 
co- entre los dos espigones, solameij. 
te hasta las D I E Z D E L A MAÑANA 
del d í a de la salida del buque. Dev 
pues de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje de bodega. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA 
V R E 
" P a r í s " , "France" , " L a Savoie" 
" L a Lorrame" , "Rochambeau", " U . 
fayette", "Chicago", "Niágara" , " L » . 
poldina", etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E -
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
E l Circular e s tá en las Reparadoras. 
18 ag. 
V A R I O S 
A T E N C I O N 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Para los propietarios y arrendatarios 
de terrenos, fincas de verdura, vaque-
rías, otros terrenos inservibles por fal-
ta de apua, pueden tener con abundan-
cia y con poco dinero; hay facilidades 
de pago. E s nuevo el aparato en el 
pafs. Suárez, 83, capital, señor Lorenzo. 
33349 21 &B. 
DOS J O V E N E S E S P A D O L A S desean encontrar buena casa particular o 
de comercio. Saben su obligación y tie-
nen buenas referencias. Son limpiar y 
trabajadoras. Dirección: Lamparil la, nú-
mero 63, cuarto número 15. 
33330 19 
E — D E S E A N ' C O L O C A R DOS S E S O -
ritas mecanógrafas y taquígrafas en 
oficina de moralidad. Reina, 12, altos. 
Entre Rayo y Galiano. 
33338 18 »B. 
J U G U E T E S , Q U I N O A E L E R I A , l A P I -ees, etc., se liquidan saldos con ur-
gencia, a como paguen. Gangas para 
vendedores ambulantes mientras duren 
existencias. Tejadillo, 5, bajos 
_33311 20_ag. 
ES C O P E T A J A B A X I : S E V E N D E uña de dos cañones, juegos central, ca-
libre 12, extractores automát icos , se 
somete a cualquier prueba. Alcantari-
lla, 38, dan razón . 
33315 18 ag. 
S E A L Q U I L A N 
E n Monte, número 2, letra A, esquina 
a ulueta. hernn>«o« departamentos de 
dos habitaciones i-m vista a la calle. 
Casa de orden y 'iiuralidad.' 
3 3 3 3 3 __20 ag ._ 
EN MUBAIiZiA, 51, A L T O S , S E ~ A I . -quilan habitaciones amueblaads in-
teriores y col balcón a la calle, muy 
espaciosas y capaces para tres o cua-
tro caballeros o matrimonio. También 
son propias para oficina. Se solicitan 
dos socios para otras dos. Casa tran-
quila y de moralidad. 
_ J 3 3 2 2 25 ag. 
SE S O L I C I T A U N SOCIO S E O U A B -to. E s casa moderna. Tiene luz y 
poco alquiler. Informan en Habana nú-
mero 126. Teléfono A-4792. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
GA N G A V E N D O V A R I A S M A Q U I N A S de Singer. Tengo de gabinete y ca-
jón, de ovillo y lanzadera. Sirven para 
bordar. Todas están en buen estado 
Tengo una de gabinete salón, con ovillo. 
E s t á como nueva, Neptuno, 184, entra 
Gervasio y Belascoaín . De 12 a 3. 
3 3 3 3 9 X8 ae. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C l a s e s de D i b u j o y P i n t u r a 
Para señor i tas y niñas. María D. del 
Pino, profesora de Dibujo, Pintura al 
óleo y breñón, se ofrece para clases a 
domicilio y en su academia, calle 16, 
número 170, entre 17 y 19, Vedado. 
33347 25 ag. 
A U T O M O V I L E S 
Con poco dinero lo hago propietario 
de casa o solares en repartos m e j o r e s ' p A M i O N e o r d , n u e v o , d e u n á T y 
i • o u i - l ^ media toneladas, volteo y fijo. Cos-
de la Habana, con aceras, t r a n v í a , y ^ ó 1.450 pesos. Por la mitad a l contado 
luz e léctr ica . Admito en pago de ellos; con ^ran urgencia. Galiano, 
cheques de todos los bancos a la p a r | 33318 ig ag. 
en cualquier cantidad y el resto en Í ' , A N G A v e r d a d : v e n d o u n a u -
i i t%i~' luí ' r> i tomóvil , tipo sport, especial, con 
c ó m o d o s plazos, r i ñ o n , Mar ín y C o . , * 
Crespo, n ú m e r o 9, a todas horas 
3 0 ag 
S O L A R E S Y E R M O S 
33331 19 ag. 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
O muebles, muy fresca y espaciosa, 
con luz y teléfono a hombrea solos Se da 
muy barata y se da l lavín. San Lázaro 
147, altos. 
33332 19 a&> 





tranquila y de pocos inquilinos 
te léfono. M-9467. Hayo, 88, ba-
19 ag. 
V E D A D O : S E V E N D E U N L O T E D E terreno que mide 21 por 50 metros, 
a media cuadra de la Linea y al Tennis 
Club. Produce de 140 a 150 pesos men-
suales. Se da barato. Informan en el 
café de Aguiar y Chacón, vidriera de 
tabacos, de 12 a 2. 
33320 13 ag. 
6 ruedas de alambre y buenas gomas 
Perfecto funcionamiento. L o doy en 950 
pesos. Para verse y tratar, garage E u -
reka, frente al J a l Alai , a todas horas, 
el dueño. 
33316 25 ag. 
SE D E S E A C O M P R A S U N B A B A T O un Dodge Brotelir», en Belascoaín, 
50, altos de la tioiula Jas Tres B . Casi 
esquina a Zanja. De 1 a 2. 
33318 18 ag 
Santos Joaquín. Padre de Nuestra Se-
ñora yRoque, confesores: Tito y Dió-
medes, márt i res ; santas Serena, mártir 
y Eufemia, virgen y mártir . 
San Roque, confesor. Nac ió en Mom-
_ peller por los a ñ o s de 1284. Sus padres 
Convento de Padres F r a n c i s c a n o s de ,ueron muy distinguidos por su noble-
za, por ^us opulentos bienes y por su la H a b a n a . F u é Interpretada la par-
te mus ica l por los mismos cantores 
del d í a anter ior . 
E l p a n e g í r i c o del S e r a f í n de A s í 
f u é pronunciado por el R . P . F r a y 
Gui l l ermo Basterrechea , O . F . M . 
D í a 1 5 — F u e r o n los cultos de este 
d í a delicados a la A s u n c i ó n de l a San-
t í s i m a Virgen a los cielos . 
L a Misa f u é celebrada por el C o m i -
sario P r o v i n c i a l de l a Orden de San 
F r a n c i s c o en Cuba , M . R . P . F r a y 
J o s é Antonio U r q u i o l a . 
P r e d i c ó el R . P . F r a y Beni to A z -
na O . F . M . P á r r o c o de C a s a B l a n -
c a . 
L a parte musica l f u é Interpretada 
por la Comunidad de las Madres C l a -
r i s a s . 
L a v í s p e r a de cada una de estas 
fiestas a las siete de la noche se re-
zó l a Corona F r a n c i s c a n a , c a n t á n d o s e 
solemnemente l a L e t a n í a L a u r e t a n a 
y l a S a l v e . 
• A estas solemnes funciones asis-
tneron terciarios franciscanos, con-
g r e g á n t e s de la C o n g r e g a c i ó n de San-
ta E f i n i a a lumnas del Colegio gra-
tuito "Santa C l a r a " el Sindico del Mo 
nasterio, l icenciado s e ñ o r F r a n c i s c o 
Penichet y otros fieles. 
E l templo estaba a r t í s t i c a m e n t e en 
ga lanado. 
S E C C I O N N O C T U R -
C O M P A f l l A D E N A V E G A C I O N C U B A 
Vapores Correos cubanos provistos de 
te legraf ía sin hilos a larga distancia. 
E l vapor cubano 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
j carga. Salen periódicament» d« 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I C O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormencrea dirtflrM t 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de 
M U R A L L A a 
Oficia» de pasajes de segunda y taresra. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH. Agente GeaaraL 
Oficio* 24 y 26. Habana. 
j 
piedad. Desde que Roque nació fué re-
cibldo y considerado como especial don 
del cielo. 
L a devoción que mostró a la Sant ís i -
ma Virgen fué también como un mila-
groso afecto de la predilección con que 
ya le miraba la Madre de Dios. 
Como nacido para la piedad, pasó los 
primeros años con una inocencia ver-
daderamente extraordinaria. Habiendo 
perdido alos veinte a sus padres, se ha-
lló dueño de un opulento patrimonio. 
Dis tr ibuyólo entre los pobres y dis-1 , . 
frazado de peregrino se huyó secreta-1 L o m p a m a de INavegacion 
mente de su patria. P a s ó algunos años MAHTana ríe C n m c r ^ f l H ^ k ^ r . , 
en diferentes ciudades de Lombardia. lvJanzana ae ^omez, J J U . Habana 
ocupado siempre en heroicas obras de 
caridad. Tuvo noticia de que la ciudad 
de Plasencia estaba afligida de epide- . 
mia. Ai punto pasó al lá y se encerró ! tanzas 
en el hospital, curando por su mano las 
llagas de loa enfermos. Pero Dios, pa-
ra probar y purificar m á s su virtud, 
permit ió que después de haber padeci-
do tanto por otros, se viese él mismo 
atacado del propio trabajo. Recibió es-
U mal como fnvor de Dios muy espe-1 
cial; y lleno de merecimientos, m u r i ó ' 
el d ía 16 de agosto, por los a ñ o s 1319. ¡ 
C a p i t á n Juan Perearnau, 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
15 del corriente, directo para el puer-
to de la C O R U Ñ A , admitiendo carga 
y pasajeros para dicho puerto. 
P a r a m á s informes, dirigirse a la 
C u b a " , 
Arevachaleta, A m é z a g a y C o . M a -
Manuel Rasco J r . y C o „ Sagua la 
Grande. 
Carreras Hermanos, Nuevitas. 
Cardona y Co.t Cienfuegos. 
S E R M O N E S 
C i r c u l a r : M . 
Septiembre 
A D O R A D O R A 
N A 
E l turno de San C r i s t ó b a l de l a 
S e c c i ó n Adoradora Nocturna de l a 
H a b a n a , c e l e b r ó en el templo del San V . M a r í a ; 
to Ange l , V i g i l i a ordinaria correspon ^^an0-
diente a l mes a c t u a l . ' Septiembre 
D i ó comienzo por l a junta de turno l 1 1 " ^ ^ - L s e ° o r ^g ^ 
a l a cua l s i g u i ó l a sa l ida y presenta- ' Octubre 1 6 . — I I I D o m i n i c a 
que se p r e d i c a r á n , D . m., en l a S. 
I . C a t e d r a l , durante el segundo 
semestre del a ñ o 1921 . 
Agosto 2 1 . 1 — I I I Domin ica da 
mes; M. I . s e ñ o r C . Arcediano . 
SeSptiembre 1 .—Jueves de J . C i r -
c u l a r ; M. I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Septie- bre 4 .—Domingo de J . 
I . S r . D e á n . 
8 . — L a Nat iv idad de 
M. L sefior C . A r c e -
Molinet y C o . . C h a p a r r a . 
C6922 Ind. 9 as 
1 8 . — I I I D o m i n i c a de 
de 
V E D A D O . S E V E N D E U N S O X . A B E N lo mejor del Vedado. Mide 21 por 
50. Renta 146 pesos. Se da barato por 
necesitar dinero. E s t á próxito a la Línea. 
Más informes: Ruiz López, Monte, 244, 
tarde. etaoino a 
tarde. Teléfono 53ó«. 
33S21 23 ag. 
M I S C a A N E A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E C : e a i . q u i i . a n e s p l e n d i d a s H A - I r J -
O bltaciones sin estrenar, desde 25 t n diez mil pesos a l Contado, una so-
peses, sin mueblas, amuebladas dpsHí» 1 I j j : • * • i • 
so pesos, Mont» 288. Teléfono M-5284 c i e d » d de servicios profesionales, le-
galmente constituida; tiene vida pro-
Frente «l Nuevo Mercado. 
3333-10 
SE A L Q U I L A E l . COMEDOB~MTnr am pUo y la cocina con calentador, de 
20 ag. 
pía por los a ñ o s que lleva de estable 
cida, con bastante crédi to por la se-
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos] 
I N S E C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosduitos, chinches, 
garrapatas y todo ina^clo. Información 
y folletos, gratis. C a s a X U R U L L . -Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿ E l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
c i ó n de la guardia de J e s ú s Sacramen 
tado, l a e x p o s i c i ó n o r a c i ó n de l a no-
che y canto semitonado del Invi tato-
rio del Maitined. 
L a A d o r a c i ó n c o n t i n u ó has ta las 
cinco y media de la m a ñ a n a , que f u é 
reservado el S a n t í s i m o Sacramento . 
O f i c i ó M o n s e ñ o r F r a n c i s c o A b a s -
c a l P á r r o c o del Ange l y Director Dio-
cesano de la A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
De diez y media a once y media de 
la noche, o c u p ó el T r i b u n a l de l a Pe-
nitencia , reconcil iando a los adora-
dores con el S e ñ o r . 
L a Misa de la V i g í a , fué celebrado 
por el R . P . M a t í a s Saumel l , quien 
d i s t r i b u y ó l a C o m u n i ó n a 3 s adora-
dores . 
mes; M. I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
Noviembre 1 . — F e s t i v i d a d de to-
dos los Santos: M. I . s e ñ o r C . Pen i -
tenciario. 
Noviembre 1 6 . — F e s t i v i d a d de S. 
C r i s t ó b a l ; M. I . sefior C . Magis tra l . 
Noviembre 2 0 . — I I I D o m i n i c a de 
mes; M. I . s e ñ o r C . Arcediano . 
Noviembre 2 7 . — I Domin ica de 
Adviento: M. L s e ñ o r C . D e á n . 
Dic iembre 4 . — I I D o m i n i c a de 
mes; M. I . s e ñ o r C . Maestreescuela. 
Dic iembre 8 . — F i e s t a de I n m a -
cu lada C o n c e p c i ó n ; « e ñ o r P b r o . D . 
J . J . Robores. 
Dic iembre 1 1 . — I I I D o m i n i c a de 
Adviento; M. I . s e ñ o r C . Arcediano . 
Dic iembre 15. — Jueves de C i r -
c u l a r ; M . I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
C U N A R D 
A N C H O R 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , 
m á s r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n -
do . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a de las 
f e c h a s de s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e 
a U T T L E & B A C A R I S S & C o . 
L t d . L a m p a r ü l a , N o . 1, a l t o s . 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA 
S . A 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , "EDUAR 
D O S A L A " . " C A R I D A D SALA". 
" G Ü A N T A N A M O " , " J U L I A " , "Gl-
B A R A " , " H A B A N A " . " L A S V I L L A S * 
" J U L I A N A L O N S O " , "PURISIMA 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E LOS 
A N G E L E S " , " C A R I D A D PADILLA", 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y "ANT0-
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U t A : 
Ha b a n a . Caibar ién , NuoTÍta*, Tara 
fa, M a n a t í . Puerto Padre, Gibara 
V i t a , B a ñ e s , Ñ ipe , Sagua de TánafW, 
Baracoa . G u a n t á n a m o y S a n t i a f « oe 
C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de Mi 
cor í s . 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n . Aguadil la, Mayafoex 1 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda. Tunas de 2*' 
xa. J á c a r o . Santa Cruz d«l Sur, Gua-
yabal , Manzanillo, Niqueró , Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan 
co, N i á g a r a , Berraeos, Puerto E i p c 
ranza. Mala* Aguas, S a n t a Lucia , K'« 
del Medio, Dimas. Arroyos de M » * 
tua y L a F e . 
M A Q U I N A R I A _ 
SE V E N D E TTKA JIAQUINA » » primir. Sistema Gordons. n6"1- ^nt4. 
Jesús del Monte 344, urge su vc« 
Venga hoy mismo. aff 
32995 ——-1 




C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N & . 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor f rancés 
Residencia Católica de Estudiantes 
Su Oficialmente el lo. de Septiembre se inangrararA " L A R E S I D E N C I A CA.TOI.ICA D E E S T U D I A N T E S . " fin es lograr qne loa Jóvenes educados en las m á x i m a s de la Iglesia, perseveren no perdiendo la fe y practicando 
los deberes religiosos; es obl igación el pertenecer a la " A S O C I A C I O N D E J O V E N E S C A T O L I C O S " y ser socio 
activo de la misma. 
Se proporcionan comidas y habitaciones amuebladas con acceso al L o c a l Social. Para precios y jnAs datos, 
diríjanse al Presidente de la Sección de Propaganda, sefior Kamón Canoera. Oallano y San Bafael . 
' 3d.-14 ' 
TA N Q U E D E 5.000 defecadoras grandes, 
30 metros, desmontable. &̂XCÍ̂T̂nm cín-
P. varias máquinas y tanques, oo» 
trlfugas con miselador 0 P^r^es 
zas separadas, casi regalado, i -
Ümoa núm. 4 Angel Alasa. 
33087 « a T o o 
O E V E N D E N DOS C A L D E R A S D » ^ 
O H. P. cada una. tipo Locomovw, p 
máquina de 60 H P. oy**t>v, \ n * * ' 
otra alta velocidad de 2o « • „ gg-
tor de petróleo crudo de ss - ji»* 
te motor es nuevo. Tiene arranque-
febre y Díaz, Obrapla 37. 9 ig 
32329 • 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e de H i e r r o . 3 5 pies dfi 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e altur*. 
d o b l e y treble r e m a c h a d o , buu 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 
l l ^ ' e n p a r t e de a b a j o fcf 
5 | 8 , , e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a a 
9 0 0 . 0 0 0 galones . L i s t o p a r a en-
t rega i n m e d i a t a . Nat iona l Steel 
¡ L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
5 T A Q U I N A n i A P A R A I N G E H l O ^ » 
J U vende usada. 1 conductor j6 
6 por 150, $500; 1 desmenuzador». ^ 
y motor. |2.000. 1 Molino 6 .^ . ' s . lO*: 
ble engrane y motor h o n ^ " ^ ' . cen-
1 1 Bomba alemana 6a0 m. 52 "00. ' ^ 
trlfugas 30" y mezclador I50"- "i de 
tores horizontales clsüefta c e n t r ^ , 
40 y 50 H. P. a $7.50. 1 Tamjue c 
co de 13 x 36" con sus tapas fe *Jger-dri  no m • . 
te. $250. 1 Clarificadora de cobre y ^ 
pentin. $500. Lefebre y Dl*«. 
n é m . Z7s'~ • —— 
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1 
HABANA 
SB A l Q t n X A JtA CASA CMMtADA del Paseo n ú m e r o 7, compuesta de =ala saleta, tres cuartos grandes, cuar-
to de baño con b a ñ a d e r a s , lavabo o Ino-
doro- un hermoso z a g u á n propio para 
Baraje, i n s t a l ac ión e léc t r ica , cocina de 
fas v un gran p a ü o . Informan, Tene-
r i fe n ú m . 8, tercer piso. Te lé fono A -
co 
cios. 
El Departamento de Ahorros i P " 1 2 ^ b o k i t o l o c a i . c x w t » a i . 
, . " " " \ \ J Ideal para f r u t e r í a o negocio peque-
d e l C e n t r o d e D e D e n d i e ü t e i f comprando loa enseres que tiene en 
, . ^ Alqui le r $25. Un mes anticipado, 
^ n ^ o r t o ^ depositantes fianzas p a r » , i n fo rman L a m p a r i l l a 3». s o m b r e r e r í a . . 
alquileres de casas por nn procedlmlen-1 3 >088 18 ae 
to cómodo y gratui to. Prado j Trocada-' - * 
\&tono 1^417 ^ y d* 1 a 6 P- T« - A & Q V Z b A V VVOS B A J O S A U H A 
En 80 pesos. Se alquilan los bajos del Q E a i q t t h ^ . toa c a s a c o h j a » - Se alquila una espléndida residencia S ^ t o ^ ^ ^ ^ a g í í f f c ^ h f b f S c i ó i ' coñ 
chalet caUe A y 27, Vedado. Para iris PuJlZs. M f ^ a C¿-Taddo0s? g S u 0 en la parte más alta del reparto Kohly ba*o p r M p y ^ o ^ r v i c i ^ y fo rn ida , 
informes en el frente preguntar por & a T a " L " Pn€nte Emendares, detrás p l tabie . Se exigen y se dan 
Sierra. pes y Juan Delgado, in forman al lado, del Casino Almendares. Su dueño, en Be.,nqqa n 1 ^«r^3810-
ag 16 ag 
referencias. 
16 ag. 
_ cuadra del Parque de T r i l l o , en cien o e D E S E A A I . Q U T I . A B u n a C a ' s a 
— tna-i'.ne-u. p<'sos. sala, comedor y cuatro cuartos. Q ¿e fami l ia , amueblada, por tres me-
B A I . Q U i i . A N L O S E S P L E N D I D O S I r . forman Concordia y Hospi ta l , bodega, se8> en punto cén t r i co o en el Vedado 
y ventilados altos de la casa Monte. Con fiador. | qUe 8ea fresca. Avisen a M-2026. 6 San 
' esquina a Indio, compuestos i 32115 16 ag 151 y 153 
de sala, saleta y cuatro habitaciones, 
todo con v is ta a la calle. A d e m á s t le- ) 
ne magnif ico baño de lujo, amplio come- i 
dor y buena cocina con i n s t a l a c i ó n de Se a lqui la en módico precio en el ed l f l -
gas, cuenta a d e m á s con buenos cuar- d o Andino, un precioso piso, con sa-
REBAJA DE ALQUILERES 
ios de criados y servicios independien-
tes. Renta 150 pesos. In forman en los 
bajos. L a Favor i ta . Te lé fono A-2808. ¡ 
32447 17 ag. 
Se desea alquilar una casa compren-' 
la, comedor, tres grandes cuartos y 
cuarto de criado, hermos baño, b a ñ o de 
criado, pantry con cocina de gas y ga-
raje. Informan, en el mismo: San L á -
zaro. 490. 
32883 17 ag 
O B A L Q U I L A » P A S A E L D I A l o . S E 
diciembre de 1921. los dos regios y 
hermosos pisos altos de la gran casa 
J e s ú s M a r í a 125. esquina a Curazao, 
cada un piso al to se compona de esca-
lera de m á r m o l , gran sala recibidor c ln-
buenas habitaciones, dobles s e r v í -
todo nuevecito y espacioso, a una 
uadra de la E s t a c i ó n Terminal , por su j . i r " - j c j i . . . f 
puerta pr incipal , a media de la calle de oiúa. en el tramo de Aguila, Lgido, be vende el contrato de una casa de 
San Lázaro y Mición; que tenga tres quince habitaciones, todas lujosamen-
cuartos y no sea muy cara. Informes te amuebladas, alquiler de situación y 
al teléfono M-9301, J situada en lo más céntrico, en cinco 
f ^ N OBABr l o c a l q u e q a Ñ a b a 1 m i l P6505, Informan en el teléfono nd 
U 550 pesos se da en $350. En el cen- mero A-1679. 
L á z a r o , 29. bajos. 
32404 16 ag 
\ " A V E S . S E A L Q U I L A N T R E S NA 
- i - i ves en Franco y Benjumeda. 
con una superficie de m i l doscientos me-
tros. Para informes: L u y a n ó n ú m e r o 
154. t e lé fono 1-1861. 
32734 21 ag 
— Belascoain 121, entre Reina y Pocito, t j k o p i a f a b a c o b c e b c i o a l q u i 
de 8 a 9 de la mañana. 
32841 18 ag 
BU E N A V I S T A . L I N E A P B E N T E A L paradero Cazadores. Se a lqui la una 
I hermosa casa con cinco habitaciones. 
JL lo la hermosa sala con pisos de m á r -
mol y dos puertas a la calle, en San 
L á z a r o 238. D u e ñ o : Campanario. 28. a l -
tos. 
33114 j j ag-
T E S U S D E L MONTE. B N L A C A L L E dos cuartos de criados doble Bervicio, j ^ A ^ f b j ^ ° r t " ^ u e b l f d a ^ í i f 1 ^ 
t i Durege. entre^ las lineas de Santos garage, etc. Informes. San Ignacio 21. ¿ ¿ l c o n e s a ia calle, a hombres solos. 
Ée ido . a dos del Colegio de Belén y tres 
de la Iglesia de la Merced, muy propio 
cara dos famil ias acomodadas, acade-
niias, oficinas o casa de h u é s p e d e s . Se 
entregan terminadas y completas. Pre-
cio de los dos pisos altos, J400 men-
suales. Manuel González . Picota 30. 
33125 19 &S 
SE A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L -tos de Aramburu 52. a la brisa, c in-
co habitaciones, gran cuarto de baño , 
gala, saleta, comedor. Te lé fono F-5506. 
informan. 
83142 I» 
O e " A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven-
O tilados altos df- Monte y Rastro, tres * 
cuartos, sala, comedor, cocina de gas, 
Ha^en esquina y rentan 80 posos. 
33131 I» ag 
A L Q U I L A E N C I N C U E N T A P E -
_ "sos. los bajos de la casa Gloria, 145. 
como la e s t án pintando la pueden ver a 
cualquier hora. Su dueño, en Somerue-
los, 53, altos, por GTorla. 
33179 18 ag 
S- E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C A M -panario 23, con entrada independien-
te, sala, antesala, cuatro habitaciones, 
servicio de baño completo y sa lón de 
comer al fondo. Puede verse de 9 a 11 
tro comercial, Bernaza 60, entre Mura
lla y Teniente Rey. Sirve para cualquier 
comercio, industr ia , depós i to , etc. I n -
forman M u r a l l a 44. 
32345 17 ag 
SB A L Q U I L A N M A G N I F I C O S A L T O S en la calle Obispo n ú m e r o 54, con 
dos salones a l frente de Obispo, una 
gran sala en el centro, cuatro cuartos, 
cocina y doble servicio. M u y ventilado 
y cómodo. In fo rman en los bajos. E l A l -
mendares, casa de Optica, Obispo 54. en-
tre Habana yCompostela, 
32399 17 ag 
"89 16 ag. 
HE R M O S O L O C A L P A R A O F I C I N A S o depós i to se alquila, en el mejor 
I punto comercial. Obrapla, 30, entre Cu-
ba y San Ignacio. Informes, en la mis-
ma. 
i 39135 16 ag 
SOL, número 50, BAJOS 
Casa nueva preparada para estableci-
miento o depós i to de m e r c a n c í a s . I n f o r -
man: Cuba. SI. esquina a Sol. 
32740 20 ag 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A ^ D E la casa Suá rez . 2, pegado a Monte, 
con un sa lón de 60 metros y 3 habita-
SE A L Q U I L A O T R A S P A S A P O R M ó -dico precio, el local de Habana, n ü -
mero 83, entre Lampar i l l a y Obrapla, 
con magnificas vidrieras, armatostes 
nuevos, te lé fono e Ins t a l ac ión e léc t r ica . 
Se informa en el mismo local, 
30466 16 ag. 
de 2 a 4. Su dueño en a calle 13 n ú - ciones contiguas, cocina y servicios mo-
mero 95, entre l i 
no F-4418. 
33246 
y 14, Vedado. Teléfo-
18 ag 
dos 
dernos, punto para toda clase de co-
mercio. Para informes: Monte, 63. L a 
Luis l t a . 
32660 16 ag 
SB A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E Crespo. 34, esquina de fraile, moder-
no. Tres habitaciones, todas con ba lcón 
a la calle. B a ñ o moderno. Informa. M i -
guel Jorge, en Amargura . 54. de 1 a 3 
p. m. 
32673 1 6 ag 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E D R A -gones n ú m . 39. entrada por Campa-
nario, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos y uno para criados, dos pa-
tios, agua caliente, servicio doble. 
Son amplios y frescos. Se in forma en 
Dragones 39. a l m a c é n de tabaco. 
33434 2 0 ag 
A L Q U I L A N A M U E B L A D O S P A R -
de los altos de la casa Egido 15: 
cuartos, sala, comedor, cocina de 
tas v baño . Informes en e'. n ú m e r o 13. 
g3213 21 ag__ 
S' e A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A casa calle de Indus t r i a n ú m e r o 166, 
y 168. con cinco cuartos, sala, saleta, 
comedor, cocina, cuarto de criados y 
servicios. In forman Monte n ú m . 8. 
33255 30 ag 
A S A G R A N D E A M U E B L A D A . T I E -
ne zaguán con capacidad para au-
tomóvil , sala, saleta, cinco habitaciones 
gran comedor al fondo, patio grande y 
traspatio, dobles servicios sanitarios y 
amplia coena. Informes San Miguel 147, 
bajos. 
33251 t i as 
\ T A L E C O N A S A N L A Z A R O , 310, S B 
l l i a lqui lan los espaciosos bajos con 
entrada por los dos frentes, con todas 
las comodidades. 
33253 23 ag 
SB A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y ventilados altos de C á r d e n a s n ú m e -
ro 33, con sala, saeta y tres cuartos. 
In forman en Monte y San Nico lás , sas-
t r e r í a E l Pueblo. Te lé fono A-5191. . 
33252 18 ag 
REBAJADOS, SE ALQUILAN 
Dos hermosos pisos altos, completa-
mente independientes, San Miguel 118, 
entre Campanario y Lealtad, compues- ^ 
tO cada uno de sala, Con 2 hueCOS ^ t iembre la casa Inquis idor 52, 
a la calle, cuatro grandes cuartos, ba-; fo 
ño de lujo, completo, intercalado, co-
medor, cocina de gas, con tomo al co-
medor, agua fría y caliente, dos bue-
nos cuartos criados, servicios para los 
mismos, toda de cielo raso, instalación 
eléctrica interior, timbres. La llave en 
el piso bajo de la izquierda. Dueño, 
Prado, 77-A, altos. Teléfono A-9598. 
Alquiler, $170 cada piso. 
19 ag 
Una gran casa para Depósito 
Se alqui la para a lmacén , depós i to o co-
sa a n á l o g a . La casa. Zanja, n ú m e r o 74. 
La l lave e informes, en Manrique, 138, 
entre Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 l 
a 5. I 
Se alquila en el Vedado, 
calle 4, netre 17 y 19, 
chalet de dos plantas, Vi-
lla Violeta, con salas, co-
medor, cinco dormitorios, 
dos cuartos de baño, gara-
ge, casa para el servicio y 
jardines. Informan en la 
misma. 
Suá rez ySanta Emil ia , n ú m e r o 21. se 
a lqui lan los altos y los bajos de esta 
casa, compuestos de sala, saleta, por-
ta l , tres cuartos dormitor ios , bafto I n -
tercalado completo yserviclo para cr ia-
dos. La l lave en el n ú m e r o 17. altos. 
Pueden verse de las diez a m. en ade-
lante. Para informes en Acosta 19 Te-
1 léfono M-1450. M a r t í n e z L a v l n y C. 
í S . en C 
3292S r 19 ag 
¡ Q E A L Q U I L A E N L A G U E R U E L A C A -
' iO si esquina a Agust ina, un hermoso 
i chalet, con j a rd ín , portal , sala, comedor 
gabinete con su 
Í2161 18 ag 
VARIOS 
o. ' Bernaza, 18 p r imer piso Izquierda Tam-
( b i é n se a lqui la para consultorio m é -
dic ioneá para la agr icu l tu ra , no •nás 
dts:aiite de 25 k i l ó m e t r o s de la pobla-
ción. Di r ig i r se por escrito a E. Ulanoo. 
Palatino 37. 
33X23 l ü ag 
C A N T E R A D B 
dlco. 
33102 1 5 ag. 
DE S E O T O M A R E N A R R I E N D O U N A Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A c a b a l l e r í a de t ierra, que r e ú n a con- i O hombre solo, con muebles o sm ellos. 
es muy fresca. Unico inqui l ino, ban J_a-
zaro 332. altos, entre Gervasio y Belas-
coain. i 
33108 1 ' ag- _ 
HOTEL "LA ESFERA" 
Departamentos y habitaciones todas con s E A R R I E N D A U N A 
piedras y arenas, en la f inca Ma-?Sii*nte rf« Luisa, entre los k l l ú m e t r o s 8 y 9 de P ^ a d o 
carretera de la Habana a GOines. 1 ' 
nunca ha sido explotada. In fo rma : A r -
turo Rosa, San Rafael, 273, esquina a 
Basarrate, Chalet A r t u r o . 
32070 16 ag 
servicios. En los altos, cuatro grandes • 
habitaciones un buen ha l l y buen cuar-
to de b a ñ o yservicios. In fo rman en • 
Agust ina y Lagueruela. a l lado de l a i 
esquina, te léfono 1-3390. 
32674 21 ag I 
R E P A R T O J U A N E L O . S E A L Q U I L A ' casa madera portal , sala, dos cuar-
tos, patio cercado, servicios completos, 
cerca de calzada. Guaguas a todas ho-
ras y t r a n v í a s . Alqu i le r 20 pesos. I n -
forman en Oquendo y J e s ú s Peregrino, 
l echer ía . 
32744 17 ag 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
y a la brisa. No m á s ca-
lor : t imbre y elevador; precios econó-
i micos para matr imonios y famil ias , 
i Vean la casa y se c o n v e n c e r á n que se 
encuentra con toda clase de comodi-
' dades. Dragones 12 esquina a Amis tad , 
frente a l parque de Colón. Te lé fono A -
'5404. 
| 32970 ^ 12 • , 
PALACIO " L A PURISIMA" 
Departamentos y habitaciones, con t o -
da clase de comodidades, buena comida, 
casa de toda moralidad, para ma t r imo-
nios y fami l ias estables. Se admiten 
. _ _ . i L _ O E S O L I C I T A UNA COMPAS E R A D E i abonados al comedor. Se piden referen-
Se alquila el hermoso chalet situado O, ,^uar io blanca y sola de toda m o - | r i a s . Monte 3. esquina a Zulueta. T e l é -
32971 12 8 
32244 16 ag. 
SE A L Q U I L A N U N O S E S P L E N D I D O S altos en San Miguel 5 8 . Informes 
en San MaríanaO, esquina a Miguel Fi- lavabo de agua corriente. Cuba 24 ha 
gueroa, frente al lindo Parque Men-'bit3a3CiT9n ^ de ocho a diea de ^ s 1 1 0 ^ 6 - r T . ^ - i r t i 
\in- n * J • . ; ^i^5II^ 18 ag o e A L Q U I L A U N O R A N D E P A B T a -
coza, Víbora. Consta de anco cuartos t > i v i e r a h o u s e s e A L Q u i L A N ' a i l o m e n t ó bajo, con puertas a la callo 
d . familia, d « de c r i a d o , s a r a r . y da-; K j ^ ^ ^ ^ u j j ^ j j l ^ ¿ . ' ^ I t ^ o ' T Z 
mas comodidades que el confort mo-l l icnte y fr ía , timbres, te lé fono M-4774.1 E s t a c i ó n Termina l . Es propio para cual 
Los Reyes Magos, Gallano 
3 2 2 0 1 I t ag 
AGUIAR, No. 122 (BAJOS) 
Ste alqui la en 1 6 0 pesos, propio para 
oficina con sala, saleta y 4 departa-
mentos y servicios sanitarios dobles. 
Las llaves en la imprenta. Más Infor-
mes: David Polhamus. Habana, 9 5 . a l -
tos. Te léfono A - 3 6 9 5 . 
3 1 4 3 5 , 1 8 ag 
BU S C A C A S A ? L A E N C O N T R A R A en seguida en el Burean de Casas Va 
derno exige. Otra casa en Miguel Fi-! í;*,í1rparilla 64' Es casa acabada de cona-i tajos. 
21 ag. 
quier negocio. I n fo rman en Paula, 
16 
9. 
t t t M 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -tos calle C esquina a 21 con gran 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina gueroa. frente a! parque COD tres CUar- ' 3'3Í20-22 
y bafto, cuarto y bafto de criados. A l - 1 7 i * .,. , . . , 2 ' — „ ^TT—• ^ . V r - r A>Tr>v a v r r S B L A -
qulier 160 pesos. Informes en la calle i tos de f a m d i a , uno de cr iados y de- T A M P A R I L L A 64. S E A L Q U I L A N i \ L Q U I L O J ^ ^ f S S ^ i T n l n r t n f t K 
altos . I ' J - J j • I ' « l - i J una odos habitaciones con un es- ^a- da en casa par t icular sin n i n g ú n m 
'mas comodidades. Sin garage. Las Ua-I p lénd ldo baño privado, lavabos de agua quiUno, para caballeros solamente. Coa 
ves de ambas en el chalet del cen-i c o r r i e n ^ . callente y f r í a para hombrea i lavabo ^de ^agua ^ H e m e . ^ ^ 
C 188. altos. 
3240 1 6 ag 
SE A L Q U I L A U N F R E S C O C H A L E T en el Vedado de dos plantas en la I 
calle 15 entre 10 y 12. Tiene garage, 
cinco habitaciones, buen baño y d e m á s 
comodidades. Alqui le r , $200 mensuales. 1 
L lave e Informes en la calle C 165. te-
léfono F-1492. 
32344 17 ag 
PARA OFICINAS 
Se alquilan los altos de 
Empedrado, 16, con 
amplios y ventilados de-
partamentos. Por junto 
o separados. Informan, 
en la misma. 
tro. lnforro.es: F-5445. 
_ 32611 17 ag. I 
SB A L Q U I L A R - ' H A B I T A C I O N E S T un departamento con cocina de gas 
muy espaciosa, j a r d í n y todas con en-
trada Independiente en San Mariano 64 
entre Lawron y Armas. Víbora . 
32565 i« ag 
solos o un 
moderna. 
33121 
matr imonio de gusto. Casa Prado 29. bajos. Se piden referencias 
'3076 as 
1 Í _ a g r _ ! T 7 ' K L A M E J O R C A S A D B H U E S P E -
SE A L Q U I L A E N L A C A S A A G U I A R . T j des y la mejor calle de núr 
c ías , Lonja del Comercio, departamento Se alquilan los lujosos altos de Baños 
434-A que conoce diariamente de to- . r\- • i • ' —— — —_ 
das las casas que se desocupan en esta ' esquina a Uiecmueve, Vedado, con WB A L Q U I L A L A C A S A D B N U E V A , 
ñero n i t iempo; le „ | , a ^ . . U f . ™ , U , I I 7 1 2 L r . f ° n / l r u c c ' 6 n . d e >a c?lle. Rlfo.rm? n?- i capital . No gaste din r  i t i ; 
informamos grat is . De 9 a 1 2 y de 
a 6. Te léfono A - 6 5 6 0 . 
3 2 0 4 1 1 6 ag. 
i i i i i 11 . , > «.unan u w i m u i i u  i ü aii  ne i r a u-| sala, antesala, terrena, hall, y seis her-' mero 6 a una cuadra de la Calzada de 
mesas habitaciones con dos baños com1 f f ^ J j tien<> cuatro h a b i t « c ^ 
la Haba 
mero ó, en el cuarto piso un de-lna. Reina. 77, altos, entre San N i c o l á s 
partamento con sala, comedor, dos cuar - i y Manrique, se a lqui lan habltacir : e.s 
tos. l ug e léc t r i ca , cocina de gas. agua, amuebladas con todo el serviolo. 
v is ta al mar, ma lecón y Palacio, en ?60 i 30654 
dos meses en g a r a n t í a , a cor^a f a m i l i a 
de moral idad. De 9 a 10 y de 4 a 6 en 
misma su dueño . 
32078 
28 ag 
SE A L Q U I L A N E N P R A D O 123, T B -l é fono 4616-M, camas con comida a 
l leta. Informan Café de Toyo. 
!541 1S Ag. 
32547 
l o . 
6 ag 
D E S E P -
SE A L Q U I L A N 3 N A V E S P A R A A L -m a c é n o depós i to , en lugar cén t r ico , 
de unos 800 metros aproximadamente. 
Figuras, entre Puerta Cerrada y Vives. 
Para Informes: Vives, 99. 
32110 18 ag 
In fo r rm 
AV I S O , E N P I Q U R A S Y M A N R I Q U E se a lqui la un local de esquina, pro- I ^ ] 
pío para ta l le r de reparaciones, carni-1 aollna u ctros 
clones, c a r n i c e r í a o cualquier clase de, na a A, Vedado 
comercio que no sea de v íve re s . In-1 Garc ía , Obrapla 2 
forman al frente, Jaquln Coll. Telf . A - I 32176 
31913 i« ag. [Vedado. Acabados de pintar y de re-
pletos, comedor al fondo, cocina de 
gas, dos cuartos de criados con sus Se alquilan muy baratas tres grandes 
servicios y demás comodidades. Para naves situadas en Concha 16 y 18, 20 
más informes en los bajos. ¡y 22 y 24 y 26. Informan: Manzana 
30833 25 « ¡de Gómez, 252. 
3 2 0 9 4 
20 ag 
l ) A R A O F I C I N A S . A U N A C U A D R A 
$ 4 0 . 
32727 17 ag 
X de la Lonja del Coin« 
en Amargura, 3. altos, «-ntre .-
c o y Meroadures. se alquila 
l í e n n o s o s y frescos d e p á r t a m e 
píos para Oficinas. Se Infornu 






; T c l é i o -
18 ag 
SE A L Q U I L A E N C O N J U N T O O P O R partes, un local para depositar ga- 23 ag 
efectos. Zapata esqlii- i C B A L Q U I L A E N L A V I B O R A , R E 
nan Dedlot y . O parto 
7 a 
Lawton . a dos cuadras del pa-
radero, calle Tejar, entre 14 y 1 5 . una 
casa do dos meses de construida, com-
puesta de j a rd ín , portad. sala. tres 
cuartos, b a ñ o Intercalado con cuatro 
aparatos, servicio para criados, come-
dor, pantry. olosset. cocina, cuarto crla-
I p ía para Imprenta u o t ra Industr ia . I n -
rma Cuba 95. 
329 23 ag 
SE A L Q U I L A N DOS A L T O S E N Obra-pla 63 y 65, se prefieren oficinas 
T ¡coger los desconchados se alquilan los 
Ln casa acabada de fabricar, ü reí- bajos de la casa calle 17 entre D y E 1 dOÍ¿ Mi t rada i n d e p á n d i e n t * para ' s é r v í -
• , r , , . . JnrÁ 1 fl ' imbre. T r a n v í a de Havana Central, 
en el Vedado, por la suma de $250 Tren cada media hora. La llave, chalet 
O - j „ i de al lado e Informan. Reina 2 0 . altos. 
mensuales. Se componen de siete ha-1 t e lé fono a - 0 2 6 9 . h a b i t a c i ó n 2 . 
bitaciones, hall, sala, comedor al fon-1 r̂ 31l64 as_> 
do, cocina de gas, garage y además i WI30 a l q u i l a n l o s a l t o s m i l a -
j . - j . j gros 27. Víbora , a una cuadra de la dos cuartos para criados mdepen-1 calzada, con por ta l , gabinete, sala, sa 
dientes de lo principal, con patio. La 
lly, número 39, se alquila un her-
moso piso con siete amplias habi-
taciones construidas con todos los 
adelantos. Informan, en El Almen-
dares. Obispo, 34. 
C5370 
matr imonios sin n iños 
informan. 
32720 
En los mismos 
1 8 ag 209, entre Basarrate y Mazón, plan 
^ e a l q u i l a n d o s s e g u n d o s p i - ta baja. Se compone de sala, tres ha 
I s d . M J » ^ i|ave en ios aitos ¡nfonnan eil ei te 
Se alquila la onita casa de San José léfono M-3332. 
31757 16 ag 
de Víve res . 
32735 1 9 ng 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Nep- 4052 y F-2581. tuno 152, con sala, y saleta y tres | 32249 
cuartos, luz y gas. In forman a todas 
horas en el pr incipal , a todas horas. 
32978 17 ag 
_ 33248 
LO C A L G R A N D E P A R A C O M E R C I O con contrato se a lqui la en Reina 
1 0 7 . In forman al l í en la l ib re r í a . Te l é -
fono A-8984. 
33269 23 ag 
R E C I O S A C A S I T A E S C O B A R 97, ba"-
jos. sala, saleta, dos cuartos, servi-
cie completo, se a lqui la amatr lmonlo 
sin n iños . In fo rman en los altos. 
33283 ag _ 
CH A L Q U I L A ~ U N A C E R E S Ó A " í T e L E -
L > gant casa con dos hermosos cuar-
tos, lujoso baño . Intercalado, leclbldor, 
caleta, sala, espaciosa g a l e r í a de per-
sianas y cristales: por su s i t uac i ón se _ 
presta para consultorio médico , dentls- l e í •! 1 i "T" • _ J _ l _ 
ta. abogado o mat r imonio de gusto o | Se alquila el primer piso alto de la ca 
corta fami l ia . Puede verse a todas ho-
las en San L á z a r o 196, entre Gallano y 
sos de las 
na 176 y 178. c 
ta. 
calado 
dos y servicios de los mismos 
^ L a f o ^ H ^ i ? » " « ^ i Aciones, comedor al fondo, baño 
y i i o . compuestos de sala, sale- » . . 1 . ]>-«»a,ici. wane r , numero L I A , 
gabinete, cuatro cuartos, b a ñ o Inter-1 completo, cuarto y servicio de cna-.19- con sala, saleta, 4 cuarto 
ido, comedor, cocí na, cuarto de cr ia- j 1 *• 'niedor al fondo, baño, cuarto 
VE D A D O . P R O X I M A A D E S O C U P A R -se. se a lqui la la planta baja del 
I chalet, calle F. n ú m e r o IT entre 17 y 
hal l , co-
d i • )• 1 , • ; meuur ai lonao, nano, cuarto para cr ia-os, COCina de gas, jardín en el patio ¡dos. con su servicio y garaje. Informes, 
al lado. es en la bodega de Luz y Damas. I n - y en el traspatio. La llave al lado, en 
orman en Inquis idor y Sol, a l m a c é n ' " r . „ _ ' 
el 207. Precio: $130.00. Dueño: No 
tario de Lámar, Oficios, 16, Telf. A 
16 ag 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -tos de Compostela y J e s ú s Mar ía , 
completamente Independientes, con seis 
cuartos, balcdn corrido a las dos calles 
y situados en la acera de la brisa. Tie-
nen a d e m á s una buena sala y gran sa-
leta. L a l lave en los bajos, café. 
32975 21 ag 
AL Q U I L O E L P R I M E R P I S O DB L A casa Cuartales y Aguí i r . ac-iliada 
fie fabricar. In forman C a t é Siete Her-
manos, por Zulueta, Plaza del Polvo-
rín . 
3 2 5 4 0 1 8 ag 
3285.'! 1 6 ag 
VEDADO 
San Nicolás , altos. 
33282 19 «g 
Q E A L Q U I L A L A C A S A S O L 6 4 , A L -
I O tos y liajv'^. acubada de pintar . Es 
propia para u h h Industr ia o estableci-
miento. Se admiten ofertas por separa 
i t á a la brisa, precio de s i t uac ión . Te lé -
19 ag 
T ^ E D A D O K E N T R E 1 7 Y 1 9 , S E A L -
V qullan los bajos de este chalet. Es-
tá  l  i , i  ( 
sa calle de Concordia número 64, en-' fono f - 5 5 0 6 , informan. 
tre Perseverancia y Lealtad, acabada 
de construir, con sala, saleta, cuatro Q E a l q u i l a u n g a r a g e c o n c a -
~ ' » í / j 1 ^ pacidad para dos m á q u i n a s , calle 27 
hermosos cuartos, comedor al fondo, n tre j y k . Vedado. Te lé fono k - ó s t s . 
cuarto de criados, un baño con todos! _3üi? 18 ag 
do.^su' d ^ u e ñ o ' p r e f i e r e ' t c ^ a ^ j ü n t a ^ T i e - i $us servicios, espléndido, cocina de C;B : l ( L ^ u ? o s , , Y w , 1 > B ' 
ne grandes comodidades, lo mismo en i ' ^ I • J - Z : 0 parlamento, con amplia entrada y 
el bajo que en los altos. I n fo rma su gas nueva, p a n t r y COU SU lavadero pa- servicio Independiente. compuesto de 
rtiior^ c „ „ xfi , , . ,Vi se oit^o Toiífnnri l j • • ;por ta l . sala y cuarto. luz y derecho a l 
A - 6 9 3 4 l a s e n a verlo de dos a cfneo I r a COPaS y « V e r b e r o de gas, SerVICIO Teléfono, han de ser personas de mora l i -
I M t t l FaSen a er 2 0 ag |do criados aparte, toda de cielo rasoJdf5d; £ntreni?rynh?yT£do. F' número 
b a l q u i l a b h « a n l á b a r o , 1 4 ! con sus instalaciones eléctricas de te-1 3 3 2 0 2 i s ag 
SE A L Q U I L A N E L S E G U N D O Y T E R -cer pisos, acabados de construir , de 
la calle 19. entre 8 y 10. n ú m e r o 447: 
constan cada uno de sala, saleta, ha l l , 
cuatro habitaciones, comedor, cuarto de 
b a ñ o completo, cocina de gas. cuarto y 
servicio de criados. Informes en los 
bajos y en la misma hay garage. 
32908 17 ag 
SE A L Q U I L A L A P R E S C A C A S A C A -lle 2 5 entre Paseo y 2 , Vedado, con 
j a r d í n , por ta l , sala, tres cuartos, co-
medor, cocina y b a ñ o modernos, con 
agua callente, cuarto de criados y ba-
fto elegante, cielo raso y entrada Inde-
pendiente para criados. 
_ 3 2 5 3 8 1 3 ag 
m i — a a — 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
leta. cuatro cuartos, b a ñ o Intercalado, 
saleta de comer, servidumbre. indepen-
diente, cocina de gas. despensa, etc. etc. 
La l lave en los bajos e Informan en 
Concordia. 98. te léfono A-4493 e 1-3160. 
31073 1 « ag 
C O C I O D E C U A R T O . C A S A M O D E R N A . 
> ' Buena a d m i n i s t r a c i ú n . 20 pesos men-
suales. E l anunciante es de habla ingle-
sa. Conoce bien su idioma y si se quiere 
ae p o d r í a cambiar lecciones en ambos 
Idiomas. Se dan referencias. Cuarto, 4; 
Progreso, 21. 
USO] 18 ag 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con v i s ta a la calle, A precios 
razonables. 
3 1 2 0 6 31 
AL T O S D E P A Y R E T . P O R Z U L U E T A , habitaciones con vista a l Parque 
Central, buenos b a ñ o s y buen servicio. 
La m á s fresca y cómoda por su s i tua-
ción y precios. 
30651 28 ag 
Aguacate 15, altos; espléndidas habí* 
q b a l q u i l a u n a s a l a c o n u n tacioncs coc todo servicio; casa fres-
0 ca y clara, lugar céntrico, excelente 
comida. Se exigen y se dan referen-
cias. No se admiten niños. En la mis-
ma hay una habitación pequera, pro-
pia para una o dos señ^'^s. Precios 
módicos. , 
29124 1« ag 
sin comida. In fo rman en la misma, o en 
Acosta 32, bajos. 
33238 18 ag 
SE A I y t A L Q U I L A H A B I T A C I O N C L A R A resca a hombres solos. Es casa 
de f a m i l i a y se exigen referencias. T i ' 
ne t e l é fono ybuena baño. Aguacate 21. 
bajos. 
33237 21 ag 
HABITACIONES 
ALMACEN CON CHUCHO 
Alquilo hermosa nave de 
500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra-
dos de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atares. Infor-
man: Apartado No. 1917. 
Teléfono A-9382. 
Se alqui lan dos habitaciones, amplias y 
frescas, con luz y servicios, en 3 0 pe-
sos y 2 0 pesos, cada u n a Animas . 9 0 ; 
pr imer piso. 
31436 18 ag 
C E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O de dos habitaciones en Mura l l a 18. 
Informan en l a misma y en Mercjyle- ' 
res 41, co lchoner í a . Te lé fono A- iBOi . 
33247 21 ag ^ 
OD R A P I A 96 Y 98, A L T O S D E L R B -fr lgerador Central. Se a lqui lan he r - i <<r i r ' D I C f t l >* 
mosos departamentos con lavado, agua | J t L LKlbÜL 
con abundancia lux toda l a noche, bue- ' j j a mejor casa de huéspedes , con casa 
nos servicios, l impieza para oficinas o, acabada de fabr icar ; todas las habl ta-
a hombres solos de moralidad. Informes dones con servicios privados, agua ca-
el portero. I l í e n t e : precios económicos , para f a m i -
3.:230 18 ag nas establea: e s p l é n d i d a comida. Lea l -
¡••J ~ 1 ~ , f r r r * ~ i tad . 102, y San Rafael. Te lé fono A -9158. 
Aviso. Se alquila una habitación muy B r a ñ a Hno. y v ive ro , 
espaciosa exclusivamente para hom- 31635 
bres solos. Amistad número 118, entre CASA GALI 




S1 l L Q U I L A P R O P I i 
| obren In fo rman te lé fono 
R A C U A L -
ento la ca-
eule al pa-
9 dos mi l 
A -4734. 
33218 
K 8 T R E L L A 8 1 A L T O S S E A L Q U I L A i una h a b i t a c i ó n con luz y te léfono, 
propia para hon^bres solos de moralidad. 
Se puede dar comida si se desea. 
3 3 2 5 0 i 18 ag 
1> A R A O P I C I N A S . S E A L Q U I L A N D O S amplias habitaciones altas en calle 
comercial. 
33268 In fo rman te léfono A -4533. ;o ag 
O B A L Q U I L A E N T A M A R I N D O Y 
k3 Florea una casita para corta f a m i -
lia, con luz. cocina, patio y servicios 
sanitarios. Buena azotea. In forman en 
la bodega de la esquina. Su dueño . Si-
t ios 119. 
33137 18 ag 
A L Q U I L A , 
en ella a lg t 
s ú s del Monte, 
cisco. Puede v< 
33186 
P A R A E S T A B L E C E R : io. la casa Je-
¡na a San Kran -
2 a 2 . 
2 1 ag S y 16. letra A. casi esquina a Prado, |¿f0I1<) tomadores de comente y tim- T ^ B S B O T O M A R . r : una hermosa sala, propia para un pro- , y J j c i •! i ' - ' ^ buen fiador, precio de s i t uac ión , ca-
fcaloña 1 y dos m a g n í f i c a s habitaciones j bres de l lamada, be alOUUa por la SU- 'sa chica, en el Vedado. J e s ú s del Monte \C¡M A L Q U I L A , A M U E B L A D A P O R M E 
Es casa respetable y se piden referen-. i 050 nesoi mensualei con d o « ' su% barr '08 0 repartos, con traspatio o sea. Ta casa callo Calzada. 2 o. A r r o y o 
cías . 11113 ue peso» mensuales, con uo* granáe 0 terreno anexo; o f lnqu l t a de 
33008 16 ag. meses en fondo de g a r a n t í a . La ca»a'fácil Comunicación. No hay enfermos. 
S1 
ag 
. Q U I L A U N A CASA D E M A M -
erla acera de la brisa, compues-
ta de portal , sala, saleta, dos cuartos, 
calle Florencia n ú m e r o 65. Reparto Be-
tanenurt. Cerro. l i i fu r iDuu cu la «nlsnia 
33209 2 0 ag 
C B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amne 
O bladas y se da comida a la e s p a ñ o -
la, si a desean. Bernaza 69. altos, iz-
quierda. 
i m » 18 ag 
A G U A C A T E 4 7 . — S B A L Q U I L A N fres-cas habitaciones. Te lé fono M-5290. 
33306 18 ag 
3 s 
Prado. 29, altos, departamentos y habi-
taciones para famil ias , e s p l é n d i d a co-
mida y mobi l ia r io nuevo. 
31991 21 ag 
"EDIFICIO CUBA" 
EMPEDRADO, No. 42, 
Entre Compostela y Habana 
OFICINAS, A $35.00 
Son las más baratas de la Ciudad 
E l " E D I F I C I O C U B A tiene seis p lan-
tas, con veinte departamentos cada una. 
Todo de hierro y concreto, a prueba de 
fuego. Magn í f i co elevador. Servicios sa-
ni tar ios en todos los pisos. Luz directa 
y ven t i l ac ión en todos los cuartos. L l -
H J est L A 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D B Consulado, 77. esquina a Trocadero. 
Altos del Café. 
33110 1 5 ag. 
SB A L Q U I L A : G E R V A S I O , 184, E N -tre Salud y i t t i n a , con sala, comedor 
cuatro cuartos, baño , cocina y un sa-
lón alto. La llave e Informes en Car-
los in. n ú m e r o 1 2 9 , bajos. 
3 3 1 0 1 1 6 ag. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A Chacón 4, altos, acabada de construir . 
Propia para larga fami l i a . L a l lave en 
los bajos. In forman en el Banco Na-
cional, 3 0 6 . Te lé fono A - 1 0 5 1 . 
3 3 0 9 6 1 8 ag. 
| ~~~ ' ~ "~ 0~ ~ ~"— ¡ Informes escritos al s eñor Herrera. Bo-
tiene aire y luz por los cuatro yien-|tlca^d^ J e s ú s del Monte y Munic ip io . 
tos. Para informes definitivos, en San 
Lázaro núm. 396, entre San Francisco 
y Espada. 
S3052 17 ag 
90. S E / V R E I L L Y 
\ J al tos compuestos de sala. 
A L Q U I L A N L O S 
saleta, 4 
habitaciones, comedor, cocina y gran 
cuarto de m a ñ o . Informes en los bajos 




SE A L Q U I L A B N $350.00 E L S E G U N -do piso de la calle I , n ú m e r o 35, en-
t re 15 y 17, Vedado, compuesto de sa-
la, saleta, gar itr-. servicio le cri.vdos i n -
dependiente. In fo rma : Basi l io Granda. 





Informes: G. Suárez. ' Amar -
20 ag 
Ü R O P I A P A R A U N A P A M Z L I A D B 
X gusto, se a lqui la l a confortable y . 
moderna casa de San Francisco n ú m e - cobar 
ro 202. entre Octava y Novena. (Víbo-
ra ) . Informes en O'Rei l ly 5 2 . t e lé fono 
M-3718. 
33222 20 
P R O X I M I D A D D B L A S D O S 
anea de t r a n v í a s del Cerro y 
Marianao. se alquila una hermosa ca-
sa, con seis habitaciones, sala, come-
dor, cocina, buen patio y servicio sa-
n i ta r io , en el lugar m á s fresco y ele-
vado cerca de l a ant igua Quinta del 
Obispo. D a r á n razón, de 12 en adelante, 
en San Miguel , 117 -A, altos, entre La-
Gervasio. 
ES T R E L L A 53 A L T O S S E A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones con o sin 
sos la habitación va comprendido el 
alumbrado y la limpieza. 
A F A N R I Q U E N U M . 15. 
•U-L so, sala, recibidor. 
E S T A B L E C I M I E N T O E A L 
JT qul lan los altos de la casa O'Rei l ly 
n ú m . 90, para modas, sombreros, dentis-
ta, sociedad o cosa a n á l o g a . I n fo rman 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A A M P L I A casa, calle D n ú m e r o 245. entre 
O B A L Q U I L A L A C A S A V I L L A C A R * . 
_ I O men, en General Lacret entre - Juan 
Bruno ¿ a y a s y Cort ina 
pone de sala, comedor, cuatro cuartos, 
cinco buen servicio sanitario. Te lé fono . 
p A S A D E H U E S P E D E S Y R E S T A U -
j VJ rant. Alvarado, acabada de reformar 
V
\ con b a ñ o s callentes a todas tudas, se heas de t r a n v í a s por el frente y por la 
L Q U I L O B A R A T A L A CASA C H U - hacen abono» deade $40 mensuales y1 esquina de Habana, 
r ruca, 56. Cerro. Tiene cuatro cuar- por dfa $2.00 con derecho a cama, de- ' 
tos. Portal , sala, saleta y d e m á s s e r v í - ) sayuno y comida, a la carta y a cua l - ' r - ] DrecJ0 ¿P Tre infa v C i ñ e n Pe-
cios. Duefto: Campanario. 28. altos. ! quler h o r a En el restaurant se hacen!1"11 . P r e r 0 . . l r c i m a " v'ln5;0. r e . 
33115 19 ag. | abonos por meses y por t ickets. E m -
' pedrado 76. casi esquina a Monserra-
te. Te lé fono A-7898. 
ISSM 20 ag 
E l ascensor funciona de d í a y de no-
che, pudlendo a todas horas ocuparse 
, las oficinas. 
i muebles, a matr imonios u hombres so- Este edificio se hizo para cont r ibui r a l 
lo?,.y ^na. BTan 8?'a Para doctor o f a - , abaratamiento de los alquileres. No 
!mil la . Es Independiente y comida si de- existen en la ciudad habitaciones de l a 
ieeo?;n?s casa serla- c a t ego r í a de é s t a s , por un precio se-
I 33-96 20_ag ¡ m e j a n t e . Por T R E I N T A Y CINCO PE-
I t ^ i í t . a c a s a p r a d o s t t t t a n * -pw s o s i i l mes. t e n d r á usted una h a b i t a c i ó n 
/ - I E R R O . S E A L Q U I L A L A CASA C E - K lo a a S r d d P a a ^ T i S H r o S S « f amplla. d ivis ible en dos. si se quiere. 
r ro 484. esquina a Domínguez , f ren- ^ ' e n c o n t r a r á n las famil ias macnl f ?lena de luz y alre' disponible a toda 
te a la Quinta Covadonga, y a una 1 éos a D ^ r t a m e n ^ 
cuadra de la Legac ión Americana Se H a d l ^ comidas / e x c e S fabUcado expresamente para 
de catorce grandes habi tacto- ' r £ í : f , l - ° K ^ f . L / J ^ ^ ^ objeto a que se destina. 
323' 19 ag 
riadas comidas y exceente trato. Se : 
e com ' ¿ r Z e t r n V s ^ s ^ a l « — d o r , 
en. lo^ l'iV08 d.e (mueb l e r í a Mo-1 Se alquila la planta alta del chalet de; brica. L u y a n ó 
délo. Te lé fono A-9944. I 0 , ^ , Ái, , i r _ i t I 32993 17 ag C número 147, entre 15 y 17, com-
SE A L Q U I L A , S A N I G N A C I O , 130, a l -tos. Sala, ryoibldor. comedor, cinco 
habitaciones, baño inter ior . Todo moder-
no. La llave al lado. In fo rman en el 
Banco Nacional, 306. Te lé fono A - 1 0 5 1 . 
S3ijfjó 18 ag. 
" s e g u n d o Tl-
tres g r ande» 
cuartos, comedor a l fondo, bafto com-
? i n l 0 d e T a r s \ o y d ^ ¿ ° : ! u T p ¿ V ^ % r ^ ^ ^ ^ y servicio de criados. Llave e 
«•a personas de gusto. E n el entresue-, n ú m e r o M-43.o. ^ ^ informes en Gervasio, 47, altos. Telé-
y 27. Si usted quiere comprar 
propiedades en el Vedado, qu^ producen I gran patio, j a r d í n . I n fo rman en la mis 
buena renta, v é a m e en 25 n ú m e r o 398.1 ma y por te lé fonos A-7883 y A-6860 
entre 2 y 4. Directamente a comprado-j 33216 i g ag 
r e | - 3 , 6 6 2 0 O B " a l q u i l a toa b s q u i n a , ~ p r o " 
-a | ^ p ia para establecimiento. Reforma y 
Rodrigue. I n f o r m a n : R o d r í g u e z y F á -
tres pisos y garage para cuatro m á -
^ quinas. Es propia por su capacidad pa-
r a Indust r ia , a l m a c é n . Cl ín ica o Cole-
gio. L a l lave en Domlogues 7-A. I n f o r -
man en Revo luc ión y Patrocinio. V í -
bora. 




Se a l q u i l a n d o s p i s o s s e p a r a - puesto de bonita terraza, sala, come- CE a l q u i l a u n a a c c e s o r i a chi dos. elegantemente amueblados, i " " . dor> cuatro hermosas habitaciones, ba- l ie. ^ cluyendo luces, t e lé fono y servicio. con tres habitaciones, patio y ser-
personas serlas, sin n iños y con buenas ¡ g0 rocina de cas con calentador nn v ic io sanitario. Precio módico . I n f o r -
referenclas. In fo rman: Malecón, 91, en- coc",a oe. »*« c » n c « « o i w i o r t UR man en Cerezo entre San Antonio y San 
tre Perseverancia y Leal tad . Te lé fono I cuarto y servicio de cria os. lave e Cabrlel . Reparto Betancourt l a d u e ñ a . ! 
G U A N A B A C O A , r e g l a 
Y C A S A B L A N I 
S ü 
PO R S 1 5 . 0 0 A L clón. muy v 
sin n i ñ o s u hom 
referencias. Es 
hay n i ñ o s . Si 8< 
nes se dejan en 
t re Atocha y Sta. 
32294 
18 ag No deje de visitar el "Edificio Cuba". 
h a b i t a - ' Si toma varias habitaciones podrá 
• s ^ m H r ' 0 i,iacérsele un Precio Especial. En la 
re» sotos, ae camolan j . L * J 1 • 
:aaa par t i cu la r y no planta baja del mismo y en las ha-
toman dos habi tado- Li» _* í i o oír» i i ' 
^25^00. i n f a n t a c. en- citaciones í lo y J i V se le darán cuan-
tos intor.ncs desee: de 9 a 11 a. m. y 
de 3 a 6 p. m. 
Teresa, Cerro. 
19 ag 
32607 16 ag 
O E A L Q U I L A U N M A G N I P I C O L O - , fono A-4228. 
O cal para café y fonda o para un mag- I 33050 
i i l f l co a l m a c é n o depós i to , con piso de i 
m á r m o l y azulejos, tod_o alrededor, co - i Se ^ herino$a pa$eo ^ 
lo de la expresada casa e s t á l a l lave y 
en Virtudes núm. 175, entre Oquendo y I 
boledad. Informan. I 
^ 32982 18 ag 
For rent.—First floor of house ÍB* o ordena Ta Sanidad. Cuarteles n ú m i . ¡ 
ce^ Splendid ney kitchen ith ^ a J ^ ' I ^ S & ^ I S S g figjtSKll™!1^ * * * * * * *[ • 11 
Concordia 64, betwen. Perseverancia! " ^ g , ^ j 0 8 é F e r n á n d e z . ^ |de jardines, dos grandes portales, sa 
and Lealtad. Recently built. Has par-
lor dining room, four beatiful rooms, í 
:í 2 ^ ? 2 
A L Q U I L A E N G U A N A B A C O A , 
gar le núm. 3. con por ta l , sala, co-
medor, cuatro cuartos, todos de mosai-
teña! ' cos• servicios sanitarios, patio y traepa-
16 ag I ̂ l0, y ' Ugarte 1-B, por San Antonio , con 
Q E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A Y 
O fresca hab i t ac ión , con dos balcones 
--—-'aala. dos cuartos, comedor, servicios sa-
, H O N T E n l ta r los . pisos de mosaicos y traspatio. 
KJ 342. se a lqui lan los altos, con sala. Las llaves a l lado, 
/ " A L Z A D A D E J E S U S 
!a, hall, cuatro grandes habitaciones a 
recibidor, siete cuartos, comedor.1 cocí-1 T e l é f o n o A-9765 
na de gas. cuarto y servicio de criados. 33153 
L a l lave en la misma de 1 a 5. I n f o r - 1 W H ^ ^ M H H B H n 
man San L á z a r o 113, Habana. Te lé fo 
no A-1097 y A-5084. 
32030 16 ag 
I n f o r m a n : Sol 77. 
1S ag 
SE ALQUILA 
en lugar muy alto y r j E A L Q U I L A N A L T O S Y B A J O S D B y i pintoresco de la 
O la casa Merced 90. compuestos de UU lado y ü o s a l Otro, DaBO, comedor , Víbora , una gran casa con los slgu 
¡uar tos . cuartos fnnAn «Mwina « l * c n * n u i1n« ; tes departamentos y comodidades: i 
, cocina de gas, i " COClBa, despensa, ÜOS CUar-| j a r d í n , por ta l , sala, hermoso ha l l . 8 ha 
casa 
en—; j _ _ i . i j ' i Bala, antesala, c 
t u m a o r , servants room, bath and ser- de b a ñ o , saleta d^ , 
electric bells and all modera — — 1 ^ = ^ 
cuatro 
le comer, 
m á k i a k a O C E Í E Á , 
COLUMBIA Y P O G O L O n i 
la calle, propia para dos hombres o 
mat r imonio , en Obrapla, 53, esquina a 
Compostela. 
32855 16 ag 
C6840 10d.-« 
CASA D E H U E S P E D E S , L A S C O L U M ^ ñ a s . Prado. 93-B, altos del café E l 
Pasaje. Se a lqui lan hermosas hablta-
ciones con b a ñ o s Intercalados v balco-
r \ E P A R T A M E N T O D E T R E S C U A R - nes a Prado, a matr imonios y j ó v e n e s 
tos, uno de ellos con lavabo de agua , empleados, con toda asistencia si la 
corriente, saleta, cocina de gas y lujoso 1 desean, con muebles y sin ellos desde 
bafto privado, con toda clase de s e rv í -125 pesos por persona. Te léfono M-5'73 
dos, se a lqula en casa par t icular . Cha-1 31961 i g ag ' 
Prnesld"nciaal.medÍa ^ P ^ c i o ¡ T T A B I ^ C I O N B S - B Í r C A S A - p I ^ 
s a lón com 
con todos s 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S E A L -qu l l a lujosa casa acabada de cons-
t r u i r con garage, j a r d í n , portal , sala 
cuatro cuartos, ha l l , cuarto to l le t t . cuar 
queno cuarto a l to amueblado, para se-
18 ag 
conve-E- Q E A L Q U I L A UNA CASA P R O P I A pa-nieneeit W l l l M . * o c a m 1 O r a a l m a c é n en los bajos y los altos 
iuences. WlU rent for $250. Monthly. ( para vivienda: la entrada de los altos A L O U ^ L A 
With guarantee wUh tw  months in fs P ° r ? L f ° n d ° J ^ r a b d a Í 0 Pr !c ioa lm¿^ 193 
a J v a . » o i • • • • . . . . lan juntos o por separado, precio mo-
aovance. House has fresh air and light dlco. J e s ú s M a r í a 75. ' 
«» every room. Fort further informa-1 " ^ g - f l -
non apply to 396 San Lázaro, bet-
H-een San Francisco and Espada. 
rage. Llave e informes en Gervasio 47. nos. 2 cuartos para ios criados y 2 ser-
altos. Teléfono A-4228 
32914-15. 
In fo rman en el 
ag 
33052 
- •—. . 11 ag 
J E S U 8 M A R I A 6 0 . — S E A L Q U I L A N 
bitac?On«al , t0f magnlficoS. cuatro hf-
lá safilt8, luJosJ0 8ervíc lo sanitario, «a-
Xormes v ' n 0 ^ ^ ,mu3í ventilados. I n -
3 0 0 y l lave en el pr lnclpaL 
" 1« ag 
SE A L Q U I L A N fr 
L A C A S A C A L L E K , 
entre 19 y 21. Vedado, 
con sala, saleta, comedor y cinco ha-
bitaciones y servicios sanitarios dobles. 
In forman en calle 21 n ú m . 24. entre K 
y l . 
32830Ú 16 ag L A S COMODAS Y rescasas casas esquina de frai le , 
compuestas de seis habitaciones, sala, 
recibidos, comedor, cocina, baño , todo 
amplio. Avenida de S imón B o l í v a r an 
Ina. 131. segundo piso, Izq 
y derecha. Informan Manuel E. Canto, ¡ pran sa lón , siete habitaciones y dos 
Hotel Flor ida, t e lé fonos A . 1131 y A - . hermosos b a ñ o s completos. Te lé fono F -
5 6 0 1 . 2532. 
I t t C * > 20 ag * 329lr 
Q B A L Q U I L A E L C H A L E T B A v Q S 
O n ú m e r o 149, entre 15 y 17. con ves-
t íbulo , sala, recibidor, comedor, repos-
te r ía , cocina, garage para dos m á q u i n a s 
tes Rei a, i uierda, >• tres cuartos de criados y en el a l to 
icina, m a g n í f i c a entrada de a u t o m ó v l -
18 ag i les con su gran garaje a la moderna 
n a t í o espacioso y traspatio con f r u t a -
les y con m á s de m i l metros cuadrados 
en dicho traspatio. Se alqui la a precio 
de s i tuac ión , es propia para var ias fa-
m,Vas. 0 03511 de h u é s p e d e s . Di recc ión-
calle Lawton . entre Vis ta Alegre y Ave-
nida de Acosta. V íbo ra . Su d u e ñ o a l 
lado. 
33069-70 i7 a& 
A L Q U I L A N U N A S 
..es propias para oficinas 
edor. buen cuarto 1 e a tod0 iUJOt Pantry. cocina m u y solos, muy frescas, con buenos 
us aparatos moder- I a,I,P1ia >' comedor a l fondo. Dos cuar-
tos de criados con sus servicios inde-
pendientes. Precio de m o r a t o r i a I n -
formes en l a misma y por te lé fono A -
4373. calle Primera entre 14 y 16 a 
cincuenta metros de doble v í a de' l a 
P l ' v n de Marianao. 
33267 25 ag 
l ^ B K O N T E , 92, A L T O S , S B A L Q U I - \ ñ o r l t a o s e ñ o r a sola. Se piden "referen-
• una h a b i t a c i ó n espaciosa y fresca, j claf,- In fo rman Teléfono A-3994 o Es-
1 6ag 
la 
con l l a v í n y luz. en 20 pesos 
33092 i s a&. 




TA M A R I N D O . S E A L Q U I L A U N A ca-8a en San Benigno n ú m e r o J, entre 
O E A L Q U I L A L A P R E C I O S A Q U I N -
O tha L a Malmaison frente a la Socie-
dad Country Club, a una cuadra de los 
e l é c t r i c o s Galiano-Playa. con 4.600 me-
vicios y luz e léc t r i ca . San Ignacio. 1 m I L : — , , ? . j ' J ~ j ~ 
mero 82. Casi esquina a M u r a l l a , matrimonio de Verdade 
33090 ig ag. 
tros. ,0 á rbo les frutales, un bosque de hador. Hotel "Cuba Moderna . Cuatro 
cedros, atravesada por el r ío ' •Qulbüs" i T IJJ b j i o c ü a 
con dos plantas, cinco habitaciones sa- I kamm0,• Telefono M-3569. 
la, comedor, doble 
f ^ f o ^ s " E n C í ^ f » «úm. 44, segundo pi-
so, se alquilan a señoras, señoritas o 
ra moralidad, 
una o dos espléndidas y frescas habi-
ESPLEND1DAS HABITACIONES i tacioI»es contiguas, con derecho a un 
Con o sin muebles, todas con agua'?rai1 «ervic¡o sanitario, anexo a una 
corriente. Baños fríos y calientes. Res- ê 'a? habitaciones. Hay teléfono. Se 
cambian referencias y serán únicos 
huéspedes. Pueden verse de 1 a 8 o m. 
32701 i n 
19 ag 
taurant, café, repostería y heladoŝ  
Precios módicos. Pagos adelantado! o 
í t ac i es , 
icio sani tar io | CASA P A R T I C U L A R D E 
Serafines y L í n ^ en 3 7 ^ 0 3 , co^ l u ^ T o ^ r ^ ^ c ^ 
con sala y dos cuartos cno t o r n a s , ^ r j ^ f ^ a V ^ n ^ , ^ : fcl^^adM'S 2! 22 ™ 
^ T h / 6 , T e U . n , Í S ' alu"}brado e léc t r i co sonas se rLs - - per-enJ9$? el j a r d í n y te lé fono -1-7113. A-9156. 
16 ag. 1 33083 
das las comodidades. In fo rman en Sa-
lud 160, esquina a Oquendo. 
32906 ag 22262, 
, -̂un yer-
bara informes, l lamen a l 
O B A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E Í 
O Juntas o separadas a hombres « í l ? !1 
a precios económicos , muy frescas v 
ventiladas, en Suáre¿( l i o altos % a 
exige moralidad. os- fa9 
32013 19 ag 
Vi JUX S I G U E A L A V Ü E T A 
F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 6 d e 1 9 2 1 A f l O L X X X I X 
ileres 
V I E N E D E L A V U E L T A 
AK A K Q T J B A NTJTCEBO 4. A I . T O S , 6M alquila una amplia y ventilada ha-
' bitación a hombres solos, 
i 32897 16 ag 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamento para ofi-
cinas y para familias. H a y ascensor 
y todo el confort necesario. Compos-
tela, 65 . 
32465 17 ag . j 
CON £ l M P I E Z A . E N 20 P E S O S , fres- ¡ cas habitaciones con o sin comida. 
Pregunten señora Higlnla Portugal. I 
Aguiar, 112; segundo, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
32755 16 ag j 
EN CASA D E PAMXLIA 1 S B MO- 1 derna construcción, se alquila ha-
bitación amueblada para una o dos per-
sonas. Se dan comidas. Bemaza núm. 8 
por la derecha. Teléfono A-5091. 
32759. 19 as 
Se alquilan dos buenas habitaciones, 
con ventana y puerta a la calle, S a n 
Miguel 55, bajos, con b a ñ o y d e m á s 
servicios independientes de la casa. 
L a Uavee n la misma e informes, telf. 
F -1354 . Precio m ó d i c o . 
6805^ 10-d-5 
H O T E L E S P A R A 
Especialidad para familias y se encuen-
tra situado en el punto m á s céntrico de 
la Habana. Hermosas habitaciones con 
balcón a la callp y agua corriente en to-
das ellas. Servicio completo y esmerado. 
Posee varios baños de agua caliente en 
todos los pisos. Se alquila además en 
la planta baja un local apropiado para 
oficina o cosa similar. Villegas, 58, es-
quina a Obrapía. 
30991 16 ag 
í ^ a s a moderna. H u é s p e d e s . Se alqui-
lan habitaciones a precio de situa-
c i ó n . S a n N i c o l á s 71, t e l é f o n o M -
1976. 
32771 21 ag 
HOTUJM O B I E N T A I . . AOTJII.A Y San Rafael. Elegante, con todo confort 
y lujosamente amueblados los departa-
mentos v habitaciones; cada uno tiene 
baño privado y agua caliente. Tiene 
servicio de elevador día y noche. Pre-
cio especial por mensualidad. 
32483 19 ag. 
" B R E S L I N H O Ü S E " 
Prado setenta y uno. al tos ,—S« al -
quila una habitación con balcón al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
b u buen Juego de cuarto, teléfono, luz 
y baños de agua caliente y fría, magní -
fica comida Precios razonables; sola-
mente a pejsonas do moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. > 
(" T a s a g i b o , m a l e c ó n 83, e s q t j i -^ na a General Rranguren. se alqui-
la un magní f ico y fresco apartamento 
propio pai^i familia o para vrrios jóve -
nes o caballeros. También hay habita-
ciones y dos m á s apartamentos -con fren 
te a San Lázaro. Casa muy tranquila 
y aseada. Precios muy rebajados. L l a -
vín y teléfono. 
32419 8 • 
CASA BTTPFAIiO. Z U L U E T A , 32, E N -tre Pasaje v Parque Central. Am-plias habitaciones, agua caliente, tim-
bres, buena comida, esmerado servicio 
y punto de lo más céntrico. Precios- mo-
derados. 
30650 2S ag 
H E L E N S H O U S E 
Gran casa de huéspedes. San Lázaro, 
.75. altos, esquina a Crespo. Frescas y 
cómodas habitaciones; todas con agua 
corriente. Buenos baños y excelente co-
mida. Precios de actualidad. Teléfono 
'M-3214. 
31790 * sp 
H O T E L B R A Ñ A 
B e l a s c o a í n , C o n c o r d i a y L u c e n a . 
M á s f r e W o que todos . M á s b a r a t o 
que n i n g u n o . S e r v i c i o p r i v a d o c o n 
a g u a ca l i en te . T o d o c o n v i s t a a l a 
c a l l e . C o m e d o r e x c e l e n t e . T e l é f o -
n o M 1 0 6 2 . 
31750 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
• Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departam-ínios y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
.limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Bañotí de i»tíua ca-
liente y fría. Piun americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
vtelo. 
C a s a de h u é s p e d e s L a S u i z a , Empe-
drado n ú m . 31 , frente a l edificio C u -
ba. Se alquilan frescas y ventiladas 
habitaciones altas, amuebladas a hom-
bres de moralidad. H a y abundante 
agua para el b a ñ o , mucha limpieza. 
No se dan comidas. 
32436 17 ag 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
Lngar más céntrico y fresco de la Ha- i 
baña, en la primera cuadra del Parque ' 
Central; al fondo del Hotel Plaza. T R A N -
V I A E N L A P U E R T A . 
Se ofrecen magníficas. Habitaciones j 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta^moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo ám 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
liente. 
P R E C I O S MODICOS, con desayune, ca-
ma y cernida a la Cubana y Española. 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
EV CASA M O D E S I T A S B AüQTTT&Alí departamentos y habitaciones para 
familias de gusto y estricta moralidad, 
hay un departamento de tres habitacio-
nes y baño privado. Precios razonables. 
Aguila, 90. Te lé fono A-9171 
82464 19 ag. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N Escobar número 77. nrimer piso. Te-
léfono M-4«60, 
32218 l « ag__ 
DOS H A B I T A C I O N E S E N L A CASA calle de Neptuno, número 212, en-
tre Oquendo y Soledad, se alquilan su-
mamente baratas dos habitaciones, una 
alta y otra en los bajos. Informan en 
la misma. 
32621 18 «g. 
CA S A D E H U E S P E D E S . O A L L A N O , 117, esquina a Barcelona. Se alqui-
la una hermosa y . ventilada habitac ión 
amueblada, con todo esmero y confort, 
propia para hombre solo o matrimonio 
sin niños. Te lé fono A-9067. 
32441 19 ag. 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , muy espaciosa. C a l l e de Concordia, 
, 165-A, para hombres s o l o s » o matrlmo-
| nio sin hijos. P l a n t a baja. E s casa de 
' moralidad. 
3249S 3 ag 
V E D A D O 
VE D A D O . C A L L E B , N U M E R O 20. entre 11 y 13. T e l é f o n o F-1491. Ca-
sa de familia, de moralidad, se alqui-
lan dos habitaciones con mubles, exce-
lente comida, esmerado servicio. E l pun-
to es muy venti lado y fresco. Se admi-
ten dos abonados de mes. 
i 33197 • 23 ag 
! Vedado. C o r t a y respetable famil ia ce-
de tres amplias y f re scas habitaciones 
juntas o s e p a r a d a s , amuebladas , con 
lavabos de a g u a c o r r i e n t e y u n m a g n í -
' f ico b a ñ o , a m a t r i m o n i o sin n i ñ o s , se-
ñ o r a s o caballeros de absoluta mora-
lidad. Puede servirse comida si lo de-
sean. Cal le E n ú m e r o 119, entre 15 
y 13. 
32S77 17 ag 
A m p ü o s y ventilados departamentos 
y habitaciones, amueblados, con to-
do servicio. Agua caliente en los ba-
ñ o s a todas horas. Servicio esmera-
do. Agui la 113, altos, esquina a S a n 
R a f a e l . I 
3152 l8 ag-
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
í3 cua lqu ier p o b l a c i ó a de l a O 
a R o p ú b l k ' a . O 
P E R D I D A S 
Perdida. Se grat i f i cará con diez ^ 
sos a l que entregue en la calle L ^ 
mero 157, entre 15 y 17, una 
blanca lanuda, de la raza maUesa 
responde con el nombre de Han^- ^ 0̂ 970 ap?y. 
¡>iuy iiiuiuu- ^..iioiuc por \foDi" ta"-
na grat i f icac ión en Xoptuno 11/ •H^ 
fono A-1441. r'':¿-
adornos de cristal mate, t v » , , ; 
or 74. altos. ^ ^ e j n con 0.̂ ^̂  — Aguiar 74. altos. 
32085 23 ag 
27489 alt. 7sp. 
M I N N E S O T A H O U S E 
Nueva casa de huéspedes , fabricación 
moderna, departamentos a la calle y ha-
bitaciones todas con lavabos de agua 
corriente, sumamente baratas, de $30, 
en adelante ydlarlo $1.00 y $1.50. Man-
rique 120, casi esquina a Salud, te lé-
fono M-5159. 
29863 25 ag 
A DQUTLO B O N I T A H A B I T A C I O N 
X X principal, con Uavín, luz y demás 
servicios, en 25 pesos al mes. Calle D. 
núm. 15, Vedado, media cuadra Parque 
Vil lalón. 
32251 18 ag 
EN A M I S T A 62 A L Q U I L O U N A S A L A baja con una habitación contigua, 
propia para establecimiento u oficina. 
También alquilo una habitación pro-
pia para hombres solos. E n la misma 
informan a todas horas. Te lé fono nú-
mero A-3651. 
32940 18 ag. 
É N S E N A N Z A S 
EN CASA D E F A M I L I A S B A L Q U I L A 1 habitación con baño, agua corrien-
te y demás servicios privados. Esplén-
dida comida. Se cambian referencias. 
O'Rellly 9, altos. 
32247 16 ag 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A B A S . Con y sin vista a la calle, muy fres-
cas y económicas, para una o más per-
sonas. Neptuno, 106, segundo piso, alto. 
30331 26 ag 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. Telefono A-9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua caliente, buena comida, ^rafia 
Hermano y Virero. 
EN C A L Z A D A D E L M O N T E , N U M E R O 153, esquina a Indio, se alquilan ha-
bitaciones con balcón a la calle y una 
gran sala, con hall, propio para consul-
torio médico, c l ínica dental, academia 
o cosa análoga. L a entrada por Indio. 
Precios módicos . Casa de estricta mora-
lidad. Se exigen referencias. 
_32955 17 ag. 
EN S A N R A P A E L , 104, S E A L Q U I L A un cuarto a hombres solos o matri-
monio sin niños. Informan en la en-
cuademación . 
32959 16 ag. 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D I R I G I D O POR L A S H E R M A N A S D B L A C A S I D A S 
A N C H A D E L N O R T E No. 259 
Este acreditado plantel de enseñanza acaba de s e r amplia y radi-
calmente reformado. . 
Sus nuevos salones dormitorios, sus espaciosas y b ien ventiladas aulas, 
'su proximidad al mar, junto con las numerosas e imoor lantes asignaturas 
de su Programa hacen de este colegio uno de los mejores centros 
docentes de la República. 
A d e m á s de los seis grados de e n s e ñ a n z a elemental se dan clases de 
Comercio, Mecanografía , Taquigraf ía , Ing lé s , Solfeo, P l a n o , Mandolina, D i -
bujo, Pintura, Corte y Bordados. 
Se admiten niñas internas, ipedio y tercio internas y externas. 
Hay a d e m á s una Escnela-Jardín par» parvulltos de t r e s a siete años . 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga, entienda y hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fác i l y seguro. Pre-
cios rebajados para curso completo. 
También los niños aprenden sin nin-
gún esfuerzo especial. Academia Ber-
ner. Se ha trasladado para la calle 6 
esquina a 3a., Vedado. 
,13854 4 
&S6 a l t . 30 -ag 
AL Q U I L A M O S J U N T O S O S E P A R A -dos, dos buenos cuartos, propios pa-
ra guardar muebles y mercancías , o pa-
ra vivir hombres solos, con buenas re-
ferencias. Morro, 5. Teléfono M-505G. 
32022 16 ag 
TAMARINDO , N U M E R O 20, H A B I T A -ciones con alumbrado, 16 pesos al 
Éfces. 
82055 18 ag 
Habitaciones sin estrenar. Alquilamos 
habitaciones muy ventiladas y lujosas, 
con lavabo, b a ñ o y servicio sanitario 
interior; con o sin muebles; en los a l -
tos de la m u e b l e r í a L a Esfera , Nep-
tuno 189, entre B e l a s c o a í n y Gerva-
sio. T e l é f o n o A-0208 . 
31319 17 ag 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corr íante . B a ñ o s 
í de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
] Juan Santana M a r t í n , Zulueta 83 . T e -
l é fono A-2251. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
C a s a de H u é s p e d e s . O b r a p í a n ú m . 53 . 
Se alquila una e s p l é n d i d a y fresca 
h a b i t a c i ó n , con dos balcones a la ca -
lle, propia para dos hombres o matri-
monio de gusto. H a y b a ñ o de agua 
fr ía y caliente, precio muy m ó d i c o . Se 
cambian referencias. 
32855 16 ag 
~JI F A N R I Q U E NUM. 72, A L T O S , E S Q U I -
I t J . na a San Miguel. E n casa particu-
lar moderna, se alquila-una habitación 
con balcón a la calle, un espléndido 
servicio sanitario. Se prefiere una se-
ñora sola o matrimonio, que sea de mo-
ralidad, o señori ta americana que tra-
baje fuera. 
32861 7 16 ag 
X > R O F E S O R A D E T A Q U I O R A P 1 A P I T - F R A N f F S F N T R F ^ M F ^ F ^ l 
JL man. Señori ta taquígrafa, mecanó-1 * 11\£.»3 ITIE 
grafa, da clases a domicilio de taqui-
graf ía , mecanograf ía y ortografía. D ir i -
girse por escrito a Suárez 104, bajos. 
Habana. 
33150 . 18 ag 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
D O M I C I L I O 
P A R I S - S C H 0 0 L 
, Si después de tres meses de clases ns-
i ted ya no habla y escribe francés , Ua-
i me a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B O Ü Y E R 
M A N Z A N A D E GOMEZ, 240. Tel. A-9164 
32226 7 sp. 
H O T E L I M P E R I A L 
Gran casa para familias, situada en la 
parte más fresca de la Habana. Habi-
taciones y departamentos, con o sin co-
midas. Precios reducidos. San Lázaro, 
número 504. 
31395 18 ag 
H O T E L " H A B A N A " 
D E C L A U D I O A R I A S 
Pelascoaln y Vives. Te lé fono A-8825. 
Habitaciones amuebladas con todo su 
«ervicio, desde 20 pesos en adelante al 
mes. Mucho aseo y muy ventiladas. Ro-
deado est*» hotel de todas las l íneas 
de tranvías de la ciudad. 
32053 5 so. 
EN M A L E C O N , 39, B A J O S T S E A L Q U I -la espléndida sala, con vista al mar, 
también varias habitaciones interiores. 
Precios módicos. Teléfono M-3398. 
33004 16 ag 
EN CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I -la una habitación. Se prefiere hom-
bre solo. Informan en Compostela 120, 
altos. 
33031 16 ag 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Se alquilan 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes con toda clase de comodidades para 
familias estables. Precios de verano. Te-
léfonos A-4556, M-3496. 
31857 4 sp 
SE A L Q U I L A N DOS P R E S C A S H A -bitaciones, con servicios y cocina en 
la azotea. Corales 21, altos, informan. 
33029 17 ag 
EN A M I S T A D 102, A L T O S D E L A col-chonería, entre San José; y Barce-
lona, en esta magní f ica casa se alqui-
lan amplias y frescas habitaciones in-
teriores y con balcón a la calle, a se-
ñoras solas, hombres solos o matrimo-
nio sin niños, de moralidad. También 
se alquila una hermosa cocina. 
33067 - 18 ag 
SE A L Q U I L A E N A G U I A R 110, altos, entre Amargura y Teniente Rey, ca-
sa moderna. Una habitación para hom-
bres solos u oficina. 
. 32883 18 ag 
E n ' O ' R e i l l y 72, altos, entre Villegas y 
Aguacate, hay habitaciones de 13, 15, 
18 y 20 pesos sin muebles y de 18, 20 , 
2 4 y 30 pesos con muebles, servicio, 
Uavín , j a r d í n , brisa, e t cé t era . 
32900 20 ag 
EN - C A S A P A R T I C U L A R , " M U Y _ t r a ñ -quila, se alquila una hermosa y 
fresca habitación. Hay te lé fono y un 
gran cuarto de baño. Cámblanse refe-
rencias. No hay cartel en la puerta. 
Villegas, 88, altos. 
•7825 20 ag. 
C O L E G I O S 
P a r a j ó v e n e s d e a m b o s s e x o s , p r e -
c ios d e s d e $ 4 0 . 0 0 a l m e s e n a d e -
l a n t e , e x c e l e n t e e d u c a c i ó n , b u e n 
t r a t o y b u e n a c o m i d a . N o s h a c e -
m o s c a r g o d e l l e v a r p e r s o n a l m e n -
te los n i ñ o s a l C o l e g i o . S o m o s r e -
p r e s e n t a n t e s d e C o l e g i o s M i l i t a r e s 
y C o m e r c i a l e s . B e e r s & C o m p a n y . 
O ' R e i l l y , SVz, H a b a n a , o e n 2 4 
E a s t 2 1 S t r e e t . N e w Y o r k . 
Mr. Bardy, profesor, graduado en P a r í s ; 
10 años de p r á c t i c a . O'Reilly, 85, altos. 
Clases a domicilio. Precios b a j í s i m o s . 
Nadie se lo e n s e ñ a r á , mejor. 
30942 • 17 ag 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L . 
V E R A N O 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus a u l á s h a n pasado alumnos 
| que hoy son leg is ladores de renombre, 
j médicos, ingenieros, abogados, comer-
I ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los p a d r e s de famil ia l a se-
guridad de una s ó l i d a ins trucc ión para 
el ingreso en los inst i tutos y universi-
dad y . una p e r f e c t a preparac ión para 
la lucha por l a v i d a . E s t á situado en 
la espléndida Q u i n t a San José , de Be-
lla Vista, que o c u p a la' manzana com-
prendida por las c a l l e s Primera, Kesse l , 
Segunda y B e l l a V i s t a , a una cuadra de 
la Calzada de la V í b o r a , pasado el C r u -
cero. Por su m g n í f i c a s i tuac ión lo hace 
(ser el Colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandes a u l a s , e sp léndido coma-
dor, ventilados dormitorios, jardín , ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegios de Norte A m é r i c a . D i -
rección: Be l la V i s t a y Primera. Víbo-
ra. Habana. T e l é f o n o I-1S04. 
32165 23 ag 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. alomes. 
.Clases particulares por el día en la Aca-
¡demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
Ider pronto y bien el idioma Inglés? Com-
|pre usted el M E T O D O N O V I S I M O R O -
¡BERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Repúbl ica . 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
31804 81 ag 
C7430 16d.-16 
C U B A N A M E R I C A N C O L L E G E 
Desde Kindergarten, los Bachilleratos, 
mievo curso, empieza el 5 de septiem-
bre. Mejor que nunca. Inglés , diarto, gra-
tis, a los alumnos. Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-2755. 
33145 14 s 
H O T E L R O M A 
E N M O R R O , 5 8 
se alquila Una habitación, tiene lavabo 
de agua corriente, te léfono y demás 
muebles, muy céntrica, entre el Sevilla 
y el Palacio. 
32956 17 ag. 
CU B A 140, E S Q U I N A A M E R C E D , una sala ygabinete para oficina, co-
misionista, consultorio. Pasan tran-
v ías de todas las l íneas . 
32818 20 ag 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín So íarrás , ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
Kerlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1G30. 
Quinta Avenida. Cable y Te légrafo '"Ro-
motel". 
AC A D E M I A M A R T I , C O R T E V COS-tura. Sombrero y pintura oriental. 
Se dan clases a domicilio. Calzada de 
J e s ú s del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
30526 1 s. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Te lé fono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños , luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Ojo! L legué el miércoles do Nu'e"/a York, 
con todos los ' ú l t imos pasos de Fox-
Trot, One Step y Vals. Aprenda a bal-
lar. Ahora es el tiempo para aprender, 
no cuando es tán llenas las clases. -Para 
este mes le cuesta la mitad de precio 
que en Octubre. E n Octubre suben los 
precios otra vez. Manrique, 9, altos, mo-
derno, cerca de San Lázaro. Todas las 
señoras pregunten por Dulce María. Cla-
ses particulares. 
33077 20 ag* 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Lloros 
Inglés , por procedimientos modernís i -
mos; hay clases especiales para depen-
dientes del comercio, por la noche, co-
brando cuotas muy económicas. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro, Luz , 24, a l -
tos. ( 
31948 31 ag 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
S A N R A F A E L , 259, M O D E R N O 
T F L E F O N O A-0860 1 
Directora i Carlota Morales. Clases de 
Taquigraf ía y Mecanograf ía desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes, enseñándo-
les todos los sistemas de máquinas y 
toda clase de trabajos 'de oficina Se 
hacen toda clase de trabajos en m á -
quinas por di f íc i les qt/e sean. Se alqui-
lan m á q u i n a s de escribir. 
31577 3 s 
SEÑORITA, P R O F E S O R A . S E Opn* ce a domicilio, para clases de fnV 
trucción a n iñas y niños. Teleíni,^ 
F-5398. De 11 a 1. eierono 
33008 í i ^ 
Profesor de Ciencias y L e t r a s . Se d a 
clases particulares de todas las asifM* 
turas del Bachillerato y Derecho, te 
preparan para ingresar en la Acads 
mía Mil i tar . Informan Neptuno 63 
altos. . . . . . . . . . . . . , . . . . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan cía-
ses nocturnas de contabilidad para jól 
venes aspirantes a tenedores de libros 
Enseñanza práct ica y rápida. Cuba, 99' 
altos. 
31341 1 s 
POR $6 A L M E S DOY 3 C L A S E S POB semana, en casa o a domicilio, de 
costura en blanco, fina, con toda clase 
de labores paar su adorno. Especialidad 
en encaje cata lán y de Bruselas. Telé-
fono M-4827. Señora E l i s a . 
32858 18 ar 
M A N D O U N I S T A 
Enseñanza especial de la mandolina. 
También bandurria, laúd, banjó, mandola 
y guitarra. Marcelino Valdés Alvarez, 
San Lázaro, 211, altos, esquina a Esco-
bar. Te léfono M-2254., 
33113 21 ag. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s * 
^ ¡ j a r a é s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A S 4 N A . 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de i n g l é s , taquigraf ía , mora-
nografía, o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a y dibu-
jo mecánico. P r e c i o s ba j í s imos . Se colo-
ca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. D irec tor : Profesor F . Heltz-
man. Concordia, 91, bajos. 
30499 e «p. 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
t a q u i g r a f í a O r e l l a n a , m e c a n o g r a f í a , 
t enedur ía de l i b r o s , o r t o g r a f í a p r á c -
tica, i n g l é s y f r a n c é s , o reforme su 
letra, en u n a d e l a s Academias m á s 
antiguas y a c r e d i t a d a s de la R e p ú b l i -
ca , en l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a Nac io-
nal, S a n M i g u e l , 4 4 , altos. T e l é f o n o 
A-7367 . H a b a n a . 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Sa lud, 67 , 
bajos. 
C 750 lt ind 10 o 
B A I L E S 
en el Conservatorio "Sicardó". Clases 
privadas y colectivas, día y noche. Curso 
especial, $10 mensual. Examínese gra-
tuitamente. Instructoras americanas. In-
formes: A-7976, noches únicamente: de 
8% a 11. Apartado 1033. Prof. WlUlains, 
autor de "Repertorio 1921". Instructor 
dé bailes de l a Academia Militar del 
Morro. 
A - 7 9 7 6 . D E S V z a l l p . m . 
32899 10 sp. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el t í tulo. Clases 
a domicilio y en horas especiales. Re i -
na, 5, entresuelo. Tel . M-3491. 
31 ag. 
/ B L A S E S A D O B U C I i a O P A R A AM-
\ J bos sexos. Enseñanza elemental, au-
?erlor y cursos preparatorios para el nstituto. Práct ica de 25 años . Calle 17, 
número 233, Vedado. Lorenzo Blanco, 
32668 21 ag 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista. Autor del Método de su nom-
bre. D isc ípulo de Tárrega. Clases a do-
milio. Angeles. 82. 
1 • 
31311 1 s 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e taquígrafo-mecanógrafo en 
español, pero acuda a la única Acade-
mia que por su seriedad y competencia 
le garantiza el aprendizaje. Baste sa-
ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 
auxiliares. De las ocho de la mañana 
hasta las diez de la noche, citases oon-
t ínuas de teneduría, gramát ica , ar i tmé-
tica para dependientes, ortografía, re-
dacción, francés , taquigraf ía Pitman y 
Orellana, dictáfono, te legraf ía , bachi-
llerato, peritaje mercantil, mecanogra-
fía, máquinas de calcular. "Usted puedo 
elegir la hora. Espléndido local fresco 
y ventilado. Precios baj í s imos . Pida 
nuestro prospecto o v i s í t enos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de L a -
ra", San Ignacio 12. altos, entre Tejadl-
1 lio yEmpedrado. Te lé fono M-2766. Acep-
I tamos internos y medio Internos para 
1 n iños de campo. Autorizamos a los pa-
dres de familia que concurran a las 
clases. Nuestros métodos son america-
nos. Garantizamos la enseñanza. San Ig 
nació, 12. altos. 
31755 31 ag 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, la 
m á s antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona y la credencial qu« 
me acredita para preparar alumnas. Cla-
ses de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras laborea Enseñanza rápida 
y garantizada. Se venden los método» 
de corte, corsés , ú l t ima edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. Va a 
domicilio. Habana, 65, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. Se hace dobladillo 
de ojo. 
31324 I I 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, F í s ica , Química, Clases Indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, iniciador de 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Es túd ie se usted los temas fáciles, 
venga a consultarme los dif íci les , y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin interrup-
ciones. Monserrate, 137. 
29658 21 »> 
UNA SEÑORITA I N G L E S A DESEA dar clases de ing lés (Dyploma). Kl 
Colegio, Neptuno. 109. Tel . M-1197. 
30908 9 ag 
EM I L I A A. D E C I B E K , P B O F E S 0 B A de piano. Nuevo plan de enseñanza 
i-progresiva, muy rápida. Cuotas módicas. 
Lagunas, 87. bajos. Teléfono M-3286. 
i 31910 • 31 a? 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
SE V E Z T S E U N CAMION B B I S C O E , de una tonelada de desplazamiento. Pro 
'pió para reparto. Precio reducido. I n -
formes en Egido 13. 
33212 18 ag 
Se desea vender un F o r d ; tiene vesti-
dura nueva, fuelle y guardafangos. Se 
da casi regalado, por no poderlo aten-
der. Informan Oquendo y P e ñ a l v e r . 
Preguntar por el f r a n c é s , todo el d í a . 
3304Í 16 «g 
Aviso. Garage Campbell, J e s ú s Pere-
grino n ú m . 81 . No deje usted arre-
glar su carro por m e c á n i c o s poco com-
petentes. Todos nuestros trabajos se 
hacen por m e c á n i c o s expertos, capa-
ces ds arreglar cualquier marca de ca -
nos . Nos dedicamos a hacer toda cla-
se de trabajos. Nuestros precios son 
razonables y a d e m á s garantizamos el 
trabajo 
SE V E N D E D N HT7DSON T I P O Sport de siete pasajeros con seis ruedas y 
seis gomas de cuerda nuevas. Se da re-
galado. Amistad 73. 
32220 16 ag 
Ganga. C u ñ a Chai^dler, 1920, $1.200; 
Chandler Sport, 5 pasajeros, $950. T e -
l é f o n o M-1180. Palatino 4. Altos, por 
Atocha de 12 y media a 1 y media. 
SE V E N D E U N A U T O M O V H . Benault ú l t imo modelo, completamente nue-
vo, muy lujoso, cinco pasajeros, carro-
cería especial de aluminio de Kelsch. 
con seis ruedas con gomas nuevas. Hay 
que verlo es una ganga se vende en 
$4.500. Sin rebajá. Exposic ión e infor-
mes en Reina 12. 
32373 16 ag 
5149 22 eg 
AU T O M O V I I . S E V E N D E U N B R I S -coe. Se da muy barato por no poder 
atenderlo su dueño. San Francisco 53, 
• de 12 a 1. También se da a plazos 
. 3^31 20 ag 
SE V E N D E U N H E R M O S O AUTOMO-vil europeo marca Fiat tipo 52 de 
1 pasajeros, carocería y guardafangos 
'de aluminio, cinco ruedas alambre, re-
flectores bronce muy elegantes y para-
brisas de igual metal. Tiene arranque 
e l éc t r i co , consume como un Ford. L o 
vendo por estar epfermo yno poderlo 
atender. Venga a verlo, que haremos 
negocio. Calle 17 y C. Quevedo. 
_ H £ i 6 18_ag 
HA B I E N D O D E J A D O I iA COMPAÑIA Nacional de Comercio y no tenien-
«o aún taller montado ofrezco a mis 
clientes mis servicios de repar&ciones 
toda clase de máquinas, americanas o 
«uropeas. Donald L . Markham, A-9156 
33084 19 ag " 
C E V E N D E UN F O B E S E I i 16 E N 
O 400 pesos. E s t á eu perfectas condi-
ciones para trabajarlo. Puede verse de 
6 de la mañana a 12 del día, en San 
Miguel, 173. garage. 
32953 22 ag. 
\ UTOMOVIl i HUDSON V E N D O O 
J\. cambio por un solar o un camión 
o Dddge y también lo vendo aplazos 
Vendo un chasis Ford en 250 pesos; ven-
do dos T-ord « . s í nuevos y baratos. F e -
rretería Plaza del Polvorín, frente al 
Hotel Sevilla. Teléfono A-9735, Manuel 
Picó. 
_32583 j _ i 8 ag 
VrENDO U N A U T O M O V I L P I E D M O N T • con 6 meses de uso, en $y00.00. Es tá 
huevo, completamente. Garaje: Salud 
t i . Te léfono M-1195. Preguntar por Ce-
ptlio. 
3^997 23 ag 
32917 r6 ag 
U N A G A K G A 
Se vende un Bulck, de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo,^ un Chandler, 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 138, entre 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Locomovile: Sport, siete pasajeros, 
nuevo, sin estrenar. Completamente 
equipado. L o mejor en m á q u i n a s . L o 
vendo por embarcarme pronto, si vie-
ne antes de efectuarlo lo doy barato. 
T e l é f o n o A-2954 . Horas de oficina. 
1 El lsardo. 
SE COMPRA UNA CUÑA, PEQUEÑA, se prefiere Ford, y que sea de poco 
dinero. Informan: Oquendo, 2, fábrica 
de mosaicos. 
32679 15 ag 
SE V E N D E N DOS CAMIONCITOS Ford, uno cerrado yotro con carroc^-
.ría de baranda. Propios para cualquier 
comercio y a d e m á s una carrocería Ford 
I en buen estado: en el taller de carro-
I cer ías de J o s é Cruz y Ca.. San Joa-
1 quín, 59. 
I 32664 21 ag 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
P o r c h e q u e s d e l B a n c o E s p a -
ñ o l v e n d o a u t o m ó v i l e s y c a -
m i o n e s d e uso , e n p e r f e c t o 
e s t a d o . T e n g o dos c a m i o n c i -
tos c o n su c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
c a s i n u e v o s . A n t o n i o G i b e r t . 
P r í n c i p e , 1 5 , a l tos . T e l é f o -
nos M - 2 8 3 6 , A - 5 2 5 5 . 
32669 19 ag 
32946 17 ag. 
Packard especial en m a g n í f i c o estado 
•c sacrifica en 4 mil pesos. Informan 
en el t e l é f o n o F - 1 1 7 5 . 
52952 17 ag. 
HUDSON S U P E B S I X , CON S E I S ruedas de alambre, todas las go-
mas nuevas, defensa, porta-ruedas de-
trás, buena pintura. Lis to de todo. $1.650 
Tacón yEmpedrado, de 11 1|2 a 1 y de 
_32393 . 1 L ^ f f 
SE V E N D E U N A C U » A X I S I D , KARÍ E s t á en buenas condiciones. Magneto 
Bosch y carburador Zeni, gomas nuevas 
y muy elegante. Informan en Monte, nú-
mero 309. González. 
/32296 . 23 ag. 
CADILIiAC. S E V E N D E U N — C A D l l llac. tipo Sport en magnificas con-
diciones, cinco gomas, en muy buen es-
tado. Puede verse en J e s ú s del Monte 
318. Para Informes te léfono 1-2725. Ver-
dadera ganga. 
32737 16 ag 
DODGE B R O T H E E S CAMBIO P O B casita tomando o dando diferencia 
és ta en condiciones mecánica perfecta. 
Acumulador nuevo. 1-1814. Garage E l 
Radiador. 
32721 i6 a ? 
/ ^ A N G A . U N J O R D A N , 7 P A S A J E R O S 
í 1.100; 1 W. K . 7 pasajeros. $1.300; 1 
Overland, cerrado, tipo 4 1921, $1.200; 
1 Overland tipo 90, 5 pasajeros. $600; 
1 Cuña Chandler, $1.100; 1 camión ce-
rrado de reparto. $600: Cuba Motor 
Comp. Consulado y San Rafael. Muro. 
32916 19 ag 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
5 p a s a j e r o s . 
C o n M a g n e t o B o s c h 
$ 1 . 4 0 0 . 0 0 
C o n r u e d a s de m a d e r a 
$ 1 . 5 5 0 . 0 0 
C o n r u e d a s de a l a m b r e . 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
32034 13 ag 
FORDS A P L A Z O S V AD CONTADO los vendemos a pagar $40 al mes. 
F í j e se lo necesario que es un Ford y 
la buena Inversión que hace. E n nada 
ganará usted tanto como trabajando un 
Ford. Véanos en San Rafael 143, L a -
brador. A-8256. 
30394 21 ag. 
A U T O M O V I L O V E R L A N D 
muy barato. Juan' García. Apodaca, nú-
mero 2, por Cienfuegos. 
32958 19 ag. 
MA Q U I N A S P O R C H E Q U E S B A N C O Nacional, LMgón y Córdova: E s t u -
debaker, 7 p a s a j e r o s , nuevo, $5.500; C a -
mión S. M. Co. c a r r o c e r í a cerrada 1 1)2 
$3.000; Camión Studebaker, carrocer ía 
cerrada, $2.500; C a m i ó n de reparto Over-
land, tipo 83, c e r r a d a , $2.500. Jordán de 
siete pasajeros, $4.000; W. Knigght , 7 
pasajeros, pintado gris, $6.000; Camión 
de volteo de 3 1|2 t. Brockway, $7.000. 
Camión B r o c k y a y , carrocer ía estaca, 1 
y medio t, $6.000. C a m i ó n Overland una 
tonelada t r a s m i s i ó n cadena, $2.500. C u -
fia Gregoire, 2 pasajeros , francesa, $3 
mil. Overland t ipo 90, Touring, & pasa-
jeros. $2.500. O v e r l a n d , tipo 90. Coun-
try Club, $3.000. Over land 83, cinco pa-
sajeros, $2.500. O v e r l a n d 4. S e d á n ce-
rrado, $5.000. Camionc i to W. Knlght , 
carrocería de e s t a c a s , $3.000. Chandler 
tipo Sport. 5 p a s a j e r o s , $4.000. Cufia 
Chandler. 4 p a s a j e r o s , ruedas alambre, 
$4.500. A d e m á s tenemos otras m á q u i -
nas que vendemos en proporción. Y ' nos 
hacemos cargo de pedidos para el inte-
rior. Pase o e s c r í b a n o s a esta su casa 
Crespo '9 y s e r á complacido. Marín y 
Pifión Co. 
31642 19 ag 
31680 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
90 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alam'brt». 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 0 ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para Infor-
mes: Infanta, 22, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 30(L-4 
Por $2 .200 se vende la C u ñ a Liberty, 
m á s l inda que rueda en la Habana , a 
¡ toda prueba, gran ganga. C o s t ó m á s 
, del doble. Se puede ver a todas horas 
en C o n c h a esquina a F á b r i c a , a l m a c é n 
[de los camiones Mack . 
32688 ig ag 
• QB V E N D E U N A U T O M O V I L PORD, 
| O del 20. Gomas nuevas. Todo en bue-
g a s condiciones. Chapa nueva, defensa, 
caja de herramientas; barato, al contado. 
San Rafael , 141 y medio, garaje, esquina 
a Soledad. 
32852 17 aB 
M O T O C I C L E T A S 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7!/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
Se vende a precio de s i t u a c i ó n un c a -
m i ó n Stewart, de 3 y media tonela-
das, c a r r o c e r í a cerrada, con solamente 
cuatro meses de uso y en las mejores 
condiciones. Dirigirse a l telefono I -
3096. 
32761 19 ag 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C6504 Ind.-29 j l 
VE N D O C L E V E L A N D , N U E V O . SOLO anduvo cinco mil millas. Cinco pa-
sajeros. Gomas de cuerda nuevas. Prác-
tico para alquiler de plaza o parque. 
Véase , garaje Pérez. Zulueta, 22. 
32851 17 ag 
O E V E N D E ÜN CAMION F O K U U E 
U t ransmis ión de cadena, motor nüuie-
ro 15. en buen estado, y nn carrito de 
íuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
alio o para dos. F r e n t e al paradero del 
tranvía. Pregunten por/Benito üu i jano 
M - F g j t » B r a v a de Guatao. 
C S8S1 so.,, u 
r ^ O K D A P L A Z O S . E N L O S ACIXJA-
^ . v . ^ . naomentoa e n que el dinero y el 
trabajo br i l lan p o r su ausencia, usted 
resueice su p r o b l e m a c o m p r á n d o n o s un 
Fbrd. que es h o y donde ú n i c a m e n t e se 
Pdquiere un j o r n a l . L o s tenemos al 
y i03. damos en alquiler, de 
ar!/o??-ue y del 20. Dragones. 47. 
32335 18 ag. • 
SE V E N D E U N CAMION R E P U B L I C , _ completamente nuevo vlisto ya de 
un todo para trabajar. Animas 45. 
32098 16 ag 
CON A L C O H O L O G A S O L I N A , I N D I S -tintamente trabajará su carburador. 
Si da al flotante de corcho una muño 
del invento espsñol P R O D U C T O C A N I -
DAS, el Onico usado con incopiparables 
re.su4tados durante la giferra /europea. 
Precio, 80 centavos. Descuentos 8 lo» 
garages. Agentes L a Hispano Cabana, 
Monserrate 127. 
32830 18 ug 
Ganga. Se vende en $900 un automó-
vil en muy buen estado, de seis cilin-
dros, cinco pasajeros, cinco ruedas de 
alambre con sus gomas, pintura, vesti-
dura, fuelle cortinas y alfombras casi 
nuevas. Se somete a toda prueba. Pue-
de verse en Estrada Pa lma, 54, V i -
I bora. 
I 32814 lg ag_ 
("1 ANGA V E R D A D . S E V E N D E UN »n-T tomóvil Chalmers, seis cilindros, 
I cuatro gomas nuevas de cuerda, motor 
en perfecto estado, fuelle Victoria, de 
i siete pasajeros. Urge la venta. InfOT' 
i man en Infanta 22 entre Santa Teresa 
! y Pezuela.' 
32812 i2 ag 
V E N D E U N A U T O M O V I L CHAH-
. dler, de muy" poco uso, de siete asi*0" 
i tos. Informa M. G. Llórente, en Indus-
tria, 22, altos, de dos a seis p. m. 
32850 17 ag 
EN 400 P E S O S V E N D O U N *0*1>< listo para hacer los treinta. CnaP» 
número 8944. P a r a verlo, en Arbol oeco 
y Peñalver , a todas horas, garaje. 
32667 17 a* 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de ao* 
tomóv i l e s en general. Estac ión de »«r' 
vicio de piezas l eg í t imas F o r d . Ven-
tas al por mayor y detall. Morro núm. 
5-A, Tel f . A-7055 . Habana ( C u b a ) . 
6492 I n d _ 2 8 J l _ 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos 
ver primero los que tengo en existen-
cia . Carros regios, ú l t i m o s tipos, pr*" 
cios sorprendentes y absoluta reser™-
Doval y Hno. Morro n ú m . 5-A, Telf. 
A-7055 . H a b a n a . 
6492 Ind. 2» i 
C A R R U A J E S 
VE N D O UN F O R D , HAGO C U A L -quier negocio. M. Suárez, Salud y 
Rayo, café . 
31358 17 ag. 
j j E V E N D E N DOS C A M I O N E S D E uso 
O marca U. S. Uno de 3 1|2 toneladas, 
otro de 2 112 expreso Lalo. Egido 14. 
32334 17 ag i 
FA M I L I A R L I M O N E R A A R R E O S * caballo. Se venden en el Vedado, c» 
lie G. esquina a 15. Su dueño iní0Vz.g. 
rá en la misma oen San Ignacio n(^0, 
ro 64. altos. K l familiar es alto y Prv 
pío para el campo. . _ 
32716 19 
A N O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 6 d e 1 9 2 1 
M G I N A D I E C I S I E T E 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
Sg COITP^AN DOS CASAS T DOS _ol»r©3 tlni'-amente a personas que ..nean necesidad de vender a que les 
V J ^ i . real gana de vender, mis com-
.^ores sólo ahora papan a los mismos 
Pí^lo8 de los a ñ o s de 1906 y 1907. Ma-
ÜÜVÍ G o m á l e r . Picota ?0. 
53125 13 A S 
jCiosco d e t a b a c o s . C o m p r a m o s 
uno q u e e s t é s i t u a d o e n p u n t o c é n -
t r i c o , d e $ 1 . 5 0 0 a $ 2 . 0 0 0 , a l c o n -
t ado . B e e r s & C o m p a n y . O ' R e i l l y , 
91/2f a l t o s . 
C7031 3d.-16 
C Ó Í V Í ' R A M O S C H A L E T S Y C A S A S 
Pon dos nesrocios. Compramos un cha-
let en el Vedado, de 60 m i l pesos, pa-
rándolo aj contado. Pero ha de ser una 
cavila realmente. Una casa de una 
l lanta, de Belascoaln a Gallano, o en la 
Calzada de J e s ú s del Mnnlfl , o terrenos. 
Valor 25.000 pesos o alRo m á s . Cuban 
' «nd American BlCj. Compontela, 47, a l -
tos entre Obispo y Q-ílel l ly. A-St67. 
Habana. 
33504 16 ag-
C A S A S Y C H A L E T S 
A'endemos magrntficas casas v chalets 
en el Vedado y Almendares. Precios eji 
panga. Verdaderas oportunidades. Com-
p a ñ í a Compradora y Vendedora de Pro-
piedades. Compostela, 47. altos. A-S067. 
Necesitamos dinero para buenas hipo-
tecas. 
3 3 ^ 16 &e. 
^ E H D O E N 7 . 5 0 0 PESOS UI IA~CASA 
> moderna, en «el centro de la Habana, 
j un to a l t r a n v í a , lado de la sombra, 
6 metros 15 c e n t í m e t r o s de frente. Sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina de 
gas, baño, servicios, azotea. In fo rman 
su dueño, en Galiano, 69. Centro Cata-
lán, en el z a g u á n . Se entrega vacia si 
quiere el comprados. No corredores. 
33112 16 ag. 
SE V E N D E N LOCALES D E iw-rr, V A -r 
- f ^ l T O O DOS CASAB, TTNA R E N T A 
V 230 pesos y la otra 310 páftos. Se 
deja 1* mi tad del dinero al ocho por 
• den tó anual. Compro un Ford o un 
Chavrolet. Necesito un chauffeur. Abe-
lardo Sos». Egido, 21. Te lé fono A-1673. 
., 19 ag. 
/COMPRAMOS Y VENDEMOS F I N C A S 
\ j rús t i cas de todos t a m a ñ o s y precios. 
Arrendamos t ambién . A v í s e n o s a Reina 
'2*. Jover ía E l Lucero, A-9115. 
33048 17 ag 
C^OICPXO CON U R G E N C I A D I E Z O j doce chalets en el Vedado, de una 
v dos plantas, parte alta, y que v a l -
g a n desde 25 a 75 m i l pesos cada uno. 
r p A K Z I E N COMPRO E N L A H A B A -
X baña, barr io de Colón, u otro ba-
rrio bueno,, y en calle comercial, a lgu-
nas casas de una y dos plantas para 
renta. 
p O X P R O SOS POTREROS, UNO D E 
\ j cien o m á s c a b a l l e r í a s y otro de 40 
<s so ,que e s t én situados por la zona de 
Ciego de A v i l a o C a m a g ü e y ; han de ser 
bueno» y valer bien el dinero que quie-
ran. También compro lotes de 1.000 o 
más c aba l l e r í a s de monte f i rme, en el 
que abunden las maderas do corazón . 
Den amplios detalles a Tr iana, San I n -
dalecio, 11 y medio. Te l é fono t-1272. 
32622 20 ag. 
X ^ E N D O A i FONDO DEXi MERCADO 
• Unico una hermosa casa moderna, 
de cielo raso, ipor ta l , sala, saleta, cua-
tro cuartos, b a ñ o intercalado, comedo 
al fondo, servicio de criados, la cocina 
en el traspatio, en $13.500, pudiendo 
, dejar la mi tad a l 8 por ciento y poder 
| cancelar part idas de $1.000 en adelan-
te. In fo rman Marcos, San Carlos 100, 
Habana. 
33023 16 ag 
CONSTRUYO CASAS E N C U A L Q U I E R punto, de todos rtpos y t a m a ñ o s . No 
dele de verme a m i antes de empezar su 
fabr icac ión . Le hago el "esqueche" de 
su obra y le evacuó cualquier consulta 
sobre fabricaciones, gratuitamente. Tam-
bién hago planos de todas clases, y f i r -
mo planos de fabr icac ión m á s barato 
que nadie. J o s é J. Pé rez . Obrapla, n ú m e -
ro 22, esquina a San Ignacio. Ed i f i c io 
Escarza^ Habana. 
33014 28 ag 
COMPRO U N A CASA E N DA V I B O -ra o en * l Vedado, que no pase de 
siete a diez m i l pesos, dando de con-
tado el reslf» v un hermoso solar en 
rl Reparto Ampliación de Almendares 
frente a a l fuente luminosa. Es el me-
jor situado. L a casa que desea com-
prar ha de tener las comodidades s i -
guientes: j a rd ín , patio y si es posible 
traspatio o huerta, á r b o l e s frutales, 
buen baño, garage si es posible, tres 
o cuatro habitaciones. Part icipamos al 
vendedor de la casa que «1 compramos 
ha de ser arreglado a la s i tuac ión , pues 
así pensamos vender en el cambio que 
ofrecemos. No quiero perder mucho t iem 
po; el que venga ya sabe las condicio-
nes que se requieren: I n f o r m a r á : V i c -
toriano Alvarez, Obrapla 99, imprenta. 
21112 25 ag 
COMPRO CASITA E N DA H A B A N A o s i | i barrios, lugar saludable, dando 
do» m i l pesos al contado y resto hipo-
teca. Compro t ambién una bodega ao-
ja en esquina, en buon barr io . Informas 
C. Suárez , Castillo, 43, t e lé fono M-4435. 
31218 17 ag 
GANGA F E N O M E N A L . CASA CON co-mercio, punto de primera, prepara-
da para tres pisos. Renta 10 por cien-
to l ibre. $3.300.00 en efoctivo y reco-
nocer hipoteca de $7.000.00 a l 8 por clen-
i to. En lo mejor de la ciudad. Lago, Rei-
na 28, j o y e r í a £ 1 Lucero. 
33049 16 ag 
G A N G A V E R D A D 
C A S A E N L A V I B O R A A P L A Z O S 
Por tener* que sal i r su d u e ñ o para el 
extranjero se vende en la mi tad de su 
precio una casa de m a n i p o s t e r í a , s i tua-
da a cuadra y media del t r a n v í a y una 
del Parque de Mendoza; con j a r d í n , 
portal , sala, comedor, b a ñ o y dobles ser-
vicios sanitarios, 3 habitaciones, am-
pl ia cocina y traspatio con á r b o l e s f r u -
tales. $6.000.00 de contado y el resto en 
plazos cómodos y módico i n t e r é s . Pujol 
y Co., Banco del Canadá , 518. Te lé fo-
no M-2468. 
C7000 Ind . - 14 ag 
VENDO A PRECIO DE S I T U A C I O N un chalet acabado de construir , con 
i sala, sa lón de comer, cinco cuartos, ba-
ños, g a l e r í a , cocina, por ta l , j a r d í n , tras-
patio y garage. J o s é de la Luz entre 
Santa Catalina y Milagros, Víbora . I n -
forman Dragones 74. 
32738 17_ag 
EN E L CERRO, GANGA V E R D A D , v^ndo una casa de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicio sani tar io; 
toda de m a m p o s t e r í a , en $5.000; pre-
cio de moratoria . Informes: Infanta , 22 
entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro. 
Las Cañas . 
D E I N T E R E S 
Negocios en general. Compra y venta. 
¿Qu ie r e comprar fincas r ú s t i c a s o ur -
banas o establecimientos de todas clases 
de g i ro y en toda la Isla, o colocar su 
dinero en hipoteca o cualquier negocio 
que ustedes deseen? Vea a l hombre de 
los negocios, de l a 5 de la tarde, en 
Egido. 21, altos. Te lé fono A-1673. Abe-
lardo Sosa. Me hago cargo de cobros de 
todas clases y gestiones de t í t u l o s de 
chauffeur. 
17 ag. 
Se vende un bon i to cha le t ; m u y b ien 
si tuado, con j a r d í n por cada lado y 
su frente garage y á r b o l e s frutales , 
cen u n t o t a l de 1.100 varas de terre-
no. Calle Enamorados y San Ju l io , 
Repar to Santos S u á r e z , J e s ú s de l 
M o n t e . I n f o r m a r á n en la f á b r i c a a l 
l a d o . 
SE V E N D E E N L A C A L L E DE A G U A -cate, cerca del palacio, una casa de | ¡ 5 ras planas, propios para garage u 
dos plantas, compuesta de sala, saleta, i otra industr ia . E s t á n en el centro de la 
tres habitaciones, cocina y servicios. Su ¡ H a b a n a . Si le interesa, v é a m e que ha-
f o 2 t o , , ^ ? 0£.0- D i " e i r s e a M . M . Apar - remos negocio. Labrador* San Rafael. 
1° 1394. Para ser procurado. 143, A-8256. 
15 ag 30392 ^ 26 ag. 
" S O L A R 6 X 2 2 Va M E T R O S 
En $650, solar llano, 136 metros. Es es-
¡ p l énd ido negocio. Paradero Orf i la , Re-1 
i parto Buena Vis ta . Hay escritura. F i -
guras 78. Te léfono A-6021. L l an ín . * I 
32972 ñ ag , 
1 7 N PUENTES GRANDES SE V E N D E N 
' I l i tres m i l metros de terreno a la 
I o r i l l a del r ío Almendares. I n fo rma : Cas- , 
' te l lano. Empedrado, 17. de 3 a 4 p. m. 
I 32839 15 ag 
E V E N D E U N L O T E DE TERRENO, 
de esquina, compuesto de 1250 va - ' 
ras. con una casa de por ta l , sala, co- ' 
! medor, tres cuartos, cocina, luz, agua! 
I y servicios sanitarios; a una cuadra y : 
| media de. los paraderos de los t r a n v í a s ! 
del Cerro. Se da barato por tenerse que • 
•alsentar su dueño en el presente mes. I 
1 I n f o r m a Antonio Esteba, en Agu ia r 72 , 
. por San Juan €e Dios. 
! S23S2 17 ag ; 
LOMA A V E N I D A D E AGOSTA, propia para una residencia, un panorama! 
I precioso. Desde al l í se domina toda l a 
b a h í a y la ciudad, el terreno tiene m i l 
metros 25 por 40 y se vende muy ba-
rato. Informes en Carlos I I I 38. es-
l quina a Infanta, te léfono A-3825. I 
I 30989 i 1 ^ * * 
K N ~ L A C A L L E FLORES E N JESUS del Monte, vendo una esquina con 
I trescientos metros, todo fabricado de | 
; m a m p o s t e r í a y azotea. Precio, diez m i l ¡ 
quinientos pesos. In fo rman en Carlos l 
I I I I . 38, esquina a Infanta , te léfono A-1 
3825. 
| 30989 31 ag 
i S O L A R E S A L C O S T O 
Cedo contratos solar Los Pinos, a $1.25 
vara ; otro, d e t r á s de Henry Clay, a $5; 
otro, l ínea la P l a y a > M a r í a n a o , a $3.50. 
Todos se cedeiW)or lo eatregado. F i g u -
f&H, 78. Teléfofi» A-6021. E l dueño . 
31930 • 16 ag 
3268: 16 ag 
PU N T O A L T O , P R O Z I M O A L t r a n -vía de la calzada de J e s ú s del Mon-
te y la iglesia. Casa de azotea, mosai-
cos, sanidad, con sala, saleta, tres cuar-
tos y servicios. $5.500.0'). Otra lujosa 
y de cielo raso, con por ta l , sala, tres 
cuartos, saleta, comedor, b a ñ o interca-
lado, un cuarto yserviclos de criados. 
P r ó x i m o al t r a n v í a , $7.500 00. Lago. 
Reina 28, A-9115. • 
33048 17 ag 
SE A R R I E N D A O SE V E N D E U N T A -l le r de c a r p i n t e r í a , para la fabrica-
ción de muebles finos y toda clase de 
obra de c a r p i n t e r í a , enclavado en un 
espado de 1080 varas de las que hay 
fabricadas 373, consistentes en un sa-
lón de m á q u i n a s y en el fondo cuatro 
cuartos para operarios y a l frente unos 
bonitos altos propios para habi tar los l a 
f ami l i a del maestro. Tiene un motor de 
pe t ró l eo crudo de 16 H . P. para mo-
ver toda la maquinarla, o t ro de gaso-
l ina de 5 H . P. H é r c u l e s , para trabajar 
cuando haya que hacerlo con pocas m á -
quinas. Un s in f i n de 32 pulgadas. Una 
plana o garlopa de hierro. U n cepillo 
de 20 pulgadas. Una molduradora. U n 
escoplo. Una l i jadora c i l indr ica de ma-
dera. Un taladro y un torno. Tres sie-
rras c i l indr icas de madera, todo en per-
f ec t í s imo estado de trabajar. E s t á s i -
tuado en la calzada del f e r roca r r i l y a 
unos 200 metros de a E s t a c i ó n , lo que 
fac i l i t a l a recepc ión de maderas y em-
barque de obra concluida. Ino f rman en 
Rancho Veloz, Desiderio Gui ja r ro o en 
Marlanao, Real 146,. E loy Novoa. 
33274 20 ag 
OP O R T U N I D A D . V E N D O T A L L E R de s a s t r e r í a de mucho porvenir ; si 
usted lo ve le gusta, mejor no lo en-
cuentra. Zanja y Galiano. Esteban O l i -
ver. 
32968 16 ag 
T ) O R T E N E R QUE A T E N D E R NEGO-
JL dos de m á s importancia nos vemos 
obligados a vender una tienda en mag-
n í f i c a s condiciones y bien situada, por 
un precio sumamente razonable. I n f o r -
man. Escobar. 94, por Neptuno. 
33045 16 ag 
C H E Q U E S D E L N A C I O N A L 
A la par, por cheques del Banco Na-
cional. Vendo 80 acciones preferidas, 
de a 100 pesos cada una, de la Compa-
ñía Sobrerera. Devengan el siete por 
ciento anual, y s i hago esta ope rac ión 
es porque me apura el banco a que pa-
gue a l l í una deuda y no tengo efec-
t ivo . E n t é r e s e q u é clase de acciones son 
é s t a s y v e r á como salva Integro su d i -
nero depositado en dicho banco. L l a -
me al t e l é fono M-3041, de 12 a 1 y de 
7 a 10 de la noche. 
33165 I » ag 
S E V E N D E 
una v idr ie ra de tabacos y quincal la , en 
$500. Vale el doble. Informes: J e s ú s Ma-
ría, 20, in ter ior , 1 y medio, de 9 a^ 11, 
m a ñ a n a . Santiago P é r e z . 
33057 1» ag 
r p R A T O ' CASAS Y TERRENOS CON 
X con buena renta y m á s para f ab r i -
car por finca r ú s t i c a de un valor has-
ta $10.000.00 Las casas rentan $1.200.00 
al año . Tereno de ocho m i l varas. Cejo 
$6.000.00 en hipoteca. Desde una caba-
l l e r í a acepto. Han de ser buenos terre-
nos. J o y e r í a E l Lucero. Reina 28. 
33048 17 ag 
AL COMERCIO G R A N OPORTUNX-dad. Se vende una casa en la calza-
da del Monte, de Angeles a A n t ó n Re-
cio, casa de esquina, con 1 385 metros 
cuadrados. Se dejan $40 m i l por 5 a ñ o s 
al 8 por ciento o se alquila. Se hace 
contrato por cinco años , con r ega l í a . 
Informes: Clara del Pino, Zulueta n ú -
mero 73, altos, pr inc ipa l . 
32741 ' 16 ag 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
EN E L CERRO. VENDO U N A esquina' con su accesoria, alquilada con es-
tablecimiento y una casa con por ta l , 
sala, comedor y dos cuartos. Servicio 
sanitario. Todo de azotea, c i t a r ó n ; a 
tres cuadras de los t r a n v í a s . Calle as-
faltada. Aprovechen esta ganga. No se 
vende, se .regala. En $1 1.000; para In -
formes, In fan ta 22, entro Pezuela y 
Santa Teresa, Cerro. Las Cañas . No 
corredor. 
V E N D E HERMOSO C H A L E T , para 
O f ami l i a numerosa yde gusto. E l m á s 
c í m o d o , mejor fabricado y m á s t r e f o 
de la Víbora. Se prefiere t ra tar con per 
•ona inteligente y sin In te rvenc ión do 
corredor. Se puede ver de 7 a. m. a 5 
p. m. Santa Catalina entre Armas y 
Porvenir, frente al Parque. 
33127 19 ag 
V E N D E N L A S C A S A S M E R C E D 
O 112 y Curazao 43, o sea la mejor es-
quina de la ciudad, para const ru i r un 
grandioso y hermoso edificio de comer-
cio en los bajos y habitaciones en cua-
tro plantas altas; en la citada esquina 
toman los t r a n v í a s semanalmente 27.742 
pasajeros. Su propietario pide 32 m i l 
pesos. Manuel González, Picota 30. 
33125 19 ag 
EN F A L G U E R A S V E N D O U N A CA-sa de m a m p o s t e r í a , techo de tejado, 
en muy buenas condiciones. Con once 
metros de frente por 25 dé fondo. Con 
seis cuartos y dos accesorias. Ent rada 
independiente, A dos cuadras de la cal-
zada. Se da en nueve m i l pesos. I n f o r -
mes: Infanta , 22, entrs P é z u e l a y Sta. 
Teresa, Cerro. Las C a ñ a s . No corredor. 
EN E L CERRO, V E N D O U N A CASA de portal , sala, comedor y dos cuar 
tos, de m a m p o s t e r í a y azotea, a tres 
cuadras de loa t r a n v í a s . Calle asfaltada. 
Ganga nunca vis ta por tener que em-
barcarse para el extranjero. Se da en 
$4.500. Informes : en Infanta , 22, entre 
Ptzueft y Sí tuta Teresa, t 'erro. Las Ca-
ñas . No corredor. 
CONSTRUCCION DE CASAS. S I U 8 -ted quiere fabr icar una casa, nos-
otros se la fabricamos. E l dinero en 
casas nunca se pierde, lo mejor es fa-
bricar casas, v é a n o s hoy mismo. Obis-
po. 31 y medio, l i b r e r í a . No olvidarse. 
_30318 26 at>. 
VENDO E N E L CERRO, C A L L E V E -larde. Reparto Las C a ñ a s , dos ca-
sas tnuy buenas con cuatro cuartos ca-
da una. Para m á s informes, su d u e ñ a 
en San Rafael 53, bajos. Te lé fono M -
40»1. 
32546 18 ag 
SE V E N D E U N A ESPACIOSA CASA acabada de construi r ; tiene 126 me-
tros de f ab r i cac ión ; entrada de garage 
y buen traspatio; punto cén t r i co y a la 
brisa. Vis ta hace fe. No dejen de i r l a 
a ver. Para informes en San Anastasio 
entre D o l o r e í y Tejar Ga rc í a . 
323C3 17 ag 
O E V E N D E U N A CASA CON"—1.600 
O metros en S.in Rafael y San Fran-
cisco E l t r a n v í a le da vuelta a la es-
quina la que produce muy buena renta, 
con siete departamentos que dan frente 
a la calla de San Rafael y 4 departa-
mentos ron frente a la calle de San 
Francisco. Todas de altos y bajos con ex-
cepción de los departamentos A. B. C , 
que son de un solo cuerpo y le pertene-
cen todos sus arr imos. Informa su due-
ñ a : H , 95, entre 9 y 11, de 12,a 2 y de 
/ a 9. 
3307 9 21 ag 
SI V E N D E O SE C A M B I A POR U N camión de una o dos toneladas una 
casa acabada de construir en el Repar-
to de Juanelo. calle Enlacia y Piedra. 
En la misma informan a todas horas. 
33166 20 ag 
M"" ODEIINAS CASAS D E DOS V E N T A -nas, a $3.750. En la mejor calle del 
Cerro y p r ó x i m a s al paradero, de gran 
•ala, saleta, dos buenas habitaciones, 
cocina, baño y servicios modernos. D i -
recto. Rivero. Chacón, 23, altos. 
33193 18 ag 
GANGA v y . D A D . E N L A C A L L E Flores, OTrca, de los t r a n v í a s de 
Santos Suárez , vendo una casa con por-
tal , 'sala, saleta y dos cuartos, cocina 
y servicios sanitarios, toda de m.'impos-
terla y azotea en lo m á s cén t r i co del 
barrio, punto c o m e r c i a » Se da en 6.800 
por tener que marcharse su dueño para 
el extranjero. Esto no es venta. Es re-
galar la propiedad. Renta 50 pesos. No 
t ra to con corredor. Para informes I n -
fanta 22, entre Pezuela y Santa Teresa, 
Cerro. Las C a ñ a s . 
32812 22 ag 
H 0 R R R 0 S A G A N G A 
Se vende o se alquila, propio para una 
industria, c r í a de aves o s i é m b r a de 
viandas, una casa con por ta l , sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, servicio sa-
nitario y luz e léc t r i ca con un terreno 
de 1250 varas, a dos cuadras del para-
dero del Cerro y una del de Marlanao. 
Carmen,- entre Ferrer y MArquez, f ren-
te al seis. Informa, su dueño . 
3314G-47 22 ag 
\ TENDO E N CORREA, CERCA DE L A calzada, un hermoso chalet de dos 
plantas. Tiene todas las comoddades y 
cuatro cuarfos en los altos. Lo doy muy 
barato en esta semana. 
\ r E N D O U N A COLONIA D E C A ^ A 
V en San Nicolás , , con unas 25 caba-
l l e r í a s , chucho, casas y d e m á s , en la 
i r r i sor ia cantidad de 12 m i l pesos. T r i a -
ra , San Indalecio, 11 y medio, cerca de 
Correa. T e l é f o n o 1-1272. 
32622 20 ag. 
DOS M I L DOSCIENTOS PESOS Y R E -conocer 300 pesos s i n ' I n t e r é s en Po-
go lo t t i casa de m a m p o s t é e l a y tejas; 
portal , sala, comedor, tres cuartos y 
servicios. Exenta de con t r ibuc ión y 
agua; e s t á asegurada en m i l pesos. Her-
nández . Gallano, 54, pe luque r í a . 
32835 16 ag 
FREZCO U N A CASA M O D E R N A , 
cén t r i ca , a lqui lada barata. Contrato. 
Renta $10.000.00 al año . Oigo proposi-
ciones. Dejan gran parte en hipoteca a l 
8 por ciento; o t ra esquina con comer-
cio. Renta $6.000.00, $62.000.000. Dejart 
$20.000.00 hipoteca. Lago, Reina 2Í, j o -
y e r í a ElLucero . 
33048 17 ag 
I N T E R E S A N T E 
GANGA. SACRIFICO E N $18.000 A L contado precioso chalet con (^200 
t e t r o s de terreno punto muy i l t o y ula-
chalet consiste de Ja rd ín , por ta l , 
sala, comedor, tres espaciosos í l i a r t o s , 
hall, lujoso baño, cocina, cuart ico desa-
hogo, cuarto y servicios de criados, 
traspatio y garage. I n fo rma su d u e ñ o 
en la misma, señor Enrique Custln, cal-
zada de Columbia entre Godínez y Ba-
Teto. Por, los t r a n v í a s paradero Ceiba y 
caminar una cuadra hasta la calzada o 
tondo de chalet. Te lé fono 1-7335. 
_j3233 18 ag _ 
ATENDO DOS CASAS. U N A R E N T A 
' $230 y la o t ra $310. Se deja la mi tad 
iJW dinero a l S por ciento anual. Com-
pro un Ford o un Chevrolet. Necesito 
, un r h a u f í e u r . Abelardo Sosa, Kgldo 21. 
Teléfono A-1673. 
_ C 7016 6 d 14 
Negocios en general. Venta y _ compra. 
¿Quie re vender su finca r ú s t i c a o ur -
bana, su establecimiento de cualquier 
giro que sea, su a u t o m ó v i l o cualquier 
a r t í c u l o o animal de m é r i t o o necesita 
dinero en hipoteca? Vea a l hombre de 
los negocios, de 1 a 5 de la tarde, en 
Egido, 21, altos. Te lé fono A-1673. Abe-
lardo Sosá. Me hago cargo de cobros 
de toda clase y gestiono t í t u l o s de chau 
ffeur . 
17 ag. 
V E N D E N DOS CASITAS DE M A -
d«ra en ganga, en el Reparto E l 
y»v i lán . calle de A l l a n t a , f ina l de la 
njisma, lindando wm la finca de Pepe 
•Hermoso. Pregunten por Pablo. 
^ l Í « » 4 23 ag. 
k ^ . y ^ N D E t t t L A C A L Z A D A D E L A 
^ v íbora , en s i t io muy bueno y muy 
•'to, una casa de dos plantas, con sie-
tin cu*rt03- «ala, saleta, patio, traspa-
s é íi toda3 las comodidades modernas, 
«n^i ^ bjirata Por necesitar efectivo, 
fo^iendo de3ar la mi tad en hipoteca. I n -
2 i 0 s é s- Vi la . Belascoaln,4 76, de 
Mnl r T e l « o n o A-4808. 
" £ 1 5 28 ag 
U N A G A N G A 
Se vende una casa, e s p l é n d i d a por l a 
m i t a d de su va lor , f a b r i c a c i ó n de p r i -
mera, de c i t a r ó n , e s t á s i tuada entre 
dos Avenidas , le pasa el car ro po r la 
puerta, c o n p o r t a l , sala, e s p l é n d i d a 
g a l e r í a cerrada de persianas y cris ta-
les, comedor a l fondo, cua t ro cuartos, 
cuarto de b a ñ o in terca lado, cuar to y 
servicio de criados, ampl io garage, 
pa t io y t raspat io . Se deja par te en 
hipoteca. I n f o r m a n en C o n c e p c i ó n y 
Porvenir , bo t ica . V í b o r a todos los 
d í a s , de 2 a 5 . 
32174 I I ag 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLARES E N GANGA. SE V E N D E N juntos o separados, a peso la vara 
y continuar pagando a la c o m p a ñ í a e l 
resto sin i n t e r é s a r azón de 4.25 la va-
ra. E s t á n en el Reparto Buenavlsta, a l 
lado del parque, n ú m e r o 2. T a m b i é n ad-
mi t imos checks de los Bancos Nacional, 
E s p a ñ o l . Dlgón y Demetr io Córdova . 
G a r c í a y Rodr íguez , San Ignacio 65, i ta-
bana. 
33156 23 ag 
S O L A R , 5 0 0 M E T R O S , $ 1 . 5 0 0 ' 
En $1,500, solar llano, a la brisa, 12*4 
por 40 metros. Avenida 6a., Reparto Bue-
na Vista, parte alta, cerca del t r a n v í a . 
Hay escritura. Figuras, 78. Te l é fono 
A-6021. L l en ín . . 
33155 19 ag 
SE V E N D E U N SOLAR DE 320 M E -tros en la Avenida de Chaple y 
San Francisco, en la Víbora , a media 
cuadra de la calzada de J e s ú s del Mon-
te, en H l s m i l pesos. I n fo rma : A r t u -
ro Rosa. San Rafael 273, esquina a 
Basarrate. Chalet A r t u r o . 
32071 16 ag 
O N S T R U C C Í O N D E CASAS. S i " US-
ted quiere fabricar una casa, no-
sotros ae l a fabricamos y le f i rmamos 
el plano. E l dinero en casas nunca se 
pierde, lo mejor es fabricar casas. Véa-
l o s hoy/'mismo. Obispo, 31 y medio, l i -
b re r í a . No olvidarse. 
30318 26 sp 
EN T U L I P A N A U N A CUADRA D E Ja E s t a c i ó n y a una cuadra de 
A y e s t e r á n . vendo una casa con 3.200 
varas a ocho p'fcsos. Por la s i tuac ión en 
que se encuentra situada se presta bien 
para una indus t r ia o un gran garage. 
I n fo rman en Carlos I I I 38, esquina a 
Infanta . Te lé fono A-3825. 
S0989 31 ag 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
comprando una p e q u e ñ a finca en lo me-
jor de la Habana, frente a " E l ChlcO" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz e l éc t r i ca y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resto en 4 años . Para infor-
mes y planos. Habana, 82. Te léfono 
A-2474. 
rG189 Ind . 10 j l 
\ VIBORA. E N $5.200 SE V E N D E N dos solares, en la calle de Jenaro S á n -
chez, en t r e 'P r imera ySegunda, que m i -
den 10 por 35 metros cada uno, que 
"hacen un to ta l de 700 metros cuadrados; 
los dos con agua, aceras y alumbrado. 
Su dueño , Cándido López, L ü y a n ó 78-B. 
32027 23 ag 
CA P E V I D R I E R A . SE V E N D E UNO en bar r io comercial, cuatro a ñ o s de 
contrato públ ico , se corro con toda 
la casa y é s t^ . r e ú n e condiciones para 
montar un buen hospedaje: hacer nego-
cio pronto, puesto que uno de los so-
cios e s t á enfermo y no puede atender-
lo. I n fo rma : Ulplano Menéndez , Café E l 
Recreo de l a Machina. San Pedro, n ú -
mero 6. 
32934 22 ag. 
SE V E N D E U N A T I E N D A 
d e r o p a , p e l e t e r í a y s o m b r e r e r í a , 
e j i u n p u e b l o d e l a p r o v i n c i a d e 
S a n t a C l a r a , d e los m á s r i c o s d e l a 
p r o v i n c i a ; y s i n o q u i e r e n las e x i s -
t e n c i a s se v e n d e n los a r m a t o s t e s 
y v i d r i e r a s , m e s a d e c o r t a r y d e 
s a s t r e r í a , h o r m a j e d e s o m b r e r e r í a 
y t o d o s l o s enseres d e l a t i e n d a , 
p u e s e l d u e ñ o d e s c o n o c e e l g i r o y 
l o v e n d e t o d o . L a casa t i e n e d e 1 6 
a 1 8 m i l pe sos d e e x i s t e n c i a s ; a u n -
q u e n o t e n g a n t o d o e l d i n e r o h a -
b i e n d o g a r a n t í a se d e j a p a r t e d e l 
c a p i t a l e n l a casa . L a c a s a y t o d o 
es n u e v o y e s t á e n u n p u n t o d e los 
m e j o r e s . P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a M u r a l l a , 5 0 , e n casa d e 
M a n u e l R o d r í g u e z , H a b a n a . 
o ; PTi-, 15d.-13 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga : se venden sola-
ré* a $1 .300 , a plazos, en el Repar to 
Almendares , pagando $100 de entra-
da y $15 mensuales, sin i n t e r é s . Pa-
ra informes, d i r í j a s e a la of ic ina de 
M a r i o A . Dumas y S. A lpend re . Calle 
9 y 12 . T e l é f o n o 1-7260. Reparto A l -
mendares. M a r i a n a o . 
4 s 
SU V E N D E U N SÓDAR D E 800 V A R A S con ocho habitaciones al fondo, mo-
dernas, de azotea y pisos de mosaico. 
Le queda un frente que caben dos cha-
lecltos con su cerca de m a m p o s t e r í a y 
reja entre dos lineas de caros. Se da 
a catorce pesos vara f ab r i cac ión y te-
rreno y se deja parte en hipoteca. SI 
acaso conviene, en .Buen Ret i ro, calle 
Parque entre Concepción y Sta. Rosa, 
n mía cuadra del paradero de Pogo-
l o t t i . 
33055 23 ng 
OC A S I O N . P O R N O P O D E R S E aten-der se da en precio de ganga una 
v idr ie ra de tabacos, cigarros y quinca-
lla, si tuada en punto cén t r i co . Zulue-
ta 73, casi esquina a Monte. Tiene con-
trato. 
32849 22 ag 
D I N E R O 
Poder r .os c o n s e g u i r l e d i -
n e r o e f e c t i v o s o b r e sus 
P O L I Z A S d e S E G U R O 
d e v i d a . A u n q u e h a y a n 
c a d u c a d o . C o m u n i q ú e s e 
c o n 
P U J O L & C o . 
B a n c o C a n a d á , N o . 5 1 8 
A g u i a r e s q u i n a O b r a p í a 
T e l é f o n o M - 2 4 6 8 . 
Compro m e r c a n c í a s hasta 15.000 pe-
sos, p a g á n d o l a s c o n checks de D i g ó n . 
S b 91 668ze . 
D I N E R O % 
T e n e m o s d i n e r o p a r a c o l o c a r 
e n h i p o t e c a a b u e n i n t e r é s so -
b r e p r o p i e d a d e s e n l a H a b a -
n a , C e r r o , V e d a d o j J e s ú s 
d e l M o n t r 
A R E L L A N O Y H N O S . 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 . 
16 ag 
C7017 7d.-18 
D I N E R O 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos, 
negocios r á p i d o s si la g a r a n t í a es bue-
na. Tra iga los t í t u l o s . A g u i l a y Neptuno, 
b a r b e r í a . GIsbert. De 9 12. M-4284. 
ISSM 14 • 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Damos dinero en hipoteca. Operac ión 
r á p i d a , sencilla y reservada. Nuestro 
dinero pertenece a part iculares. Cuban 
and American. B1CI Compostela, 47, a l -
tos, entre Obispo y O'Reil ly. A-8067. 
Compramos y vendemos casas y fincas. 
33604 16 ag. 
N E C E S I T A M O S D I N E R O 
Necesitamos unos 13.000 pesos o menos, 
l l e g a r í a m o s a un arreglo. Damos en ga-
r a n t í a los recibos de 32 meses del 
arriendo de una finca. EstoS recibos 
suman 16.500 pesos. L a f inca vale 200 
m i l pesos o m á s . Se pueden hacer la 
escri tura en la forma que const i tuya 
la m á s só l ida g a r a n t í a . Es u n dinero 
realmente colocado al doce por ciento, 
y en donde los Intereses se cobran to-
dos por adelantado. Cuban and A m e r i -
can B|C|. Compostela, 47, altos. A-8067. 
'33504 16 ag. 
C H E Q U E S 
VENDO M I E S T A B L E C I M I E N T O D E v í v e r e s montado a la moderna, s i -
tuado en Calzada- de J e s ú s del Monte 
492. Precio de ganga, por no ser del 
giro. 
32868 20 ag 
b " V E N D E D A V I D R I E R A DE DXTD-
ce^ y f ru tas de San J o s é y Belas-
coaln a precio de s i t u a c i ó n . In fo rman 
en la misma. Café Da Eminencia. 
Compramos y vendemos cheques Inter-
venidos de todos los bancos. Cuban and 
American Business Corporation, Compos-
tela, 47, altos. En t re Obispo y O'Reil ly. 
Habana. 
33504 , 16 ag. 
s 
32736 17 ag 
DE OCASION. POR NO SER D E L g i -ro, se vende muy barata una bode-
ga muy cantinera que no baja de 75 
posos diarlos, ofreciendo facilidades 
para parte del dinero. I n fo rman de su 
precio y condiciones en J e s ú s del Mon-
te 615. s a s t r e r í a . 
32600 18 ag 
R U S T I C A S 
/ CUARENTA C A B A L L E R I A S DE M O N -
KJ te, lindando con la b a h í a de Nuev l -
tas, se venden muy baratos o se cede 
la Gula Forestal para su exp lo tac ión . 
E. Cima, Aguiar 36.. Te lé fono A-5398. 
32974 23 ag 
SE V E N D E D N NEGOCIO POR QUE-rerse embarcar su dueño . Tiene con-
t ra to y se vende a prueba. Se garan-
tizan de seiscientos pesos para arr iba 
todos los meses de u t i l i dad . Informes 
Lampar i l l a 94. ba rbe r í a , de una a cua-
tro de la tarde. / 
32576 16 ag 
Ganga. En la Calzada de C o l u m b i a 
entre G o d í n e z y Barrete yendo u n per-
fecto solar do 600 metros por todo y 
de frente mide 13.60 a $7 .00 nretro. 
Por los t r a n v í a s del paradero Ceiba y 
camina r hasta l a calzada o fondo de l 
solar. I n f o r m a su d u e ñ o , en e l chalet 
de a l lado. Sr. Enr ique Cust in . T e l é -
fono 1-7335. 
332; 1$ ag 
J U A N P E R E Z 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO de edad, e spaño l , en casa de comer-
d o ypar t lcular . Trabaja a la criol la ,1 
e s p a ñ o l a yfrancesa. Dan razón en Em-1 
pedrado n ú m . 45. Habana. Te léfono A-1 
9081. 
33245 18 ag 
SOLAR V E N D O UNO E N E L R E P A R -to Buenavlsta, cerca de los t r a n v í a s . | 
Inforn.a- Corgos. O'Reil ly 77, altos. 
33223 21 ag I 
I N LOS PINOS. TRASPASO E L CON-
H J t ra to de un solar de esquina. Mide 
20 por 47 varas. Hay entregado 600 pe-
sos, el resto a r azón de 15 pesos m á s 
el seis por ciento mensual. Se cede por 
lo entregado. Acepta Ford o Dodge en 
buen estado, anja, 72. B. Vélez . 
:r.094 16 ag. | 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Se vende una buena colonia de c a ñ a 
terreno de monte de p r imera clase, on -
ce c a b a l l e r í a s de u n corte y cinco de 
p r imavera quedada ; muele en el me-
j o r ingenio de C a m a g ü e y , tiene tras-
bo rdado r exclusivo, bateyes, etc., ape-
rada y con las l impias hechas. Se ven-
de po r enfermedad de su d u e ñ o . Se 
admi te en pago par te en casas o te-
rrenos en la Habana . Para m á s i n f o r -
mes, V i l l a z ó n , L o n j a del Comerc io , 
Cepar tamento 434 , Apa r t ado 150, H a -
bana . * » 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Kn $3,250, bodega cantinera, cerca de 
Corralea Tiene mucho barr io . Alqui le r , 
35 pesos. Tiene dos cuartos. Cinco a ñ o s 
de contrato. Figuras, ^8. Te lé fono 
A-6021. Manuel L l e n í n . " 
32530 20 ag 
E V E N D E U N A BODEGA SOLA E N 
esquina; buen contrato, poco a lqu i -
ler, cantinera, en 4 m i l pesos, dos m i l 
al cantado; un café, un klosko y una 
v idr ie ra de tabacos y cigarros, en Mon-
te y C á r d e n a s . I n fo rman : Domínguez , en 
el ca fé . t 
324S2 17 ag. 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
Siempre tengo bodegas en venta que son 
buen negocio para el que compra, se-
gún tengo demostrado a mis numerosos 
clientes. FiRuras, 78. Te lé fono A-6021. 
De 12 a 9. Manuel L l e n í n . 
31930 16 ag 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Compramos cheques de este banco. 
Pagamos en efec t ivo , el m,ejor t i p o de 
p laza . T a m b i é n Nac iona l , D i g ó n y C ó r -
dova . Contadores del Comerc io , Reina , 
n ú m e r o 5 3 . 
33111 10 ag. 
C H E Q U E S D E L E S T A D O 
Los pagamos en e l ac to . M ó d i c o des-
cuento. Compramos bonos de l a L i -
ber tad y de l a V i c t o r i a . T a m b i é n bo-
nos del e m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a . 
Compramos y vendemos bonos y accio-
nes del Nuevo Mercado . Contadores 
del Comercio , Reina, 53 . 
33111 10 ag. 
C H E Q U E S Y U B R E T A S 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores t ipos 
de plaza. Pagamos en el acto y r n efec-
t ivo . Compra y venta de valores nado -
nales. Alf redo G a r d a y C o m p a ñ í a . M a n -
zana de Gómez, 233. 
32434 19 ag 
C h e q u e s d e t o d o s l o s b a n c o s 
Se compran, p a g á n d o l o s en m ¿ c í o ; 
t a m b i é n compramos l ibretas de las ca-
jas de ahorros de los centros A s t u r i a -
no y Gallego. Heres y Co, Aguiar . Zi. 
Te lé fono M-524S. 
32478 19 ag. 
AP R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D . Admi to cheques basta 5 m i l pesos 
En efectivo, 3 m i l pesos y reconocer 
usted 7 m i l pesos a l ocho por ciento. 
Todo esto por una magnif ica casa en 
calle comercial, con comercio, contrato 
largo. Renta 1.080 pesos a l aflo. Mide 
9 por 30 varas. AZ%toa y resistente pa-
ra dos pisos m á s . No perdemos t iempo 
con curiosos. J o y e r í a £ 1 Lucero, Reina, 
numero 28. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Tenemos hasta 100.000 pesos en f rac-
ciones de 5.000 a 20.000 pesos, para 
colocar con g a r a n t í a s sobre casas en 
cualquier lugar de la Habana, al t ipo 
de el diez y el doce por ciento, s e g ú n 
se convenga. T ra to directo con Heres 
y Co. Aguiar , 36. Te lé fono M-6248. 
32478 19 ag. 
I N E R O P A R A HIPOTECAS EN~TO-
das cantidades. Para comprar f i n -
cas r ú s t i c a s y urbanas. P ron t i tud , re-
serva, equidad. J o y e r í a E l Lucero, Re i -
na 23, A-9115. 
31237 17 ag 
E M P L E A D O S 
t o m a m o s c h e q u e s d e l G o b i e r n o y 
de t o d o s l o s B a n c o s e n l i q u i d a c i ó n . 
L a Fe y C a . S a n J o s é y P r a d o . T e -
l é f o n o A - 6 1 7 1 . 
31 ag 
¡025 16 ag 
Vendo dos casas de c o n s t r u c c i ó n m o -
Jerna, ambas de altos y b a j o » , situa-
p Acosta n ú m . 117, ca^á esquina 
a t ? » d o , y Aguacate 104, entre A m a r -
í a » V Teniente Rey, de 145 y 148 
a ^ r o s cuadrados, respectivamente. O i -
8 ° ofertas razonables dentro de la ac-
s i t u a c i ó n . M a r t í n e z . T e l é f o n o s A -
7444 y A-1740 . 
¿Quién vende casas? PERK7 
¿Quién compra casal-. . . . . PKKKZ 
¿Qur^n vende flnras de campo?. PKKEZ 
¿Quién compra fincas do campo? PEKK'Í 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios / 
reservados. 
Belascoaln. 34. altos. 
32910 16 ag 
o XIBGENTB POR E M B A R C A R 
C o r d e l r » f „ y TSeÍa accesorlas en lo 
[*• «ala - a i » . * ' jLa8vC??as compuestas 
'y « e r v i H ^ . í*- dos habitaciones, pat io 
Par tamen?^» ^ accesorias de dos de-
N r v f i ! ! ? ' ? ^0n. coci^ baño , y d e m á s 
.Pendleriu, i & 0 absolutamente Inde-
' w o d e r u a . m e t r 0 3 de f a b r i c a c i ó n 
.y c ad» n;Venta; actual . cada casa a $50 
* o prVio 2- TOtal $220- U*ti-
»araPcoio¿a'^n00l,0; T.engo tres P e í d a s Propiedad^ A n P n 0 t e c a 3 sobre buenas 
S e r U r t . H , . i^-OOO, 14.000 y 16.000. 
* a 6 l-oncor(lia la3, B . de 12 a 2 y de 
A Í S S í S ? ? 5 ^ AGÜTAR^TaTpor 
Ur ica V r i ^ a " OS- 8«ñore3 Propie-
«an a ? « S ! ? a .V,J"rt*r sus casas, ven-
23055 M a r 
EN L E A L T A D SE V E N D E U N A CA-sa de dos plantas, compuesta de 4 
departamentos derecha e izquierda, cada 
departamento tiene sala, saleta, dos 
cuartos, servicios, baño', con b a ñ a d e r a . 
cocina de gas; otra de p lanta baja en 
el Reparto Santos S u á r e z . compuesta 
de por ta l , sala, saleta, dos cuartos ba-
ño con b a ñ a d e r a , comedor a l fondo y 
cocina. Es una ganga. A precio de mo-
ratoria. In fo rman en Paz y Enamora-
dos, al lado de l a bodega. J e s ú s del 
Monte. 
¡ .31832 20 ag 
F I N C A S E N G A N G A 
Con fe r rocar r i l , chucho, ve.idemos una 
magnif ica f inca en Pinar del Río, cer-
ca de la Habana. Son 120 c a b a l l e r í a s . 
Llegaron a valer 150 m i l pesos. Hoy se 
dan en ganga. 50 m i l pesos. Parte al 
contado y resto en hipoteca, a l seis 
por ciento. Vendemos otrA finca en las 
Vi l l a s , de 62 c a b a l l e r í a s , en 19 m i l pe-
sos, l lana y magnif ico terreno. Costd 50 
m i l pesos. Se pierde m á s de la mi tad . 
Tenemos cien fincas m á s desde dos ca-
b a l l e r í a s a miles de c a b a l l e r í a s . Todas 
en ganga, magnif icas oportunidades. 
Daremos detalles a l que los pida. Ne-
cesitamos dinero en hipoteca sobre esas 
fincas. Cuban and American B | C[. Com-
postela. 47, altos. A-8067. entre Obispo 
y O'Reilly, Habana, 
43105 M ag. 
"\ TENDO F A R M A C I A P R O X I M A A es-
• ta ciudad. Buena venta. A lqu i l e r 
módico. Contrato largo. Casa de fa -
m i l i a . J o y e r í a E l Lucero, Reina 28 A -
•11S. 
33048 17 ag 
E- N A L Q U I Z A R V E N D O CUATRO CA-i ballerfas cercadas de piedra, tres ca-
sas, dos de tabaco, caña , frutales may y 
yuca, todo en 7 m i l pesos, mi tad a l con-
tado. 1-2895. Señor Rodr íguez . 
31871 18 ag. _ 
\ vENDO F I N C A S E U N A CABAZ.LR. ría, menos cordeles, frente carrete-
ra, a l lado de paradro, terreno colorado 
de primera, gran pozo, á r b o l e s , en 4.800 
pesos. Otra de una y cuarto, con muchos 
frutales, en 7.000 pesos. Señor R o d r í -
guez, s in corredor. Palatino, n ú m e r o L 
Te lé fono 1-2895. 
31S71 18 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
PO R N O P O D E R L O A T E N D E R S U dueño se vende en $3.500 un ca fé ' 
I y fonda en Real 146. La Ceiba, Puentes 
I Grandes. In fo rman en dicho establecl-
I miento. 
31426 18 ag 
A P E V E N D O D O S D E L O S M E J O -
res de esta capital, en 7.000 pesos 
cada uno. Buen contrato, buena venta, 
poco alquiler . Para m á s Informes, Cres-
po n ú m . 9, de 2 a 4. M a r í n y P i ñ ó n . 
| 31645 19 ag 
l - E V E N D E U N A B O D E O A S O L A E N 
O esquina, seis afios de contrato y de 
I mucho porvenir . Se da barata. I n f o r -
man e n J e s ú s del Monte, 3 40 antiguo. 
I Pregunten por Pancho. 
32265 23 ag. 
O E V E N D E U N B U E N K I O S C O D E 
O bebidas, con buenas cond ic lonesñ . Pa 
. ra informes. F a c t o r í a y Corrales. Café , 
de 12 a 3 y de 5 a 8, s e ñ o r Manso. 
32081 23 ag 
T > U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
' X3 un t a l l e r de e b a n i s t e r í a por la m i -
tad de su valor, montado con aparatos 
modernos, casi nuevos. Para informes 
en Ras t ro n ú m . 10, altos, a todas ho-
ras. 
31035 16 ag 
TENOO $2.500 P A R A P R I M E R A H i -poteca al 12 por ciento sobre casas. 
No t ra to con coredores. SI le interesa, 
pase por Obrapla n ú m e r o 116. Pregun-
ten por H i g i n i o . 
33063 21 ag 
M A N U E L D E J . A C E V E D O 
Nota r io C o m e r c i a l , Obispo n ú m . 59 . 
Depto . n ú m * . 5 y 6. T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
Compro y vendo checks de los Bancos 
E s p a ñ o l , Nac iona l y d e m á s afectados 
en l i q u i d a c i ó n , casas, solares y valores. 
Tengo dinero para hipotecas en la H a -
bana y sus bar r ios . T r a t o di recto con 
los interesados. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
se f ac i l i t a en todas cantidades sobre 
propiedades en la Habana y sus ba -
r r ios . T a m b i é n se c o m p r a n las mis-
mas, siempre que sus precios no sean 
exagerados. I n f o r m a n g r a t i s : Real 
State. A . de Bus to , Aguaca te , 3 8 . D e 
9 a 10 y de 2 a 4 . 
81729 1» ag-
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asoc iac ión de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee l a Asoc iac ión No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
6 p. m. 7 a 9 de la noche. Te lé fono 
A-5417. 
C6926 I n . 15 s. 
A L O S D E U D O R E S D E L O S B A N C O S Nacional y Bspaño l . Doy dos che-
ques, uno del E s p a ñ o l , por valor de 1,800 
pesos, y otro del Nacional por valor de 
2,200 pesos. Los doy por dos años , s in 
cobrar in t e ré s , admitiendo g a r a n t í a s do 
fincas r ú s t i c a s o urbanas. Pueden d i -
r ig i rse por correo a su dueño, Juan A l -
fonso. M á x i m o G ó m e s . 32, Colón, Pro-
vincia de Matanzas. 
30364 26 ag 
M A N U E L C A S T I L L O 
G a l i a n o , 3 5 . T e l é f o n o A - 6 9 9 5 . 
C o m p r o c h e q u e s y l i b r e t a s d e l o s 
b a n c o s D i g ó n , B a n c e s y C a j a 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . C o m p r a y 
v e n t a d e casas y so l a r e s . D o y d i -
n e r o e n h i p o t e c a s a l m e j b r t i p o q u e 
n a d i e . S e r i e d a d y r e s e r v a . 
C 6079 ;-d s. 
33062 18 ag 
C H E Q U E E S P A Ñ O L , A L A P A R 
¡Los tomo con s ó l i d a g a r a n t í a hipoteca-
rla , pagando e l ' 7 por ciento de inte-
I r é s , por semestres. Deben ser mayores 
de $1.000. Acepto hasta $300.000. Man-
zano de Gómez, 212. E. Mazón v Co. 
33064 16 ag 
H I P O T E C A S D I R E C T A S 
Tomo desde 10,000 a 50,000, pago el 9, 
10 y 12 por ciento, doy absoluta ga-
r a n t í a , lugares cén t r i cos , con buena ren-
ta. £ . Mazón y Co. Manzana de Gó-
mez, 212. 
33064 16 ag 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
^
"'ENDO E N L A A V E N I D A DE SB-
rrano entre Santos S u á r e z y Santa 
i Emi l ia , la amplia y bien ventilada re-
sidencia acabada de const ru i r con j a r -
dín, por ta l , sala, saleta, de c a n t e r í a tres 
amplios dormitor ios , cuarto do baño In -
1 tercalado a todo lujo, sala de comer al 
I fondo, una hermosa g a l e r í a cubierta de 
I cr is tal , cocina, dos cuartos altos y ser-
' v ic io de criados, un ampl io garage, pa-
tio y t raspat io . Los techos decorados a 
todo lu jo . Los pisos f i n í s i m o s . Precio, 
rs.500.00 en efectivo y reconocer una 
hipoteca a l 10 por 100. L a l lave en la 
bodega y su d u e ñ o en Serrano 11 de 11 
a 1 y de 5 en adelante. 
32084 16 ag 
^ I C O L O N I A Y P O T R E R O E N G A N G A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Provincia de Matanzas. Son 70 caballe-
r í a s Hay 50 de potrero. L a colonia con 
m á s de medio mi l l ón de arrobas de caña . 
Pagan 6 314 arrobas de a z ú c a r . Fa l tan 
13 a ñ o s de contrato. No se paga renta.; 
Hay doscientas cabezas de ganado. , 
Cientros de aves. Una magnif ica v iv i en -
da amueblada. Un batey con m á s de 30 , 
casas. Un establecimiento que produce • 
de utUM -• mensual de 300 a 500 pesos. 
Hay, a d e m á s , p a n a d e r í a , c a r n i c e r í a y ; 
hotel. Todo entro »n el negocio. Chuchos 
* caros de pasaje, propios de f e r roca r r i l 
M i l cosas m á s . Hay ganado a piso. Sub-! 
colonos, platanales, cocal, p l ñ a r y m u - ! 
cho cul t ivo de f ru tos menores. Se ven- ¡ 
de todo esto en 45 m i l pesos. L l e g ó 
a valer 200 m i l pesos. Se a d m i t i r í a n i 
casas en l a Habana. Cuban and A m e r i - I 
can »B1 Cl Compostela, 47, altos. A-8067. 
Entre Obispo y O'Reilly.. 
43105 16 ag. 
Q E V E N D E N DOS ORANDES CASAS 
O de h u é s p e d e s y varias ae inqullin"».-
to. Juntas o tepara.las, buen negocio 
para tres' socios In fo rman en Monte 5, 
altos, de 9 a 10 a. m. Sr. Gómez. 
33129 ¿0 ag 
/ C A N T I N E R O S Y CAFETEROS, F R O N 
to se a b r i r á un gran e s p e c t á c u l o en 
esta ciudad, que func ionar ! dfa y noche 
y mediante .pequeña r e g a l í a , se cede 
por contrato la cantina con exclusividad 
de venta de bebidas, cigarros, helados, 
dulces, etc. etc L a u t i l idad mensual no 
b a j a r á de $1.300. su a lqui le r no es n i 
con mucho la tercera de la r i t i l idad, y 
la r e g a l í a no l lega a l a u t i l idad de u n 
mes. Venga a verme hoy mismo, quien 
pr imero venga, seguro estoy que s e r á el 
afortunado. Aguia r n ú m . 36. Teléfunod 
A-5398 y M-524S. Informes F . M e n é n -
dex y E . Cima. 
33172 21^ ag 
SE V E N D E L A BODEOA DE COH-cepción y San L á z a r o , V íbo ra , por 
no poderla atender y no ser del g i ro , co-
sa que urge. In fo rman en l a misma. 
33227 * 21_ag 
SE TRASPASA U N A CASA DB H U E S -pedes, amueblada, en buen punto. I n -
forman en Indus t r i a 50, Primer piso, de 
8 a 10 y de 1 a 5. 
33295 18 ag 
SE D A N E N P R I M E R A S HIPOTECAS sobre propiedades buenas en la c i u -
| dad, diez part idas de dinero de $1.000, 
; a $6.500, a l doce por ciento anual, por 
| dos o tres a ñ o s . Manuel González , Pico-
i ta 30. 
| ; 3 i ; 5 19 ag 
P OR CHECKS BE LOS BANCOS ES-p a ñ u l . Nacional, D igón y Demetr io 
. C ó r d o b a , vendemos acciones preferidas 
de una c o m p a ñ í a muy buena. Tienen el 
8 por ciento f i j o . G a r d a y R o d r í g u e z , 
, San Ignacio 65, Habana. 
33157 23 ag 
T o m o 2 5 . 0 0 0 pesos en p r i m e r a h ipo -
teca a l 8 por ciento sobre casa en 
O 'Re i l l y , va le 125.000 pesos. T i t u l a -
c i ó n m u y l i m p i a . T e l é f o n o M - 2 0 8 3 , 
el p rop ie ta r io . 
32893 20 ag 
DE T R E » A CUATRO M I L PESOS ofrezco para colocar en pr imera h i -
poteca a l 10» por ciento. T r a t o directo 
con el interesado. Cerro 540, esquina a 
Arzobispo. 
32728-29 26 ag 
C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C Í A S 
¡Confecc iones para s e ñ o r a s , n i ñ o s y hom-
bres y ú t i l e s de casa: recibo cheques 
intervenidos de todos los Bancos, a l a 
par, contra m e r c a n c í a s al por mayor y 
menor. Manzana de Gómez, departamen-
to 552, de 9 a 10 y de 2 a 4. Manuel 
Ptfiol . 
32295 19 ag 
DI N E R O . ¿ Q U I E R E USTED T O M A R en hipoteca alguna cantidad de n u -
merario desde cinco m i l pesos hasta no-
i venta mi l ? ¿ N e c e s i t a usted vender su 
I establecimiento o comprar alguno de 
los muchos, pr incipalmente de ca fé y 
bodega, que nos han sido confiados? 
Vaya al Salón H . donde puede ver a Do-
mingo Garc í a , el popular corredor o a 
su a s o c i á d o Sabino Menéndez . de 8 a 
12 y de 1 a 5, 6 l lame a los Te l é fonos 
A-3026, M-5416. Tenemos t a m b i é n los 
mejores compradores de fincas urba-
nas y r ú s t i c a s . 
331g9 23 ag 
EN P R I M E R A H I P O T E C A SE D A N cuatro o cinco m i l pesos a l diez por 
ciento. Sin corretaje. I n f o r m a n en el te-
léfono A-696> 
33292 20 ag 
B A N C O N A C I O N A L 
Y E S P A Ñ O L 
Se r e c i b e n c h e c k s d e es tos 
B a n c o s a l a p a r c o m o c u o t a 
d e e n t r a d a e n p a g o d e s o l a -
re s y casas a p l a z o . L l a m e a 
M o n t a l v o : M - 9 4 9 4 . O b i s -
p o , 5 0 , a l t o s . 
31984 16 ag 
F A C I L I T A D I N E R O 
En pr imera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en p a g a r é s , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaln, 34, altos, de 9 a 11. Juan P é -
rez. 
I N V I E R T A SUS C H E Q U E S A L A P A R 
En la compra de solares, casas y au-
t o m ó v i l e s . N o demore en hacerlo y 
salye su d inero . Venga a verme y t ra -
t a r é de encont rar a p l i c a c i ó n para la 
can t idad que usted tenga. M a r i o A . 
Dumas . T e l é f o n o A - 2 4 1 6 . Obispo, 63, 
Habana . 
_ 24 ag 
C O M P R O C H E Q U E S 
de todos los bancos, as í como del Go-
bierno en todas las cantidades: los pa-
po en efectivo, en el acto. In fo rman en 
J e s ú s del Monte, 73. Te léfono M-9333. 
324S2 16 ag. 
p H E Q U i i S D E L N A C I O I Í A l T UM O O £ -
pran 30 m i l pesos, pagando buen t i -
po. T a m b i é n de Dlgón , E s p a ñ o l , y otros 
bancos. Hacemos otras negociaciones ven 
tajosas con los mismos. Guerrero y Guz-
mán . Mercaderes, 11, altos. Departamen-
to 16. 
31ST2 18 ag. 
CH E K S I N T E R V E N I D O S . T R A T O DlT recto. Del E s p a ñ o l . $4.4^4.10; de D i -
gón Hermanos. $1.207.01. Admi to propo-
siciones en compra de una casa, o para 
hipotecad A n d r é s Poblet, Apartado, 2335, 
Habana. 
- 18 ag 
A L O S S E Ñ O R E S Q U E T E N G A N 
C H E K S I N T E R V E N I D O S 0 L I B R E -
T A S D E A H O R R O S E N L O S B A N -
C O S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Si usted desea i n v e r t i r sus checks i n -
tervenidos con só l ida s g a r a n t í a s para 
recibi r el impor te en cantidades paga-
deras por mensualidades con In te rés 
pt^edo pagarles sus checks a l 90 por 
ciento de valor. Doy g a r a n t í a absoluta 
para la i n v e r s i ó n de estos cheks. Tra to 
directo con los tenedores de checks, v i s í -
teme y le i n f o r m a r é de todos los por-
menores del negocio. I n f o r m a : M . de 
J. Acevedo. Obispo, 59, altos del café ' 
Europa. Departamentos, 5 y 6. Te lé fo-
no M-9036. 
33061 18 ag 
Compramos checks y Bonos Nac iona l . 
Vendemos solares por checks y Bonos 
E s p a ñ o l . Tenemos una m a g n í f i c a ca-
sa para Tender c o n $4 .000 en check, 
3 .000 efect ivo yreconocer $7 .000 .00 
hipoteca , pun to de p r imera . Soto, 
Reina 2 8 , bajos , j o y e r í a . 
3 3 0 5 4 16 a 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A r I D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e tc . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A los quehaceres de una casa de cor- j 
lp familia. Céspodes 144, Regla. 
381d8 VS ag 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE S O L I C I T A i m A C R I A D A D E MA- I no para San Lázaro, 69, bajos, en-
tre Crespo e Industria, que sea limpia 
y trabajadora. 
33176 19 ag | 
E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E - 1 
jadora para una niña de dos meses 
con buenas recomendaciones. Calle 15 
esquina a 6, Vedado. 
32276 29 ag 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E -jadora. que sepa su obligación y He-! 
ve a lgún tiempo en en el país , para aterrl 
der a un solo niño. Se da buen sueldo' 
y ropa limpia. Informan en Industria 
125, esquina a San Rafael. 
32987 lo a g _ 
L ' E S O L I C I T A UNA J O V E N PENIN-1 
O sular, para criada, que entienda al-
go de cocina. Neptuno 88, Habana. 
3306S 16 a& 
4 V I S O . A L SR. J E S U S O A R C I A R E -
^ T L na, le desea ver el señor Muñagorre 
que vive en el Hotel Continental, Ofi-
cios v Muralla, Habana: 
231"32 18 ag 
TTj] D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O íle Salvador Frojan Vilarino. L a soli-
citan dos sobrinos. Informan en Salud, 
195. 
32982 16 
Se solicita una señora o señorita de 25 
a 40 años, para auxiliar de puesto de 
libros, tabacos y cigarros, situado en 
un pueblo inmediato a Sagua la Gran-
de. Ha de ser persona instruida, for-
, mal y tener afición al comercio. Se in-
i teresan detalles y domicilio, dirigién-
dose por escrito a Juan Casuso, Sie-
i rra Morena. 
33041 21 ag 
VARIOS 
En San Francisco, número 22, en-
tre Delicias y San Buenaventura, 
Reparto Lawton, se solicita una| 
criada que duerma en su casa. 
Se solkita una maestro para dirigir 
una fábrica de sombreros de pajilla. 
Contéstese a Celedonio García, Apar-
tado 1988, y dé su domicilio, para con-
testarle. Mande sus referencias y suel-
do que debe ganar, sueldo o interés o 
ambas cosas. Se pretenden hacer y 
vender por lo menos 25 docenas dia-
rias. Al solicitar el destino debe apor-
tar los mayores datos para facilitar 
1? tramitación. 
33189-90 I 23 ag 
Se compran trapos limpios. Infor-
mes en esta Administración. 
SE N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S y Representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a Internacional Servl-
e, 5744 South Mozart St., Chicago, 
E E . . U U 
30228 25 oct. 
Antigua Agencia de Colocaciones 
Vilaverde y Co., O'Reilly, 13. Te-
léfono A-2348. 
Necesitamos y facilitamos toda clase 
1 de personal a las casas particulares y 
.a l comercio, en todos los giros con re-
ferencias. Agencia Seria. 
32275 7 Sp. 
SE S O L I C I T A TINA M A N E J A D O R A joven, blanca o de color, que es té 
acostumbrada a manejar .niños. Tiene 
que ayudar algo a la limpieza. Se piden 
referencias. Empedrado, 46, altos. 
32904 ^ ff I9 »-g_ 
O E S O L I C I T A U N Á ^ B U E N A - C R I A D A 
O para habitaciones y coser. Calle 11 
y 4, Vedado. 
32930 18 asr 
SE S O L I C I T A N B A R N I Z A D O R E S Q U E ^ hayan trabajado en mueblería. L a 
Casa Americana, Neptuno 107. 
33169 19 ag 
DEPENDIENTE DE PATIO 
para mueblería que sepa y quiera tra-
bajar. SoUcito uno en la Casa del Pue-
blo. Figuras, 26. . 
rique. 
S 
SE N E C E S I T A UNA C R I A N D E R A mo-desta y sin pretensiones, Ae drs o tres meses de panda, con buan-^ y abun-
. dante leche, para criar ¡i un niño, buei-
oo convenientt, bue.-i trato y buena co-
mida. E s para Línea, 14, entra L y Ma, 
en el Vedado. TéliCono F-5159. 
32617 16 QS-
SE S O L I C I T A E N J E S U S M A R I A 1M altos, nr.a muchacha de 12 a 1? 
años, para m a n e j a r a n niño. 
32190-91 16 ae-
Se solicita una criada fina y entendi-
da en servicio de comedor. Calle Dos 
entre Calzada y Quinta, altos. 
31856. 16 a r 
CRIADOS DE MANO 
E 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
lavar y limpiar. Monte 85, altos. 
23271 20 ag 
NE C E S I T O U N SOCIO CON 3.000 P E -S O S y fonda en los muelles de mu-
cho porvenir, el cual tiene buen con-
trato y no paga alquiler. Sr. Piñón. Gres 
po 9, Hotel. 
33285 i 23 ag. 
N L I N E A Y M, A L T O S , S E S O L I C I -
ta un criado. Indispensable tenga | 
buenas recomendaciones. 
3324q_ • 18 ag 
COCINELAS 
« w s r s í s t i w r wmmmmmmmmmmmmtmmmKmm \ 
CJD S O L I C I T A E N E L V E D A D O , Cal-
(3 zada 171, bajos, una cocinera penin-! 
sillar que duerma en la casa y ayude 
la limpieza. 
AG E N T E S . S E N E C E S I T A N V A R I O S bien portados, para vender en dulce-
rías, bodegas y cafés , un dulce que se 
vende actualmente en los principáis 
establecimientos de la Habana. SI son 
activos, se les paga sueldo y comisión. 
Informa, Sosa. Egido, 21, altos. 
32354 , 16 ag 
Una mecanógrafa y una telefonista. 
Para una nueva oficina de Azúcares, 
en la Habana, se solicita una señorita 
para mecanógrafa con $100.00 de 
sueldo y una telefonista con $50.00, 
que sean señoritas activas y con refe-
rencias. Para informes, escriban al Dr. 
C. M. Jiménez, Hospital de Pinar del 
Río. 
P 3 d 14. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS 
L i s solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE l \ 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA •„ 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C . 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
INGENIERIA E INDUSTRIA 
Talleres Electro-Mecánicos 
En los bajos del gran Hotel Pa-
rís, situado en Misión y Zulueta, 
frente a la Estación Terminal, se 
han establecido unos grandes ta-
lleres Electro-Mecánicos que vie-
nen a llenar una necesidad senti-
da en la República, pues no so-
lamente se dedican a la Reparación 
e Instalación de aparatos eléctri-
cos en general, si que también al 
montage de toda clase de Indus-
trias. 
Estos talleres estár^dirigidos por 
el Ingeniero Electro-Mecánico don 
José María Díaz, alumno del Co-
legio Electro-Técnico de Ingenie-
ros y Director de varios montages 
de importantes fábricas en Euro-
pa. 
Uno de los trabajos preferen-
tes de estos talleres, será la cons-
trucción de Acumuladores de to-
das capacidades con cajas de ce-
luloide, para automóviles que ade-
más de ofrecer una grandísima re-
sistencia contra la rotura, tienen 
la incalculable ventaja de poder 
examinar exteriormente las placas 
y efectos de carga. 
Zulueta, No. 85, por Misión. 
Teléfono A-7779. 
' p B A B A J E P A S A U S T E D SUS E C H A S 
± libres, hombre o mujer; valen 10 I 
pesos cada día. R e m í t a m e $1.10 y reci-
birá, muestras por valor de $2.00. por I 
correo certificado y rebajará, esa can- ' 
tldad de b u p.vmer orden. J . M. L a r a ' 
Apartado 2380, -Habana. 
32781 3i ^ 
M I S C E L A N E A 
SE S O L I C I T A N V E N D Z D O B E S AM-bulantes y a domicilio, para Jesfls 
del Monte, Víbora y Luyanó, de ambos 
sexos. Se trata de art ícu los quo todo 
el mundo los necesita, y todos los que 
quieran venderlos, teniendo $3.00 se 
les asegura que ganarán 5 6 6 diarlos. 
[Informa el señor Miyares, calle Quiro-
¡ga, 4, entre San J o s é y Reyes, de S a 
1 a 5. Los domingos, de S a 11. ] | 32009 ag | 
SO L I C I T A M O S V E N D E D O R Q U E CO-nozca en ferreter ías , muebler ías y ¡ 
garages, con pocas pretensiones. Buen 
porvenir si trabaja. Escr íbase a apar-1 
tado 2009, Habana, indicando edad, ex-
periencia ysueldo que dése. 
32730 i : ag 
PU E R T A S Y MARCOS N U E V O S Y en buen estado, se compran. Chacón 23 
RIvero, T. A-5562. 
33275 29 ag 
PA I L E B O T E ESPAtiOl . , D E R t - o construcción, se vende o ^ Cri:ír-^u>.0i> " - - h u í . , ese vende o 
Tiene tres palos está provisto d let«-
tos Wolverine, clasificado ñor «T No-
ventas con primera letra v ouV "^rA' 
toneladas. Para más detalles h í ? * « • 
a Ribas y Co., Cuba, 67 dlrigirs: 
32291 
L I B R O S E I M P R E S O S 
T O T E D E 304 M I L MOSAXCOS, 14 O 
JUi 15 mil ladrillos, arena ycal. Se com-
pran para Managua, la calzada. Chacón 
23, Rivero. T-A-5562. ^ 
33275 29 ag 
RE T R A T O S . S E H A C E N C R E Y O N E S i l í por 20, a 3 pesos. Retratos para 
Identificación y de todos tamaños . Más 
baratos, más rápidos y tan buenos como 
los mejores. Se'venden vistas de Cana-
rias y Santa Cruz y Santos milagrosos 
de Cuba y de Canarias. José A. Rodrí-
guez, decano de los consulados español 
y americano. Cuba, 44, entre Empedra-
do y Tejadillo. 
3310Ó 16 ag. 
MAESTROS D E Ü B R A T ^ 
Vendo un lote de cuatro rejas i 
jores de Ci.nfueeos, de i r s i'ar ^e-
5'11 de ancho, con sus marcos 0 ^ 
ba y persianas de cuatro hola» ^ 
SE I S C U A D E R N O S D E R E C I B O S D E alquiler, buen papal y diez contra-
tos para el propietario e inquilinos, 1 
pesos. Carteles de "Se alquila", a 20 
centavos. Villegas, 41, entre O'Reilly y 
Progreso. 
33103 19 ag. 
SO L I C I T O E O T O G R A F O S , A G E N T E S y aficionados y todo el que quiera 
ganar más de 300 pesos al mes y ser 
libre. Con 100 pesos le enseñor cómo se 
j ganan. Por 500 pesos le arriendo y por 
1.000 pesos lerendo , una fotograf ía , 
I por tener que ir n Canaria». Cuba, 44. 
Rodríguez. 
33100 16 ag. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
AH O R R E D I N E R O COMIDA CRXO-Ua yespañola , casa particular. Ser-
vimos a domicilio comidas. También se 
, admiten abonados ala mesa. Santa Ana 
i y Reforma, te lé fono 1-2948. 
1 32566 16 ag 
SE A D M I T E N ABONADOS A L A M E -sa yse dan comidas a domicilio por 
$25.00. Informes en Figuras 26. Te lé fo-
no A-4759. 
31975 16 ag 
AG E N T E S . S E S O L I C I T A N E N E L interior. $10.00 diarios; articulo de 
maravillosa venta. Remitan 25 centavos 
para informes o $1.98 para informes y 
muestra. M. S. Molina, Box 2417, Ha-
vana. 
30258 25 ag. 
A R T E S Y O F I C I O S 
PL A C I D O P O M A R E S Y COMPAÑIA. Gran taller de carpintería. E n la 
calle Teniente Rey, número 36. V i s í t e -
nos y tendrá sus trabajos económicos . 
Por t e lé fono A-5974. A todos momentos, 
con prontitud. 
32644 25 ag. 
Azúcar. Compramos 200,000 sa-
cos de azúcar en almacén a Z1/^ 
centavos por libra. Beers & Com-
pany. O'Reilly, Qj/i-
_P423 . 80-<J.2, 
¡ ¡SE ACABO E L MONOPOÜn 
TABAQUERO!! 
Fábrica de tabacos Flor de Jonr*. 
sechados y elaborados en Vuelta aw 
jo. Precios: Brevas a- $50 millar- t * " 
dres a 70 id. id: Cremas a M ?n-
Coronas a 1.20 id. id. Vegueritos 
Representante, José Jorge Xenti," * 
Aguila. Pe le ter ía Deluxe. Ha"bana 
Pedidos directos, Leopoldo Jorse S í k 
lo, provincia de Pinar del Río ' 




\ N T E S D E G A S T A R S E OTROS $5 
-tV. en otro pajilla fino, lleve el sucio a 
Lampari l la 39, donde, por $1, se lo de-
jan otra vez como nuevo. Jipijapa 
$1.50. 
32089 25 ag 
A G E N C I A S D E MUDANZAS 
LA Estrella y l a Favori^ 
SAN NICOLAS. 9R Tel. A-.ÍD76 J A - O I U 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A "«an. 
Estas tres agencias, propiedad de Hu 
lito Suárez, ofrecen al público en • 
neral un servicio no mejorado por nu" 
puna otra agencia, disponiendo para «Vi' 
i de completo material da tracción v iv. 
I sonnl idóneo. * p,r-
RA I Z D E Z A C A T O N P A R A C E F I -llos. Vendo por pacas sueltas- en 
buenas condiciones. E . Cima, Aguiar 36. 
Teléfono A-5398. 
32973 23 ag 
A V I S O S 
T I E N D O SACOS P A R A E N V A S E D E 
V azúcar, en cantidad. Informan: M. 
Fernández, Animas, 109, bajos. 
32799 1 21 ag. 
EN C O N C O R D I A 181, S E V E N D E N 
diez caballos maestros de tiro. Jun-
tos o detallados. 
31G10 19 ag 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 aV mes y mas gana un buen rhan 
ffeur. Kc^lece a aprender hoy m^m-
Pida r.n folleto de instrucclén ¿ t Í m V 
Mande tres sellos da a 2 centavos na-i 
tranqueo, a Mr. Albert C. KellV 
Lázaro. 249. Habana- 7* ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
33148 18 ag 
I^N 13, E S Q U N A A I , S E D E S E A UNA ] íi buena cocinera, que tenga referen- i 
cias. 
33191 1S ag 1 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -ra, en A, número 146, entre 15 y 17, | 
Vedado. i 
33175 19 ag 
SE 5 0 T . I C I T A N R E V E N D E D O R E S pa-ra magní f i cos negocios en calcetines 
alemanes, medias de seda, ligas, cor-
batas, pañuelos , tirantes, cuellos, cami-
setas, tela rica, guantes, pantalones, 
etc. etc. Se garantiza la venta de todos 
los art ículos que se compren aquí o 
se devuelve el dinero. Agujar 116, De-
partamento 69. Tercer Piso. Tome el 
ascensor. 
31598 19 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
0 ra corta fiiinllia, en la misma se so-
licita una criada. Informan en Habana 
núm. 25, altos. 
33214 18 ag 
1 \ E S E O B U E N A C O C I N E R A L I M P I A 
J - ^ que sepa a lgún dulce para cuatro 
«le mesa y ayudar a la limpiexa. T ic io 
que dormir ou la casa y ser de mediana 
toad. También deseo muchachita de 10 
a 12 años. Galiano 58, altos de la mue-
blería, de 2 a 5. 
33211 29 ag 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A - b l a n -
O ca para ayudar a los nuehuc-feta de 
la casa y que duerma en la misma. 
Sueldo, $30.00. Santa Catalina en Saco 
y L u z Caballero. 
33254 1 L a e _ 
Se solkita una mujer española para 
cocinar y ayudar a la limpieza. 30 pe-
tos y ropa limpia. Tiene que dormir en 
la colocación. San Francisco número ¡ 
108, entre San Anastasio y Lawton, j 
Víbora, Jesús del Monte. 
33258 19 ag 
CB S O L I C I T A P A R A U N MATRXMO- 1 
nio una i-oclnera que ayude a la | 
limpieza. San Lázaro 344, altos, doc-
tor 'Alanso. 
33308 1S ng , 
( B O C I N E R A O C O C I N E R O S E S O L I - | J cita con buenas referencilas. Sueldo' 
30 pesos. Después de las diez. Línea 52 \ 
esquina a Baños. 
33305 13 ag 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar mfi-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente do Sin 
ger. Pío Kernándeís. 
30965 31 ag 
AV I S O : S E V E N D E N C U A T R O MA-quinas de coser Singer, dos de ovi-
llo central, gabinete y cajón, y dos de 
medio gabinete, vibratorias, con sus 
piezas. Precios: 38, 28. 28 y 20. O'Reilly, 
53, habitación 4, esquina a Aguacate. 
32937 17 ag. 
BA R N I Z O Y E S M A L T O M U E B L E S en general, dejándolos como nuevos 
por deteriorados que estén. Precios ba-
rat ís imos . Llame al te léfono A-0351. 
33128. • 21 ag 
m 
SE V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S de una casa en trescientos cincuenta 
pesos, que valen mil, propios para ma-
trimonio. También alquilo la casa, con 
portal, sala, dos cuartos, gana 35 pesos. 
Un escaparate de dos lunas, una conso-
la, un aparador, una máquina de coser 
Singer, una mesa de comedor, un piano, 
una cocina de estufina, un latón, una 
mesa de centro, una mesa de noche, 
ocho sillas, seis sillones, una cama gran-
de de cedro, una cama chica de hierro, 
un librero, un depósito de Estufina, un 
lavadero de ropa, una mesa de cocina. 
Informes San Rafael y Aguila, café, An-
tonio Farrás . 
18 ag 
( J E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E ; 
O ayude en algo a los quehaceres de 
un matrimonio y duerma en el aco-
modo. Buen sutddK. Si no es formal 
que no se presente. San Rafael, 142, 
altos. López. 
33106 16 ag. 
SE SOLICITA 
una cocinera que sepa su obligación en 
el- Vedado, calle Línea y F , acera de los 
nones. 
32969 17 ag 1 
Q B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
O un matrimonio y que ayude a algu- 1 
ros quehaceres de la casa. Sueldo $25.00. 
Prado, 43, bajos. 
3297$ 17 ag 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA B U E -na cocinera, <|ua dé referencias, en 
la Calzada del Cerro 458, B, altos, caái 
esquina a Patria. Sueldo 25 pesos. 
_ 32989 16 ag 
Se solicitan dos cocineras y que ha-
gan los quehaceres de la casa. Es pa-
ra muy corta familia, para San An-
tonio de los Baños, muy cerca de la 
Habana. Sólo cuesta el carrito 50 cen-
tavos. Informarán en la calle de Es-
trella número 53, almacén de tabaco 
de Torano y Ca. 
. 19 ag^ 
C'B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ~ Q U E 
M sea aseada y p.onga y quite la mesa. 
Sueldo, 25 pesos. Calle Tejar entre 15 y 
16, cuarta ampliación del Reparto L a w -
ton, Víbora. 
_ W>J* 1 S ^ _ 
C E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A D E 
O color openinsular, una criada de ina-
iiO que sepa algo de costura, una mu-
chacha de 15 a 16 años para el Reparto 
L o s Pinos. Informan Calle 27 entre K. 
I. D. Nro. 93, Vedado, o al 1-3119. 
33086 ^ 16 ag 
SE S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A repostera blanca, que sepa cumplir 
bien sus obligaciones, tenga buenas re-
ferencias, para señora americana en in-
genio a pocas horas de la Habana. Suel- i 
do $40 y ropa limpia. Informes, calle 
G núm. 66, bajos, entre 7 y 9, Vedado, i 
C 6960 6 d 12 
Se gara mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K K L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanfsmo de los automóviles mo-
dernos. En oorto- tiempo usted puode 
obtener . el titulo y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la1 
única en su clase en la República do! 
Cuba. , 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la Itepública de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos esn>ue.«tos a |a vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
luéritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja n usted que vaya a todos 
ios lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO. 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO. 
A LOS VENDEDORES Y PERSO-
NAS DESOCUPADAS 
Toda persona, por inexperta que sea, 
puede ganar 10 pesos diarios ven-
diendo los artículos que rematamos. 
10.000 gruesas botones de nácar fi-
nos, a 0.05 gruesa. 
1.000 docenas pañuelos hombre, blan-
cos, a 0.60 docena. 
1.000 docenas medias señora, muse-
lina, a 1.75 docena. 
500 docenas corbatas de seda, colo-
res, a $3.00 gruesa. 
1.000 docenas calzancillos B. V. D. 
a 5.00 docena. 
400 chales de seda en colores, a 12 
pesos docena. 
400 docenas calcetines niño, olán, a 
1.20 docena. 
250 docenas calzoncillos largos, a 
6.00 docena. 
100 docenas camisones bordados, a 
0.45 uno. 
100 docenas sayuelas madapolán, a 
0.45 una. 
GANGA V E R D A D , S E V E N D E N CA-jas de caudales desde 80 pulgadas 
hasta 29 pulgadas de alto, dos conta-
doras, una cocina de hierro propia pa-
ra hotel o fonda, todo barato. Puede 
verse en Apodaca 58. 
33118 30 ag 
AV I S O . S E V E N D E N V I D R I E R A S D E todas clases y tamaños, muebles de 
todas clases, una nevera esmaltada y 
otras varias más, armatostes y mostra-
dores y utensilios para ca fés y fondas, 
dos burós, uno sanitario, un columpio, 
cocinas de gas baratas, pueden verse en 
Apodaca 58, a todas horas. 
3 b os • m e s 
S" E V E N D E N P O R NO N E C E S I T A R -se y verdaderamente baratos los si-
guientes muebles: 1 sofá , 2 butacas, 1 
consola y cuatro sillas. Es tán completa-
mente nuevos. Informan: Tenerife núm. 
8 tercer piso. Teléfono A-6739. 
33170 22 ag 
Contadora National, una de manique-
ta, registra de 1 centavo a $ 9 . 9 9 , se 
da en 100 pesos, y varias de caoba, 
roble y otros modelos chicos, productos 
de remates, baratísimas, así como to-
da clase dé muebles y joyas. Losada y 
Hno. Monserrate, 37-A y Villegas 6. 
32943-44 16 ag 
RE G I S T R A D O R A S N A T I O N A I , D E to-dos modelos. L a s vendemos a pre-
cios sin competrencia. Su presentación 
como nuevas, garantizando su funcio-
namiento expertos mecánicos de fábri -
ca. (Hacemos reparaciones) Zulueta nú-
mero 3. cuchil lería. Te lé fonos A-2618, 
oficina e 1-1964. Talleres. 
32998 16 ag 
m s k 
Almacén de muebles y préstamos 
L A ZIMA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
ÜNA MAQUINA D E E S C R I B I R P O R $20 y otra por 25. L a s dos están 
nuevas. Obispo 31 1|2, líbrela. 
33024 17 ag 
SE REAUZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, $90; escaparates, 
$12«bde lunas. $40. Toda clase de piezas 
sueltas, lámparas, cuadros, mesas, mim-
I bres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
C E V E N D E UNA C A J A D E CAUDA. 
O les grande, hermosa, casi nueva. Ex. preso Lalo. ligido 14 
32333 
— k_ 17 ag 
ATENCION 
Si usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo quo necesiren sus muebles 
Gran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase usted por esta su casa, 
-danrique, 90, o llame al M.9331. 
*j 0 9 6 li 31 ag 
[or. 
de 
R E V E R A S E S M A L T A D A S W H I T E 
A l Frost. Botellas para estas neveras 
de hierro galvanizado, esmaltadas, so 
venden en L a Sevillana. Habana, 90 y 
medio, entre Obispo y O'Reilly. 
33178 30 ag 
GRAN JUEGO TAPIZADO 
Unico en su clase. Propio para recibi-
dor o gabinete de consultas. $100 (cien 
pesos), en la Casa del Pueblo trasladada 
a Figuras, 26, entre Tenerife y Man-
33196 19 "ag 
JUEGO DE SALA ALEMAN 
ie caoba maciza, propio para persona 
de gusto y pudiente. $250 (doscientos 
cincuenta pesos), en la Casa del Pue-
blo, trasladada a Figuras, 26, entre Te-
nerife y Manrique. 
33196 19 ag 
Cajas de Caudales a $125 y $80 
Garantizadas contra incendio y ladrones 
en la Casa del Pueblo, trasladada a F i -
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. 
33196 19 ag 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $1.00, una; la doce-
na, $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; la 
docena, $5.75. 
Inmenso surtido en trajes 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que maia barato ven 
de. 
SAN R A F A E L , 115. 
30938 
T E L E F O N O A-4 202. 
SI ag 
POR E M B A R C A R S E I , A E A M I E I A se venden todos los mfiebles de la ca-
sa Baños 149, entre 15 y 17, también se 
elquila la casa. Teléfono 35152. 
S2918 16 ag 
Para una liquidación. Se vende 1 
mostrador madera con gtvetería; dos 
armatostes; 2 mesas mostrador; 1 ar-
mario para papeles; 1 buró higiénico; 
una máquina Iftiderv/ood casi nueva. 
De 8 a 10 y de 2 a 4, Aguiav 109. 
/ 18 ag 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no com. 
pre sin antes ver nuestros precios, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero, hay juegos completos, también 
toda clase de piezas sueltas, escapara-
tes desdo $12, con lunas $50, camas a 
$13 cómoda .$20, mesa de noche $3, me-
sa de comer $4, bufetes desdo $15, jue-
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro 
piezas marquetería $1S5 y otras más 
que no se detallan, todo en relación a 
los precios antes mencionados 
convencerse véa los «n y para 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos mis 
que nadie, api como también lo» Ten-
precios de verdadera ganita. demos 
JOYAS 
Q E V E N D E Ü U N S O F A MAJAGUA, 
O cinco sillas de otro estilo, revera, 
lavabo yotros muebles. Se dan bara-
tos. E n Malecón 62, primer piso, entre 
Galiano y San Nico lás . 
33239 22 ag 
MAQUINAS S E E S C R I B I R S E V E N -den dos de carro grande, una vi-
sible a $35.00 cada una. E n la misma 
se traspasa el contrato de un juego de 
sala ycuarto comprados a plazos. Hay 
poco entregado. Infanta C, entre Ato-
cha ySanta Teresa, Cerro. 
82293 19 ag 
Además de esta clase, ofrece-
mos un completo surtido de sába-
nos y fundas de algodón, "extra", 
lino y "unión", a precios escepcio-
nales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R . 
" E L ENCANTO" 
C201 In/J.-8«. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, ealón de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno. 150, entre Escobar 
i expos ic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
I y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, fuegos de recibidor, juegos de 
sala, s i l íoues do mimbra, espeoj dola-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nifio. barós, 
escritorios de sefiora, cuadros de salai 
y comedor, lümparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colnm-
nns y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, r l ír inas , 
coquetas, entremeses cberlones, adornos 
y figuras de todai clases, mesas corre-
deras, redondas j cuadradas, relojes de 
pared, «il íones de #ortal, eecaparatra 
americanos, libreros, sillas glrator'.xs, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. Ño confundir: Neptuno. 
150. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. , 
Las ventas del campo no pagnn em-
balaje y se ponen en la estación. 
VE N D O D O C E P U P I T R E S Y DOS 1 SI quiere empeñar sus Joyas pase por mesas grandes, baratos. Caserío de Suárez, 3, La Sultana v le cobramos 
L u yanó, 18, academia. ¡ menos interés que ninguna de su giro. 
33109 16 ag. 
COMPRO R E L O J D E P U L S E R A O D E bolsillo que sea buena ganga de 20 
a 50 pesos. No quiero tratar con re-
vendedores o coyotes. Monserrate, 127, 
altos. Farrera . 
33089 16 ag. 
SE V E N D E N U N E S C A P A R A T E D E luna; un vestldor de luna; un lava-
bo y una casa. Todo en 150 pesos. Ave-
nida 4a., y calle 8. Buena Vista. 
• 16 ag. 
é m m . 
CRIANDERAS 
Se solicita una criandera para criar 
un niño de cuatro meses. Cerro núm. 
751, Habana. 
17 ag 32963 
CHAUFFEURS 
100 docenas camisones con encajes, 
a 0.45 uno. 
50 docenas camisas de vicry, hom-
bre. 0.90 una. 
200 docenas camisas de vichy, niño 
0.50 una. 
Y etc. etc. etc. 
GALIANO 17 
_ 80-d-22 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una Igual, frente de oro. con sus 
letras, cuero fino. L a Argentina, Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
LAMPARAS A PLAZOS 
Por solo un peso a la semana y sin 
fiador podrá adquirir una lái»para ale-
mana en la Antigua Casa Eduarte, 
SE V E N D E N U N J U E G O D E C U A R T O color caramelo con marquetería; otro 
de señorita, color marfil; otro, de co-
medor; uno de sala de mimbre; un pla-
no y dos lámparas. Calle D. esquina a 
27, altos. Vi l la Esperanza. De 1 a 6. 
32531 .V. 
AV I S O . S E V E N D E UN B I L L A R com-pleto, en Oficios y Obrapla. Café. 
32067 18 ag 
Se venden cuatro sillones grandes pa-
ra portal en $25 .00 ; un reloj de pa-
red en $25 .00; un juego de cuarto, 
de roble, compuesto de escaparate, 
chiffonier, mesa, dos sillas y cama de 
Gratis. Azogamos sus espejos 
L a "París Venecia" al azogarle sus es-
pejos con azogue alemán, le da un tic-
ket de garant ía por 10 años; si antes 
de ese tiempo su espejo se mancha, se 
lo azogan nuevamente gratis. Llamen 
al A-5600. Fábrica y Taller, San Nico-
lás y Tenerife. t 
32991 12 b 
Caja Registradora "NATIONAL' 






se vende sin 
Amistad, nú-
20 ag 
BA S T I D O R E S I M P O R T A D O S CON marco de acero, corrientes y de pa-
tente aprecios de fábrica se realizan en 
Habana 110. 
3259 25 ag 
BILLARES 
así como también las vendemos DW 
baratas por proceder de empello, fo 
se olvide: " L a Sultana,'' SuSrcz, 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
C6509 In.-18 Jn 
MA Q U I N A S D E S U M A R MABAVI-llosas, sin mecanismo, suman, res-
tan, multiplican y dividen a J15.00. La 
puede llevar en el bolsillo. Agente, 
Luis de los Reyes. Obrapla, 32, por Cu-
ba. Te lé fono A-1036. 
29641 21 ag 
T ) O R 
J L vendemos 
80 C E N T A V O S , $1.20, V 81.50. 
os exprimidores de frutas, 
alemanes. Para el interior de la Isla, ce 
remite agregando solamente 15 centa-
vos a l precio de cada uno. Kl León o« 
Oro. Ferretería y Locería, do Manuel 
Rico. Monte, 2. entre Zulueta y Prado. 
Teléfono -7193. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del Pueblo, trasladada a Figu-
ras, 26. Teléfono M-9314. 
29141 l U i í L -
SE V E N D E N U N J U E G O D E CUAB-to, de roble, compuesto de escapara-
te, chiffonier, mesita, dos sillas y ca* 
ma de hierro, para .una persona; cua-
tro sillones grandes para portal; u>» 
reloj de pared. Todo muy barato 7 «" 
magní f ico estado. Paseo. 276, entra *• 
y 29, VCedado'. . 
COM-% f A Q U I N A S D E E S C R I B I R . . 
1TX pra-vema-reparación y «'ll1UI'er; 
L u i s de los Reyes. Obrapla, 32, por ^ 
ba. Te léfono A-10C6. „, „_ 
29640 - i a K _ _ 
Neptuno 226, esquina a Hospital. Telf.lh¡erro e8maltada de blanco> en $65<oo. 
m-9150. 
29110 18 ag 
MESAS DE COMER, A $6 
en la casa del Pueblo, trasladada a F i -
guras, 26. entre Manrique y Tenerife. 
L a Segunda de Mastache. 
27825 15 ag 
T -
MAQUINAS DE COSER 
Mastache las compra en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26. Telé-
fono M-9314. 
29141 16 ag 
31619 4 8 
AVISO 
ASriSANTES A CHAUFFEURS 
$100 al me» y mis gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 1 
Pida un folleto de instrnceila, gratín ' 
Mande tres sellos de a 2 centavos para" 
franqnOw. a Mr. Albert C. Kelly San 
t á z a r o , 24W. Habana. 
DE S D E SU CASA, E N T R E SUS AMI-gos y conocidos primero y luego en-
tre los conocidos de és tos , usted (hom-
bre o mujer), aprovechando sus horas 
libres puede ganar 20 pesos cada día 
Escríbame hoy remitiendo $1.10 y le 
enviaré instrucciones y muestras que 
valen 2 pesos y le enviaré instrucciones 
valen 2 pesos, abonándole su remesa a 
su primer orden. J . M. L a r a . Apartado 
23S0. Habana. 
32782 ^ 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos en gran surtido de mnebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
c e s -2 verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
pefio, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y Objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéés. 
"LA P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de mu-
flcca y esmalte fino y en barnices de 
piano v en tapices y mimbres., Llame al 
te léfono M-1966. E n el acto serán ser-
Todo en muy buen estado. Paseo, 276, j 
entre 27 y 29, Vedado. 
32438 17 ag 
L E G A R O N E O S P I L T R O S LEOÍTDE 
Oro. Los njejores y más baratos. E l 
León de Oro, Ferreter ía y Locería. Mon-
te, 2, entre Zulueta y Prado. Te lé fono 
A-7193. 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
tes? Vaya a La Protectora, la casa 
que más barato vende mnebles, jue-
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas demás piezas sueltas referentes 
al ramo. También vendemos joyas de 
todas clases. Animas 43 y 4 5 . Telé-
fono A-3639. 
32099 7 • 
Surtido 




Cl03 T H E BRUNSWICK BALKE 
completo de los afamados 
marca "BKUNSWICK". 
ventas a plazos. 
de accesorios para billar. 
Pida Catálogos y pre-1 3 7 - ^ cerca de 
COLLENDER Co. 0 F CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2001 Ind. 8 ab. 
COQUETAS MODERNAS, A $50 
E n la Casa del Pueblo, trasladada a F i l 
Son nuevas, ovaladas y cristal pulido, 
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. 
L a Segunda de Mastache. 
27825 20 ag 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La H'1' 
pano-Cuba. Avenida de Bélgica. 
Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
CSOIO I n d . - l S j j U 
EN GALIANO, 113 
Locería L a América, TeKfono A - " ' • 
hav mamparas hechas a todos P u = l u l a 3 
medidas, y proparadas V r̂a. m^na^ 
a cualquier parte de la Isla, rrecio» ^ 
mámente baratos. Se ponen vidrio» 
fábricas y a domicilio. ^ 
29689 1 ^—-
ESTUCHES PARA JOYERIA 
completo surtido de estuchería para 
yas. Especialidad en estuches par* 




E N V E N T A , S E 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to 
das clases p a g á n d o l o s más que nin-iseis piezas, incluyendo inst|,1<f5' neve-
. ' v i . | i trica, ventilador, sifones B1?1111' cua-
gUU Otro. Y lo mismo que IOS Ven- ra máquina de escribir, fiambrera 
^ r U E B I . E S 
lYJ. ca mobiliario completo de c a s a ^ . 
cua-
ob-
vldos. Nota. Compramos muebles de to-• i» | - A q U I 1 I A S j j b C O S E B D E S I N G E R . T , , f » Ta-7A M I ! t t f 
das clases. Factor ía núm. 9. ^ . ovillo central. Se alquilan a $2.00: * Cietono A - / 3 / 4 . IVlalOja, 11^. 32385 24 ag mensuales. Se vende a plazos la máqui 
' — — — I na de coser estilo 1921, forma escrito-
Muebles. Si Usted desea arreglarlos y rio con el pie de madera y con el ú l t l -
, n • . i rf A ooo7 ¡ mo Invento para hacer costuras finas, 
renovarlos, llame al teletono A - O J » / ^ A g u a c a t e núm. 80. Te lé fono A-8826. Do 
que nadie se lo hará mejor ni más nii3n1Po.0Schmidt 
económico y con las garantías que i — 
20 ag 
usted desea, al mismo tiempo. No se 
olvide. Teléfono A-3397. 0 
32418 S 
"LA VICTORIA" 
DALTON, MAQUINA DE SUMAR 
restar y multiplicar, con su estante, aca-
bada de comprar; se vende al precio 
de ganga, está flamante. Véala y se 
desengañará. Calle Barcelona, 3, im-
prenta. 




- ' 11 P"* í0» - Llame al; ^ ¿ ^ a d u ^ . l ^ c ^ - | « 
I jagua americana: Victrola modei 
I tlstico, lámpara de gabinete ^ 
' mesas, sillas, juepos completos " ,^,0; 
I medor ydormitorios, escritorl(?' ¿as <?* 
(amplios sillones, butacas ^ P 1 ^ '" yu-
cuero. Todo en flamante esta ,ad(jul-
chas de las piezas no Pue'len,se niriglr-
ridas en Cuba a ningún Precio. ^ h0. 
. Neptuno 307. bajos, al l**"**1 
Vanderbilt, esquina a 'vlaZjg ag se tel 
32370 
l > I I . I . A B E S . S E V E I T D E J f Y A C C E S O - ¡ 
J j r íos para los mismos. Viuda e hijos . 
de J . Forteza. Refugio, 7, entre Prado 
y Morro. Teléfono A-á030. 
29164. 16 ag I 
POR *OCO D I N E R O P U E D E COM-prar su batería de cocina de alumi-
nio, que dura toda la vida. E l LeOn de 
Órp. Ferretería y Locería. Monte, 2, en-
tro Zriueta y Prado. 
E V E N D E U U E S C A P A R A T E D E 
caoba, una cama de hierro blanca, ca 
mera; una de madera, persona, esmal-1 
tada en color marfil; una sombrerera 
S 1 Liquida mil quinientas camas de hierro que tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del país de todas cla-
ses. Sillones de mimbre de todos los t i - . 
pos en grandes cantidades. No se olvl-1 Todo se da en setenta pesos. También 
de y recuerde que esta casa e s tá en I se vende por piezas sueltas. ..Lmrique 
Monte. 92. 50. te lé fono 4445 M. 
32863 12 8 i 31194 1.7 ag 
Muebles. Nadie se los pagará in«g 
oue nosotros. Llame siempre a L^ ^ 
r'ena, Neptuno 235-B. Teléfono A-^-^' 
y siempre saldrá complacido. 
32417 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSEP. 
x n f A J O V X H 
y trabajadora. 
» una caá» formal. In íorman en 
0'R«il ly número 53. bajos. 
' 23144. 
SS D E S E A COI.OCA» española. E s formal c a n 
91 ag 
O O M C I T A C O I . O C A C I O N » A » A C B I A -
S da de mano una española con tlem-
t ¿ en el país . Tiene quien la recomien-
K Informan Concordia esquina a Hos-
.Jual . 181. letra D. 
V 33140 18 ag 
•̂m D E S E A C O L O C A » U N A S T C C H A -
^ cha -peninsular de criada de mano o 
rnaneladora: lo mismo para casa de 
huespedes que para casa particular. Sa 
;£« cumplir con su oblipación y ti 
quien 1» recomiende 
^ J E D E S E A C O X . O C A B U N A M T 7 C H A -
cha «Je Tied^ana MaoJ rara erbktfa de 
cuaito o manejar un rifio. Do.̂ f-a que 
se.i persona fina. J.':ícriiir.T t i la calle 
II y Quinta, bode^i, Vedadc. 
33162 lü £ 
A B A I . I 1 C P I A B H A B I T A C I O N E S Y 
repasar ropti se ofrece una joven de 
color fina. Quiere casa fina. Sueldo 30 
a 35 pesos Informan en E^tévrz núm. 
8, habitación 15, barrio del Pilar. Esqu i -
na a Monte. 
33160 18 ag 
A B A C T T A B T O S O * M A N E J A D O B a " 
desea colocarse una joven, española. 
^f.i^ la reco iende. Informan en los 
¿ n o s d« L a Flor Asturiana, en la Plaza 
del Polvorín, habitación número 1. 
33135 18_as_ 
í ' ^ J S _ D E S E A C O I . O C A B U N A S E S O B A 
• S de mcliana edad para manejadora 
n los quehaceres de una casa. E s casa-
se v no tiene referencias y no duerme 
colocación. Informan, Calzada de 
Tiene buenas referencias de las casas, 
ene! en donde trabajo y sabe cumplir con 
' su obligación. Informan, en F , número 
43, entre 19 y 21, Vedado. 
33208 
en " . 
Luyan6 
33164 18 ag 
DE S E A C O E O C A B S E U N A J O V E N peninsular para criada de roano o manejadora en casa de moralidad. I n -
forman en Aguila 164. 
83163 t as , 
COI.O 
18 ag 
CH A U P P E U B M E C A N I C O , D E S E A { colocarse en casa particular o de 
comercio. Se prefiere casa que tenga 
varias máquinas no quiera mandarlas 
al taller para su reparación. 16 años de 
práctica. Inquisidor 27. Teléfono M-1611. 
Freiré. : 
^ 33152 ' 30 ag 
SE O P B E C E U N C H A U P E E U B E S P A -ftol sin pretensiones para casa par-
t i cu lar o de eomércio. Informes te lé fo -
no F-5124. 
33229 18 ag 
CH A U P P E U B E S P A Ñ O L D E S E A c o -locarse en casa particular. Tiene re-
ferencias de las casas donde trabajó. 
Informan calle 19, Vedado. Teléfono 
4351. 
33261 23 ag 
P A R A T Q Q í 
' L ^ Q A B L ^ y A R Q A Q A V 
¡ ¡HELADEROS!! 
Llegaron las cveharas de lata 
s!?:-i-n:a O E V E N D E N U H P A R D E U T O O S ! k * * * S S S S í J * £ S £ ' ; i j criollos, hérmanos 
Se dan en 250 pesos, 
r a ganga, por no poder 
dueño. Informan en 
pasaje A, bodega L a 
en,$l0.1¿,mbia- , s „ i tre soledad y arambúru. Hora de infor-
^ j . - - ' ' * — • -^r- - — me, de una acinco de la tarde. 
' : ^ - ; 
CASA IGLESIAS 
I Música Impresa. Instrumentos y acce-
E V E N D E U N P I A N O E N B U E N es-
tado y a precio de situación. Para 
T ) I A N O . S E V E N D E U N O 
X tres pedales, un juego sala, otro cuar 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
to. San Miguel 145. 
32367 19 ag 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A C O E O C A B S E U N J O V E N J A -ponés, de criado de mano, para ser-
vicio de comedor. Informa te léfono M-
9290. 
_33136 23 ag 
CON B U E N A S B E P E B E N C I A S Y aptitudes se coloca un joven espa-
ñol, para criado de mano. No tiene pre-
tensiones. Teléfono M-5544. 
33221 18 ag 
T ^ N C H A U P P E U B M E C A N I C O E S P A -
\J ñol desea colocarse en casa particu-
lar ode comercio. Maneja toda clase de 
máquinas y no tiene pretensiones. Tie-
ne recomendaciones de las casas don-
de ha trabajado. Para informes, Egido 
y Acosta, te léfono M-3669, pregunten 
por Antonio. 
33286 18 ag 
E S E A C O E O C A B 6 E U N C H O T E R ? 
para casa particular o comercio. 
Tiene buenas reforenclas 4e las casas 
donde estuvo colocado. TM> i inini Ro-
may, 3. Teléfono A-SOSO. Jmé L . Muñlz* 
33011 18 ag 
J^ O V E N E S P A D O L A D E S E A carse, bien para criada de mano manejadora. Entiende también algo de 
rooina Tiene referencias. Informes: 
San Ignacio 96, altos. Teléfono A-2056 
33167. 
CH A U P P E U B D E S E A C O L O C A R S E , diez años de práctica, de camión. 
I transporte o reparto mercancías . Quita 
' fallos a los Ford que están como inúti-
¡ les. Avisen por carta a San Ignacio 24. | 
' Gablno Romo. 
j 33066 18 ag Z C £ D E S E A C O E O C A B U N J O V E N P E 
r,] O ninsular de criado de mano o lira-, ¡ „ _ ~ , . „ . ~ TTTI 
51 i ieza de cuartos. Informan en Oficios / C H A U P P E U B M E C A N I C O , C O N I N S 
50. Teléfono A-6639. : trucción 
33281 18 ag I práctica 
" V a s o 
H e l a d o s 
NUEVOS PRECIOS 
T 3 I A N O B E S S E N B E R L I N . C A S I nuevo 
JL $350. Se puede ver de 5 a 6 en San 
Ignacio 76, altos. 
11143 25 ag 
PI A N O S T A U T O P I A N O S , A P L A Z O S Huberto de Blanck, Reina, 34, Ha-
sorios para Banda y Orquesta. Espe- ¡ baña. Tel.fono M-9S76. Música, cuerdas. 
27^ag 
T T E N D O U N 
V estilo elegante. 
ció barato. J e s ú s del Monte 99. 
P I A N O A M E R I C A N O 
gran sonido, cuer-
das cruzadas, tres^ pedales, caoba. P i * - « t e i ^ 45, Habana, entre Obispo y Obra-
pía. Te lé fono M-138S. 
clalidad en violines. guitarras, mando 
linas, tango banjos, mandolín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. Sb «Irven los pe-
didos al Interior. Precíoti especia lés pa-
ra comerciantes y profesorado. Compoa 
! rollos, fonógrafos y discos. 
«5877 
2S afr 21044 31 ag 
PIANO K 0 H L E R Y CAMP1EL 
en buen estado, ctierdas cruzadas, tres 
pedales, se vende barato, por embar-
carse su dueño. Callejón Espada, núme-
ro 8, bajos. 
33053 16 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Cá. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
CASA IGLESIAS 
Departamento de música . Métodos, es-
tudios para piano, obras para piano a 
2, 4 , 6 y 8 manos; canto y plano; zar-
zuelas infantiles, música religiosa; 
obras para instrumentos birlos, rollos 
para autopiano. Atención especial a los 
pedidos del j ijterlor. Compostela, nú-
mero 48, Habana, entre Obispo y Obra-
pía. Teléfono M-1388. 
31043 v 31 ag 
P A R A L A S D A M A S 
22 ag 
tTWA M U C H A C H A , P E N I N S U L A B , de-J sea colocarse de criada de comedor o cuarto. No tiene Inconveniente en Ir 
«l campo. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Calle G, 71, entre 7 y 
« Vedado. 
33184 18 ^ 
UNA J O V E N 
de mano. I n -
D 
E S E A C O L O C A B S E UN B U E N cria-
rlos años de práctica. También se colo-
ca para oficinas. Salud 31, t intorería L a 
Física, Teléfono A-3981. 
32967 17 ag 
QX D E S E A C O L O C A B 
o'penlnsular de criada 
forman en Apodaca 59. 
JS241 18 ag 
- p K A M U C H A C H A E S P A D O L A D E -
•(./ sea colocarse de cu.-.da A* mano, 
o cocinera. Tiene buenas recomendacio-
„»« de casas donde ha estado. Habana nes  
87, altos por Lamparilla. 
33256. 18 ag 
DE S E A C O L O C A B S E UNA J O V E N peninsular de criada de mano para habitaciones o comedor. Tiene <ulen 
responda por ella. Eeraa;:a 6 4 , altos. 
33244 13 ag 
DE S E A N C O L O C A B S E DOS MUCHA-chas peninsulares, una de criada de mano yla otra de manejadora. Sitios 42. 
33243 18 ag 
kESEA C O L O C A B S E U N A P E N I N -
sular de 27 años para criada de 
mano Tiene referencias de la única ca-
sa que trabajó. Informa el hermano, 
Reina 53, vidriera. , 
33220 V i8 aS 
D " 
C E D E S E A C O L O C A B U N J O V E N E S -
O pañol pura ayudante de cámara y 
para criado de mano opara ayudante 
de chauffeur, para lo que se presente. 
Tiene referencias. Para informes en 
San .José, 78. 
33082 17 ag 
m á s de cinco años de 
Se ofrece para casa particular 
de comercio. Alberto. F-2056. 
33080 17 ag. 
C E O P B E C E U N C H O P E B , ESPAÑOL, 
O de mediana edad, con 5 años de prác-
tica. Trabaja toda clase de máquinas. 
Tiene buenas referencias de las casas 
en que trabajó. Estre l la y Escobar, bo-
dega. 
32663 j 17 ag 
S ' 
2 O P B E C E C A M A B E B O P R A C T I C O 
para hotel o casa huéspedes . Darán 
razón en Factor ía 18, altos, habitación 
núm. 26. 
32871 16 ag 
CH A U P P E U B J O V E N J A P O N E S . S E desea colocar en casa particular. 
Maneja todas las máquinas. Habla In-
g l é s y español. Informe: Teléfono M-
9290, Monte 146. 
32876 17 ag 
TENEDORES DE UBROS 
COCINERAS 
DE S E A C O L O C A B S E U N A ' J O V E N peninsular d^cocinera o criada de 
manos o manejadora. Informan en I n -
dustria 11. ( 
33130 1S » g 
r > e D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N 
O peninsular acostumbrada a los ser-
vicios del país, con buenas referencias, 
de criada de mano omanejadpra. Infor-
man en Inquisidor núm. 23. 
33219 18 
ES P A S O L A D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse de manejadora o cria-
da de corta familia, cariñosa, buenas 
referencias y sin pretensiones. Baños 
245 esquina a 25, Vedado. 
S321B 10 a g _ 
T ' N A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A B -
U se para manejadora de un niño. E s 
cariñosa y está práctica en el oficio 
o para criada de mano de una corta fa-
mlla. Se prefiere familia de moralidad. 
Informan en Oquendo número 5. 
33228 íJLa8:_ 
C O L O C A B S E UNA E S P A S O -
para criada de manos o sea para 
lodo el servicio de un matrimonio solo. 
Tiene buenas referencias de las casas 
donde ha servido. Informan en A y 15 
núm. 139. Teléfono F-5240. Vedado. 
33226 • 18 ag 
C R I A -
dc fa-
Juan de 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A B D E S E A colocarse de cocinera particular o 
para comercio, es repostera y sabe tra-
bajar. Tiene referencias e Informan en 
el Vedado, calle I esquina a 9, bodega. 
33173 IS ag 
SE O P B E C E M U Y B U E N A C O C I N E R A y repostera. Gana buen sueldo. I n -
forman: Teléfono A-7996. 
33183 18 ag 
TE N E D O R D E L I B B O S Q U E T R A B A -j a en casa de importancia desea 
ocupar unas horas que tiene libres en 
casas o casa pequeña de comercio. I n -
mejorables referencias. Sierra. Teléfo-
no A-2094. De 11 a 5 p. m. 
33182 19 ag 
Mil cartuchos, pqra 5 cts 13.00 
Mil cubos y cucharas 5.00 I 
Mil cartuchos de 10 cts 
Gelatina para endurecer el helado. 40 
centavos libra. 
Vainolln, $1.00 libra. 
Cartuclios para 20 centavos, $12.00 mlL 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel en rslloa y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc-
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C0 . 
P A U L A . 44. 
Teléfono A ' 7 9 8 2 
H A B A N A . 
- COCINAS 
6 00 i Limpio o arreglo su cocina o calentador 
de gas, extraigo el agua de las cañe-
rías, quito el tizne o explosiones a los 
quemadores. • R. Fernández. Teléfono 
A-6547. Progreso, 18. 
3326'5 20 ag 
S 1 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para cocinera. Duerme en 
la colocación y hace plaza. Tiene bue- : Kcptuno 9 
ñas recomendaciones. Villegas 77, se- 7 ^ 2 0 4 
gundo piso. Teléfono A-0896 — 
33259 18 ag 1 r p E N E D O R D E L I B R O S . A B R O 
A L O S C O M E R C I A N T E S : L A COMPA-ftla de Contabilidad sita en Obispo, 
61, Departamento 11. Teléfono M-2923. 
Avisa a ustedes que hasta el día 31 de 
Agosto solamente son admitidos los B a -
lances por la Zona Fiscal , queremos 
recordar que esta Compañía se hace 
cargo por una mínima suma de presen- j 
tar todos los documentos que exige la 
Ley del 4 por ciento. • 
33187 18 ag 
TE N E D O B D E L I B B O S Q U E D I S P O -ne de varias horas, desea hacerse 
cargo de la contabilidad de algunas ca-
sas que no necesiten uno permanente. 
Fosee buenas referencias. Informan 
Teléfono A-5690. 
21 ag 
CARTAS DE CIUDADANIA 
Pasaportes, matrimonios, divorcios, 
licencias de armas, títulos de chau-
ffeurs, etc. Escriba o visite a Daus-
sá y Zorrilla. Obispo, 56, altos. 
S3093 53 ag. 
L I -
S 
— X. bros y llevo contaliilidad por horas, 
E D E S E A C O L O C A B U N A C O C I N E - por módico precio. Teléfono M-5298. De 
ra peninsular. Sabe bien su obliga- 12 a 4 p. m. 
Q B D E S E A 
O da de 
C O L O C A B P A B A 
mano o para cocinera 
milla corta. Informa» en San 
Dios número 4. 
33257 __( ü L a . ! L -
D- E S E A N C O L O C A B S E UNA S E S O B A y uná joven para criadas o pára 
manejadoras. L a señora pura ayudar a 
cocinar» No duerme en la colocación. I n -
forman San José 78. 
83260 }8..a&_ 
''RA J O V E N P E N I N S U L A B D E S B T 
colocarse con una niña de ocho me-
ses para los quehaceres de una casa 
chica. No tiene pretensiones. Suspiro 10, 
pregunten por Segunda. 
33278 18 aP 
ción. Trabajadora y formal. Prefiero 
dormir fuera. Informan en Bernaza nú-
mero 66. 
33267 18_ag 
SE D E S E A C O L O C A B U N A S E S O R A peninsular de mayor edad, de coci-
nera. Sabe cumplir con su obligación. 
Lamparil la 84, antigua. 
^_33242 18. a g _ 
SE ~ D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -sular en casa de corta familia, para 
O cocinar o limpieza. Sabe las dos co-
sas. No duerme en la colocación. I n -
forman en Habana 23, altos. 
33256. 18 ag 
32998 23 ag 
CO R R E S P O N S A L , E X P E R T O , I N G L E S y español, solicita empico en casa 
serla, destino permanente. Sueldo que 
aceptarla 125 pesos. Dirigirse a A. P. 
Encarnación 3 y medio, entre San I n -
dalecio y Dolores. (Quinta casita al lon-
do c l ínica Aragón) . J e s ú s del Monte. 
32796 16 ag. 
D E A N I M A L E S 
E V E N D E N D O S V A C A S / P R O X I M A S 
parir, y 4 chivas is leñas. Informan 
en el Reparto Betancourt. San Antonio, 
18. S. Morelros. 
















DOBLADILLO, FESTON, PLISADO | 
Dobladillo de ojo do todos anchos. P l i - j 
sado de vuelos y sayas. Se forran boto- ] 
n^s. María L . de Sánchez. Los trabajos | 
del Interior se remiten en el día. 
32341 8 S j 
PL I S A D O S E N T C D A S F O R M A S T ¡ estilos. Dobladillo de ojo. Desde 51 
centavos hasta 30 cts. según el ancho. 
Se hace feotón desde 20 cts la vara, | 
en todas formas, se plisan sayas desde 
Z1.25 y vuelos desde clrlro centavos en 
adelante. Se hacen moldes para pli-
sar sayas desde $30 y se enseña su 
manejo. También se monta el taller 
para plisados y -Se va al Interior si lo 
desean. Habana, 65, altos, entre O'Rel-
lly y San Juan de Dios y Campanario 
88, entre San Miguel y Neptuno. Sra. 
de Pavón. 
31324 17 ag 
P O D E R O S O 
a0«lZ»0O»» OCL «CNO MATERNO 
unco mnuuMM c o n u c u a l roo* 
MADRE PUCDE LACTAR A SU HIJO 
k nr i a i d u s u s f u i a c u i 
C7010 4d.-14 
COCINAS DE GAS 
Limpio y arreglo cocinas y calentado-
res, quito el tizne y explosiones a los 
quemadores, extraigo el agua de las ca-
ñerías, doy fuerza de gas. Teléfono I -
1064. Francisco Fernándex. 
32983 - 23_ag 
SOMBREROS DE LUTO 
Se ha recibido gran cantidad de sombre-
ros de luto de París . So venden al detall 
y al por mayor, desde |4. Gervasio, n ú -
mero 160-A, entre Reina y Salud. Te-
léfono M-4146. 
30644 28 ag 
ULTIMOS MODELOS 
Desde $4.00 en adelante. 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud. 
C70O6 3d.-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra penlnsulan de mediana edad. íZs 
muy aseada, de honradez. Desea casa 
de moraldad. Si es casa chica atiendo 
a algunos quehaceres. Florida 59, an-
tiguo. T 4 
33204 J 19 ag 
' N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera. Tiene 
buenas referencias. Informan Oficios, 5. 
32979 16 ag 
T T N A B U E N A C O C I N E R A , E S P A n O -
U la, desea colocarse en casa particu-
lar. V a fuera de la Habana, si pagan los 
viajes. Informan: Aguila, 116. Cuarto, 
número 47. 
33012 16 ag 
BODEGAS, C A P E S , G A R A G E S , E T C . Me hago cargo de la contabilidad de I , . „ . . 
su establecimiento por una cuota dema-i T T N A o J A C A N U E V A , S A N A Y C A M I -
siado económica, haciéndole, las visitas M a H ? 0 ! * * a e d c 9 e a . c o n i P r a r P a r * u n 
recesarlas, sin que tenga que molestar- l"!^0 Td®rt2a7Jl0,M^nt»S ^ t T - u ^ X 
se para nada. Presentándole sus corres- ^ K E t Jesús dcl Monte, 665. 1-1369, ó 
A LA MUJER LABORIOSA 
pendientes balances gratis. Sr. Marero, ¡ SS?íl 
Zanja 120, altos, (moderno) entro Solé- ó i í J * 18 ag 
dad y Aramburu. 
33022 18 a ( 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , Inglés-español , dispone medio día 
para llevar contabilidad de toda clase 
> correspondencia en Inglés, a lemán y 
francés. Posee buenas referencias. Av i -
sar por te léfono al F-2286. 
33044 i« ag 
r p E N E D O R Y C O R R E S P O N S A L en «B-
X pañol. Inglés y francés, dominando 
toda clase de trabajos de oficina, enér-
gico, activo, con iniciativas, desea em-
pleo. Inmejorables referencias. Aparta-
do 2229. 
33075 16 ag 
EX P E R T O T E N E D O B D E L I B B O S , mecanógrafo corresponsal, muchos 
años de práctica e inmejorables referen-
cias. Se ofrece fijo. Avisar teléfono M-
2857. 
32571 '• r . 18 ag 
I I N T E R E S A L O S C O M E B C I A N -
^^TXT-r.T,A tes- Me hago cargo de hacer balan-
NA J O V E N MUY B I E N E D U C A D A | | ^ E S E A C O L O C A R S E DJB C O C T B B B A j ees, garantizando mucha exactitud y re-
D 1 
XJ y de buena presencia que ha tra 
bajado en una sola casa y de las me-
jores, ofrece sus servicios para come-
dor o cuartos. Compostela 102, Im-
prenta. 
33291 19 ag 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUOHA-cha española, de criada de mano o 
maneadora. Sabe trabajar y tiene quien 
la recomiende. Informes en Habana 22. 
33289 1§ SB 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N española que lleva tiempo en el país, 
de manejadora o criada de manos. Tie-
ne quien la recomiende. Informan en 
Amargura, número 4, segundo piso. 
^83107 _ _ 16_ag-_ 
r NA M U C H A C H A E S P AS O L A D E -sea colocarse de criada de mano o 
para cuartos. Sabe coser. Señas: Vapor, 
24. altos. 
^33091 • _16 ag. 
S~ B " D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de criada de mano o para todo de 
matrimonio. Entiende de cocina. No 
admite postales. No menos de 25 o 30 
pesos. San Lázaro 319, letra B, esquina 
X 7 y repostera, cocina francesa, crio 
lia y española, en casa de poca faml 
l i a No ayuda a los trabajos. Tiene re-
ferencias. Para Informes, gran Hotel 
América, Industria esquina a Barcelona, 
número 160. 
33051 16 ng 
COCINEROS 
CO C I N E R O C H I N O - A M E R I C A N O D E -sea colocación con familia cubana 
o americana. Zanja 15. Ho. Ling. 
33161 22 ag 
DE S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O R E -postero, en casa particular o de 
comercio. Da buenas referencias. Infor-
man, en Consulado, 89. 
33195 18 ag 
* San Francisco, Habana 
3297' 16 ag 
E S E A C O L O C A R S E U N * C O C I N E -
ro. joven, blanco, y un ayudante o 
camarero, con buenas recomendaciones. 
Muy aseados y cumplen con su obliga-
ción. Informan, en Carlos I I I , número 
2, Teléfono A-3419. 
83198 I I ag 
E D E S E A C O L O C A R U N B U E N CO-
Cocina a la 
europea y criolla. Hace toda clase de 
clnero de restaurant. 
SE D E S E A C O L O C A B U N A MUCHA-cha de criada de mano o manejado-
ra. Sabe cumplir con su obligación. No 
ie Importa trabajar en casa particular, 
^ hoteles. Informan en Empedrado n ú - . _ 
Wero 56, esquina a Aguacate, a t o d " M "(¡¿rM "de' cocinero 0 en fonda 0 en i-oras. ! •oras. 
32987 16 ag 
repostería. Informarán en O'Rellly núm. 
66. te léfono A-6040. 
33226 18 ag 
N J O V E N , J A P O N E S , D E S E A C O L O -
' ida o  
Te lé fono 
serva. También puedo llevar los libros. 
Llame al te léfono A-7367 o escriba 
Q. L . Arenosa. San Miguel 44, altos. 
31314 17 « g 
VARIOS 
CO R R E S P O N S A L T R A D U C T O R I n -g l é s español, muy competente y rá-
pido, mucha práct ica en comisiones. Ad-
mite trabajo por horas y por iguala. 
También hace de Intérprete. 60 Obrapln,. 
A-9214. 
33124 1» ag. 
Máquinas Slnger. Agente Rodrigue» 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Slnger. nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alqulla|i y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e por correo o al te léfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a E s -
trella, joyería E l Diamante. SI me or-
dena Iré a su casa. 
30037 31 ag 
i 
L . B L U M 
Recibí hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú",* raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. Telf. A-8122 
MULAS Y MULOS 
muías 
FL O R I C U L T O R J A P O N E S , S E D B -sea colocar. Prefiere en la ciudad 
o una finca. Informes A-4597. Neptuno |vas 
de monta, finos, vendo dos 
minadoras y un mulo, de ma 
d í a Rienda Se liquidan ba 
como varlaá monturas tejanas 
tura criolla y tres docenas el 
todos tamaños . Véanse 
1. 











ROPA HECHA DE SEÑORAS 
SALDO A GRANEL 
CONCORDIA, 9, E S Q U I N A A A G U I L A 
todo trance. Y ahí 
a 90 centavos, 
ú l t ima novedad. 
Necesito vender a 
van los precios. 
Sábanas cameras 
Vestidos de seda, 
|6.76. 
Vestidos piqué para señor i tas a $3.00. 
Vestido escocés o volle, a |2.70. 
Traje niño o niña, a 80 centavos. 
Batas de señora, toda adornada, a 
$4-50. 
Alemanisco, dos varas ancho, a 50 
centavos • mM 
Pieza tela rica, yarda de ancho, |1.75 
pieza. 
Manteles alemanisco, a $1.25. 
Servilletas, n 20 centavos, i 
Delan'alcs uniforme a 90 centavos. 
5 0 . $1.75. 
90 centavos Pantalones mecánicos , a 
y $1.50. 




A G U I L A T CONCORDIA 
16 ag. 
7 \ E S E A C O L O C A R S E UNA C O M P E -
J L J tente mecanógrafa . Tiene quien la 
garantice. Informan en Figuras 44, te-
léfono A-4446. 
33159 18 ag 
E O P R E C E U N S E S O R D E MED LA-
S 
C E ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
O carse de señora de compañía, con 
señora o Beflorita. Llamen al teléfono A-
*937, San Rafael, 14, altos. 
32994 16 ag 
casa particular. Informan: 
M-9290. Monte, 146. 
33010 20 ag 
CRIANDERAS 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E O E D E S E A C O I 
a / criada o manejadora.'Calle 19, entre ^ ¿era con buen 
** >* A, número 329. 
_33009 13 ag 
C E O P R E C E U N A C R I A D A , P E N I N 
su lar, para criada de mano o ma-
nejadora. Quiere casa serla. Tiene bue- I 
ñas recomendaciones. Concordia 134. No 
ie importa ir al campo. 
S316 , 16 ag 
T ) E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , 
• S ' Peninsular, bien de manejadora o 
T»?r* í e cuarto. Informan: Teléfono 
•l-42lo. ó Milagros, 38, Víbora. 
16 ag 33017 
C L O C A R U N A C R I A N -
y abundante leche. 
Tiene certificado de Sanidad. Lagunas 
núm. 85, cuarto 44. 
33299 18 ag ^ 
D E S E A C O L O C A R B U E N A S E ^ O -
ra peninsular de 28 años, de crian-
dera. Tiene abundante leche tiene dos 
y medio de grasa, con certificado de 
Sanidad. Lo mismo va al campo. De dos 
meses de parida. L o mismo se coloca a 
leche entera que a media leche. Pue-
de verse su niño en Estre l la 145, altos, 
cuarto número 11. • 
33056 • 19 ag 
CABALLO CRIOLLO 
de monta, fino, vendo un potro, dorado, i 
calzado de las cuatro patas. Buen ca- j 
minador, de 7 cuartas dos dedos alzada, 
de 3 años, con una montura criolla, con 
rfa edad como portero o criado de todas las guarniciones de oro y plata, 
mano. Sabe servir bien la mesa. Prác- Bocado y estribos, plata maciza. Una co-
tice en sus obligaciones. Sabe criar Isa de todo gusto. Puede verse en Colón, 
aves; sabe muy bien el sistema de criar 1 número 1, establo, a todas horas. 
guanajltos; entiende algo de jardinero, ' 3243? • 19 ag 
sembrar hortalizar con inmejorables re-1 ' 
ferencias de las casas donde ha serví -1 CABALLOS DE TIRO 
Vendo una gran pareja de caballos, de 
8 cuartas, color obscuro, propios para 
un tren funerario. Con un juego de 
arreos, de pareja, de platino uno, Ralba-
do, 7 y media cuartas, con mucho bra-
zo. También barato. Se deseafí vender, 
como ganga. Colón, 1. establo. 
32432 19 ag 
FABRICANTES DE 
DOBLADILLO DE OJO 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido en hilo y seda Je todos colo-
res para hacer dobladillo. Con 
nuestros tipos de hilo podrá sacar 
el trabajo perfecto. 
"BAZAR INGLES" 
' do. Persona serla, va donde lo sollci 
ten. Razón, en el paradero de L a Cei-
ba, cale Real 142, te léfono 1-7534, Ma-
naran. 
33288 18 >g_ 
SE D S S B A C O L O C A R U N A L A V A N -dera en casa particular. Informarán 




J ) O S MUCHACHAS, H E R M A N A S Y 
Br_ muy formales, recién llegadas, que 
E S esta50 7» en esta país , desean co-
¡«jarBe de criadas o manejadoras en 
^?ft,Poartlcular- Dirección: Genios, 2. 
— ¿ Í 2 ü 16 ag 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . 
Tra»P k nsulari en c»8* de moralidad. 
¿ í m « HíJenas referenclaa. De criada de 
S T S - ^ e.resa Fernández. Desea colocar-
b u e n a ^ l ? e r a una seftora, de color. Trae 
«nfre r I ^ V ^ 1 ^ " D»recclón: Cuba, 168. 
«3019 Isidro y Desamparados. 
Dése» colocarse joven peninsular de 
tn»da o manejadora en casa de fami-
Tiene referencia». Cárdenas núm. 
A altos, informan. 
31013 
r v S - - . 18 a s 
S V * " » * C O L O C A R 
SE COLOCA M A N U E L A D I A Z V OO-mez de criandera a media leche y a 
leche entera; es española y recién lle-
gada. Tiene certificado médico. Hottl y 
restaurant L a Paloma. Calle Santa Cla-
ra número 16. 
32577 16 a g ^ 
SB D E S E A C O L O C A R U N A SEüORA Isleña de erranoera. a media leche. 
Buena y abundante. Con certificado de 
Sanidad y buenas referencias. Su niño 
se puede ver. Tiene cuatro meses de 
edad. Informan en el Teléfono 1-1279. 
No le importa ir al campo, siendo buena 
familia. 
32302 1* ag. 
CHAUFFEURS 
Para casa de comercio, se ofrece un 
joven para ayudante de carpeta; tie-
ne bastantes conocimientos del idioma 
inglés y algo de tenednría de libros. 
No tiene pretensiones. Responden por 
él y dan referencias en la Adminis-
tración de este periódico. 
HOME R E D E ME DIANA E D A D 
J desea eslocarse de portero, pues es-
tá práctico en esto y Uene referencias. 
También es tá dispuesto para criado a Ir 
fuera si fuese necesario. Informarán en 
el te léfono M-357S. 
32964 IT ag 
DE S E A E N C O N T R A R U N A L A V A N -dera, una casa para lavar ropa fi-
na, en su casa; además lava driles. Y 
en la misma desea- encontrar colocación 
una criada para cuarto. Dirección: B a -
ños, 15, Vedado. 
33003 18 ag 
CA T A L A N A S D E L P R A T . H U E V O S para cria de esta excelente raza de 
gallinas, 30 centavos cada uno; $3.40 
docena. Otras razas: 20 centavos uno. 
Granja Avícola Amparo, Calzada Alda-
bó. Los Pinos, Habana. 
32990 17 ag 
Galiano y San Miguel 
Ce762 15d.-3 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
- U N A MUCHA-





UWot, ,0"V'E» P B N 1 R S U L A R D E S E A 
¡ i l t S ! 0 ! ^ ? W f l e j a n o c * 
al S u m ¿ 2 ° ! t,ene inconveniente en ir 
fcUaSBrV " " " ^ a n . Informes w 
23073 
16 ag 
ME C A N I C O F A R A C A S A D E comtr-clo o compañía que tenga varios 
camiones para reparación de los mla-
mo«. Ofrezco buenas ventajas y garan-
t ías en el trabajo. Inquisidor 27. Telé-
fono M-1611. M. Freiré. 
33151 _30 a g ^ 
CH A U F F E U R E Í F A S O I . M E C A N I C O desea colocarse' con familia parti-
cular. Tiene buenas referencias. Habla 
Inglés. No le Importarla viajar. Pedro 
Bunel. Te lé fono M-3S44. 
3330Z 18 ag 
CO S T U R E R A ESPAÑOLA F O R M A L , desea coser en casas particulares. 
Corta por f igurín de señora y niño. Ad-
mite contestación por coreo pagándole 
sus pasajes. D. L . 27 esquina a N núm. 
332, Vedado. 
33065 16 ag 
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de K e n -
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, e n gran canti-
" \ r E HAGO CAROO D E H A C E R T O - J J J 4 - 1 1 i 
i V l da clase de reparaciones en mué- aaQ» a e tres a c i n c o anos de edad; 
O F R E C E SEÑORA F A R A E N C A R -
= da de hotel o casa de huéspedes, 
a E s t á práct ica en ello. E s for-
1 mal ytrabajadora. Informan en Factor ía 
altos. 
32870 16 sg 
H A C E R T  
ni 
bles; barnizo de muñeca, esrpalto y en-1 L 
rejlllo y por muy malos que estén sus' DUCyeS m a e s t r o s d e a r a d o V C a 
muebles, yo se los dejo nuvos. Precio» 
muy baratos. Manrique, 52, 





Vives, 151. Teléfono A-6033 
VINAGRILLO MISTERIO 
P&ra Qiatar los labros, c a n y añas. 
•Extracto legítimo i t fretat. 
E- un encanto Vegetal. E i coior que 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química Li :deni9 . 
Vzle 60 centavn;. Se vende e i Agen-
c es. Farmacias, S r de rías y en su de-
póíito: Peluquería de Señoras, de 
Joan Martíaez, Neptuno, 81. Teléfo* 
Jacn Martímez, Neptuno, 81, entre 
Manrique y San Nicolás, Teléfono A- i lncon}Parables 
* * Peinados artísticos 
5039. 
¿QUIERE USTED COM-
PRAR BUENO Y BARA-
TO? 
EN AGUILA, 91, ENCON-
TKARA LO QUE DESEA 
Gran surtido de trajes 
de niños, niñas y señoras 
en confección, Us que po-
demos ofrecer a precios 
verdaderamente con arre-
glo a la situación. 
Visítenos y se conven-
cerán de la asombrosa li-
quidación que estamos ha-
ciendo. 
No olvide que es en 
Aguila, 91, entre Neptuno 
y San Miguel. Teléfono 
M-4641. Se hace dohladi-
11o de ojo. 
CHEQUES CONTRA MERCANCi vS 
Confecciones para señoras, n iños y 
hombres y út i l e s de casa; recibo cheques 
intervenidos d etodos los bancos, a la 
par, contra mercancías al por mayor 
y menor. Manzana de GCmez, departa-
mento 652, de 9 a 10 y de 2 a 4. Manuel 
Plftol. 
32295 * 18 aff. 
31618 20 ae 
¿CONOCE USTED AL MECANICO 
• V A R E L A ? 
Llame al Te lé fono M-4804, 0 al F-52e2, 
o deje su orden en Villegas, 43, o en 
la calle O, rnimero L Vedado, y Várela 
le atenderá en BCEulda; le arreglarA su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
por su método especial, único en la Ha-
bana; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos los aparatos de calefacción. Vá-
rela le hace todos los trabajos de ins-
ta lación e léctr ica y sanitario. No olvi-
den que Váre la tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Várela garantiza sus traba-
Jos y no cobra caro. Várela tiene todo 
el material que necesite y piezas de re-
puesto, dándolas a precios de fábrica. 
QUITA PECAS 
Pallo y manchas de la cara Misterio se 
llama esta loclfin abatrtngente de ca-
ra, es infalible, y con rapidea quita pe-
cas manchas y palio de sa cara, éstas 
producidas por In que sean, todas des-
aparecen aunque sean de machos afioe 
y usted las crea incurables. (Jse un po-
mo y veré usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $3.40. P ídalo en 
Ua 'boticas y sederías, o en so depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 81. 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqae-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. Bo-
tlcna y seder ías; o mejor en su depó-
sito: Neptuno, 81, entre Manrique y San 
Nicolás . Peluquería . 
QUITA BARROS 
Mlsterol se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaoiones de asarlo. Vale 
%\ para el campo lo mando por $3.40. 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depósi to: Pelaqaerfa de 
Señoras, de Juan Martines. Neptuno. 8L 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama eata loción abstrln» 
frente, que con tnr.ta rapidez lea cierra, os poros y les quita in grasa, vale $3. 
Al campeólo mando por $3.40, al no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en, 
su deoós l to : Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptano, 81. 
L s casa que corta y riza ei pelo a loa 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y t P t e de loa 
csbelloa con proánctoa vegetalea vlr-
taalmente Inofensivos y permanente, con 
garantía del buen resaltado. 
So* pelucas y yoatizoa, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
I 
de todos estilos 
i para casamientos, teatros, "solréea" et 
bala poudrés'', 
Expertas manucures. 
y cejas Scbampoings. 





P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Industria, 119. Teléfono: A-7034. 
Casa especialmente dedicada al arre-1 S S m y masajes esthét iques manuales 
glo y conservación del cabello de las' ?~,TÍbr^?rios- - 2 2 JfiS cx"LXea' ,^aíiainft , i • On» obtiene mamvlilosos resultado*. 
damas, remados, postizos, pelucas y i o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A . 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra cAa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año. dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 6Í) CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues h a c í tiesaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
b : _ - ' C_ „ • „ _ l „ _ .. ; Esta casa garantiza la ondulaclíhi ' • isones. 5e peinan, pelan y rizan ni- ; .'Marcel". (hasta de 2 pulgadas ingle- clos de esta tasa . Mando pedidos de 
ños. Se lava la cabeza. Se tiñe el 
cabello empleando la insustituible tin-
tura " P I L A R " . Salón de ma-nicuring. 
La primer casa que puso a la venta 
los afamados • 
" S E C R E T O S DE B E L L E Z A DE E L I -
ZABETH ARDEN" 
que comprenden todos los específi-
cos necesarios para la conservación y 
defensa de los encantos femeninos; 
productos que se venden asi mismo 
en " E L ENCANTO", " L A CASA DE 
sas de ancbo), con su aparato francés, 
último modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A.6977 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
H I E R R O " , por el teléfono A-1733 o | Vos. 
escribijfido al Apartado de Correos, . Teñidos de pelo, del color que 
1915. Hab ana, donde se facilitan los 
interesantes folletos " E N POS DE L A 
B E L L E Z A " 
C6654 - Sld.-lo. 
se "JOSE-desee, con la Tintura 
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte ^Mislerio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más. 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS . 
Use la Mixtuía de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o' la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás, Telf. A-5039 
A g o s t o 1 6 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
• • S D B 1 > A V I D * 
¥ U L C A E E D A D 
f Parece ser que una cosa muy difí-
cil es, en verdad, levantar un monu-
mento. 
No por lo que cuesta, porque la apro-
piación se vota fácilmente sin advertir 
la cuantía, sino por la elección del 
modelo y el contentamiento del pú-
hUco. 
[ Ya sabemos que "el público" es 
un .gran nadk, con un poderoso favor 
en favor del artista, pero que no pue-
de hacer cosa alguna por la decisión 
que ha de tomarse en una obra de 
arte. 
El público murmura, grita a veces 
y al fin se traga lo que le ponen de-
lante. En algunas partes no es como 
definía Fernand Desnoyers", "un ani-
iniil que tiene a la vez cabeza de be-
cerro, de conejo y de serpiente". Esta 
ÍJefinición no me agrada, porque hasta 
<n la poesía lírica se debe ser bien edu-
cado con las gentes. Decía que en 
'Ciros lugares la opinión del público 
tiene su importancia y se hace valer. 
Precisamente hay un ejemplo palpitan-
te con lo que acaba de ocurrir en Pa-
rís. En aquella gran ciudad se decidió 
erigir una estatua o símbolo de lo 
que representaba París en la gran 
contienda, y el escultor encargado de 
ello hizo una figura heroica, de mu-
jer, portando un casco guerrero y en 
actitud fiera. La crítica juzgó en se-
guida con esa libertad y buena con-
ciencia que allí se tiene, que París, 
durante la guerra, fué una mujer su-
unisa, pronta al sacrificio, piadosa y 
llena de ternura y de cuidados, pero 
en absoluto más heroica o guerrera 
que lo que habían sido Lyon, Burdeos 
o Marsella, apacibles ciudades qute 
no tuvieron lugar de salir de su plato-
nismo. El símbolo, pues, era inade-
cuado. Pero donde se puso el grito en 
el cielo fué cuando pensaron instalar 
la enorme figura, que tenía proporcio-
nes colosales, en la plaza de la Con-
cordia, o en el Jardín de las Tu-
llerías, no recuerdo a punto fijo, don-
de anulaba la hermosa perspectiva de 
líos Campo» Elíseos. La pretensión fué 
desechada. 
En todas parte* hay espíritus exa-
gerados que hacen del último propó-
sito el punto central de la vida. En-
tre nosotros, quizás a causa de nues-
tro carácter convulsivo, toma propor-
ciones descomunales, la pena o la 
alegría que queremos expresar en 
prueba de interés, por eso cuando se 
muere un hombre prominente no pa»-
rece sino que todo e4 país quisiera 
enterrarse con él y sino es cosa de ce-
lebrar algún suceso nuestra imagina-
ción se fija en el Parque Central o 
en la calle más importante, para cam-
biarle el nombre, sin pensar que ya 
en otra ocasión fué objeto de los 
mismos holocaustos otra persona, que 
en aquel momento era el eje de la 
Tierra. Por fortuna, esos propósitos 
se desvanecen al poco tiempo y las 
cosas vuelven a su verdadero ser y 
estado, que es actualmente lo que la 
propia conveniencia mantiene. 
Con estas condiciones es muy difí-
cil que nuestro público tenga una opi-
nión cuando en realidad no posee una 
voluntad. Es más rico que sabio y su 
educación es siempre inferior al pues-
to que ocupa en la sociedad. De ahí 
que no pueda asimilarse ia belleza 
cuando es y debe ser impresianado por 
ella. 
"The public is intoxicated by 
words—dice un sociólogo actual que 
conoce nuestro excelente amigo Mr. 
Crowder—complicated laws, and all 
rorts of things that cost noting, and 
which are not good to eat. The people 
does not care for incoherent figures**. 
La sola condición de lo bueno, en 
arte, es la sinceridad. En arte no hay 
escuelas, sino invididuos. Todos los 
hombres de genio han sido sinceros y 
por ello es que sus obras, que fueron 
la expresión de sus inteligencias, han 
encantado a los demás. 
Hay que ser honrados en la crítica 
y señalar al artista mercantil que en 
el arte no ve sino Un comercio, por-
que el público, entí* nosotros, no sa-
be protestar. Permítame el general 
Crowder, que habla inglés, que le diga 
que nuestro público "es a bom stock-
holder, and gives good gold in exchan-
ge for green-tinted paper". 
• * » 
i E l "Monterrey" l l e g a r á hoy de 
'Nueva Y o r k p a r a seguir a M é x i c o , 
y el " E s p e r a n z a " l l e g a r á m a ñ a n a 
|de V e r a c r u z y escalas con carga y 
1 p a s a j e r o » . 
L O S R E S T O S D E L " S A N C H E Z 
B A L C A S T E G U I " 
L a c o m p a ñ í a de Salvamentos M a -
r í t i m o s del Sr . A r a z o z a , que posee 
el vapor " A r q u í m i d e s " , e m p r e n d e r á 
hoy l a tarea de extraer los restos 
o parte de ellos, del que f u é c a ñ o -
nero de la a r m a d a e s p a ñ o l a " S á n -
chez B a l c á i z t e g u i " , que como se re-
c o r d a r á en 1896 se f u é a pique fren-
te a l Morro a l chocar con el vapor 
"Mortera". 
E l buzo de la c o m p a ñ í a , Sr . B a r -
q u í n re ta a cuantos buzos quieran 
bajar con é l hasta los 132 pies de 
profundidad en que se encuentra e l 
hundido barco. 
E s t e buzo t e n d r á que t rabajar 
protejido con u n a j a u l a para que 
no lo acometan los t iburones. 
E l casco del " S á n c h e z B a l c á i z t e -
gu i" h a sido localizado a unos 400 
metros de la p e ñ a del Morro. 
L O S B O Y S S C O U T S 
Anoche s a l i ó para K e y W e s t el 
remolcador aux i l i ar de l a A r m a d a 
A m e r i c a n a "Peor ia" , que se l l e v ó a l 
Jefe de la E s t a c i ó n N a v a l de K e y 
W e s t y los boys Scouts de la C u a r t a 
C o m p a ñ í a de K e y West , que han 
pasado u n a temporada en la H a -
bana. 
E s t o s muchachos fueron despedi-
dos por los Boys Scouts de la H a -
bana, c a m b i á n d o s e v ivas y salutacio-
nes. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el "Siboney" e m b a r c a r á n para 
E s p a ñ a los Sres. Constant ino Roses, 
A n d r é s G o n z á l e z y fami l i a , Manuel 
Navosr i , J o s é P a r r a , J u a n M e n é n d e z , 
Andino Cuesta , Benito P é r e z , P r i m i -
tivo P a r r a y fami l ia , Antonio F e r -
n á n d e z , E m m a de la T o r r e , Antonio 
F e r r e s , J o s é Alonso , T e c l a Alonso e 
hi jo , Antonio P é r e z G o n z á l e z y fa -
mi l ia , Salust lo E s t r a d a , F r a n c i s c o 
Viosaca , Manue l G a r c í a , J u a n Mon-
tes, L u i s T e r m a s , F e d e r i c o Montes 
y fami l ia , J o s é S e t i é n , Segundo R o -
d r í g u e z , Alberto A l e g r í a , R a m ó n 
Paes idra , A g u s t í n Morel la , J o s é Gon 
z á l e z Dopico, G a b r i e l C . Duque, , 
A m a d o r P é r e z , Mercedes F e r n á n d e z 
e hijos , Antonio R e g ó , M a r i a n a G a r -
cía , J e s u s a Corra les , V í c t o r G a r c í a , 
Pedro P é r e z , Mario L . G o n z á l e z , 
Manue l Gancedo, J o s é B e l a u n d a , I n -
dalecio R í o , E s t é b a n A l v a r i ñ o , C a r -
los S u á r e z y s e ñ o r a , C a r m e n Rico y 
fami l ia , E . M a r t í n e z , Alberto G o n -
z á l e z , Amadeo H e r n á n d e z , Gonzalo 
Garc ía , M a r í a Rubio , A r t u r o C a s a -
nova, J a i m e Coba, P . J o s é P é r e z , 
R a f a e l G a r r i d o y f a m i l i a , A u r e l i a 
B a r e n a s , H i l a r i o B á r c e n a , E m i l i o 
Bol ler , Is idoro S. del Cast i l lo y fa -
mi l ia , C a r o l i n a F u e n t e de Busto , 
F r a n c i s c o Busto , G e r ó n i m o de S a n -
Itos, Ange l ina L ó p e z , Gustavo C a r -
icia, E n r i q u e E s t r a d a , A n t o l í n Gá l -
vez y fami l ia , J u a n A l v a r e z , Benito 
Pendes , Ondina Castro e h i jo , M a -
nuel A l v a r e z , M a r t í n R a m e n t o l y 
fami l ia . 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
E L " H A T U E T " S A L E H O Y P A R A V A R A D E R O A L L E V A R L A S 
C A N O A S D E R E G A T A . — R E G R E S A R A P A R A S A L I R E L S A B A D O C O N 
E L S R . P R E S I D E N T E P E L A R E P U B L I C A Q U E I R A A P R E S E N C I A R 
L A S R E G A T A S . — S E T R A T A D E R E C U P E R A R M U C H O S O B J E T O S 
D E L " S A N C H E Z B A R C A X Z T E G U T ' 
E L " H A T U B Y " L L E V A L A S 
C A N O A S Y R E M E R O S 
f Hoy z a r p a r á p a r a V a r a d e r o el 
V a t e pres idencial "Hatuey" que l le-
Ivará las canoas de los equipos h a -
Ibaneros que c o n t e n d r á n este a ñ o en 
^las regatas nacionales de l a p laya 
l A z u l . 
U n a vez que e l "Hatuey" lleve a 
, remeros y canoas v o l v e r á a l a H a -
í b a ñ a p a r a sa l i r e l s á b a d o por l a no-
í che l levando a bordo a l Honorable 
S r . Pres idente de la R e p ú b l i c a y su 
^ d is t inguida fami l ia que i r á n a pre-
' senc iar las regatas. 
E L " R E I N A D E L O S A N G E L E S " 
Anoche l l e g ó e l vapor " R e i n a de 
¡ l o s Angeles", de la E m p r e s a Navie -
' r a de C u b a , que como y a se sabe 
! h a sido arrendado por nuestros 
' c o m p a ñ e r o s Sres. Adol fq R o q u e ñ l y 
i F r a n c i s c o J . P é r e z , p a r a l l evar u n a 
: e x c u r s i ó n a V a r a d e r o . 
\ A los excursionistas se les ofre-
1 c e r á n a bordo dos bailes, cine y 
-almuerzo y desayuno. 
E l " R e i n a de los Ange les" a n c l a -
r á en l a p laya sur, frente a l Club 
N á u t i c o , p a r a que los v iajeros pue-
dan desembarcar c ó m o d a m e n t e . 
L a casa de sport de los s e ñ o r e s 
i B a s a l l o , B a r i n a g a y B á r c e n a se h a 
i encargado del arreglo y decorado de 
todas las c á m a r a s del barco, las que 
l u c i r á n las ins ignias de todos los 
! c lubs deportivos de C u b a y atributos 
t de m a r i n a . 
' E l " R e i n a de los Angeles" l u c i r á 
' t a m b i é n vistosamente engalanado. E l 
¡ gran s a l ó n de baile s e r á instalado 
en la b a t e r í a y la orquesta del re-
! nombrado profesor de M ú s i c a s e ñ o r 
! Zerquera a m e n i z a r á los bailables de 
' l a noche y de l a m a t i n é e e l d í a 21. 
E l servicio de camareros y serv i -
i dnmbre del " R e i n a de los Á n g e l e s " 
| s e r á mult ipl icado de ta l natura leza 
que no falte el menor detalle n i se 
i eche de menos e l confort y pront i -
1 tud de los res taurants habaneros. 
P a r a e l lunch , helados, refrescos 
i y l icores h a b r á una l ista de precio 
' f i jada en lugar vis ible a f in de quo 
/ los pasajeros no sean explotados, 
i pues ese es el contrato. 
r a que el p r ó x i m o S á b a d o destaque 
en servicio a bordo del " R e i n a de 
los Angeles a un Sargento y cuatro 
Vig i lantes de la P o l i c í a del Puer to 
los que s e r á n los encargados de c u i -
dar del orden a bordo durante e l 
v i a j e de I d a y vue l ta a Varadero . 
V A P O R E S D E L A M A L A R E A L 
I N G L E S A 
E l " O r u b a " l l e g a r á e l d í a 21 de 
Centro A m é r i c a ; e l "Teviot" y e l 
"Vic tor ia" se esperan hoy; e l " G r i -
ta" l l e g a r á m a ñ a n a , y e l " E s s e q u i -
bo" e l d í a 17 por l a tarde p a r a s a l i r 
el 18. 
E n e l "Essequ ibo" regresa l a M i -
s i ó n C u b a n a que f u é a las F i e s t a s 
del Centenario del P e r ú . 
E l C a p i t á n del Puerto Comandante 
A r m a n d o A n d r é d l ó ó r d e n e s ayer 
mismo al C a p i t á n Jefe de l a P o l i c í a 
del Puerto S r . E d u a r d o Corra les pa-
E n e l " V i c t o r i a " e m b a r c a r á p a r a 
Bo l iv la M o n s e ñ o r Tit to T r o c h i . 
V A P O R E S D E L A F L O T A B L A N C A 
Cuatro vapores de la F l o t a B l a n c a 
se esperan m a ñ a n a y son de C o l ó n 
el "Cartago" y e l " U l ú a " , de Nueva 
Y o r k e l " C a l a m a r e s " , y el " S a n P a -
blo de Boston. 
U N P O L I Z O N 
A y e r l l e g ó en el ferry " E s t r a d a 
P a l m a " u n p o l i z ó n de nacional idad 
a lemana que f u é recluido en T r i s -
cornla . 
L O S Q U E E M B A R C A N E N E L 
" U L U A " 
E n el vapor i n g l é s " U l ú a " em-
barcaron los Sres. Antonio S á n c h e z 
de Bustamante , su hijo Antonio A r -
turo y fami l ia , Pedro M a r t í n e z F r a -
ga, D r . J u a n A . L l i t e r a s , R a m ó n G . 
Osuna y fami l ia , E n r i q u e F e r n á n -
dez Soto y s e ñ o r a , Char les E c h e v a -
rr ía , D r . J o s é E s c a l d e l , L . E n g l e y 
s e ñ o r a , G . G a r c í a , J . B . Forcade , 
Celestino Sust y fami l ia , E l i z a b e l t 
Berdra les e hi jos , J . B . Scarpenter, 
R a o u l F e r n á n d e z Zanett i , E n r i q u e 
L l a n s ó y s e ñ o r a , Car los J u j o l , J . L . 
Hoyuela y s e ñ o r a , R e n é Masvidal , 
Antonio Vassabe y Miguel G ó m e z . 
E L " Y U C A T A N " 
E s t e vapor americano s a l d r á de 
Nueva Y o r k para la H a b a n a y puer-
tos de M é j i c o e l d í a 18 del corriente. 
E n e l "Monterrey" s a l d r á n p a r a 
V e r a c r u z los Sres. Rogel io S u á r e z y 
s e ñ o r a , C . Montes, M a r í a S u á r e z y 
fami l i a , V i c t o r i a G ó n g o r a , P a s t o r 
E s q u i v e l y s e ñ o r a , L a u r a M. C a b r a l , 
M a r í a L a z a r m e , Humberto P e ó n y 
fami l ia , F a s u t a G u t i é r r e z , Gustavo ( 
B r a v o . 
E L " T U S C A N " 
Procedente de Mobila h a llegado 
el vapor americano " T u s c a n " que 
trajo carga general . 
L a patente s a n i t a r i a de Mobila 
ha consignado que en dicha c iudad 
hay ocho casos con una d e f u n c i ó n 
de v irue la . 
E L F E R R Y 
E l ferry " E s t r a d a P a l m a " h a l le-
gado de K e y W e s t con 26 wagones 
de carga general . 
N O L L E G O N I N G U N B A R C O 
Durante e l d í a de ayer, domingo, 
no e n t r ó barco alguno en el puerto, 
lo que ocurre pocas veces en e l a ñ o . 
E l v igi lante de l a p o l i c í a del P u e r -
to n ú m e r o 20, e n c o n t r ó varios docu-
mentos y un billete de pasaje . 
E X P L O S I O N 
A y e r o c u r r i ó una e x p l o s i ó n en un 
tanque de la r e f i n e r í a de Belot; pe-
ro el incendio que s i g u i ó a dicha ex-
p l o s i ó n f u é extinguido por los me-
dios de que se dispone en la ref i -
n e r í a . 
E s p a ñ a en M a r r u e c o s 
Viene de l a p á g i n a T R E C E 
E n e l " M i a m i " e m b a r c a r á n los 
s e ñ o r e s A r t u r o F . J a r d i n o , C h a s 
Stewar, W a l t e r S. Crosby y fami l ia , 
Mary B l u e , E m i l i a S u á r e z , J o s é 
B r o w n . 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
Procedente de C á d i z y New Y o r k 
l l e g a r á el s á b a d o por la m a ñ a n a a 
l a H a b a n a el vapor correo e s p a ñ o l 
"Antonio L ó p e z " . 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
E s t e vapor se espera que llegue 
a la H a b a n a ©l d í a 19 del corriente 
p a r a s a l i r e l d í a 20 a las 4 de l a 
tarde con carga y pasajeros . 
, E L " B U E N O S A I R E S " 
E l vapor e s p a ñ o l "Buenos A i r e s " 
l l e g ó a C á d i z s in novedad, proceden-
te de l a H a b a n a . 
" S T A N D E Y D O L L A R " 
E s t e vapor se espora de S a n F r a n -
cisco de C a l i f o r n i a con carga gene-
r a l . 
U N M E N O R E S P A Ñ O L 
E n l a c a p i t a n í a del puerto se h a 
presentado en l a m a ñ a n a de hoy e l 
menor T o m á s L a j e y R u b e i r a s , n a -
t u r a l de L u g o , de 15 a ñ o s de edad 
y sin domicil io, sol icitando del C a p i -
t á n del Puerto lo reembarque para 
E s p a ñ a por carecer de recursos . 
E s t e menor dice que l l e g ó en e l 
yapor " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " hace 
tres meses y que u n hermano que 
t e n í a de dependiente en l a v idr i era 
de tabacos de u n c a f é del Vedado, 
cuyo nombre y d i r e c c i ó n no recuer-
da, le e n v i ó a T r i s t o r n i a u n a c a r t a 
con $125 saliendo del moncipnado 
campamento; pero no e n c o n t r ó a s u 
hermano, h o s p e d á n d o s e en u n a fon-
da de la cal le del So l , donde g a s t ó 
todo e l dinero. 
Cuando lo echaron de l a fonda e l 
vigi lante de l a p o l i c í a Nac iona l , n ú -
mero 802 lo l l e v ó a su casa , p o n i é n -
dolo a su servic io; pero no pudien-
do sostenerlo por m á s tiempo lo de-
j ó en l ibertad de m a r c h a r s e y hoy 
vaga por las cal les s in tener q u i é n 
lo ampare. 
P o r t ratarse del peridico ó r g a n o 
del Gobierno, resu l tan interesantes 
los siguientes p á r r a f o s de un a r t í c u -
lo que " L a E p o c a " de anoche dedi-
ca a los sucesos de Mel i l l a : 
"Con todo esto h a b r á que buscar 
una l í n e a de res istencia de c ier ta so-
lidez y, una vez que se tenga, debe-
rá plantearse a l a n a c i ó n entera e l 
problema de Marruecos , para que la 
s o l u c i ó n que se le dé tenga todos los 
caracteres de un verdadero designio 
nacional . 
¿ D e b e proseguirse e l escarmiento 
de los moros, castigando su o s a d í a y 
su t r a i c i ó n , l levando a sangre y fue-
go las armas e s p a ñ o l a s hasta A l h u c e -
m a s ? ¿ D e b e m o s l imitarnos a la ocu-
p a c i ó n de las posiciones perdidas? 
¿ B a s t a r á ahora con ocupar la l í n e a 
de 1913, o sea la del K e r t , inic iando 
desde e l la una a c c i ó n p o l í t i c a ? ¿ S e -
r á preferible ocupaciones meramen-
te costeras, i rradiando desde el las l a 
a c c i ó n p o l í t i c a y eso p o d r í a ser, da-
da l a s i t u a c i ó n y aspecto Internacio-
nal del problema de Marruecos? 
Todo esto tiene u n a r e l a c i ó n tan 
grande con el gran problema p o l í t i -
co y e c o n ó m i c o del p a í s , que s e r á ne-
cesario plantearlo c laramente , y que 
c laramente t a m b i é n se f i jen opinio-
nes y se definan actitudes. No esta-
mos frente a una obra exclus ivamen-
te mi l i tar , n i cuya responsabi l idad 
pueda tomar sobre sus hombros s ó -
lo un partido p o l í t i c o . E s una obra 
nacional , y la n a c i ó n debe def inir la 
y acometerla. 
No puede haberse escrito en balde 
esta fecha de 1921." 
E n G u e r r a se f a c i l i t ó ayer una no-
ta de los numerosos ofrecimientos 
hechos a l ministro, con motivo de 
los desgraciados sucesos de Mel i l la . 
E n t r e ellos f iguran: el de don V i -
cente Henc ia , en nombre del Cole-
gio de Pract icantes de Badajoz , ofre-
c i é n d o s e para prestar los servicios 
confiados en la plaza a los sanitarios 
del E j é r c i t o ; de los oficiales telegra-
fistas de Cangas de Tineo, para des-
e m p e ñ a r servicios de su clase en Ma-
rruecos; del vicepresidente de la So-
ciedad Colombina de Sevi l la , dando 
cuenta de haber aplazado la celebra-
c i ó n de las fiestas p a t r i ó t i c a s . 
A l c a p i t á n general , m a r q u é s de T e -
nerife, se h a n ofrecido para m a r c h a r 
como voluntarios a Mel i l la , los ofi-
ciales ret irados por G u e r r a : don J u -
lio L a s a r t e , de somatenes armados de 
B a r c e l o n a ; el teniente coronel re t i -
rado s e ñ o r O ' R y a n y e l teniente coro-
nel de Sanidad Mi l i tar ret irado don 
J o s é C a s t a ñ é . 
E n t r e los que se h a n ofrecido pa-
r a m a r c h a r a Marruecos f iguran e l 
oficial de complemento que serv ia en 
Regulares , don R a f a e l S á n c h e z G u e -
r r a , h i jo del presidente del Congre-
so, y e l sargento de complemento de 
H ú s a r e s , m a r q u é s de L o r n a n a , hijo 
de los marqueses de U r q u i j o . 
C U A T R O M U E R T O S A L D E S -
C E N D E R V I O L E N T A M E N T E 
WN A E R O P L A N O 
E l hecho o c u r r i ó en G ü i r a de Melena. 
— E n t r e los muertos f igura u n 
h i j o de l Alca lde 
EN EL SENADO 
A las cinco menos cuarto se i n i c i ó 
la s e s i ó n . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r Aure l io A l v a r e z 
y ac tuaron de secretarios los s e ñ o r e s 
G a r c í a O s u n a y F é l i x del P r a d o . 
Se l e y ó el acta de la s e s i ó n ante-
r ior y f u é a p r o b a d a . 
L e y ó s e u n a c o m u n i c a c i ó n de l a 
C á m a r a dando t u e n t a de haberse 
aprobado el proyecto de ley del Se-
nado ampl iando la M i s i ó n Comerc ia l 
enviada a W a s h i n g t o n . 
Se l e y ó o tra c o m u n i c a c i ó n del m i s -
mo Cuerpo enviando e l proyecto de 
ley del doctor Torr i en te sobre la i n -
m i g r a c i ó n ch ina , ha i t iana y j a m a i -
quina con las enmiendas que los re-
presentantes le h a n introducido . 
E l s e ñ o r Pres idente del Senado 
e x p l i c ó e l proceso de esa ley del doc-
tor T o r r i e n t e . 
Q u e d ó sobre la Mesa e l proyecto 
reformado p a r a ser discutido en l a 
p r ó x i m a s e s i ó n . 
Y se e n t r ó en el proyecto de ley 
del doctor V a r o n a S u á r e z sobre l a 
cris is de la v iv ienda, que trata de l a 
r e d u c c i ó n de los a lqu i l eres . 
E l s e ñ o r A u r e l i o A lvarez , pres i -
dente del Senado, que h a b í a dejado 
su alto s i t ia l a l s e ñ o r R o d r í g u e z 
F u e n t e s p a r a d i scut ir el asunto des-
de cua lquier c u r u l , se d e c l a r ó par t i -
lario de la idea que a n i m a a l doctor 
V a r o n a ; pero e x p r e s ó los temores 
de que contra a lgunas partes del 
proyecto, inconst i tucionales a su j u i -
cio, es tablec ieran recursos los inte-
resados en hacerlo y has ta de que e l 
E j e c u t i v o , por razones de inconst i -
tuc ional idad, h i c i era uso del veto 
malogrando a s í l a buena in ic ia t iva 
de la A l t a C á m a r a . 
T r a s e l d iscurso del s e ñ o r A l v a r e z 
p r o n u n c i ó e l doctor V a r o n a un ex-
tenso alegato defendiendo su proyec-
to y mantuvo que é s t e , bien ap l i ca -
do, d a r í a e l resul tado que es nece-
sario obtener p a r a que los inqui l i -
nos solucionen "su angust iosa s i tua-
c i ó n a c t u a l . " 
A d u j o e l doctor V a r o n a todos las 
razones que le parecieron de fuerza 
y de efecto. . . ; pero antes de dar 
c i m a a su obra, el quorum estaba 
roto . 
C á m a r a de Representantes 
E l A l c a l d e de ( i ü i r a de Melena co-
m u n i c ó ayer a l a S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n qu>i en los momentos de 
r e a l i z a r el dfa anterior un vue'o de 
e x h i b i c i ó n , d e s c e n d i ó violentamente 
con su aeroplano el av iador Monte 
R o l p h , n a t u r a l de Ing la terra , de 27 
a ñ o s de edad y de estado casado, re-
sultando muerto, as í como t a m b i é n 
los pasajeros que l levaba, nombra-
dos Manuel M a r t í n e z , Fe l ipe Blanco 
y R a ú l B a c a a a o S á n c h e z , h i jo do la 
autor idad informante. 
E l aenrolano c a y ó en terrenos del 
centra l Offira, quedando completa-
mente d í i J t rczado . 
E l o n o m á s t i c o . . 
E L " C U B A " 
Procedente de K e y W e s t h a l le-
gado el vapor americano " C u b a " 
que trajo carga general y pasajeros 
entre é l l o s , los s e ñ o r e s A n g e l Cacho 
Negrete, doctor Alberto J a n é , Pedro 
P é r e z , L u i s Ruedas , Miguel R u i z , 
H e n r y Smith y fami l ia , Narc i so L ó -
pez, J o s é F . Mato e h i jo , Antonio 
Stephano, Al fredo A r i a s y fami l ia , 
J o s é G u z m á n , J o s é D . F e s t a n e j o , M a -
nuel D í a z , Antonio R o d r í g u e z , Sor 
M a r í a del Rosar io , M a n u e l C a n t a n 
y otros. 
(V iene de l a P R I M E R ^ . ) 
quiso darle a conocer ese acuerdo 
precisamente en el d í a de su o n o m á s -
tico, r e c i b i ó en extremo complacida 
l a noticia, expresando en muy a m a -
bles t é r m i n o s , su reconocimiento por 
esa val iosa c o o p e r a c i ó n a l mejor éx i -
to de sus levantados p r o p ó s i t o s en 
favor de l a n i ñ e z pobre y enferma. 
P o r la tarde, poco antes del t é 
ofrecido a l a sociedad, fiesta de la 
da cuenta nuestro estimado compa-
ñ e r o F o n t a n i l l s en sus H a b a n e r a s , 
r e c i b i ó la P r i m e r a D a m a de la R e p ú -
bl ica a los reporters de Palac io , con 
los cuales d e p a r t i ó amablemente y a 
los que o b s e q u i ó con exquisita cor-
t e s í a . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Se abre la s e s i ó n — q u e desde hoy 
s e r á n d i a r i a s — a las tres en punto. 
H o r a inglesa. E l s e ñ o r R e y siempre 
oportuno, sol ic i ta u n "receso". E l re-
ceso y a es reg lamentar io . Durante 
este receso hubo cambios. Cambios de 
impresiones. E s t e "pour par ler" con-
s u m i ó u n a h o r a l a r g a de la tarde de 
ayer, n u b l a d a y tormentosa a veces, 
radiante y azu l a l f in. ¡ L o mismo en 
el cielo inf inito que en el finito de 
nues tra p o l í t i c a ! 
R e s u l t a d o ? E l s e ñ o r A r a g o n é s — 
cuando se r e a n u d a r a la s e s i ó n — s o l i -
c i ta u n a p e t i c i ó n de datos, re lacio-
nados estos con e l Juez Correcc ional 
de l a segunda s e c c i ó n . E s t e ha I m -
puesto u n a condena de cien d í a s . E l 
s e ñ o r Soto se opone a la p e t i c i ó n de 
datos. E l s e ñ o r L u i s E s t r a d a hab la 
t a m b i é n en contra de la p e t i c i ó n . E l 
s e ñ o r Vicente Alonso P u i g hab la de 
igual sentido. E l s e ñ o r A r a g o n é s re-
t i r ó a l f in la p e t i c i ó n . Y a otra cosa. 
* E l s e ñ o r S a g a r ó sol icita entonces 
datos t a m b i é n . P ide que el E j e c u t i v o 
le informe a l a C á m a r a sobre la per-
manenc ia en C u b a de soldados ame-
ricanos. • P e t i c i ó n aprobada. L o s se-
ñ o r e s W a l f r i d o R o d r í g u e z , Rec io , 
G o n z á l e z Manet interv in ieron en el 
debate. L o s sucesos recientes de C a -
m a g ü e y , promovieron este debate. 
H a y u n a orden m i l i t a r — q u e es ley 
en C u b a mientras el Congreso no l a 
derogue—que excluye de nuestra j u -
r i s d i c c i ó n j u d i c i a l a los soldados y 
marinos de Norte A m é r i c a . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z Manet pregunta: 
¿ q u é podremos hacer en todos estos 
recientes y tr istes sucesos? 
Y entramos en el magno proble-
ma. Se suspende, a demandas del se-
ñ o r R e y , todos los preceptos reg la-
mentarios . Se e n t r a en l a d i s c u s i ó n 
del proyecto de ley de E m i s i ó n de B o 
nos. A las 10 y 30 queda este pro-
yecto aprobado. L a C o m i s i ó n de E s -
tilo se r e ú n e en el acto p a r a perf i lar 
esta ley. 
E l proyecto f u é aprobado de p la -
no, apenas s in modificaciones. Nues-
tros lectores l a conocen ya . L a m a -
y o r í a v o t ó compactamente, a l fiel a 
una l í n e a ina l terable , de antemano 
t r a z a d á . E l s e ñ o r F e r n a n d o Ort iz , 
obtuvo, no obstante, l a j u s t a enmien-
da que concede a l acreedor e l dere-
cho de ape lar ante la s a l a de lo C i v i l 
contra e l fal lo de l a C o m i s i ó n . 
L a ley c o m e n z a r á a regir a los 15 
d í a s . 
E l n ú m e r o de comisionados, de 
acuerdo con u n a enmienda del s e ñ o r 
S a g a r ó , f u é aumentado con u n cate-
d r á t i c o ' de la U n i v e r s i d a d de l a F a -
cultad de Derecho y un Magistrado. 
E l doctor H e r r e r a Sotolongo hizo 
una o p o s i c i ó n constante. E l s e ñ o r M a -
zas pide e l pase de l ista , minuto tras 
minuto. 
Pero ayer ¡ n o f a l t ó el quorum! No-
venta y cinco s e ñ o r e s representantes. 
L a C o m i s i ó n de Arance les e I m -
puestos sigue con toda as iduidad en 
su labor de r e f o r m a r los vigentes 
aranceles . A diar io concurren a la 
C á m a r a los dist intos intereses indus-
triales y mercant i l e s a exponer c u a n -
to a l desenvolvimiento de los mis -
mos con- ienen , relacionados con la 
p r o t e c c i ó n y l a forma adecuada de 
proveer a la re forma. 
E l s á b a d o concurr ieron a prestar 
sus informes los industr ia les de per-
f u m e r í a y de j a b o n e r í a de mayor i m -
portancia, interesando l a p r o t e c c i ó n 
para sus indus tr ias y para todas las 
nacionales; sa l iendo altamente sat is-
fechos por l a buena d i s p o s i c i ó n de 
á n i m o que encontraron en los miem-
bros de l a C o m i s i ó n . A y e r lo h a n he-
cho con igual i n t e r é s los fabricantes 
de papel. Sobre esta indus tr ia pode-
mos asegurar que en la re forma a r a n -
ce lar ia se t e n d r á muy en cuenta su 
ex traord inar ia importanc ia , pues a 
no dudarlo p r o p o r c i o n a r á grandes be-
neficios a los obreros cubanos que en 
gran n ú m e r o e n c o n t r a r á n trabajo y 
jornales adecuados. S e g ú n nuestras in 
formaciones es ta C o m p a ñ í a papelera 
que ha invertido cerca de dos mi l lo -
nes de pesos en sus m á q u i n a s y en 
l a ampl i tud de sus edificios puede 
producir papel de todas clases y de l a 
mejor cal idad. 
E l Pres idente de la C o m i s i ó n de 
Arance les s e ñ o r A r a g o n é s h a sugeri-
do a los industr ia les l a conveniencia 
de que expongan t a m b i é n ante el E j e -
cutivo la urgente necesidad de obte-
ner p r o t e c c i ó n y las grandes ventajas 
que han de derivarse para el p a í s 
poder contar, s í esa p r o t e c c i ó n se es-
tablece, con industr ias nacionales con 
la conveniente capacidad para abas-
tecer el consumo Interno y dar ocu-
p a c i ó n a miles de obreros que ac tua l -
mente carecen de trabajo . 
Lamentable a c c i d e n t e . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
r í a n a o , donde el doctor A r s o l a las 
a s i s t i ó de p r i m e r a i n t e n c i ó n , cert i f i -
cando que la s e ñ o r i t a Bouza presen-
taba la f rac tura del antebrazo iz-
quierdo y una her ida contusa en l a 
r e g i ó n occipito-frontan, u n a contu-
s i ó n en la r e g i ó n externo-costo-cla-
v i cu lar izquierda y contusiones en l a 
p ierna derecha, siendo calif icado su 
estado de gravedad. 
L a s e ñ o r i t a A l v a r e s solo ofrece una 
c o n t u s i ó n de c a r á c t e r .eve en el ojo 
izquierdo. 
L a p o l i c í a de Marianao a c t u ó en los 
primeros momentos, d á n d o l e cuenta 
a l Juez de I n s t r u c c i ó n . 
Mu s inceramente lamentamos e l 
accidente sufrido por l a s e ñ o r i t a B o u -
za y por su pronto restablecimiento 
formulamos muy sinceros votos. 
E n Mar ianao se nos I n f o r m ó que 
al o curr i r el accidente, un grupo de 
presos—siete u ocho—se h a b í a n eva-
dido; pero este dato no pudimos con-
f irmarlo , debido a la gran reserva 
que sobre lo ocurrido se guarda. 
D í c e s e que esos penados h a b í a n s i -
do sacados de la c á r c e l para t r a b a -
j a r en l a f inca del Alca ide , coronel 
H e r n á n d e z . 
L A UNION D E I N D U S T R I A -
L E S D E C A R P I N T E R I A 
E N G E N E R A L 
. . A y e r ce lebraron u n cambio de i m -
presiones u n a c o m i s i ó n de l a U n i ó n 
de Indus tr ia l e s , con o tra compuesta 
de delegados de Sos Gremios de E l a -
boradores de M a d e r a , Carpinteros y 
E b a n i s t a s . 
. . E n l a entrevis ta se t r a t ó de l a s i -
t u a c i ó n en que se encuentra l a i n -
dus tr ia , de las gestiones que h a ve-
nido real izando c e r c a de los poderos 
p ú b l i c o s , p a r a que é s t o s prote jan l a 
i n d u s t r i a nac ional , hoy abandonada 
por todos, a pesar de su importanc ia 
y transcendencia p a r a el p a í s . 
L o s industr ia les les expusieron sus 
deseos de que en esta labor coadyu-
ven todos, yo que interesado debe 
estar e l i n d u s t r i a l y « l obrero en 
defender mutuamente l a i n d u s t r i a . 
L o s obreros ofrecieron l l evar e l 
asunto a sus corporaciones, y t a n 
pronto estas s ignif iquen s u o p i n i ó n , 
l a que esperan que sea favorable , 
c o n t e s t a r á n a l a U n i ó n de I n d u s -
tr ia les . 
M á s de h o r a y media d u r ó l a en -
trev is ta en Ja que se t r a t ó ampl ia -
mente de Ja necesidad que existe de 
interesar a su favor las fuerzas v ivas 
de l pais . 
L a hernia mata 7 .000 indi-
viduos anualmente 
Mueren anualmente siete mil perso-
nas y el certificado de defunción dice: 
"Hernia."' ¿Por qué? Porque estos 
desdichados no han tenido cuid'ado dei 
síntoma (la hinchazón) de la parte afec-
tada ,sln poner atención a la causa. 
¿Qué está usted haciendo? Se estft 
usted abandonando y usando un bra-
puero alguna aplicación o como quiera 
llamarlo? E l braguero cuando más es 
un paliativo—un falso sostén puesto 
para proteger un muro que se derrum-
ba del cual no se puede esperar más 
que una ayuda mecánica. L a presión 
que ejerce sobre el lugar retarda a 
los músculos debilitados de lo que más 
necesitan: el alimento. 
Pero la ciencia ha encontrado un mo-
do y todos aquellos que padecen con 
loa bragueros, quedan Invitados a ha-
cer una prueba G R A T I S muy privada-
mente en sus propias casas. E l méto-
do P L A P A O es incuestionablemente el 
método más científico lógico y de ma-
yor éxito que se conoce en el mundo 
para tratar la hernia. 
E l "colchoncito" P L A P A O cuando se 
adhiere al cuerpo, no llega nunca a 
resbalarse ni a salirse del lugar por 
cuya razón Wunca raspa ni pellizca. 
Tan suave como el terciopelo—fácil de 
aplicar—sin costo. Se puede asar du-
rante el trabajo y durante el sueño. 
No tiene ^correas ni hebillas, ni resor-
tes. 
Aprenda usted" cómo cerrar la abertu-
ra de la hernia, cómo lo manda la na-
turaleza, para que la Uernia no se sal-
ga para abajo. MaJide su nombre hoy 
mismo a P L A P A O . Co. 2258 Stuart Bld'g. 
St. Louls. Mo. E . U . A . , para la prue-
ba G R A T I S del P L A P A O y los infor-
mes Instructivos necesarios. 
F I E S T A A N U E S T R A SEÑORi 
D E L S A G R A D O CORAZON í ¡ 
L A I G L E S I A D E J E S U S MARIA 
Atentamente invitados nnr i 
m a r e r a y P á r r o c o , respect ivas C*-
tuvimos el gusto de asist ir a 
| t a que en honor de Xuestra i l1*-
del Sagrado Corazón de Jes?,» eil0ra 
l e b r ó en la iglesia de J e s ú s u*5 
fiesta que t e n í a doble motivo arl*: 
se inauguraba en dicha narrnPUes 
la A s o c i a c i ó n de Nuestra Señor al 
A las siete, misa de comuniS" a 
monizada, se acercaron a la 
E u c a r i s t i c a gran n ú m e r o de fiJf684 
Durante el acto nuestro comp-
ro Redactor del diario L a VO?H 0 
R a z ó n , T o m á s de la Cruz ei U 
bellos motetes a l Dios de ^ m o r ^ 6 
c i ó en este acto el P . Moñux' 
A las nueve misa solemne a ' » ^ 
orquesta, o f i c i ó el P á r r o c o P v 
ayudado de los P . P . a . A l v a r e ? l 
Monux. KZ J 
U n a nutr ida orquesta bajo la A 
r e c c i ó n del Maestro Pastor e]L,!: 
l a gran misa de Battham, CrucifiT i 
F a u r e , Benedictu.s y Melod ía P a t 
y a l f inal una marcha . 
T o m ó parte en esta fiesta el vi. 
l in is ta s e ñ o r J o s é Bal l s . Profesor d 
v i o l í n del colegio de L a Salle del 
Vedado. 
O c u p ó la sagrada c á t e d r a el Rrt„ 
P . Manue l Serra . Rector de las p 
cuelas P í a s de Guanabacoa y Direr" 
tor de la A s o c i a c i ó n Central de N a 
del Sagrado Co r a z ó n . 
E m p i e z a haciendo una detallada 
his tor ia del culto de Nuestra Seño 
r a . lo que es y significa la Asocia 
c i ó n , e invi ta a los fieles a que for 
men parte de dicha a s o c i a c i ó n . 
Hace un resumen claro y preciso 
de l a f u n d a c i ó n de esta d e v o ^ 
desde F r a n c i a hasta Cuba y pide una 
b e n d i c i ó n para todos los asociados 
E l a l tar l u c í a bello adorno, apa-
reciendo una a r t í s t i c o imagen d» 
Ntra . S r a . del Sagrado Corazor de Je-
s ú s . 
T e r m i n a d a la fiesta el P. Serra 
como Director General de la Asocia^ 
c i ó n impuso las medallas e inaiiRuró 
la» A s o c i a c i ó n en la parroquial de 
J e s ú s M a r í a , ingresando gran núme-
ro de asociados. 
Se distribuyeron entre los 'asocia-
dos y concurrentes, preciosos recor-
datorios. 
L a c a m a r e r a , s e ñ o r a Consuelo Sa-
lazar de Cuevas , no o m i t i ó gastos pa-
r a que la fiesta resultase con bri-
l lantez y esplendor. 
Rec iba nuestra f e l i c i t a c i ó n y con 
el la el P . Vega . P á r r o c o de Jesús 
M a r í a por el I n t e r é s que se toma por 
el culto de su iglesia. 
Lorenzo B L A N C O . 
1 0 Í Í M Ñ E S " C Ü L T 0 S ~ 
Q U E L A R E V E R E N D A COMUNI-
D A D D E P A D R E S E S C O L A P I O S , DE 
G U A N A B A C O A , D E D I C A A SC I \ . 
C E L S O F U N D A D O R , S A N J O S E DF. 
( A L A S A N Z . 
D I A 17 
A l anochecer se i zará la bandera 
del Santo. 
D I A 18 
A las 8 a. m., se d a r á n principio 8 
la Novena del gran Patr iarca de la 
n i ñ e z . E n este d ía y en los sucesivos, 
has ta e l 26, inclusive, habrá misa 
cantada. 
D I A 26 
A las 7 p. m., rezo del Santo Rosa« 
rio, a l que s e g u i r á el canto solemne 
de las Completas y de la Salve. 
D I A 27 
A las nueve, misa solemne, cantán-
dose la del maestro Ravanello, » 
gran orquesta. 
P r o n u n c i a r á el p a n e g í r i c o del San-
to, e l M. I . Mon. Santiago G. Amigó. 
Protonotario A p o s t ó l i c o y Canónigo 
Penitenciario de la Catedra l de la 
H a b a n a . 
P r e s i d i r á estos cultos el Iltmo. y 
Rvdmo. Sr . Obispo Diocesano, don 
Pedro G o n z á l e z E s t r a d a . 
N O T A . — T o d o s los fieles que, ha-
biendo recibido los Santos Sacramen-
tos, v is i taren nuestra Iglesia el día 
27, pueden ganar indulgencia plena-
r i a , rezando por las intenciones del 
Romano P o n t í f i c e . 
L A S D E U D A S NACIONALES 
E n breve será f irmado un decreto 
por el cua l se dispone el pago pr«" 
ferente de atenciones que el actual 
Gobierno tiene c o n t r a í d a s , y dispo-
n i é n d o s e una rigurosa fiscalización 
en cuanto a las deudas atrasadas pen-
dientes de pago. 
E l p r o p ó s i t o del actual Gobierno 
es pagarlas d e s p u é s de haberse com-
probado debidamente por el concepto 
que se h a y a n c o n t r a í d o ; fiscalización 
que t a m b i é n se h a r á de los chequea 
expedidos legales conforma dispone 
la ley. 
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